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JOHDANTO
Elokuun 20 päivänä 1948 annetun tapa­
turmavakuutuslain mukaan sillä, joka 
sopimuksen perusteella, työntekijänä, 
vastikkeesta tekee työtä toiselle, 
työnantajalle, tämän johdon ja val­
vonnan alaisena, on oikeus saada kor­
vausta työtapaturmasta. Lain ulko­
puolella on paitsi itsenäinen yrittä­
jä ja työnantajan perheenjäsen vain 
työntekijä, joka satunnaisesta syys­
tä tekee hyvin lyhytaikaista työtä 
työnantajalle, jolla muuten ei ole 
lain mukaiseen korvaukseen oikeutet­
tua työntekijää.
Milloin koulussa, laitoksessa tai 
oppikursseilla opiskeluun liittyy 
olennainen tapaturmavaara, on ope­
tusta saavaa henkilöä kohdannut ta­
paturma korvattava ktyötapaturmana.
Työtapaturmalla tarkoitetaan tapa­
turmaa, joka aiheuttaen ruumiinvam­
man on kohdannut työntekijää:
1) työssä
2) työstä johtuvissa olosuhteissa
a) työpaikalla tai työpaikkaan
kuuluvalla alueella; b) matkal­
la asunnosta työpaikalle tai 
päinvastoin tai c) hänen ol­
lessaan työnantajan asioilla; 
tai
3) hänen yrittäessään varjella tai 
pelastaa työnantajansa omaisuut­




given den 20 augusti 1948, har varje 
arbetstagare ratt till ersattning for 
olycksfall i arbete. Lagen utesluter 
endast sjalvstandig foretagare och 
medlem i arbetsgivares familj samt 
arbetstagare som tillfalligt utfor 
mycket kortvarigt arbete at arbetsgi- 
vare, som i ovrigt inte anvander en­
ligt denna lag till ers&ttning berat- 
tigad arbetstagare.
Aven olycksfall som drabbat elever i 
skolor, inrättningar eller pâ kurser 
med väsentlig risk för olycksfall er- 
sätts enligt denna lag.
Med olycksfall i arbete avses olycks­
fall som med förorsakande av kropps- 
skada drabbat arbetstagare:
1) i arbetet
2) under förhällanden som härflyter 
av arbetet; a) pâ arbetsplatsen 
eller pâ omrâde hörande till denna;
b) under arbetsfärd frân bostaden 
till arbetsplatsen eller tvärtom; 
eller c) da. han uträtjtade arbets- 
givarens ärenden, eller
3) vid försök att skydda eller rädda 
arbetsgivarens egendom eller, i 
samband med arbetet, människoliv.
Ammattitautien korvauksesta on 29.12. 




Käsillä oleva tilasto sisältää vuon­
na 1970 sattuneet ja tilaston valmis­
tumiseen mennessä korvatut työ- sekä 
työmatkatapaturmat. Edelliseen ryh­
mään luetaan kaikki tapaturmat, jot­
ka ovat sattuneet työpaikalla', työ­
paikkaan kuuluvalla alueella tai lii­
kuttaessa työnantajan asialla työ­
paikan ulkopuolella sekä korvatut 
ammattitaudit. Työmatkatapaturmil- 
la tarkoitetaan tapaturmia, jotka 
ovat sattuneet matkalla asunnolta 
työpaikalle tai päinvastoin ennen 
varsinaisen työajan alkamista, työ­
ajan päättymisen jälkeen tai aa­
miais- ja kahvitauolla. Taulut 7-24 
käsittelevät varsinaisia työtapa­
turmia ja taulut 25-32 työmatkata- 
paturmia. Korvatuista ammattitau­
deista ovat taulut 33-34 (sisältyvät 
myös tauluihin 7-24). Tauluissa 1-6 
esitetään lopulliset tiedot vuodelta 
1969 .
Marraskuun 7 päivänä 1958' anne­
tuilla laeilla tapaturmavakuutus­
lain muuttamisesta ja tapaturma­
korvausten korottamisesta toimeen­
pantiin useita olennaisia uudis­
tuksia korvausjärjestelmään; ne 
tulivat voimaan vuoden 1959 alusta.
Om ersättning för yrkessjukdomar gäl- 
ler enligt lagen om yrkessjukdomar, 
given den 29 december 1967 vad i 
olycksfallsförsäkringslagen är stad- 
gat.
Den till buds stäende Statistiken in- 
nehäller bade olycksfallen i arbete 
och olycksfallen under arbetsfärd som 
inträffat är 1970 och ersatts före 
Statistiken blivit färdig. Till den 
förra gruppen räknas alia olycksfall, 
som hänt pä arbetsplatsen, pa ornrade 
hörande till denna eller da arbetsta- 
garen utfört arbetsgivarens ärenden 
utanför arbetsplatsen samt yrkessjuk- 
domar för vilka ersättning betalts.
Med olycksfall under arbetsfärd avses 
olycksfall, som hänt under färd frän , 
bostaden till arbetsplatsen eller 
tvärtom före den egentliga arbetsti- 
dens början, efter arbetstidens slut 
eller under frukost- och kaffepausen. 
Tabellerna 7-24 behandlar de egent­
liga olycksfallen i arbete, tabeller­
na 25-32 olycksfall under arbets- 
färden och tabellerna 33-34 yrkes- 
sjukdomar för vilka ersättning betalts 
(ingär även i tabellerna 7-24). I ta­
bellerna 1-6 framställes de defini­
tive uppgifterna frän är 1969.
Enligt lagarna, givna den 7 november 
1958 angäende ändring av olycksfalls­
försäkringslagen och förhöjning av er- 
sättningarna for olycksfall, verställ- 
des flere väsentliga reformer av er- 
sättningssystemet; de trädde i kraft 
i frän början av är 1959.
Korvauksen suorittamista varten tu­
lee työnantajan ottaa työntekijöi­
tään varten vakuutus vakuutuslaitok­
sesta, jolla on oikeus tapaturma­
vakuutuslain mukaisten vakuutusten 
antamiseen. Työnantaja on kuitenkin 
vapaa vakuuttamisvelvollisuudesta, 
kunnes hänen kalenterivuoden aikana 
yhtäjaksoisesti teettämiensä työ­
päivien lukumäärä on suurempi kuin 12. 
Myös sellainen työnantaja, jota 
viimeksi toimitetussa kunnallisvero­
tuksessa on verotettu enintään 3 140 
(2 660) markan tulosta (suluissa mark-- 
kamäärät 28.02.1970 saakka), on ol­
lut vapaa vakuuttamisvelvollisuudesta, 
kunnes hänen vuoden aikana teettämi­
ensä työpäivien lukumäärä on enemmän 
kuin 30. Edellä tarkoitetun työnanta­
jan työntekijälle sattunut työtapa­
turma on korvattu valtion varoista.
Vakuutusvelvollinen työnantaja on 
itse velvollinen suorittamaan tiet­
tyyn, määrään asti korvausta kusta­
kin työtapaturmasta, jollei vakuu­
tusta ole vapaaehtoisesti ulotettu 
käsittämään myös tätä korvausvel­
vollisuutta. Vuonna 1970 tämä mää­
rä oli 100 (80) markkaa. Vakuutta­
misvelvollisuudesta vapautetulla 
työnantajalla on vastaava korvaus­
velvollisuus ollut 50 (40) markan 
määrään asti.
Valtiolla ei ole vakuuttamisvelvol­
lisuutta, mutta valtion työssä sat­
tuneet tapaturmat korvataan valtion 
varoista laissa säädettyjen perus­
teiden mukaisesti.
Enligt olycksfalls försäkringslagen 
bör arbetsgivaren försäkra sinä ar- 
betstagare i försäkringsbolag som 
enligt denna lag har rätt att bevil- 
ja nämnda försäkringar. Arbetsgiva­
ren är dock fri frán försäkringsplikt 
tills antalet arbetsdagar i hans 
tjänst utan avbrott utförda arbete 
under ett kalenderár överstiger 12. 
Likasá har en arbetsgivare, som vid' 
den senast förrättade kommunalbe- 
skattningen blivit beskattad för en 
inkomst av högst 3 140 (2 660) mark 
(markbelopp t.o.m. den 28.02.1970 
inom parentes), värit fri frán för­
säkringsplikt tills antalet arbets­
dagar i hans arbete under ett kalen- 
derár uppgár tili mer än 30. Ölycks- 
fall, som drabbat arbetstagare i frán 
försäkringsplikt friad arbetsgivares 
arbete, har betalts ur statsmedel.
Försäkringspliktig arbetsgivare är 
skyldig att själv tili ett visst be- 
lopp betala ersättning för varje o- 
lycksfall i arbete, sávida försäkrin- 
gen inte frivilligt har utsträ.ekts 
att inbegripa även denna ersättnings- 
skyldighet. Ar 1970 var detta belopp 
100 (80) mark. För arbetsgivare, som 
är fri frán försäkringsplikt har 
motsvarande ersättningsskyldighet vä­
rit 50 (40) mark.
Staten har inte försäkringsplikt, men 
olycksfall som inträffat i statens ar 
bete skall enligt olycksfallsförsäk- 
ringslagen ersättas ur statsmedel.
Tapaturmakorvaukset ovat sairaan­
hoito, päiväraha, elinkorko, kerta­
kaikkinen korvaus, invalidihuolto, 
vahingoittuneen omaiselle maksettava 
huoltoeläke sekä hautausapu. Sai­
raanhoitoon kuuluu myös työtapatur­
mien yhteydessä särkyneiden silmä­
lasien,' kuuloko j e iden, hammasprotee­
sien, tukisidosten ja -liivien sekä 
tekojäsenten ja -elinten korvaaminen. 
Sairaanhoitona korvataan niin ikään 
siitä aiheutuvat välttämättömät matka­
kustannukset .
Päivärahan, elinkoron ja huolto­
eläkkeen suuruus määräytyy vahin­
goittuneen vuosityönansiosta siten, 
että
1) päiväraha vahingoittuneelle, 
jolla ei ole omaisia, on vuosi- 
työansion 600:s osa ja vahin­
goittuneelle, jolla on omaisia, 
sen 450:s osa;
2) elinkorko, kun vahingoittuneel­
la ei ole omaisia, on 60 sadal­
ta vuosityöansiosta; sekä
3) huoltoeläke leskelle tai täys­
orvolle on 30 sadalta ja lapsil­
le tai muulle omaiselle 15 sa­
dalta vuosityöansiosta.
Korvausta laskettaessa on vuosityö­
ansio pyöristetty lähimmäksi 400 mar­
kalla tasanjaolliseksi määräksi vuo­
sityöansion ollessa 10 000 (8 000) 
markkaa pienempi, mutta muutoin lä­
himmäksi 1 000 markalla tasanjaolli- 
seksi määräksi. Minimivuosityöansio 
oli vuonna 1970 5 100 (4 400) markkaa. 
Tätä pienemmät vuosityöansiot on koro­
tettu k.o. määrään.
Olycksfallsersättningen omfattar sjuk- 
värd, dagpenning, livränta, engängs- 
ersättning, invalidvärd, försörjnings- 
pension som utbetalas at den skadades 
anhöriga samt begravningshjälp. Tili 
sjukvärd hör även ersättningar för i 
samband med arbetsolycksfali söndra- 
de glasögon, hörapparater, tandpro- 
teser, stödförband och -korsetter 
samt proteser och konstgjorda organ. 
Sasom sjukvärd ersättes likasä därav 
föranledda nödvändiga resekostnader.
Dagpenningens, livräntans och försörj- 
ningspensionens storlek fastställs en- 
ligt den skadades ärsarbetsförtjänst 
sälunda, att
1) dagpenningen för skadad utan anhö­
riga utgör en 600:de del och för 
skadad med anhöriga en 450:nde del 
av ärsarbetsförtjänsten;
2) livräntan, dä den skadade ej har 
anhöriga, uppgär tili 60 procent 
av ärsarbetsförtjänsten; samt
3) försörjningspensionen för änka el- 
ler helt värnlös tili 30 procent 
och för barn eller annan anhörig 
till 15 procent ay ärsarbetsför- 
tjänsten.
Vid beräkningen av ersättningen har 
ärsarbetsförtjänsten avrundats tili 
närmaste med 400 mark jämnt delbara 
belopp, dä ärsarbetsförtjänsten un- 
derstiger 10 000 (8 000) mark, men 
eljest till närmaste med 1 000 mark 
jämnt delbara belopp. Minimiärsar- 
betsförtjänsten var är 1970 5 100 
(4 400) mark. Ärsarbetsförtjänster, 
som understeg detta belopp höjdes tili 
det nämnda beloppet.
Hautausapua maksettiin vuonna 1970 
1 300 (1 100) markkaa.
Päivärahaa suoritetaan enintään yh­
den vuoden ajan tapaturmapäivästä 
lukien, jos vahingoittuneen työky­
ky on ainakin 20 % vähentynyt. Päi­
värahaa ei kuitenkaan suoriteta, 
jollei vahingoittunut ole ollut jo­
ko kokonaan tai osittain kykenemä­
tön tekemään työtään vähintään 3 
peräkkäisenä päivänä, tapaturmapäi- 
vää lukuun ottamatta.
Elinkorkoa annetaan, kun päivärahan 
maksaminen on päättynyt, jos lopul­
lisesti vahvistettu invaliditeetti 
eli haitta-aste on ollut vähintään 
30 %. Sitä voidaan maksaa aluksi väli­
aikaisena, kunnes lopullinen haitta- 
aste on määrättävissä. Elinkorko jae­
taan kahteen osaan: 
peruskorkoon ja täydennyskorkoon. 
Peruskorko on korvaus siitä hai­
tasta, mikä vammasta tai sairaudes­
ta on yleensä vahingoittuneelle koi­
tunut , täydennyskorko taas korvaus 
ansiotulojen menetyksestä. Perus­
korko määräytyy yksinomaan haitta- 
asteen mukaan, kun taas täydennys­
korko on haitta-asteen mukaan määräy­
tyvä osa elinkoron enimmäismäärän 
puolikkaasta. Jos elinkoron saajal­
la on omaisia, lisätään hänen täyden- 
nyskorkoaan 30 %:lla yhdestä omaises­
ta ja 20 %:lla jokaisesta seuraa- 
vasta omaisesta, kuitenkin enintäärt 
täydennyskoron kaksinkertaiseen mää­
rään asti.
I begravningshjälp betalades är 1970 
1 300 (1 100) mark.
Dagpenning betalas högst under ett ars 
tid, räknat fran dagen för olycksfal- 
let, om den skadades arbetsförmaga 
minskat med átminstone 20 procent. Dag­
penning betalas dock ej, om inte den 
skadade värit antingen helt eller del- 
vis arbetsoförmögen minst.tre pá va- 
randra föjande dagar, dagen för olycks- 
failet oräknad.
Livränta betalas efter det utbetalning 
av dagpenning upphört, om den slutligt 
fastställda i.nvaliditetsgraden är minst 
30 procent. Den kan till en början be­
talas provisoriskt, tills den slutliga 
invaliditetsgraden kan fastställas. 
Livräntan bestär av grundränta och 
kompletteringsränta.Grundräntan utgör 
ersättning för den olägenhet., som den 
skadade genom kroppsskada eller sjuk- 
dom i allmänhet ádragit sig. Komplet- 
teringsräntan däremot utgör ersättning 
för.förlorad arbetsförtjänst. Grund­
räntan bestäms uteslutande enligt in­
validitetsgraden, dá kompletterings- 
räntan däremot är en enligt invalidi­
tetsgraden bestämd del av livräntans' 
halva maximibelopp. Om livräntetagaren 
har anhöriga höjs hans kompletterings­
ränta med 30 procent för en anhörig, 
och med 20 procent för varje ytterli- 
gare anhörig, likväl högst tili komp- 
letteringsräntans dubbla belopp.
Jos lopullisesti vahvistettu haitta- 
aste on pienempi kuin 30 %, annetaan 
vahingoittuneelle, jonka haitta-aste 
on vähintään 10 %, elinkoron sijasta 
kertakaikkisena korvauksena haitta- 
asteen mukaan laissa määrätty pro­
sentti vuosityöansion pyöristetystä 
määrästä. Avuttomuustapäuksessa on 
voitu antaa erityistä lisää päivää 
kohti siltä ajalta, minkä avuttomuut­
ta kestää. Tämän suuruus on vuonna 
1970 ollut 13 (11) markkaa/päivä.
Tätä lisää ei kuitenkaan anneta 
siltä ajalta, jona vahingoittuneel­
le annetaan hoitoa sairaalassa tai 
muussa laitoksessa.
Joulukuun 20 päivänä 1963 annettiin 
laki tapaturmakorvausta saavien in­
validihuollosta. Tässä laissa, joka 
tuli voimaan tammikuun 1 päivänä 
1964, säädettiin, että päivärahaa 
tai elinkorkoa saavalle annetaan 
tarvittaessa invalidihuoltoa. Inva­
lidihuoltona annetaan tarpeellisek­
si katsottavan tutkimuksen perus­
teella:
1 ) ty.ö- tai toimintakyvyn edistä­
mistä tai säilyttämistä tarkoit­
tavaa kuntouttamishoitoa;
2) riittävä koulutus tai valmennus 
sellaiseen ammattiin tai työhön, 
jolla korvauksen saajan harkitaan 
voivan hankkia pääasiallisen toi­
meentulonsa; sekä
3) korvauksen saajan elinkeinon tai 
ammatin harjoittamisen tukemisek­
si hakemuksesta avustusta tai ko­
rotonta lainaa työvälineiden ja
Om den slutgiltigt fastställda inva- 
liditetsgraden är mindre än 30 % 
men ej under 10 procent, fär den ska- 
dade i stället för livränta en en- 
gängsersättning. Engängsersättningen 
är, med invaliditetsgraden som ut- 
gängsläge, den i lagen bestämda pro- 
centen av den avrundade ärsarbets- 
förtjänsten. Vid fall av hjälplöshet 
har extra tillägg kunnat betalas per 
dag för den tid dylik hjälplöshet 
varar. Ar 1970 var tilläggsersätt- 
ningen 13 (11) mark per dag. Detta 
tillägg betalas dock ej för den tid, 
under vilken den skadade erhäller 
värd pä sjukhus eller annan anstalt.
Den 20 december 1963 gavs lagen om 
invalidvärd för emottagare av olycks- 
fallsersättning. I denna'lag, som 
trädde i kraft den 1.1.1964, stadga- 
des att den som uppbär dagpenning 
eller livränta, bör vid behov beredas 
invalidvärd. Invalidvärd ges efter 
undersökning i form av:
1 ) rehabiliteringsvärd för' främjande 
eller bevarande av arbets- eller 
verks amhets förmäga;
2) tillräcklig utbildning eller ar- 
betsträning för ett sädant yrke 
eller arbete, vari ersättningsta- 
garen prövas kunna skaffa sig sin 
huvudsakliga inkomst; samt
3) tili stödjande av ersättningstaga- 
rens närings- eller yrkesutövning 
pä ansökan beviljat understöd el­
ler räntefritt län för anskaffning 
av arbetsredskap och -maskiner 
samt för grundande av eget företag.
-koneiden hankkimista sekä omani
yrityksen perustamista varten.
Huoltoeläkettä suoritetaan leskivai­
molle niin kauan kuin hän elää nai-
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mattomana, ja lapselle 17 vuoden 
ikään asti tai hakemuksesta muulle 
omaiselle. Vuotuinen yhteismäärä 
on enintään 80 % siitä, mitä vaina­
jalle olisi maksettu täytenä elinkor­
kona. Leskimiehelle suoritetaan huol­
toeläkettä, jos vaimo miehen työky­
vyttömyyden takia on ollut miehen 
pääasiallisena elättäjänä. Jos leski 
menee uuteen avioliittoon, on hänellä 
oikeus saada 3 vuoden eläkettä vas­
taava kertakaikkinen rahamäärä.
Aikaisemmin myönnettyihin elinkor­
koihin ja huoltoeläkkeisiin on vuon­
na 1970 suoritettu kalliinajanlisää 
valtioneuvoston 8.2.1968 antamaan 
päätökseen sisältyvien säännösten 
mukaan.
Vakuutusyhtiöt ovat velvollisia vuo­
sittain suorittamaan valtiolle eri­
tyisen maksun käytettäväksi valtiol­
le yksityisten työnantajien töissä 
sattuvista työtapaturmista johtuvia 
kustannuksia varten. Maksun suuruu­
den, joka on otettava huomioon va­
kuutusmaksuja vahvistettaessa, mää­
rää valtioneuvosto. Vuonna 1970 
maksu oli 0,5 vakuutuslaitosten sa­
notun vuoden tilinpäätöksessä kir­
jaamista vakuutusmaksuista.
Försörjningspension utgär tili änka 
sa länge hon lever ogift, och till 
barn intill uppnädd 17 ärs aider samt 
till annan anhörig pä grund av en an- 
sökning. Det sammanlagda ärliga be- 
loppet kan utgöra högst 80 procent av 
det belopp, som till den avlidne hade 
betalats i full livränta. Till änk- 
ling betalas försörjningspension, om 
hustrun till följd av mannens arbets- 
förmäga värit mannens huvudsakliga 
försörjare. Ingär änkan, resp. änk- 
ling nytt äktenskap, är han eller hon 
berättigad till en engängsersättning, 
som motsvarar 3 ärs pension.
Dyr.tidstillägg pä tidigare beviljade 
livräntor och försörjningspensioner 
har är 1970 utgätt enligt bestämmel- 
ser i detta beslut, som utgivits av 
statsrädet den 8 februari 1968.
Försäkringsbolag är skyldiga att är-. 1 .ligen tili staten betala en särskild
avgift för att användas tili kostna- 
der, som förorsakats staten av i en- 
skilda arbetsgivares arbeten inträf- 
fade olycksfall. Avgiftens storlek, 
som bör beaktas vid bestämmandet av 
försäkringspremier, fastställes av 
statsrädet. Ar 1970 var avgiften 0.5 
procent av de försäkringspremier, som 
försäkringsbolagen bokfört vid bok- 
slutet för nämnda är.
Tapaturmatilaston aineistot antavat 
ne vakuutuslaitokset, joilla on oi­
keus myöntää tapaturmavakuutuslain 
mukaisia vakuutuksia. Ilmoitus ta­
paturmasta on viipymättä työnantajan 
toimesta tehtävä vakuutuslaitokselle. 
Riippuen siitä, onko työnantaja itse 
huolehtinut siitä korvausvelvolli­
suuden osasta, joka lain mukaan kuu­
luu hänelle, vai onko se sisälly­
tetty vakuutukseen, sanotaan vakuu­
tusta "pakolliseksi" tai "täydelli­
seksi", ja tilastoissa esitetään 
vuosityötuntimääriä, palkkasummia 
ja vakuutusmaksuja koskevat tiedot 
erikseen kummankin vakuutuksen osalta.
Mitä tulee valtion töihin, antaa 
valtion tapaturmavirasto tapatur­
mia koskevat tilastotiedot ja 
asianomaiset valtion virastot ja 
laitokset vuosityötuntimääriä kos­
kevat tiedot.
Tilastossa esitettyihin lukuihin 
sisältyvät kaikki tutkimusosas­
tolle ilmoitetut työ- ja työmat- 
katapaturmat, siis myös pelkäs­
tään sairaanhoitoa vaatineet ta­
paukset. Kuitenkin tauluissa, 
joissa ilmenee tapaturmien ja­
kaantuminen tapaturman seurauksen 
mukaan, sisältyvät sairaanhoito- 
tapaukset ainoastaan sarakkeeseen 
"ns. pikkutapaukset".
Tapaturmien johdosta menetetyt työ­
päivät on laskettu edellyttäen, et­
tä 365 päivän sairausaika merkit-
Materialet för olycksfallsstatistikení
lämnas av de försäkringsbolag, som är 
berättigade att bevilja i olycksfalls 
försäkringslagen avsedda försäkringar 
Olycksfallet bör omedelbart anmälas 
tili försäkringsanstalten pá uppdrag 
av arbetsgivaren. Beroende pá om ar- 
betsgivaren själv svarat för den del 
av ersättningsplikten, som enligt la­
gen áligger honom, eller om den in- 
rymts i försäkringen, kallas förs'äk- 
ringen "obligatorisk" eller "full- 
ständig", och i Statistiken meddelas 
uppgifterna om ársarbetstimmar, löne- 
summor och försäkringspremier skilt 
för den obligatoriska och för den 
fullständiga försäkringens del.
Vad angar statens arbeten, lämnas de 
statistiska uppgifterna om olycksfal- 
len av olycksfallsverket och uppgif­
terna om ársarbetstimmar av vederbö- 
rande statliga ämbetsverk och in- 
rättningar.
I de i Statistiken förda siffrorna 
ingár alia de tili forskningsavdel- 
ningen anmälda arbets- och färd- 
olycksfallen, alltsá även de fall som 
krävt enbart sjukvárden. I de ta- 
beller som utvisar olycksfallens för- 
delning efter olycksfallets páfoljd 
ingár dock sjukvárdsfallen enbart i 
kolumnen "sk. smáfall".
Antalet pá grund av olycksfallen för- 
lorade arbetsdagar har beräknats un- 
der äntagande, att en sjuktid pá 365
see 300 työpäivän menetystä, kuole­
maan tai täydelliseen invaliditeet- 
tiin johtanut tapaturma 6 000 työ­
päivän tappiota ja osittaiseen in- 
validiteettiin johtanut tapaus työ­
kyvyttömyysastetta vastaavaa osaa 
tästä määrästä.
Vuosityöntekijäin luku on yleensä 
laskettu siten, että työntekijäin 
selontekovuonna suorittamien työ­
päivien kokonaismäärä on jaettu 
240:llä tai työtuntien määrä 
1 920:11a.
Seuraavissa taulukoissa kiinnit­
tyy huomio invaliditeetti- ja 
kuolemantapausten lukumääriin. 
Vuoden 1970 lukujen pienuus joh­
tuu siitä, että siirryttäessä 
vuoden 1968 tiedoista lähtien uu­
teen tilastointisysteemiin kaikki 
työtapaturmat, joiden korvauskä­
sittely on tilaston valmistues­
sa kesken, jätetään julkaistavan 
tilaston ulkopuolelle. Näin ol­
len tiedot näiltä osin ovat "en­
nakkotietoja" . Vakuutuslaitokset 
ilmoittivat keskeneräisiksi 5 311 
tapausta. Keskeneräisistä tapauk­
sista tullaan vuoden 1971 tilasto­
julkaisussa esittämään lopulliset 
tiedot. Käsillä olevassa julkai­
sussa on tauluissa 1-6 esitetty 
lopulliset tiedot vuodelta 1969.
V a s ta a v a s t i  v a ik u tta a  k e s k e n e r ä is ­
te n  ta p a u ste n  p o is jä t tä m in e n  v a i -  
k e u s lu k u ih in , jo tk a  e iv ä t  n ä in
dagar innebär en förlust av 300 ar- 
betsdagar; ett dödsfall eller ett fall 
av fullständig invaliditet en förlust 
av 6 000 arbetsdagar och ett fall av 
partiell invaliditet en mot invali- 
ditetsgraden svarande del härav.
Antalet ärsarbetstagare har i allmän- 
het beräknats sälunda, att totala an­
talet under redogörelseäret utgjorda 
dagsverken dividerats med 240, resp. 
antalet utgjorda arbetstimmar med 
1 920 .
I följande tabeller fästes uppmärksam- 
het vid antalet invaliditets- och
dödsfall. Att siffrorna för är 1970
\
är sä smä beror pä att, vid överfö- 
ringen sedan 1968 ärs uppgifter tili 
ett nytt Statistiksystem, alia de 
olycksfall i arbetet vilkas ersätt- 
ningsbehandling inte ännu är slut- 
förd lämnas utanför Statistiken. Sä­
lunda är uppgifterna tili dessa delar 
"preliminäruppgifter". Försäkrings- 
anstalternas anmälde 5 311 fall vara 
icke slutförda. De definitiva uppgif­
terna om icke slutförda fall kommer 
att publiceras i 1971 ärs statistis- 
ka publikation. I denna Publikation 
har i tabellerna 1-6 framställts de 
definitiva uppgifterna frän är 1969.
Pä motsvarande sätt inverkar de icke 
slutbehandlade fallens utelämning pä 
siffrorna rörande invaliditetsgrad.
ollen ole verrannollisia aikai­
sempien vuosien lukuihin. Kesken­
eräisten invaliditeetti- ja kuo­
lemantapausten johdosta menetet­
tyjä työpäiviä ei ole voitu ot­
taa tilastoon mukaan.
Detta förorsakar att dessa siffror 
inte kan jämföras med talen av tidi- 
gare är. De arbetsdagar som förlorats 
pä grund av invaliditets- och dödsfall 
som icke slutbehandlats har inte kun­
nat medtas i Statistiken.
GENERAL NOTES
By the Accident Insurance Act passed 
on August 20, 1948 every person who 
works under a contract against remu­
neration for another person, the 
employer, under his direction and 
supervision, is entitled to compen­
sation for accidents at work. In 
addition to self-employed persons 
and members of an employer's fami­
ly only a casually employed worker 
working for a very brief period 
for an employer who otherwise does 
not employ workers entitled to due 
compensation, remains outside the 
scope of the law.
When an essential accident risk 
attaches to instruction at a 
school, institution or an educa­
tional course, a person injured 
in the course of instruction must 
be compensated as for an industrial 
accident.
Industrial accident is an accident 
resulting in physical injury to 
the worker
1) at work
2) at circumstances due to work 
a) at working place or on the 
area belonging to it; b) on the 
way from dwelling to working 
place or contrariwise; or
c) when performing the task 
given by the employer; or
3) trying to protect or preserve 
the property of the employer or 
save a personas life in connec­
tion with work.
The provisions of the Accident Insu­
rance Act also apply to compensation 
for occupational diseases provided 
under the Occupational Diseases Act, 
promulgated in 29.12.1967.
A thorough change in the structure 
of accident insurance has been 
brought about by two laws of November 
7, 1958, one amending the Accident 
Insurance Act and the other raising 
the compensations payable; they came 
into force from the beginning of 1959.
To cover the compensation the employer 
must insure his employees with an 
insurance company entitled to issue 
insurances envisaged in the Act. The 
employer is however free from obli­
gation to insure until the number of 
working days, which he has conti- 
nously let be made during the 
calendar year exceeds 12. Also such 
an employer on whom at the latest 
communal taxation has been laid tax 
according to an income of mk 3140 at 
the most has been free from obliga­
tion to insure until the number of 
the working days he during a year has 
let be done exceeds 30. Compensation 
for accidents to workers of this type 
of employer will be paid out of State 
funds.
An employer subject to compulsory 
insurance is himself liable to com­
pensate industrial accidents to a 
certain amount in case the insurance
is not voluntarily extended to cover 
this obligation as well. In 1970 
this amount was 100 marks. '
The State is not yet liable to 
insure but the accidents occurring 
in State work will be compensated 
by State funds as laid down in the 
law.
Accident benefits include medical 
care, a daily allowance, disable­
ment annuity, a lump sum gratuity, 
invalid welfare, survivors^pension 
and funeral benefit. Medical care 
includes the right to obtain arti­
ficial limbs and other auxiliary 
appliances and have them repaired 
and replaced. The compulsory 
travelling expenses are compensated 
as medical care.
The size of the daily allowance, 
disablement annuity and survivors^ 
pension is determined by the yearly 
income of the injured person as 
followes:
1) daily allowance to an injured 
person without relatives is
a 600th and to an injured 
person with relatives a 450th 
part of the annual earnings;
2) disablement annuity to-the 
injured person without rela­
tives is 60 per cent of the 
yearly income; and
3) survivors'pension to a widow or
to an orphan who has lost both pa­
rents is 30 per cent and to the 
children who have lost one of the
parents and to other dependant 
15 per cent of the annual 
earnings.
The amount of the funeral benefit was 
in 1970 1300 marks. '
The daily allowance is paid for a 
maximum of one year from the day 
after the accident, if the injured 
personas capacity for work has been 
reducedvat least 20 per cent. The 
daily allowance is however not paid 
if the victim has not been entirely 
or partly unable to work for at 
least 3 consecutive days exepting . 
the day of accident. An disablement 
annuity is awarded when paying of 
the daily allowance is brought to an 
end if the finally assessed disable­
ment (degree of disablement) is at 
least 30 per cent. The disablement 
annuity consists of two parts: the 
basic annuity and the supplementary 
annuity. The basic annuity is a 
compensation for the disability 
caused the victim by the injury or 
disease in general, the supplementary 
annuity is a compensation for the 
loss of earnings. The basic annuity 
is determined exclusively by the 
degree of disablement, whereas the 
supplementary annuity is a definite 
part of half of the maximum disab­
lement annuity in question. If the 
beneficiary has dependants, his 
supplementary annuity has been 
increased by 30 per cent for the 
first dependant and 20 per cent 
for each succeeding dependant,
however, not more than to double 
the amount of the supplementary 
annuity. ^
If the finally assessed disabi­
lity is less than 30 per cent, 
a victim whose disability is at 
least 10 per cent is given, 
instead of an annuity, as a lump 
sum gratuity a percentage, fixed 
•by the law in relation to the 
degree of disablement, of the 
even amount of the annual earnings.
A 'special daily increment can be 
awarded in a case of helplessness 
for its duration. The amount of 
this was in 1970 13 marks a day. At 
the time when the injured person 
gets hospital treatment or care 
at some institution the daily 
increment is not awarded.
The Act on Care of Disabled Persons 
Receiving Accident Compensation was 
passed on December 20, 1963 and 
came into force from the beginning of 
1964. In it it's ordered that.those 
who get daily allowance or disable­
ment annuity can also have in case 
of need invalid welfare on basis of 
an investigation as below:
1) rehabilitation in order to promote 
and preserve the working capaci­
ties ;
2) sufficient schooling or training 
for such an occupation or work in 
which the recipient of compensation 
is considered to be able to earn 
the essential living; and '
3) on the application of the recipient 
of compensation support of living 
or of plying a trade or a loan with 
no interest for acquiring of wor­
king tools and machines and for 
setting up an own enterprise.
A survivor's pension is paid to a 
widow until she remarries, to a child 
up to the age of 17, or to another 
dependant. The maximum annual total’ 
is 80 per cent of what have been paid 
to the deceasedperson as full annuity.
A widower is paid a survivor's pension 
if the wife was, owing to her husband's 
inability to work, his principal 
supporter. If the widow remarries she 
is entitled to lump sum gratuity 
corresponding to 3 years'pension.
Cost of living increments to earlier 
annuities and survivors'pensions were 
paid in 1970 according to the Cabinet 
resolution of 8.2.1968.
The insurance companies must pay the 
State a special charge to be used to 
cover the expenses caused the State 
by industrial accidents at private 
employers works. The rate of this 
charge, which is to be taken into 
account when assessing the insurance 
premiums, is fixed by the Cabinet.
For the year 1970 it was 0.5 per cent 
of the premiums entered on the books 
of the insurance companies.
Industrial accident statistics are 
based on the material supplied by 
insurance companies entitled to
\
issue accident insurance policies 
under the law. Depending on whether 
them employer himself has been 
responsible for the part of the 
cpmpensation liability up to him 
according to law or whether it has 
been included in the insurance, 
the insurance is called "obliga­
tory" or "complete".
As regards State work, the State 
Accident Office supplies the data 
on accidents and the State offices 
and institutions the data on yearly 
working hours.
The figures given in the statistics 
include all the industrial accidents 
and the accidents on the way to or 
from work' place which have been 
reported to the Department of Research, 
included the cases which demanded 
medical care only. However, the tables 
which show industrial accidents 
distributed according to the effect 
of accident show the cases demanding 
medical care, only in the column 
"sc. small cases".
The number of man-years is generally 
calculated on the basis of 2M-0 
working days or 1920 working hours 
= 1 man-year.
Working days lost due to accidents 
have been calculated on the assump­
tion that a sickness period of 365 
days means a loss of 300 working 
days, an accident resulting in death 
or total disablement a loss of 6000 
working days and an accident resul­
ting in partial invalidity a part 




1 Agriculture and forestry 361-69 Manufacture of non-metallic
111 Agricultural and livestock mineral products, except
production products of petroleum and
112 Agricultural services coal
11 3 Hunting, trapping and game 
propagation 371-72 Basic metal industries
121-22 Forestry and logging 381 Manufacture of fabricated metal products, except
1 30 Fishing
382
machinery and equipment 
Manufacture of machinery
2 Mining and quarrying except electrical
230
290
Metal ore mining 
Other mining




3 Manufacturing 385-90 Other manufacturing industires
311-12 Food manufacturing
31 3 Beverage industries 4 Electricity, gas and water
31 4 Tobacco manufactures 410 Electricity, gas and steam
321 Manufacture of textiles 420 Water works and supply
322 Manufacture of wearing 
apparel, except footwear
5 Cons truction
323 Manufacture of leather and 
products of leather, leather 511-12 Building
324
substitutes and fur, except 
footwear and wearing apparel
Manufacture of footwear
521-29 Other construction 
Wholesale and retail trade6
331 Manufacture of wood and 
wood and cork products
611-18
and restaurants and hotels 
Wholesale trade
332 Manufacture of furniture 
and fixtures 621-29 Retail trade
341 Manufacture of paper and 
paper products
631-32 Restaurants and hotels
342 Printing and publishing 7 Transport
351-52 Manufacture of chemicals and 711 Land transport
of chemical
71 2 Water transport
353-54 Manufacture of petroleum and
71 3coal Air transport
355 Manufacture of rubber 719 Services allied to transport
products 720 Communication
356 Manufacture of plastic 
products
8 Financial institutions
810-20 Monetary and insurance 
institutions
831-33 Real estate and other 
services
9 Community, social and personal 
services
911-13 Public administration and 
defence
920 Sanitary and similar services
931-32 Education services and research 
institutions
933-34 Medical, other health and 
social welfare services
935-39 Other social and related 
community services
941-49 Cultural and recreational 
services
951-59 Personal and household services
960 International bodies
000 Activities not adequately 
defined
010 School children and students







5 Other, medical care
6 Daily allowance
7 Temporary living interest
8 Compensation at all
9 Annual living interest
10 Capital value
11 Funeral benefit
1 2 Annual eare pension
13 Capital value
Occupation of injured person
0,1 Professional, technical
and related workers




04 Aircraft and ships' 
officers
05 Life scientists and related 
technicians
06-07 Medical, dental, veterinary 
and related workers






14 Workers in religion
15 Authors, journalists and 
related writers
16 Sculptors, painters and 
related creative artists
17 Composers and performing 
artists
18 Sportsmen, sports coach, 
sports official and related 
workers
19 Professional, technical and 
related workers not elsewhere 
classified
2 Administrative and managerial
workers
20 Legislative officials and 
government administrators
21 Managers
3 Clerical and related workers
30 Clerical supervisors
31 Government executive officials
32 Stenographers, typists and 
related workers
33 Bookkeepers, cashiers and 
related workers
34 Computing machine operators 59 Service workers not elsewhere 
classified35 Transport and communications 
supervisors
36 Transport conductors 6 Agricultural, animal husband­
37 Mail distribution clerks ry and forestry workers
38 Telephone and telegraph
60 Farm managers and supervisors .
operators 61 Farmers





4 ' Sales workers 64 Fishermen, hunters and related





Working proprietors (wholesale 
and retail trade)
Sales supervisors and buyers
7,8,9 Production and related workers, 
transport equipment operators 
and labourers
43 Technical salesmen, commercial 
travellers and manufactures^
70 Production supervisors and 
general foremen
agents 71 Miners, quarrymen, well
44 Insurance, real estate, securi­ drillers and related workers
ties and business services 72 Metal processers
salesmen 73 Wood preparation workers and
45 Salesmen, shop assistants and paper makers
‘related workers 74 Chemical processers and
49 Sales workers not elsewhere related workers
classified 75 Spinners, weavers, knitters, 
dyers and related workers
5 Service workers 76 ‘ Tanners, fellmongers and
50 Managers (catering and lodging pelt dressers
services) 77 Food and beverage processers
51 Working proprietors (cate­ 78 Tobacco preparers and tobacco
ring and lodging services) product makers
52 Housekeeping and related 79 Tailors, dressmakers, sewers
service supervisors and related workers
53 Cooks, waiters, bartenders 80 Shomakers and leather goods
and related workers makers
54 Maids and related housekeeping 81 Cabinetmakers and related
service workers woodworkers
55 Building caretakers, char- 82 Stone cutters and carvers
workers , cleaners 83 Blacksmiths, too.lmakers and





beauticians and related workers
Protective service workers
84 Machinery fitters, machine 
assemblers and precision 
instrument makers (except 
electrical)
/85 Electrical fitters and related 
electrical and electronics 
workers
86 Broadcasting station and sound- 
equipment operators and cinema 
projectionists
87 Plumbers, welders, skeet-'metal 
and structural metal preparers 
and erectors
88 Jewellery and precions metal 
workers
89 •Glass formers, potters and 
related workers
90 Rubber and plastics product 
makers
91 Paper and paperboard products 
makers
92 Printers and related workers
93 Painter's
94 Production and related workers 
not elsewhere classified
95 Bricklayers, carpenters and 
other construction workers
96 Stationary engine and related 
equipment operators
97 Material handling and related 
equipment operators, dockers 
and freight handlers
98 Transport equipment operators
99 Labourers not elsewhere classi­
fied
X1-X3 • Workers reporting occupations 
unidentifiable or inadequately 
described
X4 Members of the armed forces
X5 School children and students
X6 Apprentices and practicants
Occupational diseases
01 Arsenic and compounds
02 Beryllium and compounds
03 Mercury and compounds
04 Phosphorus and compounds
05 Cadmium and compounds







Halogènes and their inorganic 
compounds
Cyanides and nitriles
Hydrogen sulphide, carbon 
disulphide, sulphur dioxide 
and sulphuric acid
Nitrogen oxides, nitric acid 
and ammonia
Carbon monoxide and phosgene
Inorganic alkalis and their 
anhydrides
Hydrocarbons
Halogen-, nitro- and 
aminoderivatives
Nitroglycol and nitroglycerin
Aldehydes, ketones and alcohols
Organic acids and esters
Phenol and phenelie compounds
Antibiotics
Plastics and resins; compounds 
used in their manufacturing, 
byproducts
Flour dust, raw cotton dust 
Mineral dusts
Tropical trees, other plants
Distillery products of wood 














































52 Other sickness caused by
biological factors
Agency of accident
'1 = Compressors, blowers
2 = Work machines
3 = General equipment
4 = Means of transport
5 = Transmission machinery
6 = Motors
7 = Other equipment
8 = Harmful substances, radiations
9 = Flying fragments, dust and
smoke
10 = Working environment,, outdoor
11 = " " , indoor
12 = " " , under
earth
13 = Other agencies

Lopulliset tiedot vuodelta 1969 
De definitiva uppgifterna frân àr 1969 
The final information for the year 1969
TAULU TYÖTAPATURMIEN JA NIIOEN J0HD. MENETETTYJENi TYÖPÄIVIEN JAKAANT. TOIMIALAN, VAHING. SUKUPUOLEN SEKA TAPA T. SEURAUKSEN HUK.
TAB. 1 AR8.OLYCKSFALL O. PA GRUND AV OEM F0RL0RAQE ARB.OAGAR FORDELADE ENL. NARINGSGREN,DEN SKADAOES KON 0. OLYCKS FALL ETS PAFÖLJO
TABLE IN0.ACCIDENTS ANC WQRKING OAYS LOST 8EC. OF THEN OISTR. ACC. TO BRANCH OF INDUST.,SEX OF INJUR. PERSON ANO CONSEQ . OF ACC.
t y ö t a p a t u r m a n SEURAUS - o l y c k s f a l l e t s  p a f o l j o  - CONSEQUENCE OF ACCIOENT
o h i m e n . TYöKYVYTT. PYSYVÄ INVAliOITEET. KUOLEMA YHTEENSÄ
TEMP. ARB.OFORMAGA PERM. INVALIOITET 000 - DEATH SUMMA - TOTAL
TEMP. DISABILITY PERM. DISABILITY
TOIMIALA MIEHET NAISET M1EH. NAIS. 1000 MIEH. NAIS. 1000 MIEHET NAISET
NARINGSGRÉN MAN KVINN. MAN KV1N. VTT MAN KVIN. VTT MAN KVINN.
BRANCH OF INDUSTRY MEN WOMEN M EN WOMEN KOHTI MEN WOMEN KOHTI MEN MONEN
0 MAA- JA METSÄTALOUS - JORO- 0. SKOGS6RUK
01 MAATILATALOUS - JOROBRUK........................ 2 833 403 47 6 2.0 6 1 0.3 2 888 410
02 MAATALOUDELL. PALVEL .-TJANSTER T U L  JOROBR.. 60 29 - - - - - - 60 29
03 PUUTARHAVILJELY - TRAOGAROSSKöTSEL........... 231 120 2 2 0.7 1 - 0.2 234 122
OA KOTIELÄINTALOUS - HUSOJURSSKOTSEL............. 179 16 2 - 1.0 - - - 181 16
05 METSÄTALOUS - SK0GS8RUK......................... 8 890 100 78 3 2.1 15 - 0.4 8 983 103
06 METSÄSTYS JA KALASTUS - JAKT 0. FlSKE........ 27 7 - - - 1 - 2.4 28 7
0 YHTEENSÄ - SUMMA.......... ....................... 12 220 675 129 Il 1.9 25 1 0.3 12 374 687
I KAIVANNAISTEOLLISUUS - GRUVINDUSTRI HM
11 MALMI KA IVOKSET - MALMGRUVOR.................... 465 17 14 - 3.5 6 - 1.5 485 17
12 KIVILOUH. JA VAST. - STENBROTT 0. MOTSV..... 131 1 4 - 2.7 - - - 13S 1
13 KALKKIKIVIK. JA -LOUH.-KALKSTENSGR. O.-BROTT 56 l 2 - 4.3 - - - 58 1
19 M.UU KAIVANNAISTEOLL. - ANNAN GRUVINOUSTRl... 37 2 1 - 2.2 - - - 36 2
1 YHTEENSÄ - SUMMA.................................. 689 21 21 3.3 6 “ 0.9 716 21
2-3 TEHOASTEOLL., KÄSITYÖ - FABR(KSINO.«HANTVERK
20 ELINTARVIKETEOLLISUUS - L 1VSMEOELSINOUSTRI.. 3 530 1 017 13 13 0.4 4 I 0.1 3 547 1 831
21 JUOMIA VALMISTAVA TEOLL. - DRYCKESVARUIND... 463 329 2 4 0.7 2 1 0.3 467 334
22 TUPAKKATEOLLISUUS - TOBAKSINOUSTRI........... 35 27 1 - 0.7 - - - 36 27
23 TEKSTIILITEOLLISUUS - TEXT IL INOUSTR I......... 642 711 6 4 0.4 1 - 0.0 649 715
24 KENKÄ-, VAATETUS- JA OMPELUTEOLLISUUS - SKO- 
KONFEKTIGNS- 0. SOMNADSINOUSTRI............... 344 722 2 1 0.1 _ _ 346 72 3
25 PUUTEOLLISUUS - TRAINOUSTRI.................... 5 448 1 411 64 25 2.2 6 1 0.2 5 518 1 437
26 HUONEKALU- JA RAKENNUSPUUSEPÄNTEOLLISUUS - 
MOBEL 0. BYGGNAOSSN!CKERIINOUSTRI............. 2 201 489 26 7 2.7 1 1 0.2 2 228 497
27 PAPERITEOLLISUUS - PAPPERSINOUSTRI........... 3 849 502 47 3 1.0 6 - 0.1 3 902 505
26 GRAAFINEN TEOLLISUUS - GRAFISK INDUSTRI..... 586 352 9 5 0.5 - - - 595 357
29 NAHKATEOLLISUUS - LADERINOUSTRI............... 143 70 2 - 0.7 - - - 145 70
30 KUMiTtCLLISUUS - GUMMIINOUSTRI................ 435 110 2 2 0.0 - - - 437 112
31 KEMIAN TEOLLISUUS - KEMISK INDUSTRI.......... 1 052 285 9 4 0.6 2 5 0.3 1 063 294
32 MAAOLJY- JA KIVIHIILIT.- PETROLEUM-O.KOLIND. 126 6 - - - 1 - 0.3 127 6
33 SAVI-, LASI- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS - 
LER-, GLAS- 0. STENFORAOLINGS INOUSTR I........ 3 021 299 28 1 1.6 4 1 0.3 3 053 301
34 METALLIEN PERUSTEOLLISUUS - METALLVERK...... 1 725 66 22 - 1.5 1 1 0.1 l 748 67
35 METALLITUOTETEOLL. - ME TALLMANUFAK TL'R VERK. . . 3 673 447 27 2 1.3 2 - 0.1 3 702 449
36 KONETEOLLISUUS - MASKININDUSTRI............... 7 493 369 52 4 1.6 8 - 0.2 7 553 373
37 SAHKOTEKNILL. TEOLL. - ELEKTRQTEKNISK INO... l 160 276 8 3 0.5 - - - 1 168 279
36 KULKUNEUVOTEOLL. - TRANSPORTMEOELSINOUSTRI.. 6 365 251 50 3 1.1 4 - 0.1 6 419 254
39 MUU TEHDASTEOLLISUUS - ANNAN FABR IKSINOUSTRI 785 207 e 4 1.3 - - - 793 211
2-3 YHTEENSÄ - SUMMA.................................. 43 076 8 746 378 85 1.0 42 11 0.1 43 496 6 842
4 RAKENNUSTOIMINTA - BYCGNADSVERKSAMHET
41 TALONRAKENNUSTÖIN. - HUSBYGGNADSVERKSAMHET.. 16 273 746 169 4 3.3 18 - 0.3 16 460 750
42 TALONRAKENNUSTOIMINNAN ALAURAKOITSIJAT - UN- 
OERENTREPRENORER INOM HUSBYGGNAOSVERKSAMHET• 3 586 39 32 _ 1.3 2 _ 0.1 3 620 39
43 MAA- JA VESIR.TOIN.- JORD-O.VATTENBYGG.VERK. 7 038 100 12 2 1 2.3 33 - 0.6 7 193 101
4 YHTEENSÄ - SUMMA.................................. 26 897 885 323 5 2.5 53 “ 0.4 27 273 690
5 SÄHKÖ-» KAASU-* VESIJOHTO- YMS LAITOKSET - 
EL-* GAS- 0. VATTENVERK MM
51 SÄHKÖ-, KAASU- JA HOYRYL.- EL-, GAS 0. ANGV. 494 47 2 - 0.1 6 - 0.4 502 47
52 VESIJOHTO VMS LAITOKSET - VATTENVERK M M..... 304 26 6 - 1.4 2 - 0.5 312 26
5 YHTEENSÄ - SUMMA.................. 798 73 8 ~ 0.4 8 “ 0.4 814 73
6 KAUPPA - HÄNDEL
60-61 TUKKUKAUPPA - PARTIHANOEL....................... 1 798 259 12 2 0.2 6 - 0. 1 l 616 261
62-66 VÄHITTÄISKAUPPA - DETALJHANDEL................ 2 638 2 021 18 16 0.2 5 2 0.0 2 661 2 039
67-69 RAHA- JA VAKUUTUSLAIT.«KIINTEISTÖT - PENNING 
0. FORSAKRINGSINRATTNINGAR,FASTIGHET ER...... 141 187 3 1 0. 1 1 - 0.0 145 188
6 YHTEENSÄ - SUMMA.................................. 4 577 2 467 33 19 0.2 12 2 0.1 4 622 2 488
7 LIIKENNE - SAMFAROSEL
71 RAUTATIELIIKENNE - JARNVAGSTRAFIK............. 892 91 14 - 0.6 - - - 906 91
72 TIELIIKENNE - VAGTRAFIK......................... 3 037 128 37 1 1.0 14 - 0.4 3 068 129
73 MERENKULKU - SJOFART............................. 2 533 213 24 - 1.3 13 1 0.6 2 570 214
74 ILMALIIKENNE - FLYGTRAFIK....................... 26 13 - - - - - - 26 13
75 LIIKENTEESEEN LIITTYVÄT PALVELUKSET - TJANS­
TER I ANSLUTNING TlLL SAMFXRCSELN ............ 229 10 1 2 0.5 2 _ 0.3 232 12
76 VARASTOT JA MAKASIINIT - LAGER 0. MAGASIN... 6 - - - - - - - 6 -
77 TIETOLIIKENNE - POST* TELEGRAF, TELEFON MM.. 475 223 2 S 0.2 - - - 477 228
7 YHTEENSÄ - SUMMA.................................. 7 198 676 78 8 0.7 29 1 0.2 7 305 687
8 PALVELUKSET - TJANSTER
81 PUOLUSTUSLAITOS - FöRSVARSVASEN............... 337 69 5 1 0.8 3 - 0.4 345 70
82 HALLINTO- JA JXRJESTYSPALVELUKSET - FORVALT- 
NINGS- 0. ORONINGSTJANSTER..................... 482 235 3 1 0.1 11 1 0.2 496 237
83 OPETUSTOIMINTA - UNDERVISNlNG.................. 322 617 7 7 0.1 l 1 0.0 330 625
84 USKONNOLL. YHDYSKUNNAT - RELIGIOSA SAMFUND.. 106 66 2 2 0.3 - 1 0.1 108 69
85 TERVEYDELLISET JA SOSIAALISET PALVELUKSET - 
HALSOVARO 0. SOCIALA TJANSTER.................. 407 1 391 5 17 0.2 _ - 412 1 408
86 MUUT PALVEL. YHTEISK. JA ELINKEINOELÄMÄLLE - 
ÖVR. TJANSTER T U L  SAMHALLET 0. NARINGSLIVET 262 lii 5 1 0.2 4 , 0.1 271 112
87 TAIOE- JA VIRKISTYSPALVELUKSET - KONST- 0. 
REKREATIONSTJANSTER.............................. 143 78 2 2 0.3 _ 1 0.1 145 81
88 KOOISSA SUORITETT. HENKILOKOHT. PALVELUKSET 
- INOM HEMMET UTFOROA PERSONLIGA TJANSTER... 11 2 70 _ 5 0.2 _ 11 275
89 MUUT HENKILöK. PALV.- ÖVR. PERSONL. TJANSTER 646 l 770 12 20 0.5 - 1 0.0 658 1 791
8 YHTEENSÄ - SUMMA.................................. 2 716 4 6C7 41 56 0.2 19 S 0.1 2 776 4 668
9 MÄÄRITTELEN. TOI MIALAT-ODEFIN. NARINGSGRENAR
91 TOIMIALA TUNTEMATON-NARINGSGREN OKAND........ 8 4 - - - - - - 8 4
92 KOULUL. JA OPISK.-SKCLELEVER 0. STUDERANDE.. 1 216 252 17 - 17.0 - - - 1 233 252
95 RANGAISTUS- T. HUOLTOLA 1TOK. OTETUT HENKILÖT 
-PERSONER INSKRIVNA I STRAFF- L. VARDANSTALT 502 20 7 - 7.0 - - - 509 20
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 99 897 18 428 1 035 184 0.8 194 20 0.1 101 126 18 632
1) Per 1000 ârsarbetare 
Per 1000 man years
2) Per ârsarbetare 
Per man year
3) Per o ly c k s fa ll 
Per accident
MENETETYT TYÖPÄIVÄT -■ FORLORAOE ARBETSDAGAR - WORKING DAYS LOST VUOSITYONT.
NS.PIK- SAIRAUOEN JOHOOSTA PYS. INVAL. JOHD.-PA KUOLEMAN JOHDOSTA YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ARSARBETARE
KUTAP. PA GRLNO AV SJUKOCH GRUND AV PERM.INVAL. PA GRUÑO AV OCOEN
SK.SMA- OUE TO SICKNESS DUE TO PERM. DISABIL . OUE TG FATALITY MAN YEARS
1000 FALL MIEHET NAISET MIEHET NA I SET MIEHET NAISET MIEHET NAISET VTT TAPAT.
VTT SMALL MAN KVINNCR MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR KIHTI KOHT
KOHTI
1
CASES MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN
7 3
123. 1 381 59 645 9 088 62 400 12 000 48 000 6 000 170 045 27 068 7.4 59.8 26 781
62.6 26 1 271 888 - - - - l 271 888 1.5 24.3 1 421
63.6 149 3 455 1 896 2 100 3 000 6 000 - 11 555 4 896 2.9 46.2 5 578
95.5 25 3 153 169 2 700 - - - 5 853 189 2.9 30. 7 2 062
231.2 918 156 e20 1 655 117 OOC 2 400 90 000 - 363 820 4 055 9.4 40.5 39 298
83.7 4 751 146 - - 6 COO - 6 751 146 16.5 197.1 418
172.9 1 503 225 095 13 862 164 200 17 400 150 000 6 000 559 295 37 262 7.9 45.7 75 558
126.9 228 7 816 201 21 000 36 000 _ 64 816 201 16.4 129.5 3 95592.7 37 2 213 6 7 800 - - - 10 013 6 6.8 73.7 1 467
127.7 13 949 9 3 000 - - - 3 949 9 8.6 67.1 462
68.7 7 541 49 1 800 - - - 2 341 49 5.3 59.8 451
116. 3 265 LI 519 265 33 600 - 36 000 81 119 265 12.8 110.4 6 335
66.4 1 606 43 616 25 133 19 600 14 100 24 000 6 000 87 416 45 233 2.2 24.7 60 838
90.3 364 5 390 4 025 3 600 6 300 12 000 6 000 20 990 16 325 ‘ 4.2 46.6 8 871
45.4 35 460 628 600 - - - 1 060 628 1.2 26. 8 1 388
53.0 714. 7 988 10 291 10 500 4 800 6 000 “ 24 488 15 091 1.5 29.0 25 732
' 29.9 624 4 242 7 832 2 100 900 _ _ 6 342 8 732 0.4 14.1 35 741
173.5 1 826 80 664 18 560 86 700 46 200 36 000 6 000 .203 364 70 760 6.8 39.4 40 078
219. 3 769 31 966 7 172 27 900 8 100 6 000 6 000 65 866 21 272 7.0 32.0 12 427
91.9 1 179 47 400 7 371 70 800 2 100 36 000 - 154 200 9 471 3.4 37. 1 47 955
32.0 459 9 024 6 052 11 100 6 000 - - 20 124 12 052 1.1 33.8 29 788
71.4 86 2 lii 1 383 2 400 - - - 4 511 l 383 2.0 27.4 3 013107.4 101 5 238 2 150 2 400 4 200 - - 7 638 6 350 2.7 25.5 5 111
66.4 617 14 297 4 181 14 100 13 500 12 000 30 000 40 397 47 681 4.3 64.9 20 445
40.0 75 1 849 125 - 6 000 - 7 849 125 2.4 60.0 3 323
183.6 986 42 506 4 450 44 700 900 24 000 6 000 111 206 11 350 6.7 36.5 18 269
119.7 804 24 530 932 21 300 - 6 000 6 000 51 830 6 932 3.9 32.4 IS 164
187.4 2 850 46 271 6 253 38 700 1 200 12 000 - 96 971 7 453 4.7 25.2 22 147
222.6 4 511 94 977 5 257 70 200 5 400 48 000 - 213 177 10 657 6.3 28.2 35 613
67.4 808 15 304 3 656 9 900 3 300 - - 25 204 6 956 1.5 22.2 21 479
140.6 3 585 80 392 3 670 61 800 4 800 24 000 - 166 192 8 470 3.7 26.2 .47 467
111.6 471 LI OIO 2 795 15 300 4 800 - - 26 310 7 595 3.8 33.8 8 996
112.8 22 470 569 235 121 916 513 900 126 600 252 000 66 000 1 335 135 314 516 3.6 31.5 463 845
326.6 5 757 245 178 10 888 242 100 4 500 . 108 000 595 278 15 388 11.6 35.5 52 698
145.7 1 958 57 850 1 066 49 200 _ 12 000 119 050 1 066 4.8 32.8 25 111
135.1 1 696 120 946 l 590 163 500 1 200 196 000 482 446 2 790 9.0 66.5 53 998
213.7 9 411 423 974 13 544 454 800 5 700 316 000 - 1 196 774 19 244 9.2 43.2 131 807
39..2 348 6 OIL 926 3 300 - 36 000 - 45 311 926 3.3 84.2 14 014
80..4 125 4 539 350 12 600 - 12 000 - 29 139 350 7.0 87.2 4 203
48..7 473 10 550 1 276 15 900 ” 48 000 “ 74 450 1 276 4.2 85.4 18 217
34..6 968 26 977 3 604 13 800 1 500 36 000 76 777 5 104 1.4 39.4 60 105
31..5 2 263 38 287 27 419 32 700 18 000 30 000 12 000 100 987 57 419 l.l 33.7 149 171
5..5 217 2 786 2 917 3 300 1 200 6 000 _ 12 086 4 117 0.3 48.7 61 009
26.. 3 3 448 68 050 33 940 49 800 20 700 72 000 12 000 189 850 66 640 0.9 36. 1 270 285
40..6 330 12 035 1 644 22 800 _ _ 34 835 1 844 1.5 36.8 24 573
85..0 658 61 483 2 115 42 300 1 800 84 000 - 187 783 3 915 5.1 59.6 37 652
IS 1.. 1 572 53 179 4 753 46 500 - 78 000 6 000 177 679 10 753 10.2 67.7 18 422
29,.7 21 316 171 " “ - - 316 171 0.4 12.5 1 315
37,,9 48 3 932 187 600 1 500 12 000 _ 16 532 1 687 2.8 74.7 6 435
7,.3 2 161 - - - - - 161 - 0.2 26.8 818
17..5 210 6 371 4 550 3 900 6 000 - - 10 271 10 550 0.5 29.5 40 227
61..6 1 841 137 477 13 620 116 100 9 300 174 000 6 000 427 577 28 920 3.5 57.1 129 642
53.. 1 159 4 445 786 9 300 600 18 coo - 31 745 1 386 4.2 79.8 7 820
14..2 378 7 566 4 098 2 700 900 66 000 6 000 76 266 10 998 1.7 119. 1 51 602
6..2 632 5 560 11 816 8 100 7 500 6 coc 6 000 19 660 25 316 0.3 47.1 153 015
H i 2 74 1 850 l 471 2 100 1 500 - 6 000 3 950 8 971 0.8 73.0 15 811
17..5 874 6 361 23 062 5 100 19 200 - - 11 461 42 282 0.5 29.5 103 970
12..9 229 4 397 2 255 7 800 900 24 000 - 36 197 3 155 1.3 102.7 29 596
19..3 164 2 519 1 765 1 200 3 000 - 6 000 3 719 10 765 1.2 64.1 11 720
9..7 87 203 6 113 - 8 400 _ _ 203 14 513 0.5 51.5 29 556
35..9 879 12 166 26 084 17 100 29 700 - 6 000 29 266 61 784 1.3 37.2 68 164
15..8 3 476 45 067 77 470 53 400 71 700 114 000 30 000 212 467 179 170 0.8 52.6 471 254
0..7 11 216 137 _ _ _ 216 137 0.0 29.4 16 703
485..0 2 766 13 369 2 708 19 200 - “ - 32 569 2 708 35.3 23.8
529..0 197 7 783 466 9 300 - - - 17 083 466 17.5 33.2 -
75..6 45 881 1 512 335 279 204 l 450 200 2S1 400 1 164 000 120 000 4 126 535 650 604 3.0 39.9 1 583 646
TAULU TYÖTAPATURMAN JOHDOSTA SUORITETTUJEN KORVAUSTEN JAKAANTUMINEN TOIMIALOITTAIN
TAB. 2 PA GRUND AV ARBETSQLYCKSFAIL ERIAGOA ERSATTNINGAR (NOM OLIKA NARIN6SGRENAR
TABLE COMPENSATION COST PAIO BECAUSE OF INDUSTRIAL ACCIOENTS IN DIFFERENT BRANCHES OF INOUSTRY
K 0 R V A U K S E T { M A R K K A A )
SAIRAANKOITO-SJUKVARO- MEDICAL CARE PAIVARAHA 
OAGPEN-
l a a k a r . LÄÄK­ MATKAKU­ SAIRAA- MUU SAI- NING
PALKKIO KEET LUT RE- l a h o i t o  r a a n h . o a u y  a l -
LAKAR- LAKEME- SÊKOST- SJUKHUS- OVRtG LOHANCE
ARVOOE OEL NAOER VARO S J UK V •.
O MAA- JA METSÄTALOUS - JORO- 0. SKOGSBRUK
01 MAATILATALOUS - JOROBRUK........................ 159 3 70 34 249 109 6 76 49 964 34 765 1 108 332
02 MAATALOUDELL. PALVEL.-TJANSTER TILL JOROeR.. 4 462 868 1 859 830 960 47 561
03 PUUTARHAVILJELY - TRAOGARDSSKOTSEL............ 16 784 3 547 3 293 6 411 2 596 120 139
04 KOTIELÄINTALOUS - HUSOJURSSKOTSEL............. 9 446 2 209 10 355 2 218 2 307 57 754
05 METSÄTALOUS - SKOGSBRUK......................... 422 316 85 108 367 370 74 365 68 993 3 074 112
06 METSÄSTYS JA KALASTUS - JAKT 0. FISKE........ 1 498 326 1 396 304 244 18 103
0 YHTEENSÄ - SUMMA.................................. 613 876 126 307 493 949 134 092 109 865 4 426 001
1 KAI VANNA ISTECLLISUUS - GRUVINOUSTRI MH
11 MALMIKAIVOKSET - MALMGRUVOR.................... 30 071 5 396 17 300 9 092 4 923 305 227
12 KIVILOUH. JA VAST. - STENBROTT 0. MOTSV..... 8 195 1 227 3 424 1 804 2 981 79 520
13 KALKKIKIVIK. JA -LOUH.-KALKSTENSGR. O.-BROTT 3 234 854 1 616 433 166 30 622
19 MUU KAI VANNA ISTEOLL. - ANNAN GRUVINOUSTRI... 1 658 643 613 187 124 12 986
1 YHTEENSÄ - SUMMA...... ........................... 43 158 8 120 22 953 11 516 e 194 428 355
2-3 TEHOASTEOLL.• KÄSITYÖ - FABRIKSINO.»HANTVERK
20 ELINTARVIKETEOLLISUUS - LIVSMEDELSINOUSTRI.. 232 888 42 159 33 046 38 847 49 723 1 614 952
21 JUOMIA VALMISTAVA TEOLL. - ORYCKESVARUINO... 38 117 5 328 4 983 12 066 7 907 241 851
22 TUPAKKATEOLLISUUS - TOBAKSINDUSTR1........... 2 809 506 145 826 417 24 029
23 TEKSTIILITEOLLISUUS - TEXTILINOUSTRI......... 67 066 13 116 7 737 17 381 13 463 385 966
24 KENKÄ-, VAATETUS- JA OMPELUTEOLLISUUS - SKO- 
KONFEKTIONS- 0. SOMNAOSINDUSTRI............... 49 656 8 072 6 295 10 784 7 957 206 825
25 PUUTEOLLISUUS - TRAINOUSTRI.................... 340 483 64 457 94 088 63 117 49 577 2 335 941
26 HUONEKALU- JA RAKENNUSPUUSEPÄNTEOLLISUUS - 
MOBEL 0. 8YGGNA0SSNICKERIINDUSTRI............ 137 924 21 777 25 684 21 209 21 034 846 147
27 PAPERITEOLLISUUS - PAPPERSINOUSTRI........... 223 106 31 152 46 349 47 797 35 738 1 727 831
28 GRAAFINEN TEOLLISUUS - GRAFISK INOUSTRI..... 45 845 6 265 7 125 11 936 11 113 383 352
29 NAHKATEOLLISUUS - LACERINOUSTRI............... 10 719 3 162 3 644 2 264 1 091 64 507
30 KUMITEOLLISUUS - GUMMIINDUSTRI................ 27 906 3 818 3 881 5 266 4 387 167 069
31 KEMIAN TEOLLISUUS - KENISK INDUSTRI.......... 70 300 16 664 25 813 19 554 15 574 538 338
32 MAAOLJY- JA KIV1HIILIT•- PETROLEUM-O.KOLINO. 4 506 1 343 1 763 3 811 1 337 56 505
33 SAVI-, LASI- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS - 
LER-, GLAS- 0. STENFORADLINGSINDUSTRI........ 162 529 29 125 41 640 40 449 27 384 1 343 314
34 METALLIEN PERUSTEOLLISUUS - METALLVERK...... 94 041 17 243 21 091 20 941 9 540 754 251
35 METALLITUOTETEOLL. - METALLMANUFAKTURVERK... 198 809 30 180 32 047 51 006 30 450 1 336 224
36 KONETEOLLISUUS - MASKINlNDUSTRI............... 389 611 54 593 59 653 62 922 58 527 2 788 143
37 SAHKOTEKNILL. TEOLL. - ELEKTR0T6KN1 SK INO... 69 493 11 974 14 852 15 141 11 577 518 492
38 KULKUNEUVOTEOLL. - TRANSPORTMEDELSINDUSTRI•. 3 22 905 43 650 37 249 61 297 73 784 2 510 083
39 MUU TEHDASTEOLLISUUS - ANNAN FA8RIKSINDUSTRI 49 516 7 613 9 546 9 531 7 660 311 583
2-3 YHTEENSÄ - SUMMA..................................2 538 229 412 397 476 831 516 145 438 260 18 155 403
4 RAKENNUSTOIMINTA - 8YGGNADSVERKSAMHET
41 TALONRAKENNUSTÖIN. - HUSBYGGNAOSVERKSAMHET.. 742 806 142 903 164 890 216 311 149 925 7 761 159
42 TALONRAKENNUSTOIMINNAN ALAURAKOITSIJAT - UN- 
DERENTREPRENORER INOM HUSBYGGNAOSVERKSAMHET. 179 110 31 3 79 37 246 52 908 39 565 l 974 332
43 MAA- JA VES IR.TO IM.- JORD-O.VATTENBYGG.VERK. 320 236 52 703 164 511 89 477 87 066 3 556 669
4 YHTEENSÄ - SUMMA.................................. 1 242 152 226 985 366 647 358 696 276 556 13 292 160
5 SÄHKÖ-, K AASU-t VESIJOHTO- YMS LAITOKSET -  
EL-»  GAS- 0 .  VATTENVERK MM
51 SAKKO-, KAASU- JA HOYRYL.- EL-, GAS 0. ANGV. 26 638 4 494 5 033 8 542 5 058 221 154
52 VESIJOHTO YMS LAITOKSET - VATTENVERK MM..... 13 929 1 826 2 215 7 168 3 806 196 221
5 YHTEENSÄ - SUMMA.................................. 40 567 6 320 7 248 15 730 8 864 417 375
6 KAUPPA - HÄNDEL
60--61 TUKKUKAUPPA - PARTIHANOEL....................... 96 950 13 409 15 079 24 540 26 495 768 904
62--66 VAHITTAISKAUPPA - OETALJHANDEL................ 220 986 36 356 49 5 0 0 50 623 61 323 1 266 920
67--69 RAHA- JA VAKUUTUSLAIT.»KIINTEISTÖT - HENNING
0. f o r s a k r i n g s i n r a t t n i n g a r .f a s t i g h e t e r ...... 22 097 2 641 5 339 6 405 7 365 153 018
6 YHTEENSÄ - SUMMA.................................. 340 033 52 4C6 69 916 81 568 95 183 2 188 842
7 LIIKENNE - SAMFXROSEL
71 RAUTATIELIIKENNE - JARNVAGSTRAFIK............. 45 496 5 613 5 037 5 390 15 414 527 336
72 TIELIIKENNE - VAGTRAFIK......................... 152 967 20 618 60 454 47 816 36 306 1 S 94 054
73 MERENKULKU - SJOFART............................. 143 667 20 978 85 174 119 353 28 547 1 678 079
74 ILMALIIKENNE - FLYGTRAPIK....................... 1 033 119 315 1 891 136 12 941
75 LIIKENTEESEEN LIITTYVÄT PALVELUKSET - TJANS- 
TER I ANSLUTNING TILL SAMFARDSELN............. 10 742 l 401 l 646 2 003 2 393 107 205
76 VARASTOT JA MAKASIINIT - LAGER 0. MAGASIN... 189 43 398 305 22 3 784
77 TIETOLIIKENNE - POST, TELEGRAF, TELEFON MM.. 25 168 4 113 11 486 4 929 17 656 249 888
7 YHTEENSÄ - SUMMA.................................. 379 262 52 885 164 510 181 687 . 100 474 4 173 287
8 PALVELUKSET - TJANSTER
81 PUOLUSTUSLAITOS - FORSVARSVASEN............... 14 408 2 049 4 229 4 630 6 773 136 766
82 HALLINTO- JA JARJESTYSPALVELUKSET - FORVALT- 
NINGS- 0. O R O N INGSTJANSTER..................... 28 351 5 210 8 559 7 537 15 945 331 493
83 OPETUSTOIMINTA - UNOERVISNING.................. 54 031 11 512 21 660 14 853 17 511 501 967
84 USKONNOLL. YHDYSKUNNAT - RELIGIOSA SAMFUNO.. 9 369 1 791 5 168 6 035 3 251 87 295
85 TERVEYDELLISET JA SOSIAALISET PALVELUKSET - 
HALSOVARO 0. SOCIALA TJANSTER.................. 66 691 15 6e4 16 515 25 955 18 293 795 739
86 MUUT PALVEL. YHTEISK. JA ELINKEINCELAMALLE - 
OVR. TJANSTER TILL SAMHALLET 0. NARINGSLIVET 20 272 2 794 6 523 6 179 8 263 160 663
87 TAIDE- JA VIRKISTYSPALVELUKSET - KONST- 0. 
REKREA TIONSTJANSTER.............................. 13 301 1 691 4 251 4 002 4 842 109 370
88 KOOISSA SUORITETT. HENKILOKOHT. PALVELUKSET 
- INOM HEMMET UTFOROA PERSONLIGA TJANSTER... 13 693 3 059 7 462 6 307 5 228 79 579
89 MUUT HENKILOK. PALV.- OVR. PERSONI. TJANSTER 110 038 19 926 22 660 24 286 27 610 7 70 808
8 YHTEENSÄ - SUMMA.................................. 330 154 63 716 97 027 99 784 107 736 2 973 700
9 MAXRITTELEM. TOI MI ALAT-ODEFIN. NARINGSGRENAR i
91 TOIMIALA TUNTEMATON-NARINGSGREN OKANO........ 748 17 148 390 221 10 568
92 KOULUL. JA OPISK.-SKOLELEVER 0. STUDERANDE.. 95 257 14 214 29 634 26 574 20 688 237 983
95 RANGAISTUS- T. HUOLTOLAITOK. OTETUT HENKILÖT 
-PERSONER INSKRIVNA I STRAFF- L. VAROANSTALT 21 134 799 2 900 1 492 3 327 79 444
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 5 644 570 944 166 1 731 765 l 427 674 1 169 568 46 383 138
E R S A T T N I N G A R  ( N A R K ) C O M P E N S A T I O N  C O S T  ( M A R K S )
VÄLI AIKAI- INVALIDITEETIN JOHOOSTA-PA GRUNO 
NEN ELIN- AV INVALIOITET-OUE TO 0ISA8ILITY 
KORKO TEM- KERTAKAIKK. VUOTUINEN PAAONA-AR-
PORAR 
LIVRANTA
KORVAUS ER- ELINKORKO 




KUOLEMAN JOHOOSTA-PA GRUNO AV 
CODEN-DUE TO FATALITY 












'79 H 9 72 256 21 006 300 563 9 385 24 013 312 884 2 315 582
506 - - - - - - 57 040
7 477 5 010 1 038 17 829 - 4 500 61 860 250 484
3 746 5 880 - - - - - 93 915
213 747 134 719 49 247 778 674 14 206 57 018 712 174 6 052 049
1 385 - - - 1 100 - - 24 356
305 982 217 865 71 291 1 097 066 24 691 85 531 1 086 918 8 793 434
54 413 37 466 IS 907 213 766 6 600 43 200 599 899 1 343 260
40 501 864 6 843 132 490 - - - 277 849
5 738 612 2 550 43 140 - - - 88 965
l 602 - 928 9 800 - - - 26 541
102 254 36 942 26 228 399 196 6 600 43 200 599 899 1 738 61S
42 265 59 861 16 639 275 829 5 500 30 144 453 009 2 894 862
20 757 4 640 5 941 60 410 3 300 6 264 44 290 455 854
1 847 1 200 - • - - - 31 779
17 585 16 544 8 172 112 362 L 020 765 7 808 668 985
2 966 2 356 312 289 - - - 295 514
305 164 138 842 67 433 1 145 241 7 700 27 360 282 770 4 922 173
56 260 51 744 10 937 129 000 2 120 5 400 82 371 1 411 607
231 803 116 672 55 969 958 943 2 200 34 906 395 840 3 908 306
29 359 32 233 6 147 104 590 - - - 637 965
3 630 5 712 - - - - - 94 729
18 725 4 240 2 940 37 741 - - - 275 973
70 320 12 240 24 017 407 875 6 600 17 709 199 391 1 424 595
i 315 1 100 2 850 57 688 131 216
169 218 68 619 54 363 766 448 4 600 11 100 176 435 2 895 224
55 493 43 718 5 631 77 941 3 300 11 700 153 571 1 268 461
75 018 76 2 86 24 591 496 661 2 200 9 450 118 754 2 461 676
161 424 148 446 46 807 697 046 8 036 35 550 506 373 5 017 331
58 875 17 280 13 716' 200 573 - - - 931 973
131 470 125 447 41 208 636 125 e 800 46 200 602 335 4 640 553
36 535 12 764 16 697 234 613 - - - 696 078
1 489 031 938 864 401 520 6 341 687 56 476 239 398 3 080 635 35 064 876
779 660 438 919 194 397 2 934 171 19 800 68 298 950 630 14 563 869
190 505 79 308 53 202 817 283 2 200 9 042 137 575 3 603 655
398 338 275 555 96 898 1 640 958 41 200 106 060 1 328 068 8 157 759
1 368 503 793 782 344 497 5 392 412 63 200 183 420 2 416 273 26 325 283
17 812 1 620 3 555 38 088 5 500 8 250 141 663 487 407
39 205 . 9 180 11 9 70 175 996 2 200 12 000 173 803 649 539
57 017 10 800 15 525 214 084 7 700 20 250 315 466 l 136 946
43 659 49 866 3 318 70 115 5 SOO 29 294 474 973 l 622 102
66 244 53 528 28 702 338 754 5 632 7 740 85 852* 2 272 160
8 097 13 040 3 999 47 565 1 100 69 498 69 498 409 66 2
118 000 116 434 36 019 456 434 12 232 106 532 630 323 4 303 924
57 199 41 670 17 703 317 716 . 1 038 574
173 839 86 626 10 813 126 785 16 701 45 601 648 161 3 020 741
66 924 42 932 39 642 530 065 23 276 85 613 1 119 658 3 983 908
“ “ ~ - * - 16 435
1 985 2 148 864 9 800 2 120 17 940 217 992 378 239
- - - - - - - 4 741
15 936 11 144 1 320 22 706 - - - 364 346
315 883 184 520 70 342 1 007 072 42 097 149 154 1 985 811 8 606 984
24 189 19 099 5 400 154 647 3 300 12 600 210 462 598 552
8 028 16 635 - ' - 13 200 87 674 1 211 449 1 734 081
26 647 34 619 4 260 75 649 2 200 5 880 60 329 831 318
12 041 5 832 - 1 100 - 131 882
74 337 45 078 4 548 68 320 - - - 1 131 160
6 715 26 620 1 794 17 308 4 320 73 476 l 003 731 l 338 898
3 332 3 616 726 8 469 1 100 - - 154 900
6 369 3 608 4 682 42 195 _ 172 182
97 725 52 707 28 816 334 128 1 100 - _ 1 489 804
259 563 208 214 50 226 700 716 26 320 179 630 2 485 971 7 582 777
_ _ _ _ _ . 12 112
24 863 21 064 3 300 90 694 - - 564 491
13 675 9 642 2 363 46 739 - - - 181 515
4 054 791 2 540 147 1 021 311 15 746 100 239 316 1 007 115 12 601 ■ 296 94 530 957
TAULU TYÖNATKATAP. JA NIIOEN JOHDOSTA MENETETTYJEN TYÖPÄIVIEN JAKAANT. VAHIN6. AMMATIN, SUKUPUOLEN SEKA TAPAT. SEURAUKSEN MUKAAN
t a b . 3 FARDOLYCKSFALL o . pä g r u n o  av oe m f o r l o r a o e a r b e t s o a g a r  f o r o e l a d e e n l . o e n  s k a o a d e s v r k e  o . k ö n  o . o l y c k s f a l l e t s  p a f o l j o
TABLE ACC1D. ON WAY ANO WORKING DAYS LOST BECAUSE OF THEM OISTRIB. ACC.TO OCCUPATION ANO SEX OF INJUR. PERSON ANO CONSEO.OF ACC.
TYÖTAPATURMAN SEURAUS - OLYCKSFALLETS PAFOLJO - CONSEQUENCE OF ACCIOENT
OHIMEN. TYÖKYVYT!. PYSYVÄ INVALIOI TEET• KUOLEMA YHTEENSÄ
TEMP. ARB.OFORMAGA PERM. INVALIDITE! 000 - OEATH SUMMA - TOTAL
TEMP. DISABILITY PERM. DISABILITY
VAHINGOITTUNEEN AMMATTI MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET
OEN SKAOADES YRKE MSN KVINN. MSN KVINNOR MSN KVINNOR HÄN KVINNOR
OCCUPATION OF INJURED PERSON MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN
0,1 TEKNILL.,LUONNONTI E T .* YHTEISK.TIET. «HUMANIS- 
TINEN JA TAITEELL. TYÖ - TEKNISKT, NATURVET. 
SOCIALVET.tHUMANISTISKT 0. KONSTNÄRL. ARBETE 
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ - KE-
MISKT 0. FYSIKALt SKT ARBETE.................. 8 IS - - 1 - 9 15
02-03 TEKNIIKAN ALAAN KUUL. TYÖ - TEKNISKT ARBETE. 117 25 5 - 2 - 124, 25
04 LENTO- JA MERIPÄÄLL.TYÖ- FLYG-O. SJÖ8EF.AR8. 5 1 - - - - 5 1
OS LUONNONTIET. AL. KUUL. TYÖ - NATURVET. AR8.. 13 27 1 - - - 14 27
06-07 LÄÄKINTÄ-, SAIRAANH.- JA MUU TERV.HOITOTYÖ
(ML ELÄ!NLÄÄK.) - MEOICINSKT-,SJUKV.- 0. AN-
NAT HÄLSOVÄROSARBETE (INKL VETERINÄRVERKS.I. 15 250 1 3 - 2 16 255
08 TILAST. TUTK.-JA SUUNN.TYÖ - ST AT. REOOV.ARB 4 3 - - 1 - 5
09 TALOUO. TUTK.-JA SUUNN.TYÖ- EKON. REOOV.ARB - 1 - - - - - 1
11 TILINTARKASTUSTYÖ - REV ISIONSAR8ETE......... 3 1 - - - - 3 1
12 LAINOPILLINEN TYö - JUR10ISKT ARBETE...... 3 4 - - - - 3 4
13 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ - PEOAGOGISKT ARBETE 19 84 4 2 - 1 23 87
14 USKONNON ALAAN KUUL. TYÖ - REL1GIÖST ARBETE. 5 14 - - - - 5 14
15 KIRJALL. TOI H. HARJOITTAJAT - LITTERÄRT ARB. 4 6 - - - - 4 6
16 KUVAAMATAIT. JA VAST. - fiILOKONSTNÄRER MFL.• 10 5 - - - - 10 5
17 SÄVELTÄJÄT JA ESITTÄVÄT TAITEILIJAT - KOHPO-
SITÖRER 0. UTÖVANOE KONSTNÄRER............... 12 2 - - - - 12 2
16 URHEIL. PARISSA TYÖSKENT. - SPORTLEOARE MFL. 1 - - - - - 1 -
19 MUUT - ÖVRIGA.................................. 13 35 - 3 1 - 14
0,1 YHTEEN5Ä - SUMMA............................... 232 473 11 8 5 3 248 404
2 HALLINNOLLINEN TYÖ - AOMINISTRATIVT ARBETE
20 JULK. HALL. VIRKAN. - TJÄNSTEM. I OFF. FÖRV. 3 2 1 - - — 4 2
21 L11KEYR. HALL. TYÖ - FÖRETAGSAOMINISTR. ARB. 29 5 1 - - - 30 5
2 YHTEENSÄ - SUMMA.............................. 32 7 2 - - - 34 7
3 TILINPIDOLLEEN JA KONTTORI TEKNI LL 1NEN TYÖ -
KAMERALT 0. KONTORSTEKNISKT ARBETE
30 KONTT.TYÖN VALVOJAT - ÖVERV. AV KONTORSARB.. 22 15 1 , 1 - - 23 16
31 TOIN.PAN. HALL.VIRKAN.-VERKST. FÖRV.TJÄNSTEM 2 l - - - - 2 1
32 PIKA-JA KONEK.TYÖ-STENOGR.O. MASKINSKRIV.ARB - 41 - - - - - 41
33 KIRJANP.- JA KASSANH.TYÖ - BOKF.-O. KASSAARB 24 1S8 1 3 - — 25 161
34 KONT.KON. KÄYTTÄJ. - KONTORSMASKINOPERATQRER 1 3 - - - - 1 3
35 LI f KENT. JA TIETOL. VALV.-ÖVERV. AV SAMFÄROS 14 6 1 - - — 15 6
36 JUNAILIJAT JA VAST. - KONDUKTÖRER 0. KOTSV.. 6 56 - - - - 6 56
37 POSTI LI 1KENNEVIRKAIL. - POSTTRAFIKTJÄNSTEMÄN 149 124 1 4 - 1 150 129
38 PUH.- JA LENN.VIRK. - TELEKOMMUNIKATI0NSAR8. 8 48 — - - - 8 48
39 MUUT - ÖVRIGA................................ 68 615 - 12 - 6 66 633
3 YHTEENSÄ - SUMMA.................... ......... 294 1 067 4 20 7 298 1 094
4 KAUPALLINEN TYÖ - KOMMERSIELLT ARBETE
40 TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN JOHTAJAT - GROSS-
0. DETALJHANDELSFÖRET AGARE................... 10 1 1 - - - 11 1
41 MYYNTITYÖHÖN OSALLISTUVAT OMISTAJAT - ÄGARE
OELTAGANOE I FÖRSÄLJNINGSARBETE.............. 6 6 - - - - 6 6
42 MYYNTI TARKASTAJAT JA OSTAJAT - FÖRSÄLJNINGS-
1NSPEKTÖRER 0. INKÖPARE............... IB 47 1 - 2 - 21 47
43 KAUPPAEDUSTAJAT JA MYYNTINEUVOJAT - AGENTER
0. FÖRSÄLJNI NGSKONSULENT.................. . 48 14 - - - - 48 14
44 KUNTEIST.,PALVELUSTEN, ARVOPAP. YM. MYYJÄT
- FÖRSÄLJ. AV FAST 1GH.,TJÄNSTER, VÄROEP. MFL 5 5 - - - - 5 5
45 NYYMÄLÄHENKILÖSTÖ - AFFÄRSPERSONAL...-...... 101 492 1 4 1 2 103 498
49 MUUT - ÖVRIGA................................... 35 11 1 - - - 36 11
4 YHTEENSÄ - SUMMA...................... . 223 576 4 4 3 2 230 582
5 PALVELUTYÖ - SERVICEARBETE
50 PALVELUTYÖN JOHTAJAT - SERVICEFÖRETAGARE... 1 - - - ' — - 1 —
51 PALV.TYÖH. OS. OMIST.-ÄGARE DELT. I SERV.ARB 1 - - - - - 1 —
52 PALVELUTYÖN TARKASTAJAT JA ORGANISOIJAT -
SERVICEARBETSINSPEKTÖRER 0. ORGANlSATÖRER... 2 40 - - - - 2 40
53 KEITTIÖHENKILÖK. JA VAST. - KÖKSPERSONAL MFL 26 501 — 8 — 2 26 511
54 K00INH01TOTYÖ JA VAST. - HEMVÄROSARBETE MFL. 3 134 - 4 - 2 3 140
55 K1INT.HOITO JA SI IVOUS-FASTIGH.SKÖTS.O.STÄDN 56 865 3 19 - 4 59 888
56 PESU- JA SILITYSTYÖ - TVÄTT- 0. PRESSARBETE. 5 102 - 4 - - 5 106
57 HYGIENIA JA KAUN.HOITO - HYGIEN 0. SKÖNHETSV 1 51 - 2 - 1 1 54
5B VART.- JA SUOJELUTYÖ - BEVAKN.- 0. SKYOOSARB 106 2 1 - 1 1 110 3
59 MUUT - ÖVRIGA...... ............................ 42 177 1 6 1 2 44 185
5 YHTEENSÄ - SUMMA............................... 245 1 872 5 43 2 12 252 l 927
6 MAA- JA METSÄTALOUSTYÖ, KALASTUSALA - JORO-
BRUKS— , SKOGS- 0. F ISKERIARBETE
60 MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN JOHTOTYÖ -
JOROBRUKS-, SKOGS- 0. TRÄOGÄROSLEONING...... 6 - - - 1. - 7 -
61 ITSEN. NAANVILJEL. - SJÄLVSTÄND. JOROBRUKARE 7 1 - - - - 7 1
62 MAATALOUSTVÖNTEKlJÄT JA KOTIELÄINTEN KOITA-
JAT - LANTAR6ETARE 0. HUSDJURSSKÖTAR6....... 133 95 5 3 1 2 139 100
63 METSÄTYÖNTEKIJÄT - SKOGSARBETARE............. 346 7 6 - 9 1 361 e
64 KALASTUS- JA METSÄSTYS - FISKERI- 0. JAKTARB 10 9 - - - - 10 9
6 YHTEENSÄ - SUMMA............................... 502 112 Il 3 11 3 524 110
7,6,9 TEOLLISUUS- SEKÄ KULJ.- JA LIIKENNETYÖ - IN-
OUSTRI- SAHT TRANSPORT- 0. KOMMUNIKATI0NSAR8
70 TYÖNJOHTAJAT - ARBETSLEOARE.................. 144 27 2 - 2 - 148 27
71 KAIVOS- JA LOUH.TYÖNTEK.-GRUV— 0. STENBR.ARB 48 4 2 - - - 50 4
72 METALLITEOLL. TYÖNTEK. - METALUNO. ARBET ARE. 121 17 2 - 1 - 124 17
73 PUU- JA PAP.TEOLL.TYÖNT.-TRÄ-O. PAPP.INO.ARB 431 215 10 5 1 - 442 220
74 KEMIANPROSESSITYÖNTEK. - KEMISKA PR0CESSAR8. 77 19 - - - - 77 19
75 TEKSTI ILITYÖNTEKIJÄT - TEXT ILARBETARE....... 46 245 2 4 - 2 48 251
76 NAHKATYÖNTEKIJÄT - GARVARE 0. SKINNBREOARE.. 10 10 - - - - 10 10
77 ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄT - LIVSMEOELSARBETARE. 156 224 1 10 - - 157 234
78 TUPAKKATEOLL. TYÖNTEK. - TOBAKS1 NO.ARBETARE. 4 11 - 1 - - 4 12
79 OMPELU- JA VERHOILUTYÖN YM TEKIJÄT -  SÖMNAOS
0. TAPETSERINGSARBETARE MFL.................. 26 385 - 4 * 26 389
80 JALK.- JA NAHKATUOTETYÖNT.-SKO- 0. LÄDERAR6. 30 73 1 1 _ _ 31 74
81 HUONEKALUPUUSEPÄT JA VAST. -  MÖ8ELSNICK. MFL 140 54 3 - 4 _ 147 54
82 KIVENHAKKAAJAT - STENHUGGERIARBETARE........ 8 - _ 1 _ _
63 TAK.- JA VALIMOTYÖNT.- SMIDES- 0. GJUTERIARB 349 63 5 . 3 _ 357 63
84 KONEASEN. JA MEKÄÄN.-MASK INKONT. O.MEKANIKER 395 10 5 1 3 _
85 SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT -  ELEKTR0AR8ETARE........... 283 46 2 _ 1 _ 286 46
86 ÄÄNILAITT. HOIT. JA KÄYTT.-LJUOINSTR.SKÖTARE 3 - - _ _ _ _
87 KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖNTEKIJÄT -
VERKSTAOS- 0. 8YGGNADSMETALLARBETARE........ 556 39 8 2 5 _ 569 41
88 KULTA- JA HOPEASEPÄT -  GULD- 0. SILVERSMEOER 7 2 - - - _ 7
89 LASI-, KERAAMISEN JA TI ILITYÖNTEKIJÄT -  GLAS
KERAMIK- 0. TEGELARBETARE..................... 103 41 3 - 2 108 41-
90 KUMI- JA MUOVIT.TYÖNT.-GUMMI- O.PLASTVARUARB SI 69 - _ _ _ 69
91 PAP.- JA KART.TUOTETYÖNT.-PAPP.-0.EMBALL.ARB 30 37 - - - _ 30 37
92 GRAAFISEN TYÖN TEKIJÄT - GRAFISKA ARBETARE.. 99 99 1 2 _ 100 101
93 MAAL.-JA LAKK.TYÖNT.- MÄLN.-O. LACKERINGSARB 140 13 2 1 1 _ 143 14
94 MUUT TEOLLISUUSTYÖNT. - ÖVRIGA 1 NO.ARBETARE. 54 62 4 1 _
95 MUURARIT JA VASTAAVAT - MURARE 0. MOTSV..... 1 445 69 33 1 19 1 497 70
96 KONE 10. KÄYTT. JA HUOLT.(K1 INT. LAITTEET) -
MASKINISTER 0. MASKINSKÖT ARE(FASTA ANLÄGGN.) 61 2 2 1 _ _ 3
97 AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYÖNTEKIJÄT -
STUVERI-, LAGER- 0. FÖRRÄOSARBETARE......... 599 271 6 4 5 1 610 276
98 KULJ.-JA LUK. TYÖNT.-TRANSP.-O. KONNUN tK . ARB. 369 6 8 _ 5 _ 382
99 MUUT - ÖVRIGA.................................. 52 6 - - - _ 52
7,B,9 YHTEENSÄ - SUMMA............................... 5 857 2 119 102 39 52 4 6 Oli 2 162
X1-X3 MUUALLA LUOKITTELEMATON TAI TUNTEMATON TYÖ -
PERSONER NEO EJ IOENT IF IERBARA YRKEN........ 12 20 1 1 1 _
X4 PU0LUSTUSLA1TOK. HENKILÖK. - HILITÄRT ARBETE 25 - 2 _ 1 _ 26
X5 KOULUL. JA OPISK. - SKOLELEVER 0. STUDERANDE 10 3 - - _ _ 10 3
X6 AMMATTIOPP. JA HARJ. - YRKESELEVER 0. PRAKT. 57 7 1 * * * 56 7
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 7 489 6 256 143 118 75 31 7 707 6 405
MENETETYT TYÖPÄIVÄT - FÖRLORADE AR8ETSDAGAR - WORKING OAYS LOST
NS. P I K— SAIRAUDEN JOHOOSTA
KUTAP. PÄ GRUND AV SJUKDOM




PYS. 1NVAL. JOHO.-PÄ 
GRUNO AV PERM.INVAL. 





PÄ GRUNO AV OÖOEN 












17 181 201 - - 6 000 6 181 20195 2 522 350 8 700 - 12 000 _ 23 222 350- 58 177 — - - 58 177
18 333 358 600 " - 933 358
83 156 5 225 1 200 2 760 12 000 1 356 19 9858 31 53 - - 6 000 - 6 031 531 18 181 132 39 - - - _ 132 396 18 64 - - _ _ 18 6469 465 1 722 4 200 1 200 - 6 000 4 665 8 922
3 50 350 - - - - 50 3506 92 105 - - - - 92 1055 134 86 “ ' - - 134 86
5 166 47 - - _ _ 166 473 321 522 540 - 3 900 6 000 _ 6 522 4 440336 4 863 9 335 14 700 7 860 30 000 18 000 49 563 35 195
6 24 19 600 _ _ _ 624 1920 703 102 2 400 - - 3 103 10226 727 121 3 000 - - - 3 727 121
26 428 183 1 200 600 - - 1 628 7836 40 6 — - — - 40 623 — 678 - - _ _ 67886 635 3 456 900 3 000 - - 1 535 6. 4S62 11 69 — - — - 11 695 367 43 1 200 - - - 1 567 4317 121 860 — - — - 121 86063 2 263 2 215 900 3 900 - 6 000 3 163 12 H S26 110 757 - - - _ 110 757548 1 365 11 851 - 12 000 - 36 000 1 365 59 851802 5 340 20 118 4 200 19 500 - 42 000 9 540 81 618
6 208 34 600 - - - 808 34
5 80 137 - - - - 80 137
33 558 818 2 400 - 12 000 - 14 958 818
26 1 152 335 - - - - 1 152 335
9 204 147 _ _ 204 147
173 1 917 10 153 1 800 7 500 6 000 12 000 9 717 29 653
10 951 505 1 200 - - - 2 151 505
262 5 070 12 129 6 000 7 500 18 000 12 000 29 070 31 629
_ 12 _ _ _ _ 12 _
” 5 “ - - - 5 -
14 98 1 519 _ - _ _ 98 t 519
98 390 11 394 — 6 400 - 12 000 390 31 794
28 123 3 071 - 3 900 - 12 000 123 18 971
132 1 034 22 821 8 400 21 900 - 24 000 9 434 68 721
26 36 2 598 - 5 400 - - 36 7 998
7 85 846 - l 800 - 6 000 85 8 646
27 3 171 188 3 600 - 6 000' 6 000 12 771 6 188
64 572 3 745 600 9 300 6 000 12 000 7 172 25 045
396 S 526 46 182 12 600 SO 700 12 000 72 000 30 126 168 882
f
- 406 - - - 6 000 ^ _ 6 406 _
1 180 23 “ - - - 180 23
26 3  2 1 0 1 753 5 100 1 800 6 000 12 000 14 310 15 553
33 8 969 102 I l  t o o - 54 000 6 000 74 069 6 102
1 162 185 - - - - 162 185
61 12 927 2 063 16 200 1 800 66 000 16 000 95 127 21 863
78 3 750 792 2 700 - 12 000 _ 18 450 792
2 800 84 2 400 - - - 3 200 84
24 2 299 331 1 800 - 6 000 - 10 099 331
90 8 235 4 242 14 400 6 600 6 000 - 28 635 10 842
24 1 336 271 - - - - l 336 271
73 703 5 885 2 100 4 500 - 12 000 2 803 22 365
6 120 115 — - - - 120 115
64 2 349 4 263 1 600 14 700 - - 4 149 18 963
3 35 151 - 600 - - 35 751
88 969 7 452 - 5 700 - - 969 13 152
30 . 568 l 613 900 900 _ _ 1 488 2 513
39 2 583 876 9 900 - 24 000 - 36 483 876
- 109 - - 1 200 - - 109 1 200
59 S 856 1 585 10 500 - 18 000 - 34 356 1 585
92 7 668 79 5 400 600 18 000 - 31 068 679
72 4 713 745 2 100 - 6 000 - 12 813 745
1 53 - * * - - 53 -
95 11 272 944 11 400 1 800 30 000 _ 52 672 2 749
1 57 44 - - * 57 44
10 2 428 598 8 100 - 12 000 _ 22 528 598
16 694 1 551 - - — - 894 1 551
11 438 606 - - - - 438 606
61 l 365 2 106 900 2 100 - - 2 265 4 206
16 3 590 195 1 800 2 100 6 000 - 11 390 2 295
30 1 Oli 1 026 5 100 900 — 6 000 6 111 7 926
173 37 380 1 767 62 700 900 114 000 - 214 080 2 667
13 2 047 683 2 100 600 - 4 147 1 283
154 12 463 5 668 9 300 4 200 30 000 6 doo 51 763 16 .068
62 7 255 63 8 400 - 30 000 - 45 655 63
7 1 685 115 - - - - 1 68S 115
1 394 124 051 44 055 163 800 47 400 312 000 24 000 599 851 115 455
16 83 615 1 200 600 6 000 _ 7 283 1 215
8 326 - 2 700 - 6 000 - 9 026 _
27 131 54 — — - - 131 54
86 859 97 600 “ “ 1 459 97
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TAULU AMMATTITAUTIEN JAKAANTUMINEN AIHEUTTAJAN JA SEURAUKSEN MUKAAN ERI TOIMIALOILLA 
TAB. _ 5 VRK ESSJUKOOMAR FCROELAOE EFTER FÖRORSAKARE O. PAFOLJO INOM OLI KA NXRINGSGRENAR
TABLE OCCUPATIONAL CISEASES OISTRIBUT EO ACC. TO THEIR AGENCY ANO CQNSEQUENSE IN DIFFERENT BRANCHES OF INOUSTRY
c
<0 V 0) V >9
AMMATTITAUDIN SEURAUS. - YRKESSJUKOOMENS PAFOLJO - CONSEGUENSE OF OCCUP. DISEASE •n*> ’ ' o« 0) . «> •H »H « V a v •rt V
OH IM. TYÖKYV.-•ÖVERG. 1NVALI0IT.-INVALI- KUOLEMA - 000 YHTEENSÄ - SUMMA c rt o. .e t. rt § 2 rt £ a ' '¿| aj P
SKAOA- TEMP. INCAPAC. OITET- DISABILITY - OEATH - TOTAL »y. “ 1 " n *
H  O
TOIMIALA MIEHET N ISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEH..NAIS.. YHT. Ml EHE'r NAISET YHT. 0» -o 8 2
•rt -O c -o
NARINGSGREN MAN K INN. SUMMA MAN KVINN. SUMMA MAN KVIN.. SUM. MAN KVINN. SUMMA c  >. u  v> k. >> *  > X  n X  >> S  >.
BRANCH OF INOUSTRY MEN HOHEN TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN HÖH. TOT. MEN HONEN TOTAL 01 03 04 OS 06 07 06 09
0 MAA- JA METSÄTALOUS - JORO- 0. SKCGSBRUK
02 MAATAIGUCELL. PALVEL.-TJANSTER TILL JORDBR.. 1 2 3 _ _ _ _ _
03 PUUTARHAVILJELY - TRAOGAROSSKOTSEL........... 2 7 9 - - - - _ _
0* KOTIELÄINTALOUS - HUSDJURSSKÖTSEL............ - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
06 METSÄSTYS JA KALASTUS - JAKT 0. FISKE....... _ _ _ _ _ _ _ _
O YHTEENSÄ - SUMMA................................ 21 18 39 6 6 - 27 18 45 1 - - - - 1 - -
1 KAIVANNAISTEOLLISUUS - GRUV1N0USTRI MM
11 MALMI KA IVOKSET - MALNGRUVOR................... 6 l 7 3 - 3 - _ _ 9 1 . _ _ _
12 KIVILOUH. JA VAST. - STENBRO! I 0. M01SV..... - - - 1 - 1 _ . _
13 KALKKIKIVIK. JA -LCUH.-KALKSTENSGR. O.-BROTT - - - 1 _ 1 _ _ _ _
19 MUU KAI VANNAISTEOLL. - ANNAN GRUVINCUSTRI...
1 YHTEENSÄ - SUMMA................................ 6 1 7 5 * 5 - - - 11 t 12 - - - - - 1 - -
2-3 TEHOASTEOLL., KÄSITYÖ - FABRIKSINO..HANTVERK
20 ELINTARVIKETEOLLISUUS - LIVSMEOELStNOUSTRI.. 30 42 72 1 2 3 _ _ _ 31 44 . _ _ _ _ _
21 JUOMIA VALMISTAVA TEOLL. - ORYCKESVARUINO... 3 4 7 - - _ _ _
23 TEKSTIILITEOLLISUUS - TEXTILINDUSTR1........ 10 24 34 1 _ 1 _ _ _ _
24 KENKÄ-, VAATETUS- JA OMPELUTEOLLISULS - SKO-
KONFEKTICNS- 0. SOMNACSINOUSTR1.............. 4 18 22 1 _ 1 _ _ _ _ _ . _ _ _ _
25 PUUTEOLLISUUS - TRAINOUSTRI................... 67 204 271 5 2 7 1 - 1 73 8 _ _ _ _
26 HUONEKALU- JA RAKENNUSPUUSEPÄNTEOLLISUUS -
NOBEL 0. BYGGNA0SSNICKER1INOUSTRI............ 22 33 55 1 2 3 - - _ 23 35 58 1 _
27 PAPERITEOLLISUUS - PAPPERSINOUSTRI........... 46 15 61 5 1 6 3 - 3 54 3 _ _
26 GRAAFINEN TEOLLISUUS - GRAFISK INDUSTRI..... 11 4 15 4 - 4 - - _ 15 4 - _ _ _ _ _
29 NAHKATEOLLISUUS - LAOERINOUSTRI.............. 21 9 30 - - - - - - 21 9 - _ _ _ _
30 KUMITEOLLISUUS - G U H M  INDUSTRI............... 1 18 19 1 - 1 - - - 2 18 - _ _ _ _ _
31 KEMIAN TEOLLISUUS - KEMISK INOUSTRI.......... 31 31 62 4 - 4 - - - 35 31 _ _ _ _
32 MAAOLJY- JA KIVIHIILI!*- PETROLEUM-O.KOLINO. 2 • 2 - - - _ _ _ _ _
33 SAVI-, LASI- JA KI VENJAI.OS TUS TEOLL 1SUUS -
LER-» GLAS- 0. STENFORADLINGSINOUSTRI....... 57 14 71 6 - 6 _ _ 63 14 _ _ _ _ _
34 METALLIEN PERUSTEOLLISUUS - METALLVERK...... 25 5 30 5 - 5 - - - 30 5 - _ _ _ _
35 METALLITUOTETEOLL. - METALLMANUFAKTURVERK.. . 40 41 61 2 - 2 - - . 42 41 _
36 KONETEOLLISUUS - MASKININOUSTR!.............. Tl 22 93 7 - 7 - - 78 1 _
37 SAHKOTEKNILL. TEOLL. - ELEKTROTEKNISK INO... 22 24 46 2 - 2 - _ _ _
38 KULKUNEUVOTEOLL. - TRANSPORTMEOELSINOUSTRI.. 36 18 54 5 1 6 - - - 41 19 60 2 _ _ _ _
39 MUU TEHDASTEOLLISUUS - ANNAN FA8RIKSIN0USTRI 23 22 45 - 2 2 - - - 23 24 47 1 _ _
2-3 YHTEENSÄ - SUMMA................................ 522 549 1 071 SO 10 60 4 - 4 576 559 1 135 18 7 2 2 16 68 36 4
4 RAKENNUSTOIMINTA - 8YGGKA0SVERKSAKKET
41 TALONRAKENNUSTÖIN. - HUSBYGGNAOSVERKSAMHET.. 117 30 147 17 1 18 _ _ _ 3 _ _
42 TALONRAKENNUSTOIMINNAN ALAURAKOITSIJAT - UN-
OERENTREPRENORER INOM HUSBYGGNAOSVERKSAMHET. 22 2 24 2 - 2 1 _ 1 25 2 27 1 _ . _ _ _
43 MAA- JA VES IR.TO IM.- JORO-O.VATTENBYGG.VERK. 10 2 12 2 1 3 - - - 12 3 - - 1 _ _ _
4 YHTEENSÄ - SUMMA................................ 149 34 183 21 2 23 1 1 171 36 207 4 - 1 - 5 50 6 -
5 SÄHKÖ-, KAASU-, VESIJOHTO- YMS LAITOKSET -
EL-, GAS- 0. VATTENVERK MM
51 SÄHKÖ-, KAASU- JA HOYRVL.- EL-, GAS 0. ANGV. 7 5 12 - - - - - _ 7 - - _ . _ _ _
52 VESIJOHTO YMS LAITOKSET - VA 1TENVERK MM..... - 1 1 - - - - - _ _ -
5 YHTEENSÄ - SUMMA................................ 7 6 13 - - - - 7 6 13 “ - " - 1 - - -
6 KAUPPA - HANOEL
60-61 TUKKUKAUPPA - PARTIHANDEL..................... 3 6 9 _ _ _ - _ _ _ _
62-66 VÄHITTÄISKAUPPA - OETALJHANDEL............... 7 16 23 1 2 3 _ _ _ - _ _
67-69 RAHA- JA VAKUUTUSLAIT•,KIINTEISTOT - PENNING
0. FORSAKRINGSINRATTNINGAR,FASTIGHETER...... - 4 4 _ . _ _ _ _ _ 4 4 -
6 YHTEENSÄ - SUMMA................................ 10 26 36 1 2 3 - * - 11 28 39 - - - 1 2 1 -
7 LIIKENNE - SAMFXRDSEL
71 RAUTATIELIIKENNE - JARNVAGSTRAFIK............ 1 - 1 1 - 1 _ - - - _ _ _
;( 5 1
75 LIIKENTEESEEN LIITTYVÄT PALVELUKSET - TJANS-
TER 1 ANSLUTNING T U L  SAMFAROSELN............ - - - . - _ _ _ _ _ _ - . _ . _ _
76 VARASTOT JA MAKASIINIT - LAGER 0. MAGASIN... - - - - _ - _ _ _ _ _ _ - - _ _ _ _
77 TIETOLIIKENNE - POST, TELEGRAF, TELEFON MM.. 1 - 1 - _ _ _ _
7 YHTEENSÄ - SUMMA................................ 16 9 25 1 - 1 - 17 9 26 1 - - - - 2 - -
8 PALVELUKSET - TJANSTER
81 PUOLUSTUSLAITOS - FORSVARSVASEN.............. - - - - - - _ _ - _ _ _ - - - _ . _ _
82 HALLINTO- JA JARJESTYSPALVELUKSET • FORVALT-
NINGS- 0. ORONINGSTJANSTER.................... 3 6 9 _ _ _ _ . _ 3 6 9
83 OPETUSTOIMINTA • UNDERVISNING................. 1 14 15 - 2 2 - - - l - - _ _ _ _ _
84 USKONNOLL. YHDYSKUNNAT - RELIGIOSA SAMFUND..
85 TERVEYDELLISET JA SOSIAALISET PALVELUKSET -
HALSOV1RO 0. SOCIALA TJANSTER................. 8 77 85 . 6 6 _ _ 8 83 - - _ _ _ _
86 MUUT PALVEL. YHTEISK. JA ELINKEINOELÄMÄLLE -
OVR. TJANSTER TILL SAMHALLET 0. NARINGSLIVET 1 3 4 - - - - - _ l 4
87 TAIOE- JA VIRKISTYSPALVELUKSET - KONST- 0.
88 KOOISSA SUORITETT. HENKILOKOHT. PALVELUKSET
- INOM HEMMET UTFOROA PERSONLIGA TJANSTER... - 8 8 - - - - . - _ 8 -
89 MUUT HENKILOK. PALV.- OVR. PERSONL. TJANSTER 5 59 64 1 5 6 - - _ 6 64 - - _ _
8 YHTEENSÄ - SUMMA................................ 21 169 190 2 13 15 - - - 23 182 205 “ - - - 2 5 1 1
9 MÄÄRITTELEN. TO 1MI AL AI-OOEFIN. NXRINGSGRENAR
91 TOIMIALA TUNTEMATON-NARINGSGREN OKXNO....... - - - - . _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _
92 KOULUL. JA OPISK.-SKOLELEVER 0. STUOERANOE.. 14 7 21 - _ _ _ . _ 14 7 - 1 _ 2 _ _
99 RANGAISTUS- T. HUOLTOLAITOK. OTETUT HENKILÖT
-PERSONER INSKRIVNA I STRAFF- L. VAROANSTALT
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 766 819 1 585 86 27 113 5 - 5 857 846 1 703 24 e 3 2 27 129 45 5
01 s Arsenik och dess föreningar 
03 = Kvicksilver och dess föreningar 
0*i - Fosfor och dess föreningar
05 :  Kadmium och dess föreningar
06 ~ Kobolt och dess föreningar
07 = Krom och dess föreningar
08 - Bly och des6 föreningar
09 = Hangan och dess föreningar
10 s Nickel och dess föreningar
11 = 2ink och dess föreningar
12 s Vanadin och dess föreningar
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svaveldioxid och svavelsyra  
Kvdneoxider, salpetersyra och 
ammoniak
Kolmonoxid och fosgen 
Oorganiska baser och deras 
anhydrider 
Kolväten
Halogen-, n itro - och aminoderivat 
av kolväten
N itroglycerol och nitroglykol
22 = Aldehyden, ketoner och alkoholer
23 * Organiska syror och estrar
29 s Fenol och dessa homologer samt 
halogen- och n itroderivat av den
25 s Antibiotika
26 = P iaster och konstharts ßamt vid
deras tillverkn ing använda dnnen 
och upp konrna mellanprodukter
27 = Damm av njül och säd samt rähoxulldaxa 
26 : Stendamm
29 = Tropiska trüdslag, orten av
släktet Primula och s e l le r ie r
30 = Torrdestillationsprodukter av tr«l
och stenkol och d e s tilla t ion sa v fa ll  
frAn jordo lja
31 2 Annan kemisk faktor
35 s Skakning
36 : 3u ller
38 s Joniserad strAlning
39 s Infraröd strAlning
90 2 U ltrav io le tt strAlning
91 2 Annan fysikalisk  faktor
95 s Smittosam sjukdom
96 s Tuberkulös
97 2 Rödsjuka 
99 = Revorn
52 2 Annan av bio logisk  faktor 
förorsakad sjukdom
TAULU 
T A8 • 
TABLE
AMMATTITAUDIN J0H00STA MENETETTYJEN TYÖPÄIVIEN JAKAANTUMINEN AIHEUTTAJAN JA SEURAUKSEN MUKAAN ERI TOIMIALOILLA 
PA GRUNO AV YRKESSJUKOOM FORLORACE ARBETSOAGAR FORDELAOE EFTER FORORSAKARE 0. PAFOLJD I NON OLIKA NARINGSGRENAR 
WORKING DAYS LOST OUE TO OCCUPATIONAL OISEASES DtSTRIB. ACC. TO AGENCY ANO CONSEQUENCE IN OIFFERENT BRANCHES OF INDUSTRY
TOIMI ALA 
NARINGSGREN
OH IM. TYOKYV. JOHD.- 




PA GRUND AV INVALIOITET- 
OUE TO DI SAB ILITY
KUOLEMAN JOHDOSTA­
PA GRUND AV OOOEN- 
DUE TO FATALITY
y h t e e n s a - s u h m a -t o t a l
YHT.
SUMMA
BRANCH OF INOUSTRY MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN NOMEN TOTAL Öl
0 MAA- JA METSÄTALOUS - JORO- 0. SKOGSBRUK
01 MAATILATALOUS - JOROBRLK...................... 283 122 405 1 eoo - 1 800 - - - 2 083 122 2 205 -
02 MAATALOUDELL. PALVEL.-TJANSTER TILL J0R08R.. - 23 23 - - - - - - - 23 23 -
03 PUUTARHAVILJELY - TRAOGAROSSKOTSEL••< ...... 7 114 121 - - - - - - 7 114 121 -
04 KOTIELÄINTALOUS - HUSOJURSSKO1SEL........... - - - - - - - - - - - - -
OS METSÄTALOUS - SKOGSBRUK........................ 437 10 447 7 800 - 7 800 - - - 8 237 10 8 247 9
06 METSÄSTYS JA KALASTUS - JAKT 0. FtSKE....... - - - - - - - - - - - - -
0 YHTEENSÄ - SUMMA................................ T2T 269 996 9 600 - 9 600 * - - 10 327 269 10 596 9
1 KAIVANNAISTEOLLISUUS - GRUVINOUSTRI MM
11 MALMI KA|VOKSET - MALMGRUVOR................... 563 - 563 5 400 - 5 400 - - - 5 963 - 5 96 3 -
12 KIVILOUH. JA VAST. - STENBROTT 0. MOTSV..... - - - 2 400 - 2 400 - - - 2 400 - 2 400 -
13 RALKK1K1VIK. JA -LOUH.-KALKSTENSGR• O.-BROTT - - - 2 400 - 2 400 - - - 2 400 - 2 40C -
19 MUU KA I VANNAISTEOLL. - ANNAN GRUV1NCUSTRI... - - - - - - - - - - - - -
1 YHTEENSÄ - SUMMA........................... . 563 * 56 3 10 200 * 10 200 * - - 10 763 - 10 763 -
2-3 TEMOASTEOLL.. KÄSITYÖ - FABRIKSINO..HANTVERK
20 ELINTARVIKETEOLLISUUS - LIVSME0ELS1KOUSTRI.. 370 445 815 1 200 2 100 3 300 - - - 1 570 2 545 4 115 -
21 JUOMIA VALMISTAVA TEOLL. - ORYCKESVARUIND... 24 21 45 - - - -J - - 24 21 45 -
22 TUPAKKATEOLLISUUS - TOBAKSINOUSTR1........... - 312 312 - - - - - - 312 312 _
23 TEKSTIILITEOLLISUUS - TEXTILINOUSTRI........ 139 165 304 1 200 - 1 200 - - - 1 339 165 1 504 -
-  24 KENKÄ-. VAATETUS- JA OMPELUTEOLLISULS - SKO-
KONFEKTIONS- 0. SOMNADSINOUSTRI.............. 45 352 397 1 200 - 1 200 - - - 1 245 352 1 597 _
25 PUUTEOLLISUUS - TRAINDUSTRI................... 768 2 324 3 092 7 800 3 000 10 800 6 000 - 6 000 14 568 5 324 19 89 2 2 208
26 HUONEKALU- JA RAKENNUSPUUSEPÄNTEOLLISUUS -
MOSEL 0. BYGGNAOSSNICKERIIn DUSTr I............ 314 370 684 1 500 2 100 3 600 - - - 1 614 2 470 4 284 67
2T PAPERITEOLLISUUS - PAPPERSINDUSTRI........... 477 184 661 e 700 600 9 300 18 000 - 18 000 27 177 784 27 961 18
26 GRAAFINEN TEOLLISUUS - GRAFISK INDUSTRI..... 18S 96 281 4 500 - 4 500 - - - 4 685 96 4 781 -
29 NAHKATEOLLISUUS - LAOERINDUSTRI.............. 374 181 555 - - - - - - 374 181 555 ■> -
30 KUMITEOLLISUUS - GUNMlINOUSTR!............... 135 630 765 1 80C - 1 800 - - - 1 935 630 2 565 -
31 KEMIAN TEOLLISUUS - KEMI SK INDUSTRI......... 605 423 1 228 7 200 - 7 200 - - - 8 005 423 8 428 -
32 MAAQLJY- JA KIVIHIILIT.- PETROLEUN-O.KOLIND. 237 - 237 - - - - - - 237 - 237 -
33 SAVI-. LASI- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS -
LER-. GLAS- 0. STENFORAOLINGSINOUSTR1....... 2 111 534 2 645 6 600 - 6 600 - - - 8 711 534 9 245 -
34 METALLIEN PERUSTEOLLISUUS - METALLVERK...... 698 29 727 6 000 - 6 000 - - - 6 698 29 6 727 -
35 METALLITUQTETEOLL. - METALLMANUFAKTURVERK. .. 501 468 969 2 700 - 2 700 - - - 3 201 468 3 669 8
36 KONETEOLLISUUS - MASKININOUSTRI.............. 1 030 318 1 348 9 000 - 9 000 - - - 10 030 318 U  348 9
37 SAHKOTEKNILL. TEOLL. - ELEKTROTEKNlSK INO... 583 230 813 3 000 - 3 000 - - - 3 S83 230 3 813 -
38 KULKUNEUVOTEOLL. - TRANSPORTMEDELSINOUSTRI.. 501 154 655 8 700 1 200 9 900 - - - 9 201 1 354 10 555 124
39 MUU TEHDASTEOLLISUUS - ANNAN FABRIKSINOUSTRI 479 360 839 - 1 200 l 200 - - - 479 1 560 2 039 6
2-3 YHTEENSÄ - SUMMA................................ 9 776 7 596 17 372 71 100 10 200 81 300 24 000 - 24 000 104 876 17 796 122 672 2 440
4 RAKENNUSTOIMINTA - 8 YGGNADSVERKSAMKET
41 TALONRAKENNUSTÖIN. - HUSBYGGNADSVERKSANHET.. 3 876 343 4 219 20 700 900 21 600 - - - 24
42 TALONRAKENNUSTOIMINNAN ALAURAKOITSI JAT - UN-
OERENTREPRENORER INOM HUSBYGGNADSVERKSANHET. 523 36 559 3 000 - 3 000 6 000 - 6 000 9 559 12
43 MAA- JA VESIR•TO IM.- J0R0-0.VATTEN8VGG.VERK. 793 18 811 3 000 1 200 4 200 - _ - -
4 YHTEENSÄ - SUMMA................................ S 192 397 5 589 26 700 2 100 28 800 6 000 - 6 000 37 892 2 497 40 389 36
5 SÄHKÖ-, KAASU-* VESIJOHTO- YMS LAITOKSET - (
EL-, GAS- 0. VATTENVERK MM
51 SÄHKÖ-. KAASU- JA HOYRYL.- EL-, GAS 0. ANGV. 47 91 138 - - - - - - 138 -
52 VESIJOHTO YMS LAITOKSET - VATTENVERK MM..... - 12 12 - - _ - - - -
5 YHTEENSÄ - SUMMA................................ 47 103 150 * - - - - - 47 103 150 -
6 KAUPPA - HANOEL
60-61 TUKKUKAUPPA - PARTIHANDEL..................... 25 149 174 - - - - _ - 25 149 174 .
62-66 VÄHITTÄISKAUPPA - OETALJHANOEL............... 295 576 871 1 200 2 700 3 900 - - - 1 495 3 276 4 771 -
67-69 RAHA- JA VAKUUTUSLAIT..KIINTEISTÖT - PENNING
0. FORSAKRINGSINRATTNINGAR.FASTIGHETER...... - 59 59 • _ _ _ _ 59 _
6 YHTEENSÄ - SUMMA................................ 320 784 1 104 l 200 2 700 3 900 * - - 1 520 3 484 5 004 -
7 LIIKENNE - SANFAROSEL \
71 RAUTATIELIIKENNE - JARNVAGSTRAFI K............ 344 - 344 1 800 - 1 800 - - - _ -
72 TIELIIKENNE - VAGTRAFIK........................ _ 146 146 - - _ _ _ - _
73 MERENKULKU - SJOFART........................... 26 3 88 351 - - _ _ . 331 _
74 ILMALIIKENNE - FLYGTRAFIK..................... - - - » . _ _ _ _ _
75 LIIKENTEESEEN LIITTYVÄT PALVELUKSET - TJANS-
TER 1 ANSLUTNING TILL SAMFARDSELN............ - - - - - - - - - . -
76 VARASTOT JA MAKASIINIT - LAGER 0. MAGASIN... - - - - - - - _ - _ _ _ -
77 TIETOLIIKENNE - POST. TELEGRAF, TELEFON MM.. 29 - 29 - _ _ - _ - _ 29 -
7 YHTEENSÄ - SUMMA................................ 636 234 870 1 800 - 1 800 * - - 2 436 234 2 670 -
8 PALVELUKSET - TJAMSTER
81 PUOLUSTUSLAITOS - FöRSVARSVASEN.............. - - - .. - - - _ _ _ _ -
62 HALLINTO- JA JARJESTYSPALVELUKSET - FÖRVALT-
NINGS- 0. ORONINGSTJANSTER.................... 16 48 64 - - - - _ - 16 40 64 -
63 OPETUSTOIMINTA - UNDERVlSNING................ 52 277 329 2 400 2
oo - - - 2 729 -
64 USKONNOLL. YHDYSKUNNAT - RELIGIÖSA SAMFUNO.. - - - - - - - _ _ -
65 TERVEYDELLISET JA SOSIAALISET PALVELUKSET -
HALSOVARO 0. SOCIALA TJANSTER................. 554 3 901 4 455 6 000 6 000 - - - 554 9 901 10 455 -
86 MUUT PALVEL. YHTEISK. JA ELINKEINOELÄMÄLLE -
OVR. TJANSTER TILL SAMHALLET 0. NARINGSLIVET 10 39 49 - - - - - - 49 -
87 TAIOE- JA VIRKtSTYSPALVELUKSE T - KONST- 0.
REKREATIONSTJANSTER............................ T6 12 88 600 - 600 - - - 676 12 688 -
88 KOOISSA SUORITETT. HENKILOKCHT. PALVELUKSET
- INOM HEMMET UTFOROA PERSONLIGA TJANSTER... - 109 109 - - - - - - _ 109 109 -
89 MUUT KENKILOK. PALV.- OVR. PERSONL. TJANSTER 44 1 454 1 498 1 200 10 500 11 700 - - - 1 244 11 954 13 198 -
6 YHTEENSÄ - SUMMA................................ 752 5 840 6 592 1 80C ie 900 20 700 ' - - 2 552 24 740 27 292 -
9 MÄÄRITTELEN. TOIMI AL AT-ODEF|N. NARINGSGRENAR
91 TOIMIALA TUNTEMATON-NARINGSGREN OKANO....... - - - _ - _ _ _ - _ _ _ -
92 KOULUL. JA 0P1SK.-SKCLELEVER 0. STUOERANOE.. 73 63 136 - - - - - - 136 -
95 RANGAISTUS- T. HUOLTOLA 1TQK. OTETUT HENKILÖT \
-PERSONER INSKRIVNA 1 STRAFF- L. VAROANSTALT
\ " " “ ' ■ * ' -
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3 003 - 13
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22 6*3 3 000
59 * 371
19 17
1 2*5 1 505














- 2  1** - - - - " - - - 7 - 306 15 83 23
12
39 5 - - 25 " * - “ 16 - - 1  649 - 973 - 108 * - 92
11
1 200 600 6 13 -
- 1 239 657 6 13 37
7 1 237 - - *5 - 6 *13






6 1 276 86 - 92
*3  -  10 17
171 37 6 1*1 22 368 5 32* 92 575 93 210 2 773 8 637 6 7*3 3 028 19 362 5 510 81 12 850 681 2 35* 169
01 = Arsenik och dess fBreningar 12
03 = Kvicksilver och dess fBreningar 13 
09 = Fosfor och dess fBreningar
06 = Kobolt och dess fBreningar 19
07 = Krom och dess fBreningar 15
08 = Bly och dess fBreningar
09 = Mangan och dess fBreningar 16
10 = Nickel och dess fBreningar
11 = Zink och dess fBreningar 17
Vanadin och dess fBreningar 18




svaveldioxid och svavelsyra 2 1
Kväveoxider, salpetersyra och 22
ammoniak 23
Kolmonoxid och fosgen 29
* Oorganiska baser och deras 
anhydrider 
s Kolväten
4 Halogen-, n itro - och aminoderivat 
av kolväten
s N itroglycerol och nitroglykol 
s Aldehyder, ketoner och alkoholer 
s Organiska syror och estrar  
4 Fenol och dessa homologer 6amt 
halogen- och nitroderivat av dem
25 s Antibiotika
26 = P iaster och konstharts samt vid
deras tillverkn ing  använda ännen 
och upp komna mellanprodukter
27 s Damm av mjBl och säd samt rabomulldamm
28 - Stendamm
29 * Tropis-ka trädslag, o rter av
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HO
0 MAA- JA METSÄTALOUS - JORO- 0. SKCGSBRUK
01 MAATILATALOUS - J0R08RUK......................
02 MAATALOUCELL. PALVEL .-TjANSTEK TILL JORDBR..
03 PUUTARHAVILJELY - TRAOGAROSSKOTSEL...........
04 KOTIELÄINTALOUS - HUSOJURSSKOTSEL............
05 METSÄTALOUS - SKCGSBRUK.......................
06 METSÄSTYS JA KALASTUS * JAKT 0. FtSKE.......
O YHTEENSÄ - SUMMA................................
165 2 A 1 800
90 12
6 101 8 116
185 56 IA 105 9 916




A 97 AB 10 596
1 KAIVANNAISTEOLLISUUS - GRUVINOUSTRI MM
11 m a l m i k a i v o k s e t  - m a l m g r u v o r ...................  90
12 XIVILOUH. JA VAST. - STENBROTT 0. MOTSV.....
13 KALKK1KIVIK. JA -LOUH.-KALKSTENSGR. O.-BROTT 
19 MUU KA IVANNAISTEOLL* - ANNAN GRUVINCUSTRt...










1 200 10 763
2-3 TEHOASTEOLL. . KÄSITYÖ • FABRIKSINO..HANTVERK
20 ELINTARVIKETEOLLISUUS - LIVSMEOELSINOUSTRI..
21 JUOMIA VALMISTAVA TEOLL. - ORYCKESVARUINO...
22 TUPAKKATEOLLISUUS - T06AKSINCUSTRI...........
23 TEKSTIILITEOLLISUUS - TEXTILINDUSTRI........
2A KENKÄ-. VAATETUS- JA OMPELUTEOLLISULS - SKO-
KONFEKTICNS- 0. SOMNAOSINOUSTRI..............
25 PUUTEOLLISUUS - TRAINOUSTRI...................
26 HUONEKALU- JA RAKENNUSPUUSEPÄNTEOLLISUUS -
MOSEL 0. BYGGNAOSSN!CKERIINOUSTRI............
27 PAPERITEOLLISUUS - PAPPERSINOUSTRI...........
28 GRAAFINEN TEOLLISUUS - GRAFISK INDUSTRI.....
29 NAHKATEOLLISUUS - LAOERINDUSTRI..............
30 KUMI TEOLLISUUS - GUMMIINOUSTRI...............
31 KEMIAN TEOLLISUUS - KEMISK INOUSTR!..........
32 MAAOLJY- JA KIVIHIILI!.- PETROLEUM-O.KOLINO.
33 SAVI-. LASI- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS -
LER-. GLAS- O. STENFORAOLINGSINOUSTRI.......
34 METALLIEN PERUSTEOLLISUUS - METALLVERK......
35 METALLITUOTETEOLL. - METALLMANUFAKTURVERK...
36 KONETEOLLISUUS - MASKIN1N0USTRI..............
37 SAHKOTEKNILL. TEOLL. - ELEKTROTEKNISK INO...
38 KULKUNEUVOTEOLL. - TRANSPORTNEOELSINOUSTRI..
39 MUU TEHDASTEOLLISUUS - ANNAN FABRIKSINOUSTRI
2-3 YHTEENSÄ - SUMMA...................... .........











7 18 1 231





























1 876 2 400
106 89
4 216 19 20B
9C6 1 500
1 800 2 100
1 233 1 500
3 9 004
3 000
4 542 23 104
39 - - 14 - 4 115
- - - - 45
- 312
- - - I 504





- - - - -  555
- - - - - 2 565
Il - - - - 8 428





- - 9 245
6 727
- - 3 669
10 10 348
- - 3 813
10 555
- * - 2 039
14 10 122 672
4 RAKENNUSTOIMINTA *- 0 YGGNAOSVERKSAMHET
41 TALONRAKENNUSTÖIN. - HUSBYGGNAOSVERKSAMHET..
42 TALONRAKENNUSTOIMINNAN ALAURAKO IT S IJAT - UN- 
OERENTREPRENORER INOM HUSBYGGNAOSVERKSAMHET.
43 MAA- JA VESIR.TOIM.- J0R0-0.VATTEN8YGG.VERX.
4 YHTEENSÄ - SUMMA................................
240 241 2 776 14 2 283 20
46 43 6 6C0

















5 SÄHKÖ-, KAASU-, VESIJOHTO- YMS LAITOKSET - 
EL-. GAS- 0. VATTENVERK MM
51 SÄHKÖ-* KAASU- JA HOYRYL.- EL-. GAS 0. ANGV.
52 VESIJOHTO YMS LAITOKSET - VATTENVERK MM.....





6 KAUPPA - HANOEL
60-61 TUKKUKAUPPA - PARTIHANOEL.....................
62-66 VÄHITTÄISKAUPPA - OETALJHANDEL...............
67-69 RAHA- JA VAKUUTUSLAIT.»KIINTEISTÖT - PENNING
O. FORSAKRINGSINRATTNINGAR,FASTIGHE TER......
6 YHTEENSÄ - SUMMA................................
- - 72
56 271 171
4 030 21 56 271 243
174
H  - 4 771
59
11 5 004
7 LIIKENNE - SAMFAROSEL
71 RAUTATIELIIKENNE • JXRNVAGSTRAFIK............
72 TIELIIKENNE - VAGTRAFIK........................
73 MERENKULKU - SJOFART...........................
74 ILMALIIKENNE - FLYGTRAFIK.....................
75 LIIKENTEESEEN LIITTYVÄT PALVELUKSET - TJANS-
TER I ANSLUTNING TILL SAHFAROSELN............
76 VARASTOT JA MAKASIINIT - LAGER 0. MAGASIN...
77 TIETOLIIKENNE - POST, TELEGRAF» TELEFON MM..









6 PALVELUKSET - TJANSTER
81 PUOLUSTUSLAITOS - FORSVARSVASEN..............
82 HALLINTO- JA JARJESTYSPALVELUKSET - FORVALT-
NINGS- 0. ORONINGSTJANSTER....................
83 OPETUSTOIMINTA - UNDERVISNING.................
84 USKONNOLL. YHDYSKUNNAT - RELIGIOSA SAMFUNO•.
85 TERVEYDELLISET JA SOSIAALISET PALVELUKSET -
HALSOVARO 0. SOC I ALA TJANSTER.................
86 MUUT PALVEL. YHTEISK. JA ELINKEINOELÄMÄLLE - 
OVR. TJANSTER TILL SAMHALLET 0. NARINGSLIVET
07 TAIOE- JA VIRKISTYSPALVELUKSET - KONST- 0.
REKREATIONSTJANSTER............................. 12
88 KOOISSA SUORITETT. HENKILOKOHT. PALVELUKSET 
- INOM HEMMET UTFOROA PERSONLIGA TJANSTER...
89 MUUT HENKILOK. PALV.- OVR. PERSONL. TJANSTER 13
8 YHTEENSÄ - SUMMA................................  *5











9 MÄÄRITTELEN. TOIMI ALAT-ODEFIN. NARINGSGRENAR
91 TOIMIALA TUNTEMATON-NARINGSGREN OKANO.......
92 KOULUL. JA OPISK.-SKOLELEVER 0. STUOERANOE.. 2?
95 RANGAISTUS- T. HUOLTOLAITOK. OTETUT HENKILÖT
-PERSONER INSKRIVNA 1 STRAFF- L. VAROANSTALT
2 2
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 2 890 5 923 16 951 3 942 8 104 24 574 21 228 23 704 79 22 37 566 6 807 25 58 219 672
30 - Torrdestillationsprodukter av trä
och stenkol och d e s tilla t io n sa v fa ll  
frán jo rdo lja
31 s Annan kemisk faktor
35 - Skakning
36 : Bullen
38 = Joniserad stráln ing
39 s Infrarüd strain ing
40 - U ltrav io le tt strain ing
41 -s Annan fy s ik a lisk  faktor
45 : Smittosam sjukdom
46 : Tuberkulös
47 s Rödsjuka 
49 s Revorm
52 s Annan av bio logisk  faktor 
förorsakad sjukdom
\T Y Ö T A P A T U R M A T  
A R B E T S O L Y C K S F A L L  
I N D U S T R I A L  A C C I D E N T S
TAULU TEHDYT TYÖTUNNIT JA NIIDEN PERUSTEELLA MAKSETUT PALKKASUMMAT JA VAKUUTUSMAKSUT TOIMIALOITTAIN
TA6. 7 UTFORDA AR8ETSTIMMAR OCH PÄ GRUND AV DEM BETALDA LONESUMMOR SAMT FöRSAKRINGSPREMIER 1NOM OLIKA NARINGSGRENAR
TABLE MORKtNG HOURS DONE AND UAGES AND INSURANCE PREMIUMS PAIO ON THE BASIS OF THEM IN OIFFERENT BRANChES OF INOUSTR
T E H 0 Y T T Y 0 T U N N I T 10 TUNTU
U T F 0 R D A A R B E T S T I M M A R 10 TIMMAR
H O R K I N G H O U R S  D 0 N E 10 HOURS
TOIMIALA PAK. VAKUUTUS TÄYD. VAKUUTUS VALTIO YHTEENSÄ
NÄRINGSGREN OBL. FORSAKRING FÜLLST.FORSäKR. STATEN SUMMA
BRANCH OF INDUSTRY COMPULS.INSUR. COHPL• INSURANCE STATE TOTAL
l MAA- JA METSÄTALOUS -  JORO- OCH SKOGSBRUK
111 MAATAL. , PUUT ARHAVILJ.- JORDBRUK t TRAOGARDSODL. 1 8*7 290 * 910 6*3 96 012 6 853 9*5
112 MAATALOUSPALVELUKSET -TJANSTER INOM JORDBR.. 233 832 503 5*3 6 086 7*3 *61
113 METSÄSTYS» RIISTAEL. KASVATT.-JAKT. VlLTVÄRD * 5 2 818 - 2. 863
121-22METSATALOUS -  SKOGSBRUK................................................ 658 388 7 003 023 3*3 577 8 00* 988
130 KALATALOUS -  F1SKE............................................................ 18 331 35 1*8 - 53 *79
1 YHTEENSÄ -  SUMMA............... ................................................. 2 757 686 12 *5 5 175 * * 5 675 15 658 736
2 KAIVANNAISTOIMINTA-BRYTNING AV MINERAL. PROD
230 MALMIKAIVOKSET -  MALMBRYTNING.................................. 333 1 386 131 - 1 386 * 6 *
290 MUU KAIVANNAISTOIM.-ANNAN BRYTNING 0.  UTVIN. 256 865 300 356 - 557 221
2 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 257 198 1 686 *87 - 1 9*3 685
3 TEOLLISUUS -  TILLVERKNING
3 U-12ELINTARVIKETEOLLlSUUS-LIVSMEDELSTILLVERKNING 1 979 767 10 517 70* 6 076 12 503 5*7
313 JUOMIEN VALMISTUS -  ORYCKESVARUTILLVERKNING. 87 752 l 073 895 - 1 161 6*7
31* TUPAKKATUOTT. VALMISTUS-TOBAKSVARUTILLVERKN. - 298 58* - 298 58 *
321 TEKSTIILITEOLLISUUS -  TEXTILVARUTILLVERKNING *52 *82 5 369 007 - 5 821 *89
322 VAATETUSTEOLLISUUS -  TILLVERKNING AV KLAOER 58* * 7 * 5 015 326 76 9 * * 5 676 7 * *
323 NAHKA-,TURKIS-»LAUKKU- YM. TEOLLISUUS -  TILL 
VERKNING AV LADER, PALSSK1NN, VASKOR MM.......... 69 803 60 * 31* _ 67* 117
32* KENKÄTEOLLISUUS -  SKOTILLVERKNING........................ 263 209 1 095 7*1 - 1 358 950
331 PUUTAVARATEOLLISUUS -  TRAVARUTILLVERKNING... 1 * 3 9 118 8 690 922 *9 051 10 179 091
332 HUONEKALUTEOLLISUUS-TILLVERKN• AV MÖBELVAROR 32* 192 1 552 *36 - 1 876 628
3*1 PAPERITEOLLISUUS -  PAPPERS1NDUSTRI...................... 2 261 653 8 582 669 - 10 8 * * 322
3*2 GRAAFINEN TEOLLISUUS -  GRAFISK PRODUKTION... 1 710 335 * *25 068 11* *36 6 2*9 6*1
351-52KEMIAN TEOLLISUUS -  KEMISK INDUSTRI................... 50* *90 3 505 875 - * 010 365
353-5*0LJY- JA KIVIHIILIT.-  PETROLEUM- 0 .  KOLIND.. 33 068 525 1*8 - 558 216
355 KUMITUOTETEOLLISUUS -  GUMMIVARUTILLVERKNING. 83* 6*3 196 575 - 1 031 218
356 MUOVITUOTETEHTAAT -  PLASTVARUTILLVERKNING.. . 26 * 876 763 *68 - l 028 3 * *
361-69SAVEN-, LASIN- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS -
LER-, GLAS- OCH STENFORACLINGSINDUSTR I ............ 1 *A7 070 2 *31 3 * * - 3 678 * 1 *
371-72 METALL IEN PERUSTEOLL.- METALLFRAMST ALLNING.. 2*3 355 1 617 085 - 1 860 * * 0
381 METALLITUOTETEOLLISUUS -  METALLVARUTILLVERKN 651 720 * 383 110 577 762 S 612 592
382 KONETEOLLISUUS -  MASKINTILLVERKNING................... 2 682 003 5 9 8 * 265 15 * 8 * 8 681 752
383 SAHKÖTEKN. TEOLL.-TILLV. AV ELEKTRISKA PROD. 92* 2*8 3 072 796 81 6 *9 * 078 693
38* KULKUNEUVOTEOLLISUUS-TRANSPORTMEOEL INDUSTRI. 1 851 * * * 3 770 0*0 807 172 6 *28 656
385-90MUU TEOLLISUUS -  ANNAN TILLVERKNING.................... *62 508 692 728 10 976 1 166 212
3 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 19 072 210 7 * 168 100 1 739 552 9* 979 862
* SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO -  EL-,  GAS- OCH 
VATTENFORSORJNlNG
*10 SÄHKÖ-,KAASU- JA LAMPöH»-EL-»GAS-O.VARMEFöRS 699 300 2 39* 388 - 3 093 68e
*20 VEDEN PUHOISTUS JA JAKELU -VATTENFORSöRJNING 6 * 511 295 660 - 360 171
* YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 763 811 2 690 0*6 “ 3 *53 859
5 RAKENNUSTOIMINTA -  BYGGNAOSVERKSAMHET
511-12TAL0NRAKENNUSTOIHINTA -HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 5 *18 756 11 900 135 * 7 * 581 17 793 *7  2
52 1-29HAA- JA VESIRAK.TOlM.-ANLACGNlNGSVERKSAMHET. 1 376 207 3 5*6 215 * *17 903 9 3*0 325
5 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 6 79* 963 15 * * 6 350 * 692 * 8 * 27 133 797
6 KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEET -  
VARUHANDEL, RESTAURANG- 0 .  HOTELLVERKSAMHET
611-18TUKKU- JA VÄLITYSKAUP.-PARTI-O.AGENTURHANDEL 2 521 675 11 297 * 8 9 123 *32 13 9*2 596
621-29VÄHITTAISKAUPPA -  DETALJHANDEL................................
63 1-32RAVITSEMI S- JA MAJOITUSLIIKKEET -  RESTAURANG
6 126 502 23 791 653 29 918 155
OCH HOTELLVERKSAMHET....................................................... l 738 7* 7 7 879 691 * 9 5*8 9 668 186
6 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 10 386 92 * *2 969 033 172 980 53 528 937
7 LIIKENNE -  SAMFÄRD$EL
711 MAALIIKENNE -  LANDTRANSPORT....................................... l 597 025 5 988 *21 3 6*3 272 11 228 718
712 VESILIIKENNE - SJOTRANSPORT....................................... 1 076 28 * 2 820 899 955 91* * 853 097
713 ILMALIIKENNE -  LUFTTRANSPORT.................................... *9 300 293 339 70 56* *13 203
719 MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA -  OVRIGA 
TJÄNSTER INOM TRANSPORT................................................ 296 582 93 * 008 1 230 590
720 TIETOLIIKENNE -  POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER 1*6 858 913 822 * 686 501 5 7* 7 181
7 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 3 166 0*9 10 950 *89 9 356 251 23 *72 789
8 RAHOITUS- YM PALVELUKSET-BANKVERKSAMHET MM
8 10-20RAHA- JA VAK. LAIT .-BANK-O. FORSAKR. VERKSAMH. 2 6*0 * 1 2 2 952 216 - 5 592 628
831-33KIINTEIST0PALVEL. YM-FAST IGHETSFORVALTN. MM. l 558 298 5 610 285 91 7*0 7 260 323
8 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. * 198 710 8 562 501 91 7*0 12 852 951
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVE 
LUKSET -  SAMHÄLLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER
91 1-13JULKINEN HALLINTO -  OFFENTLIG FORVALTNING.. . 1 762 929 5 023 017 7 999 653 1* 785 599
920 PUHTAANAPITO -  RENHALLNIKG......................................... 275 786 871 331 - 1 1*7 117
931-320PETUS JA TUTKIMUS-UNUERVISNING 0.  FORSKNING * *78 0*3 I I 09 * 692 2 777 126 18 3*9 661
933-3*LÄAKINTÄ- JA SOSIAALIP.-HALSO- 0 .  SOCIALVARD 8 *57 867 10 *05 83* *79 9*0 19 3*3 6*1
935-39MUUT YHTEISKUNTAP.-OVRIGA SAMHALL. TJANSTER. 
9*1-*9TAIDE- JA VIRKISTYSPALVELUKSET -  KONST- OCH
1 281 708 2 969 *23 12 090 * 263 221
REKREATIONSTJANSTER.......................................................... 656 369 1 595 550 - 2 253 919
95 1-59KOT1TAL• PALVEL. TOIM.-TJANSTER TILL HUSH... l 396 330 e 2*6 013 3 230 9 6*5 573
960 KANSAINVÄL. JÄRJE STOT-INTERNAT. ORGANISATION - 253 - 253
9 YHTEENSÄ - SUMMA................................................................. 18 311 032 * 0 206 113 11 272 039 69 789 18*
000 TOIMIALA EPÄSELVÄ.............................................................. _ 2 *03 - 2 *03
010 KOULUL. JA OPISK.- SKOLELEVER 0 .  STUDERANDE. 2 0*2 672 6 919 802 - 8 962 *7 *
020-30RANGAISTUS- T. HUOLTOLAITOK. OTETUT HENKILÖT
-PERSONER ÎNSKRIVNA I STRAFF- L.  VAROANSTALT 3* *95 73 *53 — 107 9*8
Y H T E S N S Ä  -  SU M M A  -  T O T A L 67 785 950 216 129 95 * 27 970 721 311 886 625
p a l k k a s u m m a t
L O N E S U H M O R
A M O U N T  OF W A G E
PAK. VAKUUTUS TÄYD. VAKUUTUS valtio
OBL. FORSAKRING FULLST.FORSAKR. STATEN
COMPULS.INSUR. COMPL.INSURANCE STATE
4 957 221 14 512 557 502 529
l 080 301 2 080 801 37 516
230 28 837 -
2 603 336 30 870 222 3 118 930
78 138 149 927 -
8 719 226 47 642 344 3 65 8 977
699 10 043 563 -
1 480 074 l 690 467 -
l 480 973 11 734 030 -
9 606 167 47 026 287 41 886
432 874 6 249 945 -
- 1 828 018 -
2 295 329 25 432 876 •
2 217 902 21 849 294 292 900
327 654 2 627 461 _
t 269 185 5 339 122 -
7 419 565 47 193 383 217 577
l 525 262 8 523 642 _
15 297 890 56 024 682 -
9 644 405 27 132 078 741 670
3 226 884 21 198 232 -
207 691 4 985 532 _
4 787 420 906 709 -
1 506 955 4 3 56 163 -
9 794 737 15 043 720 _
l 615 195 12 557 305 . -
4 313 440 26 947 708 2 287 985
20 763 340 38 438 466 112 401
5 437 963 20 984 055 551 555
15 849 436 23 682 330 4 925 693
2 614 884 3 544 871 85 243
120 154 198 422 071 881 9 256 910
4 176 817 20 967 322 .
425 528 3 055 840 .
4 602 345 24 023 162 -
38 032 364 90 801 176 2 633 349
7 972 365 24 144 400 23 391 562
46 004 729 114 945 576 26 024 911
16 943 364 - 69 932 547 829 855
37 135 578 101 374 517 -
6 611 673 29 730 217 155 566
60 890 615 201 037 261 965 421
9 900 254 31 071 091 27 973 046
7 972 995 22 4 74 031 6 244 629
516 965 2 880 351 65 8 748
l 702 580 5 379 067 _
774 241 5 737 588 29 415 757
20 867 035 67 542 128 64 292 182
16 473 652 24 491 086 _
10 780 731 29 800 041 822 l i i
27 254 383 54 291 129 822 111
11 595 805 40 416 404 77 541 417
l 062 541 3 410 696 _
28 489 183 78 265 571 33 694 001
50 926 128 69 185 447 3 983 691
6 979 686 17 425 651 145 008
7 938 435 8 519 717
6 314 630 27 325 490 25 405
- 1 078 -
113 306 408 244 552 054 115 389 522
_ 15 470
635 207 2 932 914 -
17 117 94 377 -
403 932 236 /  190 862 346 220 430 034
V A K U U T U S M A K S U T
F 0 R S A K R I N G S P R E M I E R
l N S U R A N C E P R E M I U M S P A
PAK. VAKUUTUS TAYO. VAKUUTUS YHTEENSÄ
OBL.FORSAKRING FULLST.FORSAKR. SUMMA
COMPULS.INSUR. COMPL.INSURANCE TOTAL
977 607 3 265 317 4 242 924
46 077 143 915 189 992
49 1 933 1 962
517 065 5 863 863 6 380 948
17 701 40 813 58 514
1 558 499 9 315 661 10 874 360
46 I 334 102 1 334 148
288 905 594 817 883 722
288 951 1 928 919 2 217 870
809 000 4 476 638 5 285 638
30 143 654 831 684 974
- 88 683 68 683
100 063 1 419 839 1 519 902
92 643 981 722 1 074 365
32 851 237 577 270 428
58 922 326 217 385 139
1 495 803 8 407 910 9 903 713
239 250 1 340 968 1 580 218
1 383 161 5 348 453 6 731 614
359 317 1 413 059 1 772 376
195 386 2 Oli 926 2 207 312
38 112 241 676 279 788
324 118 81 717 405 635
131 817 490 506 622 323
1 508 572 2 947 946 4 456 518
197 926 1 599 942 1 797 868
560 518 3 550 427 4 110 945
1 948 351 4 706 882 6 655 233
339 301 1 148 616 1 466 117
1 513 320 2 471 401 3 964 721
234 616 377 515 612 131
11 593 190 44 324 651 55 917 841
464 101 l 969 576 2 453 677
39 173 221 380 260 553
523 274 2 190 956 2 714 230
7 908 598 19 149 843 27 058 441
1 580 033 4 352 317 5 932 350
9 488 631 23 502 160 32 990 791
600 733 4 062 838 4 863 571
1 650 545 5 192 353 6 842 898
334 234 1 650 052 1 964 266
2 785 512 10 905 243 13 690 755
2 274 885 5 843 886 8 118 771
1 317 761 4 497 726 5 815 487
69 474 325 319 394 793
176 621 573 159 749 780
70 621 366 791 437 412
3 909 362 11 606 681 15 516 243
382 197 589 179 971 376
420 192 1 797 833 2 218 025
802 389 2 387 012 3 189 401
444 343 1 609 823 2 054 166
n e 640 363 560 502 200
l 001 766 2 996 378 3 996 144
2 107 953 3 956 467 6 064 420
253 661 814 824 l 068 485
213 113 352 263 565 376
562 012 2 576 491 3 138 503
- 32 32
4 701 488 12 689 838 17 391 326
- 370 370
60 383 237 798 298 161
1 820 16 754 18 574










































































TYOTAPATURMIEN JA NIIOEN JOHD. MENETETTYJEN TYÖPÄIVIEN JAKAANT. 
ARB.OLYCKSFALL O. PA GRUNO AV OEM FORLORADE ARB.DAGAR FOROELAOE 
IND. ACCIDENTS ANO WORKING OAYS LOST BEC. 3F THEM DISTR. A:C. TO
TOIMIALAN? VAHING. SUKUPUOLEN SEKA TAPAT. SEURAUKSEN HUK. 
ENL. NARINGSGREN?OEN SKADAOES KON 0.*  OLYCKSFALLETS PAFOLJO 









-  OLYCKSFALLETS PAFOLJO -
1NVALIDITEET. KUOLEMA 




SUMMA -  TOTAL
TOIMIALA MIEHET NAI SET MIEH. NAIS. 1 MILJ MIEH. NAIS. 1 MILJ MIEHET NAISET
NARINGSGREN MAN KVINN. MAN KVIN. TYÖTUNT MAN KVIN. TYÖTUNT MAN KVINN.
BRANCH OF INOUSTRY
I MAA- JA METSÄTALOUS - JO R O -  OCH SKOGSBRUK
MEN WOMEN MEN WOMEN KOHTI
1
MEN WOMEN KOHTI MEN WOMEN
111 MAATAL• *  PUUTARHAVILJ.-JOROBRUKtTRAOGAROSOOL. 2 212 495 39 6 0 .7 9 ' 2 0 .2 2 260 503
112 MAATALOUSPALVELUKSET -TJANSTER 1 NOM JOROBR.. 47 31 - - - 1 - 0 .1 48 31
113 METSASTYSt RIISTAEL. KASVATT.-JAKT« VILTVARO 1 1 - - - - - - 1 1
121-22METSÄTALOUS -  SKOGSBRUK................................................ 9 588 119 40 1 0 .5 I l - 0 .1 9 639 120
130 KALATALOUS - FISKE............................................................ 24 1 - - - - 1 1 .9 24 2
1 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 11 872 647 79 7 mo 21 . 3 0 .2 11 972 657
2 KA IVANNAISTO IMINT A-BRYTNING AV MINERAL. PROO
230 MALMIKA! V9KSET -  MALMBRYTNING................................. 267 7 10 - 0 .7 3 - 0 .2 280 7
290 MUU KAIVANNAISTOIM«-ANNAN BRYTNING 0 .  UTVIN. 225 5 2 - 0 .4 3 - 0 .5 230 5
2 YHTEENSÄ -  SUMMA.............................................................. 492 12 12 - 0.6 6 - 0 .3 510 12
3 TEOLLISUUS -.TILLVERKNING
311-12ELINTARVIKETE0LLISUUS-LIVSMEDELSTILLVERKNING 4 417 2 236 8 10 0 .1 1 1 0 .0 4 426 2 247
313 JUOMIEN VALMISTUS -  .ORYCKESVARUTILLVERKNING. 564 389 2 0 .3 1 0 .2 567 391
314 TUPAKKATUOTT. VALMI STUS-T0BAKSVARUT1LLVERKN. 41 36 - 1 0 .3 - - - 41 37
321 TEKSTIILITEOLLISUUS -  TEXTILVARUTILLVERKNING 717 780 2 5 0 .1 - o o 720 785
322 VAATETUSTEOLLISUUS -  TILLVERKNING AV KLÄDER. 220 802 2 1 0 .1 - - - 222 803
323 NAHKA-»TURKI S-»LAUKKU- YM. TEOLLISUUS -  TUL
VERKNING AV LAOER « PALSSKINN» VASKOR MM.......... 182 68 1 0 .3 - - - 183 69
324 KENKÄTEOLLISUUS -  SKOTILLVERKNING........................ 197 121 2 1 0 .2 1 - 0 .1 200 122
331 PUUTAVAAATEOLLISUUS -  TRAVARUTILLVERKNING.. . 7 705 l  795 54 6 0 .6 6 1 0 .1 7 765 1 802
332 HUONEKALUTEOLLISUUS-TILLVERKN. AV MOBELVAROR 1 054 388 5 0 .3 - - - 1 059 389
341 PAPERITEOLLISUUS -  PAPPERSINOUSTRI...................... 4 807 608 10 3 0.1 4 1 0 .0 4 821 612
342 GRAAFINEN TEOLLISUUS -  GRAFISK PRODUKTION... 631 424 3 4 0.1 2 0 . 0 635 430
351-52KÉMIAN TEOLLISUUS -  KEMISK INOUSTRI................... 1 091 314 3 - 0.1 - 0 .0 1 095 314
353-54ÖLJY- JA K IVIH IILIT.-  PETROLEUM- 0 .  KOLINO.. 131 5 - 1 0 .2 - - - 131 6
355 KUMITUOTETEOLLISUUS -  GUMMIVARUTILLVERKNING. 299 112 - - - • 0 .1 300 112
356 MUOVITUOTETEHTAAT -  PLASTVARUTILLVERKNING.. . 613 193 5 - 0 .5 - 0 .1 619 193
361-69SAVEN-» LASIN- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS -
LER-» GLAS- OCH STENFORADLINGSIN0USTR1............ 3 410 361 33 4 1.0 3 1 0 .1 3 446 366
371-72METALLIEN PERUSTEOLL.- METALLFRAMSTALLNING.• 2 571 153 7 - 0 .4 1 - 0 .1 2 579 153
381 METALLITUOTETEOLLISUUS -  NETALLVARUTILLVERKN 4 676 589 10 3 0 .2 l - 0 . 0 4 687 592
382 KONETEOLLISUUS -  MASKINTILLVERKNING................... 6 985 346 17 - 0 .2 3 - 0 .0 7 005 346
383 SAHKOTEKN. TEOLL.-TILLV. AV ELEKTRISKA PROO. 1 278 351 2 3 0 .1 2 - 0 .0 1 282 354
384 KULKUNEUVOTEOLLISUUS-TRANSPORTMEDELINDUSTRI. 4 817 223 16 - 0 .2 3 - 0 .0 4 836 223
385-90MUU TEOLLISUUS -  ANNAN TILLVERKNING................... 568 92 1 1 0.2 - - - 569 93
3 YHTEENSÄ -  SUMMA............................................................. 46 974 10 386 183 46 0 .2 31 7 0 .0 47 188 10 439
4 SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO -  EL-» GAS- OCH 
VATTENFORSORJNING
410 SAHKO-»KAASU- JA LAMP0H»-EL-»GAS-0.VÄRMEFORS 744 47 3 - 0.1 - 0 .0 748 47
420 VEDEN PUHOISTUS JA JAKELU -VATTENFORSORJNING 112 6 - - - - - - 112 6
4 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 656 53 3 - 0.1 1 0 .0 860 53
5 RAKENNUSTOIMINTA -  BYGGNAOSVERKSAMHET
511-12TALONRAKENNUSTOIMINTA -HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 22 369 995 87 4 0 .5 23 1 0 .1 22 479 1 000
521-29MAA- JA VE SIRAK.TOIM.-ANLAGGNINGSVERKSAMHET• 5 957 119 38 - 0 .4 38 - 0 .4 6 033 119
5 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 28 326 1 114 125 4 0 .5 61 1 0 .2 28 512 1 119
6 KAUPPA» RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEET -  
VARUHANOEL« RESTAURANG- 0 .  HOTELLVERKSAMHET
611-18TUKKU- JA VALITYSKAUP.-PARTI-O.AGENTURHANOEL 2 242 381 6 0 .1 2 1 0 . 0 2 250 383
621-29VAHITTAISKAUPPA -  DETALJHANOEL............................... 3 231 2 243 11 6 0.1 9 1 0 .0 3 251 2 250
63 1-32RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEET -  RESTAURANG
OCH HOTELLVERKSAMHET....................................................... 255 l  556 - 5 0.1 - - - 255 1 561
6 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 5 728 4 180 17 12 0.1 11 2
oo 5 756 4 194
7 LIIKENNE -  SAMFXRDSEL
711 MAALIIKENNE -  LANDTRANSPORT...................................... 4 400 209 22 2 0 .2 11 - 0 .1 4 433 211
712 VESILIIKENNE -  SJOTRANSPORT....................................... 2 439 212 5 2 0.1 15 1 0 .3 2 459 215
713 ILMALIIKENNE -  LUFTTRANSPORT.................................... 41 20 1 - 0 .2 1 - 0 .2 43 20
719 MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA -  OVRIGA
TJANSTER INOM TRANSPORT................................................ 418 24 2 - 0 .2 - - - 420 24
720 TIETOLIIKENNE -  POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER 637 259 2 0.1 1 0 .0 640 261
7 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 7 935 724 32 5 0.2 26 2 0 .1 7 995 731
8 RAHOITUS- YM PALVELUKSET-BANKVERKSAMHET MM
810-20RAHA- JA VAK.LAIT.-BANK-O. FORSÄKR. VERKSAMH. 109 164 1 - 0 .0 - - - 110 164
831-33KIINTEISTOPALVEL• YM-FASTIGHETSFORVALTN. MM. 454 305 3 0.1 1 0 .0 458 307
8 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 563 469 4 0 .0 1 1 0 .0 568 471
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVE 
LUKSET -  SAMHALLS- OCH PERSONLIGA TJANSTER
911-13JULKINEN HALLINTO -  OFFENTL IG FORVALTNING.. . 1 038 275 11 1 0.1 9 - 0 .1 1 058 276
920 PUHTAANAPITO -  RENHALLNING......................................... 352 187 3 - 0 .3 - - - 355 187
931-320PETUS JA TUTKIMUS-UNOERVISNING 0. FORSKNING 374 723 2 2 0 .0 1 - 0 .0 377 725
933-34LAAKINTA- JA SOSIAALIP.-HALSO- 0 .  SOCIALVARO 415 1 469 2 5 0 .0 - - - 417 1 474
935-39MUUT YHTEISKUNTAP.-OVRIGA SAMHALL. TJANSTER. 146 120 1 1 0 .0 - 0 .0 148 121
941-49TAI0E- JA VIRKISTYSPALVELUKSET -  KONST- OCH
REKREATI ONSTJANSTER.......................................................... 183 97 1 - 0 .0 - 0 .0 185 97
951-59K0TITAL. PALVEL. TOI M.-TJANSTER TILL HUSH... 3 075 594 4 3 0 .1 5 1 0 .1 3 084 596
960 KANSAINVAL. JÄRJESTÖT-INTERNAT. ORGANISATION - - - - - - - - - -
9 YHTEENSÄ - SUMMA................................................................. 5 583 3 465 24 12 0.1 17 1 0 .0 5 624 3 478
000 TOIMIALA EPÄSELVÄ.............................................................. _ - - - - - - - - -
010 KOULUL. JA JP I S K . -  SKOLELEVER 0 .  STUDERANDE. 1 452 2 77 6 - 0.1 - - - 1 458 277
020-3ORANGAtSTUS- T. HUOLTOLAITOK. OTETUT HENKILÖT
-PERSONER INSKRIVNA I STRAFF- L .  VÄROANSTALT 354 5 1 — 0.9 — — "
355 5
Y H T E E N S Ä  - SU M M A  - T O T A L 110 135 21 332 486 87 0 .2 177 17 0 .1 110 798 21 436
1 )  P e r  1 m i l j .  u t f d r d a  a r b e t s t i m m a r  2 )  P e r  ¿ r s a r b e t a r e  3 )  P e r  o l y c k s f a l l  
P e r  1 m i l l ,  w o r k i n g  h o u r s  d o n e  P e r  m a n  y e a r  P e r  a c c i d e n t






PA GRUND AV SJUKDOM 
DUE TO SICKNESS
MIEHET NAISET
PYS. INVAL. JOHD.-P A 
GRUND AV PERM*INVAL• 
DUE TO PERM* DISABIL.
MIEHET NAISET
KUOLEMAN JOHDOSTA 
PA GRUND AV DODEN 
DUE TO FATALITY
n a i s e t
YHTEENSÄ - SUMMA
MIEHET
T E H D Y T  T Y Ö T U N N I T  
U T F Ö R D A  A R B E T S T I M .  
W O R K .H O U R S  D O N E  
TAPAT.
TYOTUNT SMALL HÄN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR KOHTI KOHT 10 TUNTIA
KOHTI
1
CASES MEN WOMEN MEN
1
WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN
2 3 N
AO.3 *33 *6 669 11 825 62 * 8 7 9 576 5* 261 12 002 163 *17 33 *03 5 .5 71.2 6 853 9*5
10*6 2* 960 627 - - 6 000 - 6 960 627' 2 .0 9 6 .0 7*3 *61
69 .0 - 19 8 - - - - 19 8 1 .9 13.5 2 863
121.9 1 076 166 318 1 826 68 256 1 662 66 02 3 • 300 599 3 688 7 .3 31.2 8 00 * 98848.  A 3 790 28 - - - 6 000 790 6 028 2 * . 5 262. 2 53 *79
80.7 1 536 21* 756 1* 31* 130 7*5 11 *38 126 28* 18 002 *71 785 * 3 75* 6 .3 * 0 . 8 15 658 736
20.7 135 * 97 * 82 11 696 _ 18 000 3 * 670 82 * . 8 121.1 1 386 *65
* 2 .2 66 * 503 52 * 153 - 18 017 - 26 673 52 9 .2 113.7 557 221
26 .9 203 9 * 7 7 13* 15 8*9 “ 36 017 “ 61 3*3 13* 6 .1 117.8 1 9 *3 686
S 3 . * 1 786 51 056 28 997 9 3 *7 10 832 6 000 6 000 66 *03 * 5 829 1 .7 16.8 12 503 5*782 .5 4*7 6 617 * 739 2 270 3 395 6 000 6 000 1 * 887 1 * 13 * * . 8 30 .3 1 161 6*7
26.1 *1 662 *A2 - 900 - - 662 1 3*2 1 .3 25.7 298 58*
25.9 650 9 006 9 832 3 967 8 * 6 * 6 005 - \ 18 978 16 296 1 .2 2 * .  8 5 821 *89
18.1 609 2 523 9 126 1 65 * 1 212 - - * 177 10 338 0 .5 1 * .2 5 676 7*3
3 7 . * 98 2 7*0 960 683 606 - _ 3 * 2 3 1 566 1 . * 19.8 6 7 * 117
23.7 153 2 858 1 315 2 9 8 * 695 6 000 - 11 8*2 2 OIO 2 .0 * 3 . 0 1 358 951
9 * .  0 2 857 107 137 23 929 6 * 310 5 699 36 006 6 000 207 *53 35 628 ~ * . 6 2 5 . * 10 179 091
77.2 *26 1* 9 * * 5 095 5 597 660 - - 20 5*1 5 755 2 .7 18.2 l 876 627
50.1 1 7 * * 55 6*1 8 178 12 96 * 2 062 2* 006 6 000 92 611 16 2*0 1 .9 20 .0 10 8 * * 322
17.0 *87 8 35 * 7 *90 5 072 3 *81 6 022 12 000 19 * * 8 22 971 1.3 39.8 6 2*9 8*1
35.1 660 13 105 * 057 9 379 - 6 000 - 28 * 8 * * 057 1.6 23.1 * 010 365
2 * . 5 80 1 966 83 - 2 599 - - 1 966 2 682 1 .6 33.9 558 215
* 0 . 0 32 3 289 1 *18 - - 6 000 - 9 289 1 *18 2 .0 26 .0 1 031 218
79.0 326 8 393 2 7*1 6 228 - 6 000 - 20 621 2 7*1 * . * 28 .8 1 028 3 * *
98 .3 1 226 *5 2*5 * 813 30 153 * 200 18 182 6 000 93 580 15 013 5 . * 28 .5 3 678 * 1 *
1 * 6 .9 1 173 33 * 9 0 1 85 * 7 170 - 6 000 - *6 660 1 85 * 5 .0 17.8 l 860 4*0
9 * .  1 3 *11 59 397 8 *86 10 612 2 *02 6 005 - 76 0 1 * 10 888 3 .0 16.5 5 612 592
8 * .7 * 319 85 * * 0 * 218 22 83 * • 18 000 - 126 27* * 218 2 .9 17.8 8 681 752
* 0 .1 928 15 309 * 877 1 996 3 012 12 000 - 29 307 7 889 1 .8 22 .7 * 078 693
78.7 2 762 55 775 3 163 21 605 - 18 000 - 95 380 3 163 2 .9 19.5 6 *28 656
56.8 *09 7 267 1 18* 669 6*3 - - 7 936 1 827 1 .6 1 * .  7 1 166 21360.7 2 * 623 590 21*
V
136 997 219 *96 50 862 186 226 *2  000 995 936 229 859 2 .5 21.3 9* 979 861
25.7 392 9 *3 8 689 3 756 6 000 19 19* 669 1.2 25.0 3 093 689
32 .8 63 1 808 38 - - - - l 608 36 1 .0 15.6 360 171
2 6 . * *55 11 2*6 727 3 756 ■ ** 6 000 “ 21 002 727 1.2 2 3 .8 3 *53 860
132.0 8 327 316 869 16 553 11* 176 8 *05 138 07* ' 6 AA7 569 119 31 *05 6 .5 25 .6 17 793 *71
65 .9 1 618 97 9 2 * 2 66* 62 312 - 228 0*7 - 388 263 2 66* 8 .0 63.6 9 3*0 325
109.2 9 9*5 * 1 * 793 19 *17 176 * 8 8 8 *05 366 121 6 *A7 957 *02 3 * 269 7 .0 33.5 27 133 796
18.9 1 250 30 * 7 8 5 510 9 771 1 766 12 000 6 001 52 2*9 13 277 0 .9 2 * .  9 13 9*2 596
1 8 . * 2 5*0 * * 07 * 28 89 * 17 978 6 797 5* 02* 6 016 116 076 *1 707 1 .0 28.7 29 918 156
18.8 729 3 831 18 8*2 . * 916 _ . 3 831 23 758 0 .5 15.2 9 668 186
18 .6 * 519 78 383 53 2*6 27 7*9 13 *79 66 02* 12 017 172 156 78 7*2 0 .9 25.2 53 ■ 528 938
* 1 . * 923 75 892 * 381 29 891 1 866 66 005 _ 171 788 6 2*7 3 .0 38 .3 11 228 71855.1 528 *6 219 * 559 7 795 2 582 90 083 6 000 1 * * 097 13 1*1 6 .2 58 .8  < * 853 097
15 .2 56 523 523 692 - 6 000 “ 7 215 523 3 .6 122.8 *13 203
36.1 112 7 336 276 2 9 1 * • 10 250 276 1 .6 23.7 1 230 590
15.7 337 10 *62 6 156 2 276 1 291 6 000 6 0 0 * 18 758 - 13 *51 l - l 35 .7 5 7*7 181
37.2 1 956 1*0 *52 15 895 * 3 568 5 739 168 088 12 0 0 * 352 108 33 638 3 .2 * * .  2 23 *72 789
* . 9 255 1 763 2 09 * 917 _ _ 2 680 ' 2 09 * 0 .2 1 7 . * 5 592 628
10.5 29* 8 515 6 023 3 626 692 6 000 6 000 18 1*1 12 715 0 .8 * 0 . 3 7 260 323
6.1 5*9 10 278 8 117 * 5*3 692 6 000 6 000 20 621 1 * 809 0 .5 3 * . 3 12 852 951
9 .0 65* 16 * * 8 * 550 21 773 952 5* 005 92 226 5 502 1 .3 73 .3 1* 785 598
* 7 . 2 1*2 5 950 3 359 * 5*5 - - - 10 *95 3 359 2 .3 25.6 1 1*7 117
6 .0 770 5 970 13 267 1 625 7 015 6 000 - 13 595 20 282 0 . * 30 .7 18 3*9 861
9 .8 919 6 *80 22 7*8 1 700 * 931 - - 8 180 27 679 0 . * 19 .0 19 3*3 6*0
6 .3 1*2 2 9 3 * 2 156 6 082 781 6 OOP 15 016 2 937 0 .8 66 .7 * 263 221
12.5 167 3 359 l 51* 1 795 _ 6 000 . 11 15* 1 51* 1.1 * * . 9 2 253 920
38 .2 2 *88 39 218 11 63* * 987 3 56* 30 020 6 000 7* 225 21 198 1 .9 25 .9 9 6*5 573
• - - - - - - - • • • . 253
13.0 5 282 80 359 59 228 *2 507 17 2*3 102 025 6 000 22* 891 82 *71 0 .8 33.8 69 789 183
- - - _ - - _ _ 2 *03
1 9 . * 2 995 15 302 3 598 6 537 - - “ 21 8 39 3 598 0 .5 1 * .  7 8 962 * 7 *
333.6 125 5 753 39 1 165 - - - 6 918 39 1 2 . * 19.3 107 9*8
* 2 . * 52 188 1 571 013 311 712 672 *03 107 858 1 062 785 102 * 7 0 3 306 201 522 0*0 2 . * 29 .0 311 886 625
4 )  1 0  t i r n m a r  
1 0  h o u r s
TAULU TYÖTAPATURMIEN JAKAANTUMINEN ERI TOIMIALOISSA TAPATURMAN AIHEUTTAJAN JA VAHINGOITTUNEEN SUKUPUOLEN MUKAAN
TAB. 9 ARBETSOLYCKSFa LL FöRDELAOE INÛM OLIKA NARINGSGRENAR EFTER ULYCKSFALLSFÖRORSAKARE 0. DEN SKAOAOES KON
TABLE INDUSTRIAL ACCIOENTS OISTRIBUTEO IN DIFFERENT BRANCHES OF INDUSTRY ACC. TU THfcIR AGENCY ANO SEX OF INJURED PERSON
»




1 MAA- JA METSÄTALOUS - JURO- OCH SKOGSBRUK 
U I  MAATAL..PUUTARHAVILJ.-J0RD8RUK.TRADGAR0S00L. 
U 2  MAATALOUSPALVELUKSET -TJANSTER INOM JORDBR.. 
113 METSÄSTYS» RiISJAEL. KASVATT«-JAKT• V1LTVARD
121-22METSATAL0US - SKOGSBRUK.........................
130 KALATALOUS - FISKE...............................
1 YHTEENSÄ - SUMMA.................................
2 KAI VANNA ISTOJMINTA-ÖRYTNING AV MINERAL. PROO
230 MALMIKAIVOK SET .- MALHBRYTNING.................
290 MUU KAIVANNAISTOIM.-ANNAN BRYTNING 0. UTV1N.
2 YHTEENSÄ - SUMMA.................................
3 TEOLLISUUS - TILLVERKN1NG
311-12ELI NTARVIKE TEQLLISUUS-LIVSMEDELSTILLVERKNING
313 JUOMIEN VALMISTUS - DRYCKESVARUTILLVERKNING*
314 TUPAKKATUOTT. VALMISTUS-TOBAKSVARUTILLVERKN.
321 TEKSTIILITEOLLISUUS - TEXTILVARUTILLVERKNING
322 VAATETUSTEOLLISUUS - TILLVERKNING AV KLAOER*
323 NAHKA-« TURKIS-»LAUKKU- YM. TEOLLISUUS - TILL
VERKNING AV LXDER» PALSSKINN• VASKOR MM.....
324 KENKÄTEOLLISUUS - SKOTILLVERKNING............
331 PUUTAVARATEOLLISUUS - TRAVARUTILLVERKNING...
332 HUONEKALUTEOLLISUUS-TILLVERKN* AV MOBELVAROR
341 PAPERITEOLLISUUS - PAPPERSINDUSTRI...........
342 GRAAFINEN TEOLLISUUS - GRAFISK PRODUKTION...
351-52KEM1AN TEOLLISUUS - KEMISK INDUSTRI..........
353-540LJY- JA KIVIHIILIT.- PETROLEUM- O. KOLINO..
355 KUMITUOTE TEOLLISUUS - GUMMlVAAUTILLVERKNING.
356 HUOVITUOTETEHTAAT - PLASTVARUTILLVERKNlNG... 
361-69SAVEN-« LASIN- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS -
LER-» GLAS- OCH STENFORAOLINGS1NOUSTA1......
371-72METALLIEN PERUSTEOLL.- METALLFRAHSTALLNING.• 
361 METALLITUOTETEOLLISUUS - METALLVARUTILLVERKN 
382 KONETEOLLISUUS r MASKI NT ILLVERKNlNG..........
363 SAHKOTEKN. TEOLL.-TILLV. AV ELEKTRISKA PROO.
364 KULKUNEUV0TE0LL1SUUS-TRANSPORTMEOELINDUSTRI.
385-90MUU TEOLLISUUS - ANNAN TILLVERKNING..........
3 YHTEENSÄ - SUMMA.................................
4 SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO - EL-» GAS- OCH 
VATTENFORSORJNING
410 SAHKO-»KAASU- JA LAMPÖH.-EL-»GAS-O.VARMEFORS 
420 VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU -VATTENFORSORJNING
4 YHTEENSÄ - SUMMA.................................
5 RAKENNUSTOIMINTA - BYGGNADSVERKSAMHET
511-1¿TALONRAKENNUSTOIMINTA -HUSBYGGNADSVERKSAMHET 
521-29MAA- JA VESIRAK«TOIM.-ANLAGGNINGSVERKSAMHET•
5 YHTEENSÄ - SUMMA.................. ..........
6 KAUPPA» RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEET - 
VARUHANOEL» RESTAURANG- 0. HOTELLVERKSAMHET
611— 18TUKKU- JA VÄLI T.YSKAUP.-PART 1-0. AGENTURHANOEL
621-29VAHITTAISKAUPPA - DE TALJHANDEL................
631-32RAVITSENIS- JA MAJOITUSLIIKKEET - RESTAURANG 
OCH HOTELL VERKSAHHET................ ............
6 YHTEENSÄ - SUMMA.................................
7 LIIKENNE - SAMFARDSEL
711 MAALIIKENNE - LANDTRANSPORT....................
712 VESILIIKENNE - SJOTRANSPORT...............
713 ILMALIIKENNE - LUFTTRANSPORT..................
719 MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA - 0VR1GA
TJANSTER INOM TRANSPORT.........................
720 TIETOLIIKENNE - POST UCH TELEKUHMUNIKATIONER
7 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................
6 RAHOITUS- YM PALVELUKSET-BANKVERKSANHET MM 
610-20RAHA- JA VAK.LA-1T.-BANK-O. FORSAKR .VERKSAMH. 
831-33K1INTEISTOPALVEL. YM-FASTIGHETSFORVALTN. MM. 
6 YHTEENSÄ - SUMMA.................................
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVE 
LUKSET - SAMHALLS- OCH PERS0NL1GA TJANSTER 
911-13JULKINEN HALLINTO - OFFENTLIG FORVALTNING...
920 PUHTAANAPITO -  RENHALLNING.....................
931-320PETUS JA TUTKIMUS-UNDERVISNING 0. FORSKNING 
933— 34LAAKINTA- JA SOSIAALIP.-HALSO- 0. SOCIALVARO 
935— 39MUUT YHTEISKUNTAP.-OVRIGA SAMHALL. TJANSTER. 
941— 49TAI0E—  JA VIRKISTYSPALVELUKSET - KONST- OCH
REKREATIONSTJANSTER.............................
951-59K0TITAL. PALVEL. TO IM.-TJANSTER TILL HUSH... 
960 KANSAINVAL. JAfiJESTOT-INTERNAT. ORGANISATION 
9 YHTEENSÄ - SUMMA.................................
CHO TOIMIALA EPÄSELVÄ................................
010 KOULUL. JA OPI SK.- SKOLELEVER 0. STUOERANOE. 
020-30RANGAISTUS- T. HUOLTOLA ITOK. OTETUT HENKILÖT 
-PERSONER INSKRIVNA I STRAFF- L. VAROANSTALT
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL
KOMPRESSORIT TYÖKONEET YLEISET VÄLI- KULJETUSVALI- VOIMANSIIRTO- MOOTTORIT
PUHALTIMET ' 2 NEET 3 NEET u LAITTEET g
MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET
MAN KV1NN0R MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR
MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN
3 _ 376 27 339 44 361 47 17 1 4 -
- - 14 - 1 - 3 7 l - - -
— - — - - - 1 1 - — — —
5 - 2 473 9 2 601 29 465 6 8 - 4 -
_ • 1 - 2 — 4 — - — — —
8 - 2 866 36 2 943 73 834 61 26 1 8 -
2 _ 50 1 50 - 19 - 3 - - t -
_ • 51 - - 27 - 29 - 3 - 1 -
2 - 101 1 77 - 46 - 6 - 1 -
2 1 518 456 1 358 264 465 167 21 8 4 1
1 1 41 81 25 1 125 27 2 1 3 -
- 16 12 5 1 16 5 - - - -
1 - 193 406 69 47 91 63 14 12 1 -
1 - 107 657 20 54 21 24 1 1 3 “
1 52 26 17 10 11 7 4 - _ .
_ 1 125 75 36 14 16 4 1 - - -
8 - 1 823 322 887 59 857 213 99 27 14 -
_ - 412 112 106 22 85 34 2 - 2 -
16 1 974 135 621 52 531 62 131 14 14 2
1 1 255 100 55 12 123 99 14 - - -
5 1 182 64 114 18 113 25 9 - 4 -
2 - 12 1 12 - 27 2 2 - - -
2 - 49 28 44 11 33 9 3 2 - -
- - 192 69 69 15 46 11 19 2 - “
4 453 17 256 11 331 49 18 2 6 -
5 - 598 26 225 6 219 15 18 2 6 -
11 - 1 899 237 453 41 268 27 31 3 15 -
18 . 2 670 81 675 16 534 30 113 4 21 -
2 _ 396 95 120 26 144 18 24 4 5 1
6 - 1 237 17 538 6 384 28 41 - 21 -
1 _ 259 39 63 8 47 6 4 - - -
89 6 12 463 3 078 5 788 694 4 487 925 571 82 119 4
3 - 96 2 112 3 84 3 7 - 4 -
- - 17 1 11 - 16 - - - 1 -
3 - 113 3 123 3 100 3 . 7 - 5 -
63 - 2 216 17 2 254 41 1 042 25 19 - 22 -
38 - 1 031 3 773 7 572 6 16 - 13 -
101 - 3 247 20 3 027 48 1 614 31 35 - 35 -
5 _ 236 S5 169 32 586 53 15 - 10 -
5 - 365 836 454 354 739 111 19 1 18 2
_ 27 286 62 223 11 44 - - - -
10 ” 628 1 177 685 609 l 336 208 34 1 28 2
4 _ 294 2 294 7 1 381 71 33 _ 20
4 - 40 7 272 14 323 13 5 - 19 -
- - 2 1 5 " 15 5 •
1 11 _ 27 _ 98 2 5 . 6 -
2 - 18 - 40 3 230 82 3 - 1 -
11 • 365 10 638 24 2 047 173 46 46 ”
1 12 13 6 9 40 20 _ _ _ _
_ 45 10 48 9 64 12 2 - 1 -
- 1 57 23 54 18 104 32 2 - 1 -
4 _ 92 31 94 21 171 16 2 - 7 -
- 1 24 16 13 8 56 5 - - 4 -
2 - 142 64 56 42 46 34 3 - 2 -
1 - 64 139 41 124 46 76 - 1 1 1
- - 18 ö 22 8 24 14 • • “
2 _ 13 7 14 _ 32 5 1 - - 1
7 1 808 50 626 38 545 53 57 1 60 1
16 2 • 1 161 315 866 241 920 203 63 2 74 3
2 - 1 099 108 408 61 96 15 14 1 18 -
1 - 96 1 81 1 35 - " - 1 -
243 9 22 196 4 772 14 690 1 772 11 621 1 651 804 87 336 9
1 = Kompressorer, f lä k ta r  5 = Kraftöverföringsanordningar 9 = Flygande föremäl, dämm och rök2 = Arbetsmaskiner 6 = Motorer 10 = Arbetsm iljö ute
3 = Allmänna redskap 7 = övriga  anordningar och föremäl 11 s " inne
M = Transportredskap 8 = För säkerheten fa r lig a ämnen 12 = " under jorden
13 = övriga  orsaker
ACCIOENT ANO SEX OF INJUAÉO PERSON
MUUT LAITTEET TURVALLISUUDELLE LENTÄVÄT ESINEET TYÖYMPÄRISTÖ TYÖYMPÄRISTÖ TYÖYMPÄRISTÖ MUUT AIHEUT-
JA ESINEET VAARALL. AINEET POLY JA SAVU ULKONA SISÄLLÄ MAAN ALIA TAJAT YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL
7 8 9 10 11 12 13
MIEHET NAISET MIEHET NAISET N U K E T NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET m i e h e t NAISET MIEHET NAISET YHTEENSÄ
MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR SUMMA
MEN WOMEN MEN MONEN MEN MONEN MEN MONEN MEN MONEN MEN HOHEN MEN MONEN MEN MONEN TOTAL
194 27 40 ' 10 370 53 518 128 171 113 213 138 < 2 608 588 3 196
7 2 1 2 8 2 8 12 9 3 “ “ 14 9 - 66 37 103
94 8 28 3 2 109 24 2 393 55 25 7 . _ 469 20 10
1
674 161 10 835
6 - - 1 3 - 7 1 3 1 - - - - 26 3 29
301 37 69 16 2 490 79 2 926 196 208 124 “ 696 167 13 375 790 14 165
33 5 21 1 126 2 34 2 34 3 19 15 2 406 16 422
22 2 6 - 80 3 31 • 27 4 8 - 9 - 294 9 303
55 7 27 1 206 5 65 2 61 7 27 - 24 2 700 25 725
417 259 108 135 636 466 303 101 834 795 - - 894 244 5 560 2 899 8 459
138 150 26 34 180 88 95 11 169 142 - - 45 19 850 555 ‘ 1 405
11 2 - . 14 7 2 6 9 11 - - 1 1 74 45 119
89 74 43 30 213 126 53 29 202 244 - - 66 69 1 055 1 100 2 1S5
36 80 20 23 66 103 23 41 54 202 - - 27 70 379 1 255 1 634
15 2 38 12 36 14 13 3 49 15 _ . 18 7 254 96 350
18 10 7 16 35 13 10 8 31 31 - - 15 6 294 178 472
752 370 151 221 2 482 554 l 226 143 1 174 409 - - 503 130 9 976 2 448 12 424
127 56 31 20 284 127 75 11 173 68 - - 99 28 1 396 478 1 874
482 55 297 50 1 406 144 374 52 1 178 191 1 - 341 51 6 368 . 809 7 177
61 26 25 16 146 48 63 108 177 124 - - 62 36 982 570 1 552
104 51 193 74 349 61 115 32 306 123 - - 91 35 1 585 484 2 069
14 l 23 3 52 - 24 - 32 3 - - 5 2 205 12 217
24 7 4 4 84 24 ' 11 4 54 21 - - 19 7 / 327 117 44475 15 50 33 175 39 39 2 154 40 - 63 12 882 258 1 140
601 94 138 25 1 236 114 429 22 * 832 109 4 _ 2S0 37 4 558 480 5 038
232 20 132 9 1 275 63 176 17 563 54 2 - 223 17 3 676 229 3 905
1 162 149 125 67 2 308 157 276 17 941 114 1 - 344 44 7 834 6S6 8 690
1 262 81 112 28 3 589 129 330 30 1 361 90 - 477 19 11 162 508 11 670
294 98 64 52 505 125 70 10 279 66 - - 115 31 2 018 546 2 564
828 1 49 127 23 2 110 51 564 43 1 207 87 - - 430 24 7 493 326 7 821
118 6 18 24 193 18 39 9 108 20 - - 81 10 931 140 1 071
6 860 1 655 l 732 899 17 374 2 471 4 312 699 9 887 2 979 8 ” 4 169 699 67 859 14 391 82 250
103 7 21 5 285 8 176 12 157 25 1 63 10 1 112 75 1 187
12 2 9 1 43 2 30 1 14 2 - - 17 2 170 11 181
115 9 30 6 326 10 206 13 171 27 1 - 80 12 1 282 66 1 368
4 360 168 584 76 6 549 2 70 9 666 434 2 324 225 16 - 1 354 81 30 469 1 337 31 806
511 12 100 5 1 777 24 , 2 322 53 128 24 9 ** 340 6 7 630 140 7 770
4 671 160' 664 81 8 326 296 11 988 487 2 452 249 25 1 694 87 38 099 1 477 39 576
314 70 34 15 734 67 431 49 475 176 - 1 300 56 3 309 574 3 883
492 305 95 61 850 290 547 197 752 790 “ 492 266 4 828 3 213 8 041
33 319 6 49 36 382 23 72 105 599 - _ 81 187 384 2 161 2 545
839 694 135 125 1 620 739 1 001 316 1 332 1 565 1 873 509 8 521 5 948 14 469
296 12 58 4 1 128 24 l 270 76 229 62 282 20 5 289 278 5 567
145 22 49 8 944 83 486 31 490 57 - - 166 24 2 943 259 3 202
10 5 3 2 18 e 9 4 8 ^  e - 11 5 81 38 119
29 2 4 .. 141 4 132 11 43 13 _ 24 3 521 35 556
66 17 7 4 119 22 190 102 135 84 - - 88 25 899 339 1 238
546 58 121 18 2 350 141 2 087 224 905 224 " 571 77 9 733 949 K 10 682
8 26 2 6 26 24 44 33 44 147 _ _ 24 44 206 323 529
59 40 11 14 99 38 159 84 107 143 1 - 78 35 674 385 1 059
67 66 13 20 125 62
\
203 117 151 290 1
'
102 79 880 708 1 588
114 40 70 17 195 41 395 60 172 159 248 39 1 564 4 2 4 1 988
62 35 13 29 77 21 109 24 48 76 - 43 20 449 235 684
75 138 25 48 130 137 114 137 112 378 - • 79 108 766 1 086 1 872
74 268 10 117 120 262 82 178 100 652 1 - 94 358 634 2 176 2 810
15 15 2 3 27 25 56 47 27 58 - - 26 16 217 194 411
31 7 2 4 51 15 50 18 56 61 _ 52 27 304 145 449
684 72 113 62 1 297 90 217 140 637 227 - - 314 70 5 365 80S 6 170
1 055 575 235 280 1 897 591 1 023 604 1 152 1 611 1 * 856 638 9 319 5 065 14 364
499 64 68 37 772 104 * 259 64 448 186 : : 320 87 4 003 727 4 730
32 1 8 1 92 1 70 - 29 4 - - - 30 1 475 10 485
15 240 3 346 3 122 1 464 35 580 4 497 24 140 2 724 16 796 7 266 63 i 9 415 2 558 154 246 30 176 184 422
\
TAULU TYÖTAPA TURMIEN JAKAANTUMINEN TAPATURMAT W P  IN SEKA VAHINGOITTUNEEN AMMATIN JA SUKUPUOLEN MUKAAN
TAB. 10 ARBETSOLYCKSFALL FOROELADE EFTER OLVCKSFALLSTVP SAMI EFTER OEN SKAOAOES VRKE 0. KON
TABLE INDUSTRIAL ACCIOENTS OISTRIB. ACC. TO TYPE OF ACCIDENT ANO BY OCCUPATION ANO SEX OF INJURED PERSON
TAPATURNATŸYPP1 JA VAHINGOITT. SUKUPUOLI - OLYCKSFALLSTYP 0. OEN SKAOAOES KON - TYPE OF ACCIOENT ANO SEX OF
VAHING. PUTOA- LIUKASTUMINEN PUTOAVAT ESI- KAATUVAT ESI- SATUTTAMINEN KONEISIIN
MINEN KOMPASTUMINEN NEET NEET KIINT. KON EIS. TAKERTUMINEN
VAHlNGCiTTUNEEN AMMATTI MIEHET NAISET MIEHET NAtSET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET FlEHET NAISET
OEN SKAOAOES VRKE MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN
OCCUPATION OF INJURED PERSON MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN
0,1 TEKN1LL..LU0NN0ATIET..YHTEISK.Tl ET.,HUMANIS­
TINEN JA TAITEELL. TYÖ - TEKNIS*!, NATURVET. 
SOCIALVET .,MUMAMSTISKT 0. KONSTNARL. ARBETE
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ - KE- 
M1SKI 0. FYSIKALISKT ARBETE................ 1 1 5 * 2 . 1 1 22 17 3 5
02-03 TEKNIIKAN ALAAN KUUL. TYÖ -tTEKNISKT ARBETE. 80 1 336 10 70 4 24 - 463 17 3
04 LENTO- JA MERIPAXLL.TYO- FLYG-O. SJ08EF.ARB. 10 - 49 - e _ 2 39 - _
OS LUONNONTIET. AL. KUUL. TYÖ - NATURVET. ARB.. 3 3 48 31 12 5 3 3 72 97 9 9
06-07 LAAKINTA-, SAIRAANH.- JA MUU TERV.HOITOTYO 
(ML ELA1NLAAK.) - MEOICINSKT-.SJUKV.- 0. AN­
NAT HALSOVAROSAASETE (1NKL VETERIN«RVERKS.). 18 45 261 2 20 1 3 41 166 2 36
08 TILASI. TUTK.-JA SUUNN.TVO - STAT. REOOV.ARB - - 10 1 - - - - 7 2
09 TALOUO. TUTK.-JA SUUNN.TYO - EKON. REOOV.ARB 1 - - - - - - . 1 _
11 TILINTARKASTUSTA) - RcVlSIONSARBETE..... . - - - - - - - - . _ •
12 LAINOPILLINEN TYÖ - JURIDISKT AR8ETE....... - - 5 2 - _ - - 4 _
13 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ - PEOAGOGISKT ARBETE 13 11 102 166 16 6 7 6 158 50
14 USKONNON ALAAN KUUL. TYÖ - REL1GI0ST ARBETE. 1 1 14 23 • 1 - - 10 e 2 215 KIRJALL. TOIM. HARJOITTAJAT - LITTERART ARB. - 1 16 7 1 - - 6 i _
16 KUVAAMA TAIT. JA VAST. - 81LOKONSTNAREA MFL.. 5 9 31 8 3 4 6 2 40 28
17 SÄVELTÄJÄT JA ESITTÄVÄT TAITEILIJAT - KOMPO- 
S1T0RER 0. UTOVANOE KONSTNARER............ 2 1 16 8 1 1 1 1 6
18 URHE1L. PARISSA TVOSKENT. - SPORTLEOARE MFL. - 1 3 1 - 1 - - _
19 MUUT - OVRIGA. .............................. 2 4 se 35 1 4 - 1 40 16 9 4
0,1 YHTEENSÄ - 'SUMMA........................... 116 51 738 557 118 48 4$ 17 915 410 173 76
2 HALLINNOLLINEN IVO - AOMIN1STRATIVT ARBETE
20 JULK. HALL. VIRKAN. - TJANSTEM. 1 OFF. FORV. - - 3 - - - - - 1 - - -
21 L1IKEYR. HALL. 1Y0 - FORETAGSAOMINISTR. ARB. 12 - 71 6 6 _ 2 « 59 3 _
2 YHTEENSÄ - SUMMA........................... 12 * 74 6 6 2 - 60 3 10 -
3 TILINPIDOLLEEN JA KONTTORI TEKNILLINEN TYÖ - 
KaMERALT 0. KONTORSTEKNISKT ARBETE
30 KQNTT.TVCN VALVOJAT - OVERV. AV KONTORSARB.. 3 2 38 18 5 - - - 37 4 _
31 TOIM.PAN. HALL.VIRKAN.-VERKST. FORV.TJANOTEN - - 2 1 - - - - _ _ _
32 PIKA—JA KONEK.TYO-STENOGR.0. MASKINSKRIV.ARB - 2 - 13 - - - 1 . 8 _
33 KIÄJANP.- JA KASSANH.TYÖ - 8OKF.-0. XA5SAARB - 8 9 87 - 12 - - 4
34 KONT.KON. KAYTTAJ. - KONTORSMASKINOPERATORER - - 3 - 1 - 2 - 3
35 LIIKENT. JA TIETOL. VALV.-OVERV. AV SAMFAROS 4 - IS 7 6 1 2 - 15 4
36 JUNAILIJAT JA VAST. - KONDUKTORER 0. HOTSV.. 3 6 21 41 1 7 - 1 27 22 6
37 POSTILIIKENNEVIRKAIL. - POSTTRAFIKTJANSTEMAN 31 8 494 343 75 19 8 S 299 93 28
36 PUH.- JA LENN.VlRK. - TELEKOMMUNIKATI0NSAR8. 2 4 6 37 - 2 - - 3 19 1 3
39 NUUT - OVRIGA.............................. 17 31 113 434 32 43 5 13 102 188 33 80
3 YHTEENSÄ - SUMMA........................... 60 61 701 981 120 84 17 20 490 396 170 137
4 KAUPALLINEN TYÖ - K0MNERS1ELLT ARBETE
40 TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN JOHTAJAT - GROSS- 
0. OETALJHANDELSFORETAGARE................. 1 1 16 1 3 . - - 20 1 4 1
41 MYYNTITYÖHÖN OSALLISTUVAT OMISTAJAT - AGARE 
OELTAGANOE I F0RSAUN1NGSAR8ETE............ 16 5 53 15 23 1 1 1 64 12 18 3
42 MYYNI HARRASTAJAT JA OSTAJAT - FORSALJNlNGS- 
INSPEKTORER 0. INKOPARE.................... 22 9 129 96 21 15 8 2 134 93 22 11
43 kauppaedustajat ja mvyntineuvojat - agenter 
0. forsaljningskonsulent.............. . 21 _ 145 11 26 3 8 2 172 12 24 3
44 KIINTEIST.,PALVELUSTEN, ARVOPAP. YM. MYYJÄT 
- FORSALJ. AV FASTIGH.,TJANSTER, VAROEP. MFL 12 _ 64 2 13 1 5 - 52 2 9
45 MYVMALXHENKILOSTO - AFFARSPERSONAL .......... 33 82 264 695 96 546 1 243
49 MUUT - OVRIGA...... ................... . IS 1 73 6 ie - - 59 1 23 2
4 YHTEENSÄ - SUMMA............... ............ 120 98 746 826 1 047 1 364 199 214
S PALVELUTYÖ - SERVICEARBETE
50 PALVELUTYÖN JOHTAJAT - SERVICEFORETAGARg... - - - - - - - - - -
SI PALV.TVOH. OS. CHIST.-ACARE OELT. 1 SERV.ARB - - - - - - - - - - -
52 PALVELUTYÖN TARKASTAJAT JA ORGANISOIJAT - 
SERVICEARBETS1NSPEKT0HER 0. ORGANlSATORER... _ 9 13 106 l 20 1 2 111
53 KEITT10HENKILOK. JA VAST. - KOKSPERSOHAl MFL 1 80 67 763 14 1 179
54 KOO1NH0ITOTYC JA VAST. - HEMVAROSARBETE MFL. - 26 9 237 1 22 - 133
55 KIINT.HOITO JA SI IVOUS-FASTIGH.SKOTS.O.STAON 97 266 285 1 310 78 355 1 088 70 175
S6 PESU- JA SILITYSTYO - TVATT- 0. PRESSARBETE. 2 8 69 - 20 Tl 7 83
57 HYGIENIA JA KAUN.HOITO - KYG1EN 0. SKONHETSV - 2 - 1 30 . .
58 VART.- JA SUCJELUTYO - BEVAKN.- 0. SKVOOSARB 43 1 9 - 1 2
59 MUUT - OVRIGA.............................. 10 40 103 231 16 26
5 YHTEENSÄ - SUMMA........................... 153 432 784 2 7S3 160 474 868 2 831 169 564
6 HAA- JA METSATAL0USTYO, KALASTUSALA - JORO- 
BRUKS-, SKOGS- C. F1SKERIARBETE
60 HAA-, METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN JOHTOTVO - 
JOROBRUKS-, SKOGS- 0. TRAOGAROSLEDN1NG..... 3 _ 19 _ 8 . 1 - 30 _ 5
61 ITSEN. MAANVILJEL. - SJALVSTANO. J0RD8RUKARE 4 - - - - - 27 1 6 -
62 MAATALOUSIYONTEKIJAT JA KOTIELÄINTEN HOITA­
JAT - LANTARBETARE 0. KUSOJURSSKOTARE...... 227 SO 454 220 178 17 64 tT 915 211 324 37
63 MgTSATYÖN TEKI JÄI - SXOCSARBETARE........... 159 2 1 973 33 723 4 5 106 48 441 2
64 KALASTUS- JA METSÄSTYS - FISKERI- 0. JAKTA«0 6 4 43 7
6 YHTEENSÄ - SUMMA........................... 399 52 2 500 267 919 6 201 267 786 41
7,8,9 TEOLLISUUS- SEKA KULJ.- JA LIIKENNE TYÖ - IN­
DUSTRI- SAMI TRANSPORT- 0. KOMMUNIKATI0NSAR8
70 TYÖNJOHTAJAT - AR8ETSLE0ARE................ 102 3 502 28 780 24 9
71 KAIVOS- JA LOUH.TVONTEK.-GRUV- 0. STENBR.ARB 47 - 2 - 396 6 3
72 m e t a l u t Eo ll. T.VÖNTEK. - metallino.arbetare. 46 4 395 33 427 19 6 1 456 117 476 46
73 PUU- JA pa p.teoll.tyont.-tra-o . papp.ino.arb 327 76 1 467 327 1 102 182 2 986 836 1 283 277
74 KEMIANPROSESSITXONTEK. - KEMiSKA PROCESSARB. 27 1 180 22 11 237 23 575 IEKSTIILITY0NT6KIJAT - TEXT1LARBETARE...... 13 16 115 144 76 203 297 109 176
76 NAHKA TYÖNTEKIJÄT - CARVARE 0. SKINNBREOARE.. 2 2 48 44 36 2277 ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄT - LIVSMEOELSARBETARE• 60 57 543 543 206 2 118 850 34S 360
78 TUPAKKATEOLL. TYONTEK. - T08AKSIN0.ARBETARE. - 1 6 - 1 11 10 3 6
79 OMPELU- JA VERHCILUTVON YM TEKIJÄT - SOKNAOS 
0. TAPETSERINGSARBETARE MFL................ 3 16 39 158 11 45 7 20 156 611 29 297
80 JALK.- JA NAHKATUOTETYONT.-SKO- 0. LAOERARB. _ 1 24 24 6 4 1 2 129 61 52 •45
81 HUONEKALUPUUSEPAT JA VAST. - HOBELSNICK. MFL 73 5 290 61 263 77 92 34 1 786
82 KIVENHAKKAAJAT - STENHUGGERIARBETARE....... 2 - 17 - 8 - 4 - “ -
83 TAK.- JA .VAL1M01Y0NT,- SH10ES- 0. CJUTERIAA8 70 4 651 48 720 50 ISO 12 161
84 KONEASEN. JA MEKa AN.-MASKINMONT. 0.MEKAN1KER 331 2 1 425 14 967 6 239 1
85 SAHK0TY0NTEK1JAT - ELEKTROARBETARE......... 3S0 2 854 28 307 10 162 3
86 AAN1LAITT. HOIT. JA KAYTT.—LJUOINSTR.SKOTARE - - 4 - 1 - 1 - ** - ”
87 KONEPAJA- JA RAKENNUSHETALLITVONTEKIJAT - 
VERKSTAOS- 0. 8.YGGNADSHE TALL ARBETARE....... 579 3 2 336 65 1 936 42 567 12 9 265 208 1 474 86
86 KULTA- JA HOPEASEPÄT - GULO- 0. SILVERSMEOER - - 6 - 2 - 1 - •
89 LASI-, KERAAMISEN JA TULITYÖNTEKIJÄT - CLAS 
KERAMIK- 0. TEGELARBETARE.................. 67 3 361 51 303 42 95 3 1 093 125 257 30
90 KUMI- JA MUOVIT.TYONT.-CUNHI- O.PLASTVARUARB 20 3 151 43 104 23 22 12
91 PAP.- JA KART.TUOTElYONT.-PAPP.-O.EMBALL.ARB 13 3 82 20 52 19 21 10 209 136
92 GRAAFISEN TYÖN 1EK1JAT - GRAFISKA ARBETARE.. 11 8 101 47 68 16 20 7 238 180
93 MAAL.-JA LAKK.TYÖNI.- NALN.-O. LACKERINCSAR8 192 5 336 28 109 22 70 10 44 99
94 MUUT TEOLLISULSIYONT. - OVRIGA IND.ARBETARE. 10 1 73 51 63 15 20 e 179 92 44
95 MUURARIT JA VASTAAVAT - NURARE 0. MOTSV.... 2 012 64 6 423 322 2 565 93 1 159 40 12 960
96 KGNEIO. KAYTT. JA HUOLI. IKI 1 NT. LAITTEET! - 
Ma SKINISTER 0. MASKtNSKOTARE(FASTA anlaggn.j 58 . 321 8 140 .4 33 l 725 11 205 3
97 AHTAUS-, KUORMALS- JA VARASTOTYÖNTEKIJÄT - 
STUVERI-, LAGER- 0. F0RRA0SARB6TARE........ 606 SO 2 444 383 1 794 209 591 83 3 554 47 a 1 680 208
98 KULJ.-JA LI IK.T.VONT,-TRANSP.-O.KOMHUNIK.ARB. 933 4 2 659 23 1 279 10 386 2
99 MUUT - OVRIGA........................ ..... 25 1 48 10 34 2 13 - 2
7,8,9 YHTEENSÄ - SUMMA..................... ..... 5 981 335 22 111 2 501 12 936 1 113 4 244 391
«1-X3 MUUALLA LUOKITTELEMATON TAI TUNTEMATON TYÖ - 
PERSUNER MEO EJ 1DENT1F1ERBARA VRKEN....... 31 2 111 28 67 7 24 6 434 44 82 10
X4 PUOLUSTUSLAITON. HENKILÖN. - MIL1TART ARBETE 17 - 121 - 13 - 5 - * 16 ~
X5 KOULUL. JA OPISK. - SKOLELEVER 0. STUOERANOE 12 5 10S 76 29 6 10 - 472 67 '
X6 AHMATTIOPP. JA FARJ. - YRKESELEVER 0. PRAKT. 55 13 442 144 221 15 53 2
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 6 956 1 049 28 433 8 139 14 791 1 936 S 323 631 66 908 10 686 14 693 3 272
OLYCKSFALLSTYP: SE TABELL 2<*. SID. 70 











































































































































































































30 176 184 422
TAULU TVOTAPAT* JAKAANTUMINEN VAHINGOITTUNEEN AHMATIN JA SUKUPUOLEN SEKA TYÖPÄIVÄN ALKAMISESTA KUIUNEIOEN TYÖTUNTIEN MUKAAN
TAO. 11 AR8ETS0LVCKSFALL FöROELAOE EF U R  OEN SKAOAOES YRKE O. KON SAMT EPTER ANTALET ARBETSTIMMaR PORPL. FRAN ARBETSOAGENS SORJAN 
TABLE INDUSTRIAL ACCiOENTS DISTRI8. ACC. TO OCCUP. ANO SEX OP 1NJ. PERS. ANO NUMB. OP HOURS ELAPSED PROM BEGINN. OP WORKING OAV
VAHINGOITT. SUKUP.. SEKA TYÖPÄIVÄN ALKAH. KULUNEET TYOTUNNIT-OEN SKADAOI
0.0-0.9 TUNTIA- 1.0-1.9 TUNTIA- 2.0-2.9 TUNTIA- 3.0-3.9 TUNTIA-
TIMMAR - HOURS TIMMAR - HQURS TIMMAR -’ HOURS TIMMAR • HOURS
VAHINGOITTUNEEN APHATTI MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET
OEN SKAOACES VRKE MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR
OCCUPATION OP 1NJUREO PERSON MEN MONEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN
0*1 TEKN1LL..LUONNONTIET..YHTEISK.TIET.,HUMAN1S-
T1NEN JA TAITEELL. TYÖ - TEKNISKT, NATURVET.
SOCIALVET..HUMAMST1SKT 0. KONSTNAftL. ARBETE
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ - KE-
MISKT 0. FYS1KAL1SKT ARBETE.................. 2 4 8 5 7 4 6 2
02-03 TEKNIIKAN ALAAN KUUL. TYÖ - TEKNISKT ARBETE. 82 2 109 1 106 6 129 6
OA LENTO- JA MERIPJALL.TYO- FLYG-O. SJO0EF.AR8. 10 - 9 - 14 — 11 —
05 LUONNONTIET. AL. KUUL. TTO - NATUkVBT. ARS.. 9 21 13 22 19 21 21 22
06-07 LXXKINTA-, SAIRAANH.- JA MUU TERV.H01 TOTYO
(HL ELXINLAAK.I - MEDICINSKT-,SJUKV.- 0. AN-
NAT HALSOVARDSa RBETE (INKL VETERIN1RVERKS.I. 13 48 12 77 10 71
08 TILASI. TUTK.-JA SUUNN.TYO - STAT. REOOV.ARB 1 1 1 - 3 - 2 -
C9 TALQliO. TUTK.-JA SUUNN.TYO - EKON. REOOV.ARB - - - - 1 - - -
11 TILINTARKASTUSTYO - REVISIONSARBETE......... - - - - - - - -
12 LAINOPILLINEN TYÖ - JURIOISKT ARBETE......... — - 1 - 3 1 -
13 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ - PEDAGOGISKT ARBETE 29 36 40 39 44 36 40 31
14 USKONNON ALAAN KUUL. TYÖ - REL1GI0ST ARBETE. A 1 2 3 1 4 - 2
IS KIRJALL. TOIN. HARJOITTAJAT - LITTERART ARB. 2 - - — 3 - 2 2
16 KUVAAMa TAIT. JA VAST. - BILOKONSTNARER MFL.• 7 3 10 4 10 5 7 2
17 SÄVELTÄJÄT JA ESITTÄVÄT TAITEILIJAT - KOMPO-
SITORER 0. UTOVANOE KONSTNARER................ 5 4 12 6 9 5 6
18 URHEIL• PARISSA TYOSKENT. - SPORTLEOARE MFL. 2 3 - - 2 — - -
19 MUUT - OVRIGA..................................... 5 3 7 10 6 5 10 7
0*1 YHTEENSÄ - SUMMA.............................. 171 126 224 16T 238 158 251 141
2 HALLINNOLLINEN IVO - AOMINISTRATIVT ARBETE
20 JULK. HALL. VIRKAN. - TJANSTEM. I QFF. PORV. 1 - 1 - - - 1 -
21 LIIKEYR. HALL. IVO - PORETAGSADHINISTR. ARB. 8 - 7 1 16 2 20 1
2 YHTEENSÄ - SUMMA.............................. 9 “ 8 1 16 2 21 1
3 TIL1NPIOOLLINEN JA KCNTTURITEKNILLINEN TYÖ -
KAMERALT C. KQNTORSTEKNISKT ARBETE
30 KONTT.TYON VALVOJAT - OVERV. AV K0NT0RSAR6.• A 1 10 4 10
31 TOIN.PAN. HALL.VIRKAN.-VERKST. PORV.TJANSTEM — - - - - - - 1
32 PIKA-JA KONEK.TYO-STENUGR.O. MASKINSKAIV.ARB - 1 - 1 - 1 - 5
33 K1RJANP.- JA KASSANH.TYO - BOKP.-O. KASSAARB 1 20 1 18 - 30
3+ KONT.KON. KAYTTAJ. - KONTORSMASK1NQPERATORER - - 2 - 1 - - —
35 LIIKE NT. JA TIETOL. VALV.-OVERV. AV SAMPAROS 6 - 6 2 7 - 7
36 JUNAILIJAT JA VAST. - KONDUKTORER 0. MOTSV.. A T 10 7 9 9 8 ■
37 POSTI LI IKENNEVIRKAIL. - POSTTRAP IKTJANST.EMAN 63 44 12S 83 117 83 143
38 PUH.- JA LENN.VIKK. - TELEKOMMUNIKATIONSARB. 2 8 — 7 3 12
39 MUUT - OVRIGA..................................... 16 86 34 86 40 91 31 78
3 YHTEENSÄ -  SUMMA................................. 96 169 188 210 187 229 198 190
A KAUPALLINEN TYÖ - KOMMERSIELLT ARBETE
AO TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN JOHTAJAT - GROSS-
0. OETALJHANOELSFOKETAGARE..................... 3 1 5 - 3 - -
A1 MYYNTITYÖHÖN OSALLISTUVAT OMISTAJAT - XGARE
OELTAGANOE I FOASALJNINGSARBETe............... 7 2 17 3 9
A2 MYVNTITARKASTAJAT JA OSTAJAT - FORSALJNINGS-
INSPEKTORER 0. INKOPARE........................ 35 28 39 27 35 26
A3 KAUPPAEDUSTAJAT JA MYYNTINEUVOJAT - AGENTER
0. p o r s a l j n i n g s k o n s u l e n t ..................... 31 2 36 2 33
AA KIINTEIST..PALVELUSTEN» ARVOPAP. YM. MYYJÄT
- PORSALJ. AV FASTIGH..TJANSTER, VARDEP. MFL IA 1 9 2 16 - —
A5 MYYMALAHENK1LOSTO - AFFARSPERSONAL.......... 76 215 95 261 122 278
49 MUUT - OVRIGA............ . 19 - 16 - 20 1 27
A YHTEENSÄ - SUMMA.............................. IBS 249 217 295 238 311 190 259
5 PALVELUTYÖ - SERV1CEARBETE
50 PALVELUTYÖN JOHTAJAT - SERVICEFÖRETACARE... - 1 - - - - -
51 PALV.TYOH. OS. CM1ST,-AGARE OELT. I SERV.ARB — - - - - - - -
52 PALVELUTYÖN TARKASTAJAT JA ORGANISOIJAT -
SERVICEAR8ETSINSPEKTORER 0. ORGANlSATORER... 2 26 5 26 3 39
S3 KEITTIOHENK1LOK. JA VAST. - KOKSPERSONAL MFL 20 212 23 286 34 291
54 KODINKO!TOTYO JA VAST. - HEMVAROSARBETE MFL. — 25 2 50 - 55 1
55 KIINT.HOITO JA SIIVOUS-FASTIGH.SKOTS.O.STAON 66 250 88 387 85 364
56 PESU- JA SILITYSTYÖ -  TVATT- 0. PRESSARBETE. 3 25 e 26 10
57 HYGIENIA JA KAUN.HOITO - HYGIEN 0. SKONHETSV - 9 i 4 - -
58 VART.- JA SUOJELUTYÖ - BEVAKN.- 0. SKYOOSARB 63 3 96 3 85 1
59 MUUT -  OVRIGA.......................................... 18 67 29 77 49 72 38
5 YHTEENSÄ -  SUMMA...................................... 172 618 25 2 859 266 865 253
6 MAA- JA METSATALOUSTYO, KALASTUSALA -  JORO-
8RUKS-, SKQGS— C. P1SKERIARBETE
60 MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN JOHTOTYÖ -
JOROBRUKS— , SKOGS— 0. TRAOGAROSLEONING...... 6 - 15 - - “
61 ITSEN. MAANVILJEL. -  SJALVSTAND. JOROBRUKARE 2 - - - *
62 MAATALOUSTYONTEKIJAT JA KOTIELÄINTEN KOITA-
JAT -  LANTARBETARE U. HUSOJURSSKOTARE......... 112 38 215 58 226
63 METSÄTYÖNTEKIJÄT -  SKOGSARbETARE................ 314 5 847 9 1 063 5
KALASTUS- JA METSÄSTYS - FISKERI- 0. JAKTAR8 A 5 2 13
6 YHTEENSÄ - SUMMA.............................. 438 43 1 084 69 1 308 89 1 489
7.8.9 TEOLLISUUS- SEKA KULJ.- JA LIIKENNETYO - IN-
OUSTRI- SAMT TRANSPORT- 0. K0MMUN1KAT10NSARB
70 TYÖNJOHTAJAT - ARBETSLEDARE.................. 133 9 174 6 188 6
71 KAIVOS- JA LOUH.TYONTEK.-GRUV- 0. STENBR.ARB 55 1 112 1 137
72 METALLITEOLL. T.VONTEK. - METALLI NO. ARBETARE. 218 12 304 19 321 17 407
73 PUU- JA PAP.TEOLL.TYONT.-TRA—0. PAPP.INO.ARB 516 136 835 213 811 190 926 231
7A KEMIANPROSESSITYONTEK. - KEMISKÄ PROCESSARB. 51 8 92 10 89
75 TEKSTIILI TYÖNTEKIJÄT - TEXT1LARBETARE....... 34 50 54 75 51 70
76 NAHKATYÖNTEKIJÄT - GARVARE 0. SKINNBREOARE.. 14 9 13 4 14 13
77 ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄT - LIVSMEOELSARBETARE. 237 148 303 184 270
78 TUPAKKATEOLL. TYONTEK. - TOBAKSINO.ARBETARE. 2 3 - 3 2 -
79 OMPELU- JA VERHOILUTYON YM TEKIJÄT - SOMNAOS
0. TAPETSERINGSARBETARE MFL.................. 12 89 124
80 JALK.- JA NAHKATUOTETVONT.-SKO- 0. LAOERARB. 13 7 21 12 22 11 35 16
81 HUONEKALUPUUSEPAT JA VAST. - KOBELSNICK. KPL 175 29 268 52 243 46
82 KIVENHAKKAAJAT - STENHUGGERIAR8ETARE........ 4 - 11 - T - —
83 TAK.- JA VALIMOTYONT.- SMIOES- 0. GJUTERIARB 368 36 656 67 673 58 982 61
8A KONEASEN. JA MEKÄÄN.-MASKINMONT. O.MEKANIKER 460 5 815 7 886 11 1 286
85 SAHKOTYONTEKIJAT - ELEKTROARBETARE.......... 211 14 423 21 443 14
86 AANILAITT. HOIT. JA KAVTT.-LJUDINSTR.SKOTARE 1 - - - 3 - 2
87 KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYONTEKIJAT -
VcRKSTAOS- 0. &YGGNAOSMETALLARBETARE........ 768 18 1 469 37 1 493 52 2 411
88 KULTA- JA HOPEASEPÄT - GULO- 0. SILVERSMEOER 3 - 3 - 3 1 5 ~
89 LASI-, KERAAMISEN JA TULITYÖNTEKIJÄT - G U S
KEAAMIK- 0. TEGELARBETARE.................... 173 28 281 32 209 27 311
90 KUMI- JA MUOVIT.TYONT.-GUMMI- O.PLASTVARUARB 69 20 102 29 109 38 132 38
91 PAP.- JA KART.TUOTETVONT.-PAPP.-O.EMBALL.ARB 41 13 70 28 78 19
92 GRAAFISEN TYÖN TEKIJÄT - GRAP1SKA ARBETARE.. 46 22 74 31 63 20 98 19
93 MAÄL.-JA LAKK.T.TONT.- NALN.-O. LACKERINGSARB 95 10 145 16 113 13 ies
9A MUUT TEOLLISUUSTYÖNI - OVRIGA INO.ARBETARE. 30 16 47 31 51 28
95 MUURARIT JA VASTAAVAT • MURARE 0. MOTSV.... 1 563 74 3 266 125 2 203 73 4 151 143
96 KONE 10. KAYTT. JA HUOLT.(KIINT. LAITTEET! -
HASKINISTER 0. KASKINSKOTAREIFASTA ANLAGGN.J 139 3 169 2 158 2
97 AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYONTEKIJAT -
STUVERI-. LAGER- 0. FORRAOSARBETARE......... 636 117 1 167 128 1 059 170 1 490
98 KULJ.-JA LUK.T.TONT.-TRANSP.-O.KOMMUNIK.ARB. 616 7 906 2 978 11 1 025
99 MUUT - OVRIGA.................................. 20 3 40 5 43 2 53 4
7.8.9 YHTEENSÄ • SUMMA.............................. 6 723 887 11 842 1 264 10 748 1 202 15 961 1 452
X1-X3 MUUALLA LUOKITTELEMATON TAI TUNTEMATON TYÖ -
PEASONER MEO EJ IOENTIFIER8ARA YRKEN........ 37 3 66 6 75 9
XA PUOLUSTUSLAITOS HENKILOK. - MILITART ARBETE 16 — 37 - 33 - -
X5 KOULUL. JA OP!SK. - SKOLELEVER 0. STUOERANOE 77 14 152 46 146 22 21
X6 AMMATT10PP. JA HARJ. - YRKESELEVER 0. PRAKT. 169 47 305 67 389 62 SS
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 8 093 2 156 14 375 2 984 13 644 2 949 18 926 3 224
KON 0. ANTALET AR8ETSTIMM . FORFL. FRAN AR6ETS0AGENS
6.0-6.9 TUNTIA- 5.0-5.9 TUNTIA- 6.0-6.9 TUNTIA-
TIMMAR - HOURS TIMMAR - HOURS TIMMAR - HOURS
MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET
MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR
MEN WOMEN PEN WOMEN MEN WOMEN
_ 6 6 6 6 2
65 3 86 7 112 6
7 - 6 - 6 —
16 21 13 17 28 19









66 39 65 32 26 10
2 2 1 3 2 2
_ — 1 1 3 -
9 6 16 5 8 8
1 _ 1 - 1 -
1
16 5 6 5 9 11








6 3 13 _ 7 1_ 1 —
2 _ 2 - 3
. 18 2 11 3 IS
2 - 2 - 1 -
9 2 6 1 3 -
10 6 6 5 7 2
127 68 123 38 119 62
_ 6 - 6 - 6
25 78 25 81 60 73
177 161 176 166 180 166
2 2 2 - 6 -
9 2 13 6 19 3
30 11 36 20 28 16
21 2 31 2 29 2
8 7 - 13 _
81 197 98 181 100 199
11 - 16 3 23 2
162 216 203 210 216 220
5 26 6 27 6
1
27
30 287 23 279 28 283
1 63 3 60 3 65
57 236 50 255 76 296
3 23 7 28 5 23
1 7 - 6 - 11
57 1 • 76 3 63 -
62 66 38 62 20 60
196 669 201 698 199 766
5 - 3 - 7 -
8 7 “ 9 “
168 31 136 37 222 52
998 6 1 066 6 1 133 12
7 1 9 3 13 -
1 166 38 1 201 66 1 386 66
102 S 128 9 192 9
57 3 103 2 165 —
253 16 296 20 363 23
690 178 829 196 906 217
91 2 85 7 119 12
90 65 73 73 69 98
6 5 10 10 11 7
226 192 252 212 327 223
f 1 1 3 6 6
18 78 22 77 38 122
8 12 15 9 17 12
120 35 230 63 338 70
5 - 6 - 5 —
377 36 577 55 870 65
656 3 718 6 1 132 9
200 19 332 13 537 11
1 “ “ 3 “
569 25 1 162 32 1 999 65
5 1 2 “ 6 -
135 17 216 17 280 66
85 36 86 23 109 25
60 'a 66 15 73 23
57 19 61 27 80 29
68 5 91 9 157 16
3S 26 58 23 67 16
666 21 1 966 63 3 699 125
119 2 166 1 185 3
600 133 878 163 1 200 162
• 665 6 726 7 661 8
11 - 26 1 32 1
S 7S6 962 9 151 1 096 13 806 1 377
66 7 36 l 72 7
16 — 27 — 29 -
72 22 60 30 36 13
213 35 306 66 317 61
7 980 2 250 11 553 2 605 16 666 2 731
. PERS. ANO NUMB. OF HOURS ELAPSED IN WORKING OAV
EI TIETOA-INGEN
UPPGIFT-UNKNOWN YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL
MIEHET NAISET MIEHET NAISET YHTEENSÄ
MAN KVINNOR MAN KVINNOR SUMMA
MEN WOMEN MEN WOMEN TOTAL
5 10 66 61 85
169 0 1 173 6J 1 216
36 - 163 - 163
21 35 181 213 396
23 136 128 730 858
3 1 20 3 23
" 1 1 2
3 12 3 15
55 33 385 286 669
12 10 31 35 66
9 6 26 9 35
22 15 105 56 161
10 6 69 26 75
3 _ 8 6 12
36 8 125 76 199
605 262 2 631 1 522 3 953
1 6 _ 6
59 1 172 9 181
60 1 176 9 165
31 3 100 25 12S
1 - 2 1 3
- 1 - 27 27
3 33 18 201 219
_ - 11 - 11
1 3 56 13 67
6 16 69 8S 156
122 57 1 117 529 1 666
2 6 16 70 86
39 113 330 866 1 196
20S 232 1 717 1 815 3 532
11 1 52 6 56
59 16 205 62 267
99 61 606 236 660
108 6 661 32 673
66 2 176 5 179
277 561 1 165 2 583 3 768
60 1 22 5 11 236
660 606 2 668 2 911 5 579
1 _ 2 1 3
" - 1 1
8 53 61 319 360
55 593 292 2 986 3 276
6 110 22 557 579
305 603 1 079 3 703 6 782
13 62 66 329 395
1 26 6 93 97
109 2 897 16 913
59 155 356 763 1 099
555 1 806 2 759 8 766 11 505
9 - 76 - 76
12 66 1 65
680 123 2 616 693 3 109
1 392 18 ■ 9 661 102 9 763
21 5 118 29 167
1 916 166 12 313 825 13 138
366 8 2 015 82 2 097
169 6 1 181 15 1 196
588 . 82 3 678 280 3 958
1 016 3 57 8 176 2 066 10 260
128 16 961 83 1 026
63 109 600 809 1 609
66 21 171 99 270
975 566 3 755 2 612 6 167
1 1 18 29 67
67 200 290' 1 233 1 523
62 69 232 165 397
577 116 3 017 561 3 558
12 - 96 - 96
1 506 157 8 156 661 8 837
1 878 9 10 568 72 10 660
566 57 6 613 207 6 820
1 * 12 * 12
3 700 126 18 838 685 19 323
8 - 66 2 66
376 62 2 513 317 (2 830
156 53 1 063 315 1 378
66 10 573 172 765
61 35 696 263 959
366 31 1 605 153 1 758
61 33 538 253 791
6 089 158 29 596 1 062 30 656
232 Ö 1 769 29 1 798
1 777 229 11 762 1 598 13 360
1 839 6 10 132 66 10 198
66 1 362 25 367
20 708 2 658 126 990 13 512 160 502
265 71 833 116 969
17 - 321 - 321
118 28 805 220 1 025
578 66 3 233 500 3 733



























































































37 766 5 803
TAULU TYOTAPAT. JA NIIOEN JOHDOSTA MENETETTYJEN TYÖPÄIVIEN JAKAANT. VAHING. AHMATIN, SUKUPUOLEN SEKÄ TAPAT. SEURAUKSEN MUKAAN 
TA8. 1 2  ARBETSOLYCKSFALL 0. PÄ GRUND AV OEM FORLORAOE ARBETSOAGAR FORDELAOE ENL. OEN SKADAOES YRKE 0. KON O. OLYCKSFALLETS PÄFQLJD 
TABLE INO.ACCIOENTS ANO WORKING DAYS LOST BECAUSE OF THEM DISTRIB. ACC.TO OCCUPATION AND SEX OF INJUR. PERSON ANO CONSEQ.OF ACC.
TYÖTAPATURMAN SEURAUS - OlYCKSFALlÉTS PÄFOLJO - CONSEQUENCE OF ACCIDENT
OHIMEN . TYÛKYVYTT. PYSYVÄ INVALIOITEET. KUOLEMA YHTEENSÄ
TEMP. ARB.OFORMÄGA PERM. INVALIDITET OOD - OEATH SUMMA - TOTAL
TEMP. DISABILITY PERM. 1DISABILITY
VAHINGOITTUNEEN AMMATTI MIEHET NAISET MIEHET n a i s e t MIEHET NAISET MIEHET NAISET
OEN SKADAOES YRKE HÄN KVINN. MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR
OCCUPATION OF INJURED PERSON MEN WOMEN MEN «OMEN MEN WOMEN MEN WOMEN
0,1 TEKNILL.«LUONNONTIET.,YHTEISK.TI ET.,HUMAN IS- 
TINEN JA TAITEELL. TYO - TEKN1SKT, NATURVET. 
SOCIAL VET.«HUMAN I ST ISKT 0. KONSTNÄRL. ARBETE 
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYO - KE-
Ml SKT 0. FYSIKALISKT ARBETE.................... 18 16 - - - - 18 16
02-03 TEKNIIKAN ALAAN KUUL. TYO - TEKNISKT ARBETE. 551 27 4 - 2 - 557 27
04 LENTO- JA MERIPÄÄLL.TYÖ- FLYG-O. SJO0EF.ARB. 92 - - - 5 - 97 -
05 LUONNONTIET. AL. KUUL. TYO - NATURVET. AR8.. 110 100 - - - - 110 100
06-07 LÄÄKINTÄ-, SAIRAANH.- JA MUU TERV.HOITOTYC
(ML ELÄINLÄÄK.) - ME OI C1NSKT-,SJUKV.- 0. AN-
NAT HÄLSOVAROSARBETE ( INKL VETERINÄRVERKS.». 79 477 1 - - _ 80 477
08 TILAST. TUTK.-JA SUUNN.TYO - STAT. RED0V.AR8 7 3 - - - - 7 3
09 TALOUD. TUTK.-JA SUUNN.TYO - EKON. RED0V.AR8 1 l - - - _ 1 1
11 TILINTARKASTUSTYO - REVISIONSARBETE.......... - - - - - - - -
12 LAINOPILLINEN TYO - JURIOISKT ARBETE......... 6 2 - - - - 6 2
13 OPETUSALAAN KUULUVA TYO - PEDAGOGISKT ARBETE 136 144 1 - - - 137 144
14 USKONNON ALAAN KUUL. TYO - RELIGIOST ARBETE. 12 23 - - 1 - 13 23
15 KIRJALL. TOIN. HARJOITTAJAT - LITTERÄRT ARB. 9 6 - - - - 9 6
16 KUVAAMAT AIT. JA VAST. - 8IL0K0NSTNÄRER MF L.. 47 30 1 - - - 48 30
17 SÄVELTÄJÄT JA ESITTÄVÄT TAITEILIJAT - KOMPO-
SITÖRER 0. UTOVANOE KONSTNÄRER................ 25 18 - - _ - 25 18
16 URHEIL. PARISSA Ty OSKENT. - SPORTLEDARE MFL. 6 3 - - - - 6 3
19 MUUT - OVRIGA..................................... 64 39 - - • - 64 39
0,1 YHTEENSÄ - SUMMA................................. 1 1 63 869 7 - e " 1 176 889
2 HALLINNOLLINEN TYO - ADMINISTRAT1 VT ARBETE
20 JULK. HALL. VIRKAN. - TJÄNSTEM. I OFF. FORV. 2 - - - _ _ 2 -
21 L1IKEYR. HALL. TYO - FORETAGSACM1NISTR. ARB. 102 6 - - 2 - 104 6
2 YHTEENSÄ - SUMMA................................. 104 6 - - 2 - 106 6
3 TI LI NP ID OL LE EN JA KCNTT ORITEKNI LL (N EN TYÖ -
KAMERALT 0. KONTORSTEKNISKT ARBETE
30 KONTT.TYON VALVOJAT - OVERV. AV KQNTORSARB.. 45 15 - - 3 - 48 15
31 TOIN.PAN. HALL.VIRKAM.-VERKST. FORV.TJÄNSTEM 1 - - - - - 1 •
32 PIKA-JA KONEK.TY&-STENOGR.O. MASKINSKRIV.ARB - 16 - - - - - 16
33 KIRJANP.- JA KASSANH.TYO - BOKF.-O. KASSAAR8 9 111 - - - - 9 lii
34 KONT.KON. KÄYTTÄJ. - KONTORSMASK(NOPERAT0RER 5 - - - - - 5 -
35 LIIKENT. JA TIETOL. VALV.-OVERV. AV SAMFÄROS 40 7 - - - - 40 7
36 JUNAILIJAT JA VAST. - KONDUKTORER 0. MOTSV.. 53 66 - - - - 53 66
37 POST IL IIKENNEVIRKAIL. - POSTTR AF 1KTJÄNSTEMÄN 788 377 2 2 1 1 791 380
38 PUH.- JA LENN.VIRK. - TELEKOMMUN IKATIONSARB. 14 42 - l - - 14 43
39 MUUT - OVRIGA..................................... 196 403 2 1 - 1 198 405
3 YHTEENSÄ - SUMMA................................. 1 151 1 037 4 4 4 2 1 159 1 043
4 KAUPALLINEN TYO - KCMMERSIELLT ARBETE
40 t u k k u - j a  v ä h i t t ä i s k a u p a n  j o h t a j a t  - g r o s s -
0. o e t a l j h a n o e l s f o r e t a g a r e ..................... 17 2 - - - - 17 2
41 MYYNTITYÖHÖN o s a l l i s t u v a t  OMISTAJAT - ÄGARE
OELTAGANOE I FORSÄLJNINGSARBETE............... 158 37 1 1 - - 159 38
42 MYYNTI TARKASTAJAT JA OSTAJAT - FflRSÄLJNINGS-
INSPEKTORER 0. INKOPARE......................... 251 153 2 1 1 - 254 1S4
43 KAUPPAEDUSTAJAT JA MYYNTI NEUVOJAT - AGENTER
0. FORSÄLJNINGSKONSULENT....................... 252 22 1 - - 1 253 23
44 KlINTEIST..PALVELUSTEN, ARVOPAP. YM. MYYJÄT
- FORSÄLJ. AV FASTIGH.,TJÄNSTER, VÄROEP. MFL 128 2 - - - - 128 2
45 MYYMÄLÄHENKILOSTO - AFFÄRSPERSONAL........... 7 35 1 827 2 5 2 3 739 1 635
49 MUUT - OVRIGA..................................... 160 8 — - - - 160 8
4 YHTEENSÄ - SUMMA................................. 1 701 2 051 6 7 3 4 1 710 2 062
5 PALVELUTYÖ - SERVICEARBETE
SO PALVELUTYÖN JOHTAJAT - SERVICEFÖRETAGARE... 1 - - - - — 1 -
51 PALV.TYOH. OS. OMIST.-ÄGARE OELT. I SERV.ARB - 1 - - - - - 1
52 PALVELUTYÖN TARKASTAJAT JA ORGANISOIJAT -
SERVICEARBETSINSPEKTORER 0. ORGANISATORER... 22 207 — 1 - — 22 20B
53 KEITTtOHENKILOK. JA VAST. - KOKSPERSONAL MFL 211 2 207 - 5 - — 211 2 212
54 KODINHOITOTYO JA VAST. - HEMVÄROSARBETE MFL. 16 413 - 3 1 1 17 417
55 K1INT.HOITO JA SIIVOUS-FASTIGH.SKOTS.O.STÄON 7 56 2 835 3 12 3 3 762 2 B50
56 PESU- JA SILITYSTYO - TVÄTT- 0. PRESSARBETE. 45 249 - 1 - 1 45 251
57 HYGIENIA JA KAUN.HOITO - HYGIEN 0. SKONHETSV 2 72 - 2 - - 2 74
58 VART.- JA SUOJELUTYÖ - BEVAKN.- 0. SKYDDSARB 586 15 3 - 1 - 590 15
59 MUUT - OVRIGA..................................... 226 497 6 2 1 - 233 499
S YHTEENSÄ - SUMMA................................. 1 865 6 496 12 26 6 5 1 883 6 527
6 HAA- JA METSÄTALOUSTYÖ, KALASTUSALA - JORO-
8RUKS-, SKOGS- 0. FISKERIARBETE
60 MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN JOHTOTvO -
JORDBRUKS-, SKOGS- 0. TRÄOGÄRDSLEONING...... SO - 1 - - - 51 -
61 ITSEN. MAANVILJEL. - SJÄLVSTÄND. J0R08RUKARE 58 1 2 - - - 60 1
62 MAATALOUSTYONTEKIJÄT JA KOTIELÄINTEN KOITA-
JAT - LANTARBETARE 0. HUSOJURSSKOTARE....... 2 030 562 30 6 9 3 2 069 571
63 METSÄTYÖNTEKIJÄT - SKOGSARBETARE.............. 8 701 80 35 - 9 - 8 745 80
64 KALASTUS- JA METSÄSTYS - FiSKERI- 0. JAKTAR8 80 22 - - - - 60 22
6 YHTEENSÄ - SUMMA................................. 10 919 665 68 6 18 3 11 005 674
7,8,9 TEOLLISUUS- SEKÄ KULJ.- JA LllKENNETYO - IN-
OUSTRI- SAMT TRANSPORT- 0. KOMMUNIKATIONSARB
70 TYÖNJOHTAJAT - ARBETSLEOARE.................... 1 133 50 15 - 6 — 1 154 50
71 KAIVOS- JA LOUH.TYONTEK.-GRUV- 0. STENBR«ARB 921 11 10 - 9 - 940 11
72 METALL ITEOLL. TYONTEK. - METALL1ND.ARBETARE. 2 619 184 3 2 1 - 2 623 186
73 PUU- JA PAP.TEOLL.TYONT.-TRÄ-O. p a p p . i n d .a r b 6 560 l 534 35 7 6 - 6 601 1 541
74 KEMIANPROSESSITY0NTEK. - KEM1SKA PROCESSARB. - 682 46 2 - 1 — 665 46
75 TEKSTIILITYÖNTEKIJÄT - TEXTILARBETARE....... 4 20 599 - 4 - - 420 603
76 NAHKATYONTEK IJÄT - GARVARE 0. SK INNBREDARE.. 136 77 1 1 - - 137 78
77 ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄT - LIVSMEDELSAR8ETARE. 3 123 1 850 5 8 1 - 3 129 l 858
78 TUPAKKATEOLL . TYONTEK. - TOBAKSI NO.ARBETARE. 13 26 - - - - 13 26
79 OMPELU- JA VERHOILUTY0N YM TEKIJÄT - SOMNAOS
0. TAPETSERINGSARBETARE MFL.................... 198 775 1 3 " “ 199 77 8
80 JALK.- JA NAHKATUOTETYONT.-SKO- 0. LÄOERARB. 161 113 2 _ - - 163 113
81 HUONEKALUPUUSEPÄT JA VAST. - M0BELSN1CK. MFL 2 246 441 13 1 - 1 2 259 443
82 KIVENHAKKAAJAT - STENHUGGERIARBETARE......... 70 - 1 - - - 71 -
83 TAK.- JA VALIMOTYONT.- SMIDES- 0. GJUTERIARB 4 942 467 12 4 1 - 4 955 471
84 KONEASEN. JA MEKÄÄN.-MASK1NMONT. 0.MEKANIKER 6 514 5S 17 - 10 - 6 541 55
85 SÄHKOTYONTEKIJÄT - ELEKTROARBETARE........... 3 045 133 9 - 5 — 3 059 133
86 ÄÄNI LA ITT. HOIT. JA KAYTT.-LJUDINSTR.SKOTARE 6 - - . - - - 6 -
87 KONE PAJA— JA RAKENNUSMETALLITYONTEKI JÄT -
VERKSTADS- 0. BYGGNAOSMETALLARBETARE......... Il 300 320 40 - 4 - 11 344 320
88 KULTA- JA HOPEASEPÄT - GULO- 0. SILVERSMEDER 26 1 1 - - - 27 1
69 LASI-, KERAAMISEN JA TU LI TYÖNTEKIJÄT - CLAS
KERAMIK- 0. TEGELARBETARE...................... 1 967 244 11 3 1 - 1 979 247
90 KUMI- JA MUOVIT.TY0NT.-GUMM1- O.PLASTVARUARB 831 261 6 - - - 637 261
91 PAP.- JA KART.TUOTETYONT.-PAPP.-0.EMBALL•ARB 470 137 - 1 - - 470 138
92 GRAAFISEN TYÖN TEKIJÄT - GRAFISKA ARBETARE.. 483 186 4 1 - — 487 187
93 MAAL.-JA LAKK.TYÖNT.- MÄLN.-O. LACKERINGSARB l 199 124 8 - 1 - 1 208 124
94 MUUT TEOLLISUUSTYÖNI. - OVRIGA JNO.ARBETARE. 3 66 165 - - - - 366 16 S
95 MUURARIT JA VASTAAVAT - KURARE 0. MOTSV..... 22 699 792 106 2 42 1 23 047 795
96 KONE ID. KÄYTT. JA HUOLT.(K 11 NT . LAITTEET) - •
MASK1NISTER 0. HASKINSKOTAREIFASTA ANLÄGGN.) 1 156 17 9 - 2 - 1 167 17
97 AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYÖNTEKIJÄT -
STUVERI-, LAGER- 0. FORRÄDSARBETARE.......... 9 147 l 177 30 6 13 1 9 190 1 184
98 KULJ.-JA LI IK.TYONT.-TRANSP.-O.KOMMUNIK.ARB• 8 161 50 36 1 26 - 8 243 51
99 MUUT - OVRIGA..................................... 274 22 2 - - - 276 22
7.6,9 YHTEENSÄ - SUMMA................................. 91 108 9 857 379 44 129 3 91 616 9 904
X1-X3 MUUALLA LUOKITTELEMATON TAI TUNTEMATON TYO -
PERSONER MEO EJ IDENTIF1ERBARA YRKEN......... 452 58 1 - - - 453 58
X4 PUOLUSTUSLAITOS HENKILOK. - MILITÄRT ARBETE 191 - 3 - 7 - 201 -
X 5 KOULUL. JA OPISK. - SKOLELEVER 0. STUOERANOE 207 90 1 - - - 208 90
X6 AMMATTIOPP. JA HARJ. - YRKESELEVER 0. PRAKT. 1 274 183 5 ~ “ “ 1 279 18 3
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 110 135 21 332 486 87 177 17 110 798 21 436
MENETETYT TYÖPÄIVÄT - FORLORAOE ARBETSDAGAR - WORKING DAYS LOST




PA GRUND AV SJUKOOM 
DUE TO SICKNESS
PYS. INVAL. JOHD.-PA 
GRUND AV PERM.INVAL. 
OUE TO PERM. OISABIL.
KUOLEMAN JOHOOSTA 
PA GRUND AV O0DEN 
OUE TO FATALITY
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL
F ALL MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET TAPAT. KOHTI
SMALL MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR HÄN KVINNOR PER OLYCKSFALL
CASES MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN PER ACCIDENT
51 179 312 - * - - 179 312 14.4
632 8 552 314 7 088 - 12 000 - 27 640 314 47.9
*6 2 6 38 - - - 30 005 - 32 643 - 336.5
ISA 1 185 1 433 1 185 1 433 12.S
301 985 9 416 2 458 _ _ 3 443 9 416 23.1
13 139 48 - - - - 139 48 18.7
~ 11 15 - " * - 11 15 13.0
7 5S 8 _ _ _ _ 55 8 7.9
388 2 147 2 528 833 - - - 2 980 2 52 8 19.6
30 311 551 - - 6 000 - 6 311 551 190.6
20 139 333 - - - - 139 333 31.5
83 743 196 669 - - - , 1 412 196 20.6
32 493 340 - _ _ - 493 340 19.4
3 73 51 - - - - 73 51 13.8
96 1 278 924 - - - - 1 278 924 21.4
606 IB 926 16 469 11 048 46 005 “ 77 981 16 469 45.7
2 36 _ _ _ _ _ 36 _ 18.0
71 2 789 312 - - 12 000 - 14 789 312 137.3
73 2 625 312 ' " 12 OOO 14 825 312 135.2
62 948 281 18 000 18 948 281 305.2
2 28 - - - - - 28 - 28.0
li - 189 - - - - - 189 11.8
99 82 1 676 - - - - 82 1 676 14.7
6 33 - - - - - 33 - 6.6
20 826 263 - - - - 828 263 23.2
35 668 1 474 - - - - 668 l 474 18.0
475 11 942 6 869 1 706 1 445 6 000 6 004 19 648 14 318 29.0
29 230 681 - 1 291 - - 230 1 972 38.6
591 2 969 5 875 12 720 1 015 - 6 000 15 689 12 890 47.4
330 17 728 17 308 14 426 3 751 24 000 12 004 56 154 33 063 40.5
37 236 14 - - * - 236 14 13.2
50 2 768 795 1 272 977 - - 4 040 1 772 29.5
232 4 490 2 328 7 144 781 6 000 - 17 634 3 109 50.8
197 4 607 304 1 844 - - 6 000 6 451 6 304 46.2
49 2 033 20 _ _ _ 2 033 20 15.8
l 174 8 666 24 013 1 446 4 939 12 022 18 001 22 134 46 953 26.8
68 2 364 227 - - - - 2 364 22 7 15.4
1 607 25 164 27 701 11 706 6 697 18 022 24 001 54 892 58 399 30.0
2 25 _ _ _ _ _ 25 _ 25.0
■ “ 9 - - - * 9 9.0
130 340 3 329 - 1 043 _ 340 4 372 20.5
853 2 602 26 779 - 4 437 - - 2 602 31 216 14.0 "
145 258 8 158 - 2 732 6 000 6 000 6 258 16 690 S3.3
1 170 13 117 50 286 2 507 19 949 18 007 18 016 33 631 88 253 33.7
99 5 50 3 479 - 1 063 - 6 000 550 10 542 37.5
21 5 1 231 - 2 264 - - 5 3 515 46.3
308 8 884 217 3 311 - 6 005 - 18 200 217 30.4
367 4 414 6 939 8 119 2 077 6 039 - 18 572 9 016 37.7
3 095 30 195 100 429 13 937 33 585 36 051 30 016 80 183 164 030 29.0
23 903 - 1 229 _ _ . 2 132 _ 41.8
4 1 175 13 6 778 - - - 7 953 13 130.6
469 41 977 11 880 45 893 9 576 54 261 18 002 142 131 39 458 68.8
918 148 492 1 301 59 034 - 54 000 - 261 526 1 301 29.8
45 1 761 545 - - - - 1 761 545 22.6
1 459 194 30B 13 739 112 934 9 576 108 261 18 002 415 503 41 317 39.1
893 17 797 680 15 009 36 005 68 811 680 57.7
245 16 185 228 15 487 - 54 017 - 85 689 228 90.3
1 149 35 123 2 332 2 827 1 753 6 005 - 43 955 4 085 17.1
2 098 88 542 20 104 40 300 6 461 36 006 - 164 648 26 565 23.5
293 8 441 739 3 864' - 6 000 - 18 305 739 26.1
386 4 986 e 089 - 5 079 - - 4 986 13 168 17.7
55 2 192 l 008 683 695 - - 2 8 75 1 703 21.3
1 180 33 842 24 185 4 477 11 712 6 000 - 44 319 35 897 16.1
B 175 241 - - ■ 175 241 10.7
546 2 650 8 484 948 5 203 - - 3 598 13 687 17.7
121 2 126 1 292 2 984 _ _ _ 5 110 1 292 23.2
856 32 831 6 090 15 563 643 - 6 000 48 394 12 733 22.6
25 1 498 — 1 036 - - - 2 534 - 35.7
3 411 58 109 6 266 16 940 3 661 6 000 - 81 049 9 927 16.8
4 064 81 524 625 18 033 - 60 026 - 159 563 62 5 24.3
1 628 39 775 1 552 9 382 - 30 000 - 79 157 1 552 25.3
6 93 ~ “ - - - 93 - 15.5
7 659 139 092 4 542 44 729 _ 24 000 _ 207 621 4 542 18.2
20 497 12 1 457 - * - 1 954 12 70.2
604 24 042 3 276 10 877 3 600 6 000 _ 40 919 6 876 21.5
280 10 475 3 631 7 834 - - - 18 309 3 631 20.0
137 5 427 1 628 - 696 - - S 427 2 324 12.7
285 6 506 2 600 5 790 1 304 - - 12 296 3 904 24.0
426 18 735 1 643 14 282 - 6 006 - 39 023 1 643 30.5
240 4 684 2 262 - - - - 4 684 2 262 12.6
6 814 333 565 13 006 146 275 5 583 252 082 6 447. 731 922 25 036 31.7
614 14 752 236 6 601 - 12 000 - 33 353 236 28.4
2 966 132 899 15 466 53 495 5 997 78 283 6 000 264 677 27 463 28.2
1 90 4 134 478 713 49 087 1 862 156 016 - 339 561 2 57 5 41.3
69 4 805 509 4 416 - - - 9 221 509 32.7
36 982 1 255 846 131 439 492 376 54 249 774 446 18 447 2 522 668 204 135 26.9
438 7 046 820 1 165 _ _ _ 8 211 820 17.7
120 3 266 - 8 274 - 42 000 - • 53 540 - 266.4
727 2 631 1 265 936 - - - 3 567 l 26S 16'. 2
2 271 13 076 2 230 5 601 * ■ ” 16 677 2 230 14.3
52 188 1 571 013 311 712 672 403 107 858 1: 062 785 102 470 3 306 201 522 040 29.0
TAULU TYÖTAPATURHIEN JAKAANTUMINEN VAHINGOITTUNEEN RUUMIINOSAN* TAPATURMATYYPIN SEKA TAPATURMAN UftRIN SUKUPUOLEN MUKAAN
TAB. 13 ARBETSOLYCKSFALL POROELAOE EFTER SKAOAD KROPPSOEL, OLYCKSFALLSTYP SAMT EFTER OEN SKAOADES KON
TABLE INDUSTRIAL ACCIDENTS DISTRIB. A C C . TO INJURED PART OF BOOY, TYPE OF ACCIDENT AND SEX OF INJUREO PERSON





















K IJN T . KONEIS.
MIEHET NAISET
SKAOAO KROPPSOEL MAN KV1NN0R MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR
INJUREO PART OF BCOY MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN
1
n
PAA -  HUVUO -  HEAO
KALLON SEUTU -  SKALLTRAKT -  CRANIUM REGION.......... 262 64 441 363 947 176 296. 42 1 504 339
12 SILMÄ -  OGA -  EY E ..................................................................... 5 - 41 10 265 26 50 4 19 451 1 171
13 KORVA -  ORA -  EAR..................................................................... 6 1 24 5 33 2 15 1 155 10
14 SUU -  MUN -  M O UTH ................................................................... 17 1 128 23 125 8 38 1 564 39
15 NENÄ -  NASA -  N O S E ..................................... ........................... 13 - 35 5 73 11 30 4 227 30
16 MUU KASVOJEN OSA -  ANNAN ANSIKTSOEL -  F A C E .......... 64 5 261 76 323 47 150 13 1 736 204
16 USEAT KOHDAT -  FLERE OELAR -  MULTIPLE P A R T S . . . . 24 1 31 11 49 4 15 3 111 7
19 MÄÄRITTELEN. KOHOAT-ODEFIN. OELAR-UNSPEC. PARTS 4 - 2 1 - - 2 - 5 -
1 YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL..................................................... 415 92 963 514 1 815 274 596 66 23 753 1 800
2 KAULA -  HALS -  NECK 48 3 105 18 49 e 24 1 148 9
3
31
VARTALO -  BAL -  TRUNK
SELKÄ -  RYGG -  BACK................................................................. 836 111 7 036 862 277 37 211 20 485 68
32 RINTA -  BROST -  CHEST............................................................ 938 78 2 962 362 236 12 271 10 1 023 93
33 VATSA -  MAGE -  A B O C M E N .... ................................................ 26 1 61 24 20 - 9 2 113 20
34 LANTIO -  BACKEN -  P E LV IS ..................................................... 63 11 117 44 13 1 16 2 43 11
38 USEAT KOHDAT -  FLERE OELAR -  MULTIPLE P A R T S . . . . 61 10 97 17 20 2 13 2 31 1
39 MÄÄRITTELEN. KOHOAT-OOEF1N. OELAR-UNSPEC. PARTS - - 4 1 - - 2 - - -
3 YHTEEN5A -  SUMMA -  TOTAL..................................................... 1 924 211 10 297 1 310 566 52 522 36 1 695 193
4
41
VLARAAJAT -  ÖVRE EATREMITETER -  UPPER LIMBS 
OLKAPAA -  AXEL -  SHOULDER.................................................. 318 20 933 239 259 23 134 7 286 27
42 OLKAVARSI -  OVERARM -  UPPERARM....................................... 18 4 89 37 20 4 13 1 60 14
43 KYVNARPAA -  ARM6AGE -  ELBOW.............................................. 93 13 481 172 64 3 34 2 722 88
44 KYYNÄRVARSI -  UNDERARM -  FOREARM.................................. 74 20 231 146 177 27 63 6 719 192
45 RANNE - HANDLED - WRIST............................ 190 34 609 424 202 32 47 6 1 142 188
46 KASI - HAND - HAND............................. 351 . 55 1 541 533 950 105 339 34 6 726 1 176
47 VAIN SORMET - ENOAST FINGRAR - FINGERS O N L Y . . . . 150 17 1 145 224 1 846 166 492 42 14 873 5 257
48 USEAT KOHOAT - FLERE OELAR - MULTIPLE P A R T S . . . . 38 6 99 36 21 6 14 4 91 23
49 MÄÄRITTELEN. KOHOAT-ODEFIN. OELAR-UNSPEC. PARTS 6 3 22 13 6 - 3 - 28 5
4 YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL........................... 1 238 172 5 150 1 826 3 545 386 1 139 102 24 649 6 970
5
51
ALARAAJAT -  NEORE EATREMITETER - LONER LIMBS 
LONKKA 1- HOFT - HI 8................ ................ 115 12 342 65 37 1 25 1 85 11
52 R EISI -  LAR - THIGH................................. 123 15 232 66 151 10 78 5 583 72
53 POLVI -  KNA - KNEE«................................. 478 71 3 153 1 229 391 40 231 18 2 637 234
54 SAARI - SMAL8EN - L EG............................... 161 51 510 196 239 55 227 44 989 194
55 NILKKA - VRIST - ANKLE.............................. 541 79 3 648 1 152 386 63 252 29 1 121 144
56 JALKA - FOT - FOOT*................................. 896 138 2 789 964 4 124 526 1 394 201 9 542 763
57 VAIN VARPAAT - ENOAST TAR - TOES ONLY...................... 33 8 270 88 3 179 473 508 73 740 174
56 USEAT KOHDAT - FLERE OELAR - MULTIPLE P A R T S . . . . 65 17 133 118 77 8 71 9 61 13
59 MÄÄRITTELEN. KOHOAT-ODEFIN. OELAR-UNSPEC. PARTS 19 5 49 18 11 1 6 1 20 2
5 YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL..................................................... 2 431 396 11 126 3 896 8 595 1 177 2 792 381 15 978 1 607
6
61
USEAT ERI KOHOAT RUUMIISSA -  FLERE OELAR AV 
KROPPEN -  MULTIPLE LOCATIONS IN BODY 
PAA JA VARTALO* PAA JA YKSI TAI U S . RAAJA -  HU- 
VUO 0 . BAL* KUVUD 0 .  EN ELLER FLERE E X T R E H IT ... 
HEAD ANO TRUNK* HEAO ANO ONE OR MORE L I M B S . . . . . 356 64 210 225 116 14 114 20 359 66
62 VARTALO JA 1 TAI US. RAAJA -  BAL 0 .  1 ELLER FLE 
RE EXTREM. -  TRUNK AND ONE OR MORE LIMBS............... 316 60 356 161 51 15 84 16 143 22
63 1 YLÄ- JA ALARAAJA TAI U S . RAAJOJA -  EN ÖVRE 0 .  
NEORE EXTREMITET ELLER FLERE EXTREMITETER -  ONE 
UPPER ANO LOWER LIMB OR MORE LIM BS............................. 158 39 159 144 38 e 31 4 95 9
68 MUUT KOHDAT -  AN0«A OELAR -  OTHER PARTS................. 36 5 37 14 6 - 4 - 45 4
69 MÄÄRITTELEN. KOHOAT-ODEFIN. OELAR-UNSPEC. PARTS 16 5 10 7 S - 9 3 10 2
6 YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL..................................................... 882 173 774 571 216 37 242 43 652 103
7
71
YLEISVAMMAT -  ALLMANNA SKAOOR -GENERAL INJURIES  
VERENK1ERTOJARJ.-CIRKULA T.ORGAN-CIRCULAT.  SVST. . •_ . . _ _ _
72 HENGITYSEL.-RESPIAATIONSURGAN-RESPIRATORY SYST. 10 1 2 - - - 7 - 2 2
73 RUOANSULATUSJA R J .- D I GEST IONSORGAN-OIGEST. SYST. - - — - - - - - 1 -
74 HERMOJÄRJESTELMÄ -  NERVSYSTEM -  NERVOUS SYSTEM. - - - - - - - - - -
76 MUUT -  OVRIGA -  OTHERS.......................................................... 1 - - - - - - - - -
79 MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT -  00EF1NIERBARA -UN SPECIFIED - - - - - - - - - -
7 YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL..................................................... 11 1 2 “ * 7 3 2
9 MÄÄRITTELEN. VAMMAN SIJAIN TI -  00EF1N . LOKALISA 
TION AV SKADAN -  UNSPECIFIEO LOCATION OF INJURY 9 1 16 4 5 2 1 - 30 4
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 6 958 1 049 26 433 e 139 14 791 1 936 5 323 631 66 908 10 688
OLYCKSFALLSTYP: SE TABELL 24, SID. 70 
TYPE OF ACCIDENT: SEE TABLE 24, PAGE 70
ACCIDENT AND SEX OF INJUREO PERSON
KONEISIIN LIIALLINEN KUUMAT TAI KTL- SÄHKÖVIRRAN MYRKYLLISET r ä j ä h d y s MUU TAI
TAKERTUMINEN PONNISTELU NÄT AINEET VAIKUTUKSET AINEET. TUNTEMATON YHTEENSÄ - SUKKA - TOTAL
MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET YHTEENSÄ
HÄN KVINNOR MAN KVINNOR -HÄN KVINNOR HÄN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR MÄN KVINNOR SUMMA
MEN MONEN MEN MONEN MEN MONEN MEN MONEN MEN MONEN MEN MONEN MEN MONEN MEN MONEN TOTAL
45 16 2 7 4 6 8 17 1 46 15 3 603 1 060 4 663
5 3 2 1 626 40 45 - 2 221 331 50 6 243 41 23 004 1 633 24 637
1 - - - 87 - - - 11 1 25 2 122 9 479 31 510
5 - 2 - 8 - 2 - 8 11 2 - 40 5 939 88 1 027
2 - 2 - 5 - - - 10 1 1 1 18 5 416 57 473
ia - 2 - 186 24 7 - 89 28 31 8 67 35 2 936 440 3 376
4 - - - 44 7 2 - 35 15 12 - 13 6 340 54 394
- - - - 9 l - - - - - 1 - - 22 3 25
ao 19 10 l 974 76 64 2 382 387 138 19 549 116 31 739 3 366 35 105
7 1 125 6 38 3 1 - 11 6 4 - 14 6 574 63 637
38 2 3 483 446 30 5 - - 3 2 3 - 44 7 12 446 1 560 14 006
128 9 565 78 27 7 3 1 3 2 9 - 73 6 6 238 6S8 6 896
13 2 65 13 11 1 - - 5 5 1 1 9 8 353 77 430
15 2 16 2 2 1 - - 5 - - - 4 1 294 75 369
29 3 23 2 9 2 2 1 7 4 ' - - 4 2 296 46 342
- - — - — • 1 - 2 - - - — - 9 1 10
223 18 4 152 541 79 16 6 2 25 13 13 1 134 24 19 636 2 417 22 053
s
43 3 726 94 10 2 6 - 3 1 3 - 26 8 2 749 424 3 173
12 1 93 24 4 4 - - 1 - 1 - 5 3 316 92 408
36 9 110 13 18 4 1 • 7 1 - - 12 2 1 578 307 1 885
129 32 149 39 165 116 1 - 55 39 9 2 35 24 1 807 645 2 452
183 49 429 165 135 24 3 2 31 3 4 2 27 13 3 002 942 3 944
2 122 469 ' 401 108 945 334 92 14 356 375 49 20 194 106 14 066 3 329 17 395
9 050 2 340 2 57 96 323 108 41 1 64 57 36 19 169 95 28 466 6 442 36 908
62 18 28 11 41 23 5 2 72 115 2 1 14 14 487 261 748
, 16 3 9 5 6 2 — - 1 - 1 - 4 - 102 31 133
11 653 2 924 2 202 555 1 647 619 149 19 590 591 10S 44 506 265 52 573 14 473 67 046
21 1 57 11 1 1 2 - - - • - 5 1 690 104 794
73 7 23 9 32 18 2 - 15 2 7 - 32 11 1 351 215 1 566
169 11 243 52 21 9 3 - 11 1 5 2 50 12 7 592 1 679 9 271
139 18 45 6 60 67 - - 10 15 2 4 53 20 2 435 670 3 105
237 30 48 13 94 18 - - 7 2 2 - 48 12 6 384 1 542 7 926
1 310 132 64 23 635 200 2 1 83 26 11 3 99 43 20 949 3 020 23 969
553 86 9 5 31 1 1 - 5 1 - - 27 10 5 356 919 6 275
54 7 5 2 18 24 - - 13 5 2 - 10 4 509 207 716
e 1 3 1 3 1 - - 1 - 1 - 1 • 122 30 152








8 5 1 164 49 28 120
6 44 4 67 19 5 51
3 _ 40 27 6 1 48
- 5 - 4 3 3 3 16
- 3 - 7 2 45 8 16




- : : 32260
— 1 — — — — — t 5
_ _ “ 1 5414
- 2 : 2 : : l 365
- 1 - 1 1 - 3 6
272 7 046 1 230 3 918 1 154 • 317 38 3 775
103 61 9 50 28 1 654 587 2 241
42 10 - 21 15 1 202 360 1 582
30 6 2 22 8 635 275 910
15 1 - 7 2 170 46 216
3 - 1 7 3 130 34 164
193 78 12 107 56 3 791 1 322 5 113
9 - - 1 - 33 9 42
61 2 - 29 24 316 68 404
1 - - 2 1 9 2 11
11 - - 1 1 55 13 68
S - - 1 2 16 7 23
- — — — — « - _
67 2 - 34 26 429 119 548
1 1 44 14 116 30 146
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TAULU t y ö t a pa t u r m a n  j o h d o s t a  s u o r i t e t t u j e n  k o r v a u s t e n  j a k a a n t u m i n e n  t o i m i a l o i t t a i n
TAB. 16 PÄ GRUND AV ARBETSOLYCKSFALL ERLAGDA ERSÄTTNINGAR INOM OLIKA NÄRINGSGRENAR
TABLE COMPENSATION COST PAID BECAUSE OF INDUSTRIAL ACCIDENTS IN DIFFERENT BRANCHES OF INDUSTRY
K O R V A U K S E T  I M A R K K A A  )
s a i r a a n h o i t o - s j u k v ä r d - m e d i c a l  ca r e  p ä i v ä r a h a
DAGPEN-
LÄÄKÄR. LÄÄK- MATKAKU- SAIRAA- MUU S A I-  NING
PALKKIO KEET LUT RE- LAHOITO RAANH. DAILY AL-
LÄKAR- LÄKEME- SEKOST- SJUKHUS- OVRIG LOHANCE
ARVODE DEL NADER VÄRO SJUKV.
1 2 3 4 5 6
1 MAA- JA  METSÄTALOUS -  JORO- OCH SKOGSBRUK
111 MAATAL. , PUUTARHA VILJ.-JORDBRUK.TRADGARDSOOL. 132 131 27 445 81 329 38 9 4 0 40 522 1 0 5 7 6 09
112 MAATALOUSPALVELUKSET -TJANSTER INOM JORDBR.• 4 132 793 1 625 41 8 1 520 31 116
113 METSÄSTYS, R I I S T A E L .  KASVATT.-JAKT, VILTVÄRD 70 - 34 - 10 1 351
121-22METSÄTALOUS -  SKOGSBRUK....................................................... 463 275 77 234 356 406 54 941 76 327 3 3 3 6 244
130 KALATALOUS -  F I S K E ................................. . . . .......................... 1 6 48 113 1 167 6 5 7 311 16 902
1 YHTEENSÄ -  SUMMA.......................................................................... 601 2 5 6 105 5 8 5 440 761 94 9 5 6 118 690 4 4 4 3 222
2 KAI VANNA ISTO IMI NT A-BRYTNING AV MINERAL. PROO
230 MALM I KAIVOKSET -  MALMBRYTNING....................................... 14 141 2 09 7 10 147 2 8 5 8 3 652 202 267
290 MUU KAIVANNAISTOIM.-ANNAN BRYTNING 0 .  UTVIN. 12 50 4 1 195 5 643 2 51 8 2 66 9 120 993
2 YHTEENSÄ -  SUMMA.......................................................................... 26 6 4 5 3 292 15 790 5 37 6 6 321 3 2 3 260
3 TEOLLISUUS -  TILLVERKNING
311-12ELINTARVIKETE0LLISUUS-LIVSMEDELSTILLVERKNING 287 61 5 46 515 32 32 9 57 10 4 75 817 2 0 2 4 682
313 JUOMIEN VALMISTUS -  DRYCKESVARUTILLVERKNING. 49 9 89 3 805 4 233 9 76 8 13 42 6 311 47 0
31 4 TUPAKKATUOTT.  VALMISTUS-TOBAKSVARUTILLVERKN. 3 74 5 239 314 50 66 6 25 772
321 TEKSTIILITEOLLISUUS -  TEXT ILVARUTILLVERKNING 76 0 4 5 5 541 6 977 9 14 8 17 72 9 4 0 9 296
322 VAATETUSTEOLLISUUS -  TILLVERKNING AV KLÄDER. AB 8 16 5 56 9 3 850 8 4 4 5 15 363 2 2 3 299
323 NAHKA-.TURKIS-,LAUKKU- YM. TEOLLISUUS -  TILL 
VERKNING AV LADER, PÄLSSKINN, VÄSKOR MM............ 13 4 9 8 2 45 3 3 311 1 70 8 2 152 79 824
32 4 KENKÄTEOLLISUUS -  SKOTILLVERKNING............................ 18 481 1 288 1 337 1 6 9 3 2 781 85 155
331 PUUTAVARATEOLLISUUS -  TRÄVARUTILLVERKNING... 450 4 7 2 42 69 5 101 276 36 751 81 9 9 9 3 157 462
33 2 HUQNEKALUTEOLLI SUUS-TILLVERKN. AV MÖBELVAROR 75 9 69 8 02 7 7 310 4 4 9 9 15 206 4 7 2 134
341 PAPERITEOLLISUUS -  PAPPERSINOUSTRI......................... 266 165 17 244 29 4 18 19 7 1 7 42 256 1 8 9 5 425
342 GRAAFINEN TEOLLISUUS -  GRAFISK PRODUKTION... 51 0 1 7 3 760 5 066 8 759 16 169 4 0 9 085
351-52KEMIAN TEOLLISUUS -  KEMISK INDUSTRI...................... 71 3 7 0 6 04 5 6 248 8 0 1 3 17 0 2 5 4 9 4 237
3 5 3 - 5 4 Ö L JY -  JA K IV IMI I LIT . — PETROLEUM- 0 .  KOLIND.. 5 62 2 945 1 243 2 725 2 449 74 794
355 K UM I TUOTETEOLLISUUS -  GUMMIVARUTILLVERKNING. 18 0 1 4 979 1 105 4 0 8 2 538 105 965
3 5 6 MUOVITUOTETEHTAAT -  PLASTVARUTILLVERKNING.. . 39 4 2 6 4 435 7 674 7 816 8 6 1 4 268 303
36 1 —69SAVE N - . LASIN - JA  K IVENJALOSTUSTEOLLISUUS -
L E R - ,  GLAS- OCH STENFÖRÄDLIN G SINDUSTRI .............. 179 5 4 0 17 4 5 4 26 789 24 157 35 871 1 4 4 3 089
371-72M ETALLIEN PERUSTEOLL.- METALLFRAMSTÄLLNING.. 134 6 0 7 13 27 3 24 701 10 6 7 4 19 6 39 1 05 7 117
361 METALLITUOTETEOLLISUUS -  METALLVARUTILLVERKN 26 2 20 5 26 137 39 67 2 31 7 6 3 50 091 1 8 0 4 722
382 KONETEOLLISUUS -  MASKI NT ILLVERKN ING...................... 378 200 30 0 94 41 48 3 32 222 6 4 878 2 532 440
38 3 SÄHKÖTEKN. T E O L L .-T IL L V .  AV ELEKTRISKA PROD. 78 0 3 6 6 .581 9 829 7 77 2 13 6 0 6 50 7 346
384 KULKUNEUVOTEOLLISUUS-TRANSPORTMEDELlNDUSTRI. 252 26 4 21 4 2 4 20 627 18 763 7 2 174 1 803 289
385-90MUU TEOLLISUUS -  ANNAN TILLVERKNING....................... 32 7 8 2 2 98 5 2 41 3 2 45 1 6 174 193 082
3 YHTEENSÄ -  SUMMA.......................................................................... 2 79 3 87 8 267 4 8 8 381 205 304 4 0 6 5 76 623 19 377 99 0
4 SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO -  E L - ,  GAS- OCH
v a t t e n f o r s ö r j n i n g
4 1 0 SÄHKÖ-,KAASU- JA  LÄMPÖH,-EL-,GAS—O.VÄRMEFCRS 37 869 3 363 6 058 4 331 7 042 3 4 5 037
4 2 0 VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU -VATTENFORSÖRJNING 4 4 3 6 511 430 1 3 9 0 1 173 67 125
4 YHTEENSÄ -  SUMMA.......................................................................... 42 305 3 8 74 6 48 8 5 721 8 215 4 1 2 162
5 RAKENNUSTOIMINTA -  BYGGNAOSVERKSAMHET
5 1 1-12TAL0NRAKENNUSTOI MINT A -HUSBYGGNADSVERKSAMHET1 040 0 5 6 138 596 173 070 204 9 1 0 267 775 10 70 5 249
521-29MAA- JA  V E S IRAK.TOIM.-ANLÄGGNINGSVERKSAMHET• 270 452 35 971 110 817 64 102 82 68 5 3 0 6 6 531
5 YHTEENSÄ -  SUMMA..........................................................................1 310 50 6 174 5 67 283 887 269 0 1 2 350 4 6 0 13 771 7 80
6 KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEET -  
VARUHANOEL, RESTAURANG- 0 .  HOTELLVERKSAMHET
611-18TUKKU- JA  VALITYSKAUP.-PART 1 - 0 . AGENTURHANDEL 135 76 5 11 46  3 16 435 19 4 77 4 4 557 92 7 673
6 2 1 - 29VÄHI TTAl SKAUPPA -  DETALJHANDEL....................................
6 3 1 * 3 2 RAV I TS EM I S -  JA MAJOITUSLIIKKEET -  RESTAURANG
249 260 36 487 41 86 4 37 169 9 2 0 0 3 1 558 687
OCH h o t e l l v e r k s a m h e t ............................................................... 79 111 10 70 9 12 09 0 12 4 5 8 2 5 4 9 8 4 6 4 863
6 YHTEENSÄ -  SUMMA.......................................................................... 46 4 136 60 6 5 9 70 389 69 104 162 058 2 9 5 1 223
7 LIIKENNE -  SAMFÄRDSEL
711 MAALIIKENNE -  LANDTRANSPORT............................................ 208 0 5 8 25 079 53 103 4 4 6 4 9 72 6 0 4 2 2 56 861
712 VESILIIKENNE -  SJÖTRANSPORT............................................ 133 4 8 7 14 580 73 634 92 511 34 836 1 64 9 915
713 ILMALIIKENNE -  LUFTTRANSPORT......................................... 2 27 5 316 533 4 805 2 4 1 6 35 405
71 9 MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA -  ÖVRIGA 
TJÄNSTER INOM TRANSPORT....................................................... 19 6 4 5 1 7 60 4 000 6 951 5 246 2 0 4 721
7 20 TIETOLIIKENNE -  POST OCH TELEKOMMUNIKATI ONER 30 0 0 9 6 2 96 14 041 10 0 7 5 29 0 4 4 35 6 367
7 YHTEENSÄ -  SUMMA.......................................................................... 393 4 7 4 48 031 145 311 158 991 144 146 4 503 269
8 RAHOITUS- YM PAL VELUKSET-BANKVERKSAMHET MM
810-20RAHA- JA V AK.LAIT.-BANK-O. FORSÄKR.VERKSAMH. 19 726 l 950 3 95 3 3 6 8 5 8 789 106 188
831-33K IIN T EISTO PA LV EL.  YM-FASTIGHETSFORVALTN. MM. 35 6 6 7 4 293 6 272 8 56 4 17 82 5 41 3 4 3 9
8 YHTEENSÄ -  SUMMA.......................................................................... 55 3 9 3 6 243 10 225 12 249 26 61 4 51 9 627
9 YHTEISKUNNALLISET JA  HENKILÖKOHTAISET PALVE 
LUKSET -  SAMHÄLLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER
911-13 JU LK IN E N  HALLINTO -  OFFENTLIG FÖRVALTNI N G . . . 57 817 11 23 9 23 198 17 554 3 4 155 6 7 5 560
9 2 0 PUHTAANAPITO -  RENHÄLLNING............................................... 20 69 5 4 690 4 902 8 37 5 8 3 5 4 2 6 6 436
931-320P ET U S JA  TUTKIMUS-UNDERVISN ING 0 .  FORSKNING 57 3 73 6 81 9 21 522 21 6 1 3 31 441 53 3 150
933-34LÄÄKINTÄ- JA SOS IAALIP .-HÄLSO- 0 .  SOCIALVARD 68 61 1 12 174 15 663 20 4 7 2 31 874 78 8 523
935-39MUUT YHTEISKUNTAP.-ÖVRIGA SAMHÄLL. TJANSTER. 
9 4 1 -4 9 T A ID E -  JA  VIRKISTYSPALVELUKSET -  KONST- OCH
16 6 6 5 2 170 4 775 5 259 5 846 15 4 107
REKREATIONST JÄNSTER.................................................................. 19 373 1 6 30 2 765 4 3 53 8 97 4 162 918
9 5 1 - 5 9 K 0 T I T A L .  PALVEL. TO IM.-TJANSTER TILL  H U S H . . . 185 354 21 128 27 216 32 2 95 5 4 004 1 2 6 7 464
9 6 0 KANSAINVÄL. JÄRJESTÖT-INTERNAT. ORGANISATION - - - - - -
9 YHTEENSÄ -  SUMMA......................................................................... 42 5 8 88 61 850 100 041 109 9 21 174 648 3 8 4 8 158
0 0 0 TOIMIALA EPÄSELVÄ........................................................................ . . _ - -
0 1 0 KOULUL. JA O P I S K . -  SKOLELEVER 0 .  STUDERANDE. 105 6 5 4 12 600 26 69 3 22 0 4 8 36 60 8 2 7 7 124
020-30RANGAISTUS- T .  HUOLTOLAITOK. OTETUT HENKILÖT
-PERSONER INSKRIVNA I STRAFF- L .  VÄRDANSTALT 7 76 5 6 09 961 7 3 6 2 537 53 495
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 6 226 9 0 2 744 798 1 481 751 1 052 5 2 0  1 6 0 6 920 50 48 1 310
E R S Ä T T N I N G A R  I M A R K ) -  C O M P E N S A T I O N  C O S T
VÄL IA I K Ä I -  INVALID I  TEETIN  JOHOCSTA-PÄ GRUND 
NEN E L I N -  AV INVAL IO ITET-OUE TO D I S A B I L I T Y
KUOLEMAN JOHDOSTA-PÄ GRUND AV 
DODEN-DUE TO FA T A L IT Y
(MARKS)
YHTEENSÄ
KORKO TEM- KERTAKA IKK .  VUOTUINEN PÄÄOMA-AR-  HAUTAUSA- VUOTUINEN
PORÄR 
L IVRÄNTA
KORVAUS E R -  ELINKORKO 
SÄTTN. I ETT ÄRLIG
FOR AL LT L IVRÄNTA
VO
K A P IT A L - 
VÄRDE
PU BEGRAV- HUOLTOELÄ- 
N IN G S -  KE ÄRLIG







7 8 9 10 11 12 13
47 811 68 515 23 536 338 043 14 100 12 330 219 935 2 102 248
- - - - 1 300 - - 41 104
- - - - - - - 1 465
62 689 57 412 28 233 44 4 860 13 300 37 4 1 0 449 471 5 457 802
- - - - 1 300 - 2 798 24 896
110 500 125 92 7 51 771 782 903 30 000 49 740 672 204 7 62 7 515
2 939 1 560 23 9 0 4 161 148 3 900 25 086 347 157 800 856
9 961 1 00 6 1 800 47 772 3 700 4 800 87 760 302 323
12 9 0 0 2 56 8 25 704 208 92 0 7 600 29 886 434 917 1 103 179
12 599 35 2 84 2 502 20 363 2 600 3 6 00 47 47 4 2 648 484
3 379 8 0 0 0 3 07 8 57 980 2 600 31 560 391 190 890 478
713 2 304 - - - - - 33 803
14 072 10 252 10 126 145 600 1 300 4 20 0 78 980 789 268
4 149 4 56 0 6 0 0 10 310 - - 324 961
355 2 4 2 4 - _ _ _ 105 72 5
1 315 5 00 4 4B0 8 170 1 300 - - 127 00 4
57 871 138 424 12 244 209 471 8 39 0 11 940 167 176 4 4 76 171
6 450 8 096 1 08 0 21 317 - - - 620 086
17 3 1 0 20 238 9 03 8 117 784 ’ 11 200 17 01 0 150 791 2 6 1 3 596
3 03 6 8 184 6 147 61 273 3 700 - - 576 196
4 182 - 9 405 174 45 2 1 300 19 350 279 722 1 09 3 3 49
7 673 - 1 42 8 18 686 - - - 115 565
- - - - 1 300 3 600 59 230 193 139
9 48 7 12 796 - - 1 300 5 850 68 991 43 4 692
11 975 70 33 4 3 753 47 255 5 200 4 6 2 0 62 343 1 9 3 4 380
4 299 15 740 1 485 23 948 - 15 6 0 0 22 5 121 1 546 204
19 884 27 142 2 373 28 195 1 30 0 10 252 134 860 2 43 8 596
26 829 37 360 7 005 88 480 3 900 18 516 305 986 3 567 393
7 189 7 216 4 8 0 6 931 2 600 17 04 0 264 31 4 928 94 0
26 4 07 51 4 9 5 6 288 72 4 0 2 3 700 33 180 421 835 2 803 848
5 677 6 4 8 330 7 07 8 - - - 253 6 2 0
244 851 465 501 77 842 1 119 695 51 69 0 196 318 2 658 01 3 2 8 515 500
1 500 _ 4 002 55 261 1 300 3 60 0 50 554 519 917
40 - - - - - - 75 105
1 540 4 002 55 261 1 300 3 6 0 0 50 554 595 0 22
265 91 3 255 39 2 47 47 4 705 012 31 452 83 0 66 1 480 279 15 398 244
109 9 26 78 23 2 30 292 596 273 48 100 163 898 2 390 150 7 04 7 429
375 839 333 6 24 77 766 1 301 285 79 552 24 6 964 3 870 429 22 44 5 673
23 167 20 25 3 5 301 79 558 3 900 16 0 7 0 491 582 1 79 5 201
15 915 28 198 14 559 308 586 12 60 0 16 04 7 225 159 2 63 8 534
5 937 6 0 9 4 756 10 31 7 _ _ 627 833
45 019 54 5 45 20 616 398 461 16 500 32 117 716 741 5 061 568
52 68 8 54 968 12 696 152 360 13 555 32 3 90 513 202 3 492 213
7 92 4 9 6 2 4 4 000 53 762 24 815 93 0 66 1 203 337 3 395 491
3 07 1 3 2 0 •- - 1 300 - - 48 677
4 898 8 8 0 0 - - _ . 256 021
21 509 6 0 0 0 1 782 25 547 2 6 00 2 760 35 452 543 48 2
87 326 82 7 12 18 4 78 231 66 9 42 27 0 128 21 6 1 751 991 , 7 735 884
1 255 2 8 8 0 _ 148 426
25 673 6 9 60 6 772 87 633 2 600 6 540 76 68 3 698 921
26 92 8 9 84 0 6 772 87 633 2 60 0 6 540 76 683 847 347
38 45 0 15 68 1 40 511 520 42 8 11 700 80 6 16 1 177 552 2 704 461
,4 463 i 96 8 1 8 5 6 33 665 - - - 355 4 04
16 279 5 232 5 52 0 83 520 1 3 00 9 6 0 0 105 661 901 030
20 601 8 478 4 8 0 8 219 - - - 975 095
1 67 2 1 200 11 400 194 028 1 300 12 0 00 18 708 42 9 130
3 818 9 4 0 0 - _ 1 300 _ • 214 531
12 032 11 6 5 2 1 62 0 10 781 7 800 3 3 00 20 907 1 655 553
97 315 53 61 1 61 38 7 850 641 23 400 105 516 1 322 828 7 235 204
B T43 
4 346
10 242  
1 152
4 99  712 
71 601
1 015  307 1 139 722 344  338 5 036 468 254  912 798 897 11 554 360 81 738  205
TAULU TYÖTAPATURMIEN JAKAANTUMINEN VAHINGOITTUNEEN RUUMIINOSAN, TAPATURMAN VAIKEUSASTEEN SEKÄ TAPATURMAN UHRIN SUKUPUOLEN MUKAAN
TAB. 17 AR BETSOL YCKSFALL FÖRDELAOE EFTER SKAOAD KROPPSDEL, OLYCKSFALLETS SVÄR IGHETSGRAD SAFT EFTER DEN SKADADES kON
TABLE INDUSTRIAL ACCIDENTS DISTRIBUTED ACCCRDING TO INJURED PART OF BODY, SEVERITY GRADE OF ACCIDENT AND SEX OF INJURED PERSON
VAHINGOITTUNUT RUUMIINOSA 
SKADAD KROPPSOEL 
INJURED PART OF BODY
I PÄÄ -  HUVUD -  HEAD
II  KALLON SEUTU -  SKALLTRAKT -  CRANIUM REGION...........
12 SILMÄ -  OGA -  EYE.........................................................................
13 KORVA -  ORA -  EAR.........................................................................
IA SUU -  MUN -  MOUTH.........................................................................
15 NENÄ -  NÄSA *  NOSE......................................................................
16 MUU KASVOJEN OSA -  ANNAN ANSIKTSDEL -  FACE...........
18 USEAT KOHDAT -  FLERE OELAR -  MULTIPLE P A R T S . . . .
19 MÄÄRITTELEM. KOHDAT-ODEFIN. DELAR-UNSPEC. PARTS
1 YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL.......................................................
2 KAULA -  HALS -  NECK
3 VARTALO -  BÄL -  TRUNK
31 SELKÄ -  RYGG -  BACK....................................................................
32 RINTA -  BRO ST - CHEST...............................................................
33 VATSA -  MAGE -  ABDOMEN............................................................
34 LANTIO -  BÄCKEN -  PELVIS........................................................
38 USEAT KOHDAT -  FLERE DELAR -  MULTIPLE P A R T S . . . .
39 MÄÄRITTELEM. KOHDAT-ODEFIN. DELAR-UNSPEC. PARTS
3 YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL........................................................
4 YLÄRAAJAT -  OVRE 6XTREMIT ET £R -  UPPER LIMBS
41 OLKAPÄÄ - AXEL -  SHOULDER.....................................................
42 OLKAVARSI -  OVERARM -  UPPERARM........................................
43 KYYNÄRPÄÄ -  ARMBÄGE -  ELBOW................................................
44 KYYNÄRVARSI -  UNDERARM -  FOREARM....................................
45 RANNE -  HANDLED -  WRIST..........................................................
46 KÄSI -  HANO -  HAND......................................................................
47 VAIN SORMET -  ENDAST F INGRAR -  FINGERS O N LY .. . .
48 USEAT KOHDAT -  FLERE OELAR -  MULTIPLE P A R T S . . . .
49 MÄÄRITTELEN. KOHDAT-ODEFIN. DELAR-UNSPEC. PARTS
4 YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL........................................................
5 ALARAAJAT -  NEORE EXTREMITETER -  LOWER LIMBS
51 LONKKA -  HOFT -  HIP....................................................... • • • • •
52 REISI -  LÄR -  THIGH....................................................................
53 POLVI -  KNÄ -  KNEE......................................................................
54 SÄÄRI -  SMALBEN -  LEG...............................................................
55 NILKKA -  VRIST -  ANKLE................................................ ..
56 JALKA -  FOT -  FOOT......................................................................
57 VAIN VARPAAT -  ENDAST TÄR -  TOES ONLY.......................
58 USEAT KOHDAT -  FLERE OELAR -  MULTIPLE P A R T S . . . .
59 MÄÄRITTELEM. KOHDAT-ODEFIN. DELAR-UNSPEC. PARTS
5 YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL.......................................................
OHIMEN. TYOKYV. I K V A L I D I T E E T T I T A - KESKIN K U O L E M A N T A P A U K - MENETET N S .  P I K K U -
OVERS. ARB.OFOR P A U K S I A - I H V A L I D I - INVALI S I A TYJÄ T A P A U K S I A
T E M P .  D I S A B I L I T Y T E T S F A L L - P E R M . D I - DITEET D Ö D S  F A L L - - D E A T H TYÖPÄI­ S K .  S M A
S A B I  L I T Y TIASTE. VIÄ F A L L - S C .
MIEHET NAISET MIEH. NAIS. 1000 % MIEH. NAIS. 1000 TAPAT. S M A L L  C A S E S
MÄN KVINN. MÄN KVIN. TAPAT MÄN KVIN. TAPAT KOHTI
MEN WOMEN MEN WQM. KOHTI MEN WOM. KOHTI
1 2 1 3
1 962 670 14 3 6 .3 30.0 42 6 17.8 130 .6 1 966
3 753 273 36 4 9 .6 2 0 .0 - - - 19.5 20 571
94 6 49 5 3 5 0 .6 16 .9 - - - 368 .7 356
128 7 - - - - - - - 8 . 5 892
189 16 - - - - - - - 8 .6 268
1 179 168 3 1 3 .0 17 .5 - - - l i . 7 2 025
221 31 1 • 3 .9 2 5 .0 3 - 11 .7 9 0 .6 138
13 l 2 - 125 .0 2 5 .0 - - - 2 3 5 .4 9
7 539 l 172 10 5 13 13.3 20.1 45 6 5 . 7 60.1 26 225
403 30 4 1 11.3 3 5 .0 5 1 13.5 119 .8 193
i l  583 1 331 10 2 0 .9 39 .6 - - - 16 .6 1 080
5 516 538 4 1 0 .8 2 0 .0 7 - 1 .2 2 4 .2 830
253 50 - - - - - - - 13 .6 127
246 61 2 - 6 .4 15 .0 3 - 9 . 6 8 3 ; s 57
2 57 33 2 - 6 .7 17.5 5 1 20.  1 146 .8 44
9 1 - - - - - - - 3 0 .2 -
17 864 2 014 18 3 1.1 30 .5 15 1 0 . 8 21 .9 2 138
2 405 334 17 2 6 .9 22.  1 _ 27 .1 415
2 75 76 2 - 5 .7 27 .5 - - - 2 7 .9 55
1 222 215 2 - 1 .4 2 0 .0 - - - 1 5 .9 446
1 383 412 11 1 6 . 6 2 0 .6 - 1 0 . 6 2 7 .6 644
2 457 742 9 6 4 .7 17 .3 - - - 22.1 730
11 631 2 602 66 17 5 .8 19.2 - - - 2 1 .8 3 079
22 942 6 031 108 20 4 . 4 1 5 .6 - - - 16.1 7 807
419 201 7 - 11.2 2 7 .9 - - - 41 .2 121
63 24 1 - 9 .3 15.0 - - - 2 7 .2 25
42 817 10 637 223 46 5 .0 17.9 - 1 0 . 0 2 0 .4 13 322
605 84 3 1 5 .8 2 0 .0 - - - 2 2 .9 101
1 072 139 8 - 6 .6 3 6 .9 1 1 1 .6 3 9 .9 345
6 469 1 274 5 6 1 .4 17.3 - - - 18 .3 1 517
1 952 473 6 1 2 .9 18.6 - - - 2 3 .5 673
5 584 1 226 10 - 1.5 1 4 .0 - - - 16.2 1 106
17 413 2 311 41 7 2 .4 19 .9 - - - 16.7 4 197
4 511 679 - - - - - - - 13.0 1 085
439 165 4 - 6 .6 2 3 .8 - - - 30 .3 108
107 24 - - - - - - - 2 1 .7 21
38 152 6 375 77 15 2.  1 2 0 .5 1 1 0 . 0 17 .8 9 153
6 USEAT ERI KOHDAT RUUMIISSA -  FLERE OELAR AV
KROPPEN -  MULTIPLE LOCATIONS IN BODY 
61 PÄÄ JA VARTALO, PÄÄ JA YKSI TAI US. RAAJA -  HU- 
VUO 0 .  BÄL, HUVUD 0 .  EN ELLER FLERE EXTREMIT...
HEAD ANO TRUNK, HEAO AND ONE OR MORE LIMBS........... 1 315 467 20 2 11 .8 23 .0 64 4 36 .3 25 7 .0 369
62 VARTALO JA 1 TAI US. RAAJA -  BAl 0 .  1 ELLER FLE
RE EXTREM. -  TRUNK AND CNE OR MORE LIMBS................ 1 075 302 6 ‘ 2 5 .8 2 8 .8 5 1 4 . 3 5 9 .4 191
63 1 YLÄ- JA ALARAAJA TAI US. RAAJOJA -  EN OVRE 0 .
NEDRE EXTREMITET ELLER FLERE EXTREMITETER -  ONE
UPPER ANO LOWER LIMB OR MORE LIMBS.............................. 520 205 11 - 1 4 .9 2 5 .9 - - - 4 7 .1 174
68 MUUT KOHDAT -  ANDRA DELAR -  OTHER PARTS.................. 131 33 3 - 17 .5 2 5 .0 3 1 2 3 .4 165.0 45
69 MÄÄRITTELEM.. KOHDAT-ODEFIN. DELAR-UNSPEC. PÄRTS 75 22 4 - 36 .4 27 .5 9 - 81 .8 583 .2 54
6 YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL....................................................... 3 116 1 029 44 4 1 1 .2 25 .1 81 6 2 0 .3 162 .2 833
7 YLEISVAMMAT -  ALLMÄNNA SKADOR -GENERAL INJURIES
71 VERENKIERTOJÄRJ.-CIRKULAT.ORGAN—CIRCULAT• SYST. 20 6 1 - 3 7 . 0 2 5 .0 - - - 9 0 .6 15
72 HE NGITYSE L .-RESPIRATIONSORGAN-RESPIRATORY SYST. 151 49 11 5 6 5 .6 23 .1 27 1 114.6 802 .2 160
73 RUOANSULATUSJÄRJ.-DIGESTIONSORGAN-DIGEST. SYST. 4 1 - - - - - - - 4 4 .0 6
74 HERMOJÄRJESTELMÄ -  NERVSYST EM -  NERVOUS SYSTEM. 34 7 3 - 6 8 . 2 2 3 .3 - - - 139 .8 24
78 MUUT -  OVRIGA - OTHERS............................................................ 12 6 - - - - - - - 22 .2 5
79 MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT -  ODEFINIER8ARA -UNSPECIFIED - - - - - - - - - - -
7 YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL........................................... 221 69 15 5 5 9 .2 2 3 .3 27 1 82 .8 6 0 6 .4 210
9 MÄÄRITTELEN. VAMMAN SIJAINTI -  OOEFIN. LOKALISA
TI ON AV SKAOAN -  UNSPECIFIED LOCATION OF INJURY 23 6 • “ • 3 “ 9 3 .8 578 .9 114
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 110 135 21 332 486 87 4 .3 M O N) 177 17 1 .5 2 9 .0 52 188
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TAULU TYÖTAPATURMIEN JAKAANTUMINEN TAPATURMAN AIHEUTTAJAN JA SEURAUKSEN SEKA VAHINGOITTUNEEN IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 
TAB. 22 AR 8ETSOLYCKSFALL FORDELADE EFTER OLYCKSFALLSFÖRORSAKARE O. OLYCKSFALLETS PÄFÖLJD SAMT DEN SKAOAOES &LOER O. KON 
TABLE INDUSTRIAL ACCIDENTS DISTRIBUTED ACCORDING TO THEIR AGENCY ANO EFFECT AND TO AGE AND SEX OF INJURED PERSON
TAPATURMAN AIHEUTTAJA JA VAHINGOITTUNEEN SUKUPUOLI - OLYCKSFALLSFÖRORSAKARE 0. DEN SKADADES KON - AGENCY OF
KOMPRESSORIT TYÖKONEET YLEISET VÄLI- KULJETUSVÄLI- VOIMANSIIRTO- MOOTTORIT
PUHALTIMET
2 /
NEET 3 NEET 4 LAITTEETg 6
VAHINGOITTUNEEN IKÄ JA TAPATURMAN SEURAUS MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET
DEN SKADADES ÄLDER 0. OLYCKSFALLETS PÄFOLJO MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR
AGE OF INJUREO PERSON ANO EFFECT OF ACCIDENT MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN
N S »  P I K K U T A P A U K S E T - S K • S M Ä F A L L - S C .  S M A L L  C A S E S . . . .  
A L L E  15 V U O T T A - U N D E R  1 5  Ä R - U N O E R  15 Y E A R S
O H t M .  T Y O K Y V . - T E M P .  a r b . o f q r m a g a - t e m p . d i s a b i l i t y
P Y S .  I N V A L I D I T . - P E R M A N E N T  I N V A L  I D . - P E R M .  O I S A B I L .
K U O L E M A - D 0 D - F A T A L ( T Y ............................................
Y H T E E N S Ä - S U M M A - T O T A L ............................................
1 5 - 1 9  V U O T T A  -  1 5 - 1 9  A R  -  1 5 - 1 9  Y E A R S  
O H I  M.  T r O K Y V . - T E M P .  A R B . O F 0 R M A G A - T E M P .  D I S A B I L I T Y  
P Y S .  I N V A L I D I T . - P E R M A N E N T  I N V A L I D . - P E R M .  O I S A B I L .
K U O L E M A - D 0 D - F A T A L I T Y ............................................
Y H T E E N S Ä - S U M M A - T O T A L ............................................
2 0 - 2 4  V U O T T A  -  2 0 - 2 4  A R  -  2 0 - 2 4  Y E A R S  
O H I M .  T Y O K Y V . - T E M P .  a r b . o f O r m A g a - t e m p . d i s a b i l i t y  
P Y S .  I N V A L I D I T . - P E R M A N E N T  I N V A L ( O . - P E R M .  O I S A B I L .
K U O L E M A - D O D - F A T A L  ( T Y ..........'.................................
Y H T E E N S Ä - S U M M A - T O T A L ............................................
2 5 - 2 9  V U O T T A  -  2 5 - 2 9  A R  -  2 5 - 2 9  Y E A R S  
O H I M .  T Y O K Y V . - T E M P .  A R B . O F O R M A G A - T E M P .  D I S A B I L I T Y  
P Y S .  I N V A L I O I T . - P E R M A N E N T  I N V A L I D . - P E R M .  O I S A B I L .
K U O L E M A - D O D - F A T A L I T Y ............................................
Y H T E E N S Ä - S U M M A - T O T A L ............................................
3 0 - 3 4  V U O T T A  -  3 0 - 3 4  A R  -  3 0 - 3 4  Y E A R S  
O H I M .  T Y O K Y V . - T E M P .  A R B . O F O R M A G A - T E M P .  D I S A B I L I T Y  
P Y S .  I N V A L I O I T . - P E R M A N E N T  I N V A L  I D . - P E R M .  O I S A B I L .
K U O L E M A - O O D - F A T A L I T Y ............................................
Y H T E E N S Ä - S U M M A - T O T A L ............................................
3 5 - 3 9  V U O T T A  -  3 5 - 3 9  A R  -  3 5 - 3 9  Y E A R S  
O H I M .  T Y O K Y V . - T E M P .  A R B . O F O R M A G A - T E M P .  D I S A B I L I T Y  
P Y S .  I N V A L I D I T . - P E R M A N E N T  I N V A L I D . - P E R M .  O I S A B I L .
K U O L E M A - D O D - F A T A L I T Y ............................................
Y H T E E N S Ä - S U M M A - T O T A L ............................................
4 0 - 4 4  V U O T T A  -  4 0 - 4 4  A R  -  4 0 - 4 4  Y E A R S  
O H I M .  T Y O K Y V . - T E M P .  A R B . O F O R M A G A - T E M P .  D I S A B I L I T Y  
P Y S .  I N V A L I O I T . - P E R M A N E N T  I N V A L 1 0 . - P E R M .  O I S A B I L .
K U O L E M A - D O D - F A T A L I T Y ............................................
Y H T E E N S Ä - S U M M A - T O T A L ............................................
4 5 - 4 9  V U O T T A  -  4 5 - 4 9  Ä R  -  4 5 - 4 9  Y E A R S  
O H I M .  T Y O K Y V . - T E M P .  A R B . O F O R M A G A - T E M P .  D I S A B I L I T Y  
P Y S .  I N V A L I O I T . - P E R M A N E N T  I N V A L 1 0 . - P E R M .  O I S A B I L .
K U O L E M A - D O D - F A T A L I T Y ............................................
Y H T E E N S Ä - S U M M A - T O T A L ............................................
5 0 - 5 4  V U O T T A  -  5 0 - 5 4  A R  -  5 0 - 5 4  Y E A R S  
O H I M .  T Y O K Y V . - T E M P .  A R B . O F O R M Ä G A - T E M P .  D I S A B I L I T Y  
P Y S .  I N V A L I D I T . - P E R M A N E N T  I N V A L I D . - P E R M .  O I S A B I L .
K U O L E M A - D O O - F A T A L  I T Y ...........................................
Y H T E E N S Ä - S U M M A - T O T A L ............................................
5 5 - 5 9  V U O T T A  -  5 5 - 5 9  Ä R  - 5 5 - 5 9  Y E A R S  
O H I M .  T Y O K Y V . - T E M P .  A R B . O F O R M Ä G A - T E M P .  D I S A B I L I T Y  
P Y S .  I N V A L I D I T . - P E R M A N E N T  I N V A L  I D . - P E R M .  O I S A B I L .
K U O L E M A - O O O - F A T A L ( T Y .  ..........................................
Y H T E E N S Ä - S U M M A - T O T A L ............................................
6 0 - 6 4  V U O T T A  -  6 0 - 6 4  A R  -  6 0 - 6 4  Y E A R S  
O H I M .  T V Ö K Y V . - T E M P .  A R B . O F O R M Ä G A - T E M P .  D I S A B I L I T Y  
P Y S .  I N V A L 1 D I T . - P E R M A N E N T  I N V A L I D . - P E R M .  O I S A B I L .
K U O L E M A - O O D - F A T A L I T Y ............................................
Y H T E E N S Ä - S U M M A - T O T A L ............................................
6 5 - 6 9  V U O T T A  -  6 5 - 6 9  A R  -  6 5 - 6 9  Y E A R S  
O H I M .  T Y O K Y V . - T E M P .  A R B . O F O R M A G A - T E M P .  D I S A B I L I T Y  
P Y S .  I N V A L I O I T . - P E R M A N E N T  I N V A L I D . - P E R M .  O I S A B I L .
K U O L E M A - D O D - F A T A L I  T Y ............................................
Y H T E E N S Ä - S U M M A - T O T A L ............................................
Y L I  6 9  V U O T T A  -  O V E R  6 9  Ä R  -  O V E R  6 9  Y E A R S  
O H I M .  T Y O K Y V . - T E M P .  A R B . O F O R M Ä G A - T E M P .  D I S A B I L I T Y  
P Y S .  I N V A L I O I T . - P E R M A N E N T  I N V A L I D . - P E R M .  O I S A B I L .
K U O L E M A - D O O - F A T A L I T Y ............................................
Y H T E E N S Ä - S U M M A - T O T A L ............................................
I K Ä  T U N T E M A T O N  -  Ä L O E R N  O K Ä N D  -  A G E  U N K N O W N  
O H I M .  T Y O K Y V . - T E M P .  A R B . O F O R M Ä G A - T E M P .  D I S A B I L I T Y  
P Y S .  I N V A L I O I T . - P E R M A N E N T  I N V A L ( O . - P E R M .  O I S A B I L .
K U O L E M A - O O O - F A T A L I T Y ............................................
Y H T E E N S Ä - S U M M A - T O T A L .................................. ........
Y H T E E N S Ä  - S U M M A  - T O T A L
O H I M .  T Y O K Y V . - T E M P .  A A B . O F O R M Ä G A - T E M P .  D I S A B I L I T Y  
P Y S .  I N V A L I D I T . - P E R M A N E N T  IN V A L  I D . - P E R M .  D I S A B I L .
K U O L E M A - D O O - F  A T A L I T Y ............................................
Y H T E E N S Ä - S U M M A - T O T A L ............................................
79 2 8 577 1 316 3 48 6 596 2 280 371 121 20 87 1
- 34
3
6 10 2 7 1 - - 1 -
- - 37 6 10 2 7 1 - : 1 -
18 - 2 277 618 1 735 157 1 198 106 69 8 34 1
- - 13 2 1 4 - “ “
16 : 2 292 620 l 735 158 l 206 107 69 8 34 1
26 2 3 316 766 2 586 227 1 905 172 166 13 49 L
- - 16 1 3 - 9 - 1 - •
- - 2 - - - 17 1 1 - - -
26 2 3 334 769 2 589 227 1 931 173 168 13 49 1
31 _ 1 835 389 1 524 154 1 319 108 104 5 39 _
- 16 3 4 - 5 - 1 - -
31 ’ 1 853 392 1 528 154 1 332 106 105 5 39 "
22 1 1 369 315 1 097 125 1 010 115 77 6 22 _
- - 10 2 1 " 4 - " 1 - "
22 1 1 402 317 1 098 125 1 017 116 77 7 22 :
14 1 1 129 316 1 007 113 851 139 50 9 26 2
- - 9 4 1 B - - - “
14 1 1 141 322 1 008 113 863 139
1
51 9 26 2
19 1 1 062 319 999 114 847 140 54 6 22 2
2 - 16 3 4 - 2 2 - " -
21 1 1 060 322 1 003 114 653 142 54 6 22 2
11 1 848 283 767 98 692 160 35 11 21 1
- - 12 3 2 - 8 - 2 - - -
1 - 2 - - - 14 l - - - •
12 1 862 286 769 98 714 161 37 11 21 1
5 - 611 191 521 83 495 150 31 3 11 1
- - 12 3 1 7 * 2 - “ “
5 : 625 194 522 83 505 151 33 3 11 1
5 1 460 133 492 60 450 93 26 3 14 _
- “ 14 1 2 - 5 " l - "
5 1 494 134 494 60 460 93 27 3 14 :
10 _ 305 66 295 27 306 67 12 1 6 _
“ - 13 1 2 “ 5 1 - - «î
10 - 320 67 297 27 320 70 12 1 6 -
- - 62 9 . 52 2 37 5 5 1 _ -
- “ 3 “ 1 2 “ “ - “
- 65 9 53 2 39 6 5 1 - -
- - 12
2
- . 13 
1
- 17 5 1 - - -
- - 14 - 14 -
1




16 82 13 75 8 4 : 4 -
: : 100 16 82 13 176 6 4 1 4 :
161 7 13 456 3 431 11 160 1 175 9 209 1 269 « 674 66 ' 249 8
2 - 141 23 22 1 59 3 7 1 - -
1 - 20 - - - 73 6 2 - - -
164 7 13 619 3 454 11 202 1 176 9 341 1 280 683 67 249 8
1 = Kompressorer, flä k ta r  5
2 = Arbetsmaskiner g




övriga  anordningar och föremäl 
För säkerheten fa r l ig a  ämnen
9 = Flygande förem äl, damm och rök
10 = Arbetsm iljö ute
11 = " inne
12 = " under jorden
13 = övriga  orsaker
ACCIDENT ANO SEX OP INJURED PERSON
NUUT LAITTEET TURVALLISUUDELLE LENTÄVÄT ESINEET TYÖYMPÄRISTÖ TYÖYMPÄRISTÖ TYÛYMP ÄRISTÖ MUUT AIHEUT­JA ESINEET VAARALL. AINEET POLY JA SAVU ULKONA SISÄLLÄ MAAN ALLA TAJAT YHTEENSÄ - SUMMA/ 8 9 10 11 1 ? 1 3
NIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISETHÄN KVINNOR HÄN KV INNOR NÄN KVINNOR HÄN KVINNOR NÄN KVINNOR HÄN KVINNOR HÄN KVINNOR HÄN KVINNORHEN MONEN MEN MONEN MEN MONEN MEN MONEN MEN MONEN MEN MONEN MEN MONEN MEN MONEN
4 821 1 182 1 387 544 13 931 1 672 3 6 88 520 3 198 1 818 11 - 1 760 696 43 448 8 740
11 - 1 - 25 _ 15 3 6 2 _ _ 7 _ 117 14- — — - - — — — - - — — — 3 _- - - - - - _ • _ _ _ _ _ _ _
11 ~ 1 - 25 - 15 3 6 2 - - 7 - 120 14
1 197 153 173 75 2 605 235 2 099 159 1 654 419 2 990 167 14 071 2 098
1 “ 1 - 5 - 2 - 1 - - - - _ 27 3
1 “ • - 1 - 2 — — • _ _ - _ 10 11 199 153 174 75 2 611 235 2 103 159 1 655 419 2 - 990 167 14 108 2 102
2 230 314 375 143 4 685 429 3 628 207 3 198 739 12 _ l 701 299 23 897 3 314
2 * “ 1 5 1 2 - 2 • - - - - 40 3
3 - — - 2 - 2 _ 1 _ _ _ _ 28 1
2 235 314 375 144 4 692 430 3 632 207 3 201 739 12 - 1 701 299 23 965 3 318
1 447 237 250 96 2 996 293 2 589 161 1 999 509 7 _ 1 070 213 15 210 2 16 54 “ 3 1 4 - 3 - 1 - - - 1 - 42 4
3 “ — 1 - 2 — _ — — _ _ 16
1 454 237 253 97 3 001 293 2 594 161 2 000 509 7 - 1 071 213 15 268 2 169
1 177 193 176 108 2 313 283 2 357 151 1 582 433 4 _ 912 189 12 140 1 919
3 - “ 2 6 1 2 - 3 1 - - - - 29 7
1 - 2 — 5 — 1 — — _ - — 1 - 16 1
1 181 193 180 110 2 324 284 2 360 151 1 585 434 4 - 913 189 12 185 1 927
1 037 254 161 110 1 935 300 2 204 192 1 309 494 9 _ 795 200 10 527 2 1323 “ 2 - 9 - 5 2 1 - - - - - 38 6
— - 4 - 6 1 • 1 _ _ _ _ _ 18 2
1 040 254 167 110 1 950 301 2 209 195 1 310 494 9 - 795 200 10 583 2 140
976 285 154 126 2 044 327 2 328 243 1 202 571 9 678 210 10 394 2 344
6 1 4 1 6 2 12 1 4 - - • - 1 56 11
2 - 1 — 5 1 — - 1 1 - 1 _ 16 2
984 286 159 127 2 055 330 2 340 244 1 207 572 9 " 679 211 10 466 2 357
834 251 131 127 1 696 312 1 878 257 916 640 3 _ 550 196 8 384 2 337
3 3 l 9 1 3 3 4 5 - - 1 2 47 15
2 2 e 1 30 1839 251 136 128 l 713 313 1 882 260 922 645 3 - 551 198 8 461 2 353
591 214 99 71 1 176 265 1 279 301 678 588 1 1 362 160 5 860 2 0283 1 5 3 12 - 4 1 9 2 - _ l 1 56 11
1 - 1 - 3 1 2 - 1 _ • _ 1 1 14 3595 215 105 74 1 191 266 1 285 302 688 590 l 1 364 162 5 930 2 042
452 152 90 51 1 092 227 1 033 296 537 582 2 _ 293 133 4 966 l 7317 1 5 2 16 2 5 2 12 3 - - - _ 67 11
“ - 3 - 1 - 2 1 1 _ - _ _ 12 1459 153 96 53 1 109 229 1 040 299 550 585 2 - 293 133 5 045 1 743
285 75 54 19 740 108 703 167 316 352 1 _ 181 57 3 214 939
2 1 5 1 15 1 3 1 9 6 - - 2 - 56 12
“ ” 1 - 1 - — — l 1 - — — - 14 3287 76 60 20 756 109 706 166 326 359 1 - 183 57 3 284 954
44 14 15 t 87 13 113 26 45 46 _ _ 33 11 493 128
1 " - 3 - 4 1 2 1 - - - 1 16 3
— - — — - - 1 — « _ _ _ _ 2
45 14 15 1 90 13 117 28 47 47 - - 33 12 509 13 3
9 1 1 - 15 3 23 14 12 18 _ _ 6 7 109 48
“ “ - 1 - - - 1 1 - - - - 5 1
— ” - - 1 - — — - _ - — - - 2 _9 l 1 “ 17 3 23 14 13 19 - - 6 7 116 49
80 17 11 1 115 19 145 13 88 34 2 - 49 14 753 135
1 — - - 1 - - .. - - _ _ 4 _
- - — — — — - _ _ _ _ _ _ 1 _
61 17 11 1 115 19 146 13 88 34 2 - 49 14 758 135




























































TAULU TYÖTAPATURMISSA MENETETTYJEN TYÖPÄIVIEN JAKAANT. ERI TOIMIALOISSA TAPATURMAN AIHEUTTAJAN JA VAHINGOITTUNEEN SUKUPUOLEN MU 
TAB. 23 PÄ GRUND AV ARBETSOLYCKSFALL FÖRLORAOE ARB.DAGAR INOH OLI KA NÄRINGSGRENAR EFTER OLYCKSFALLSFÖRORSAKARE OCH DEN SKADAOES K 
TABLE WORKING DAYS LCST BEC. OF INC.ACC IOENTS OlSTR. IN DIFFERENT BRANCHES OF INDUSTRY ACC. TO THEIR AGENCY ANO SEX OF INJUREO




I MAA- JA METSÄTALOUS - JORO- OCH SKOGSBRUK 
H L  MAAT AL.. PUUT ARHAVIL J .-JOROBRUK.TRÄOGÄROSOOL .
112 MAATALOUSPALVELUKSET -TJÄNSTER INOM JQR08R.•
113 METSÄSTYS, RIISTAEL. KASVATT»-J.AKT, VILTVÄRO
121-22METSÄTALOUS - SKOGSBRUK.........................
130 KALATALOUS - FISKE...............................
1 YHTEENSÄ - SUMMA.................................
2 KA IVANNA ISTO IMINTA-BRYTNING AV MINERAL. PRCO
230 MALMIKAIVOKSET - MALMBRYTNING.................
290 MUU KAIVANNAISTOIH.-ANNAN 8 RYTNING O. UTVlN.
2 YHTEENSÄ - SUMMA.................................
3 TEOLLISUUS - TtLLVERKNING 
311-12ELINTARV IKETEOLLISUUS-LIVSHEDELSTILLVERKNING
313 JUOMIEN VALMISTUS - DRYCKESVARUTILLVERKNING. 
31A TUPAKKATUOTT. VALMISTUS-TOBAKSVARUTILLVERKN.
321 TEKSTIILITEOLLISUUS - TEXTILVARUTILLVERKNING
322 VAATETUSTEOLLISUUS - TILLVERKNING AV KLÄOER.
323 NAHKA-,TURKIS-,LAUKKU- YM. TEOLLISUUS - TILL
VERKNING AV LÄDER, PÄLSSKINN, VÄSKOR M H .....
324 KENKÄTEOLLISUUS - SKOT ILLVERKNING.............
331 PUUTAVARATEOLLtSUUS - TRÄVARUTILLVERKNING...
332 HUONEKALUTEOLLISUUS-TILLVERKN. AV MÖBELVAROR
341 PAPERITEOLLISUUS - PAPPERSINDUSTRI...........
342 GRAAFINEN TEOLLISUUS - GRAFISK PRODUKTION...
351-52KEMIAN TEOLLISUUS - KEMISK INDUSTRI..........
353-54ÖLJY- JA KIVIHIILIT.- PETROLEUM- 0. KOLINO..
355 KUMITUOTETEOLLISUUS -  GUHMIVARUTILLVERKNING.
356 MUOVITUOTETEHTAAT - PLASTVARUT(LLVERKNING... 
361-69SAVEN-, LASIN- JA K IVENJALOSTUSTEOLL1SUUS -
LER-, GLAS- OCH STENFORÄOLINGSINOUSTRI......
371-72METALLIEN PERUSTEOLL.- HETALLERAMSTÄLLNING..
381 METALLITUOTETEOLLISUUS - METALLVARUTILLVERKN
382 KONETEOLLISUUS - MASKI NTILLVERKNING..........
363 SÄHKOTEKN. TEOLL.-TILLV. AV ELEKTRISKA PROO. 
384 KULKUNEUVOTEOLLISUUS-TRANSPORTMEOELINOUSTRI.
365-90MUU TEOLLISUUS - ANNAN TILLVERKNING..........
3 YHTEENSÄ - SUMMA.................................
4 SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO - EL-, GAS- OCH 
VATTENFÖRSÖRJNING
410 SÄHKÖ-,KAASU- JA LÄMPÖH,-EL-,GAS-0.VÄRMEFCRS 
420 VEOEN PUHDISTUS JA JAKELU -VATTENFÖRSÖRJNING
4 YHTEENSÄ - SUMMA.................................
5 RAKENNUSTOIMINTA - 8YGGNA0SVERKSAMHET
511-12TAL0NRAKENNUST0IHINTA -HUSBYGGNADSVERKSAMHET 
521-29MAA- JA VESIRAK.TOIM.-ANLÄGGNINGSVERKSAMHET.
5 YHTEENSÄ - SUMMA.................................
6 KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEET - 
VARUHANDEL, RESTAURANG- 0. HOTELLVERKSAMHET
611-18TUKKU- JA VÄLITYSKAUP.-PARTI-O.AGENTURHANOEL
621-29VÄHITTÄISKAUPPA - DETALJHANDEL................
631-32RAVITSEM|S- JA MAJOITUSLIIKKEET - RESTAURANG 
OCH HOTELLVE RKSAMHET............................
6 YHTEENSÄ - SUMMA.................................
7 LIIKENNE - SAMFÄRDSEL
711 MAALIIKENNE - LANOTRANSPORT....................
712 VESILIIKENNE - SJÖTRANSPORT....................
713 ILMALIIKENNE - LUFTTRANSPORT...................
719 MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA - ÖVRIGA
TJÄNSTER INOM TRANSPORT.........................
720 TIETOLIIKENNE - POST OCH TELEKOMMUNIKATICNER
7 YHTEENSÄ - SUMMA.................................
8 RAHOITUS- YM PALVELUKSET-BANKVERKSAHHET MM 
810-20RAHA- JA VAK.LAIT.-BANK-O. FÖRSÄKR.VERKSAMH. 
831-33KIINTE ISTÖPALVEL. Y M-FASTIGHETSFÖRVALTN• MM.
8 YHTEENSÄ - SUMMA.................................
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVE 
LUKSET - SAMHÄLLS- OCH PERSONL1GA TJÄNSTER
911-13JULKINEN HALLINTO - OFFENTLIG FÖRVAlTNING...
920 PUHTAANAPITO - RENHÄLLNING.....................
9 3 1-320PETUS JA TUTK1MUS-UNDERVISNING O. FORSKNING 
933-34LÄÄKINTÄ- JA SOSIAALIP.-HÄLSO- 0. SOCIALVÄRD 
935-39HUUT YHTE1SKUNTAP.-ÖVRIGA SAMHÄLL. TJÄNSTER. 
941— 49TAIDE- JA VIRKISTYSPALVELUKSET - KONST- OCH
REKREATIONSTJÄNSTER..............................
9 5 1-59K0TITAL. PALVEL. TO IM.-TJÄNSTER TILL HUSH... 
960 KANSAINVÄL. JÄRJESTÖT-INTERNAT. ORGANISATION 
9 YHTEENSÄ - SUMMA..... ............................
000 TOIMIALA EPÄSELVÄ................................
OIO KOULUL. JA OPISK.- SKOLELEVER 0. STUOERANDE. 
020-30RANGAISTUS- T. HUOLTOLAITOK. OTETUT HENKILCT 
-PERSONER INSKRIVNA I STRAFF- L. VÄROANSTALT
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL
KOMPRESSORIT TYÖKONEET YLEISET VÄLI- KULJETUSVÄLI- VOIMANSIIRTO- MOOTTORIT
PUHALTIMET  ^ NEET 3 NEET ^ LAITTEET g
MIEHET NAI SET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET
MÄN KVINNOR HÄN KVINNOR HÄN KVINNOR MÄN KVINNOR HÄN KVINNOR MÄN KVINNOR
MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN
39 - 46 830 447 6 168 461 47 759 7 321 684 7 76 f
- - 6 27 3 - 14 - 199 91 14 - - -
— — - - — - 19 8 — - — -
119 _ 72 847 2 028 33 187 206 23 044 64 3 782 - 48 -
- - 25 - 68 - 107 - - - - -
158 “ 125 975 2 475 39 437 667 71 128 7 484 4 480 7 124 “
55 _ l 384 3 465 _ 445 6 _ \
- - 12 361 - 287 - 1 087 - 14 - 55 -
55 - 13 745 3 752 - 1 532 - 20 - 55 -
11 6 12 903 9 867 11 320 l 871 6 561 7 740 330 156 77 29
12 14 1 847 793 131 - 8 203 6 368 6 3 395 12 -
_ - 50 74 B - 76 112 - - l - -
6 - 5 958 8 910 541 274 640 631 162 99 10 -
- - 1 233 3 928 63 738 171 137 - - 17 “
_ 1 193 315 112 33 124 92 137 _ - -
- - 9 147 1 286 143 76 172 28 - - - -
69 • 63 041 6 247 7 684 646 31 399 3 499 11 292 246 143 -
_ - 9 560 1 262 863 185 995 337 34 - 20 -
115 6 6 27 148 3 267 4 274 253 10 287 638 1 549 155 122 6
6 6 5 149 2 415 309 54 7 080 8 520 92 - - -
49 - 1 635 4 29 684 . 147 7 303 219 105 - 59 -
11 - 104 - 71 - 642 - 24 - - -
12 - 6 772 356 360 114 398 122 10 31 - -
- * 4 946 l 301 433 98 799 81 313 25 " “
75 _ 12 707 118 '2 017 94 6 898 6 544 721 33 53 -
17 - 4 759 179 2 581 24 8 644 179 161 31 49 -
113 - 12 8 88 5 167 3 745 228 2 764 287 472 11 159 -
110 - 23 332 796 5 607 106 6 908 259 7 236 31 290 -
17 - 3 073 3 191 557 96 2 248 286 222 180 36 8
27 - 7 415 231 3 903 15 19 151 247 739 - 160 -
3 - 2 712 405 452 656 363 54 195 - - -
6 53 92 217 572 50 537 45 858 5 710 121 826 36 380 23 802 4 393 1 207 43
37 - 49 8 21 619 28 9 36 20 52 - 39 -
- - 224 8 135 - 236 - - - - -
37 - 722 29 754 28 1 172 20 52 - 39 -
1 251 43 922 225 24 954 150 63 204 353 407 - 165 -
6 332 63 199 49 12 767 67 111 266 403 279 - 245 -
7 5 83 - 107 121 274 37 721 217 174 470 756 686 - 410 -
61 - 2 388 619 l 240 352 17 679 6 412 100 , _ 103 -
57 " 3 444 9 285 2 922 1 880 57 419 1 0 20 1 412 7 75 11
_ _ 218 2 478 351 1 204 103 334 _ _ _ _
118 - 6 050 12 382 4 513 3 436 75 201 7 766 1 512 7 178 11
785 _ 9 088 - 6 526 47 100 997 1 192 1 293 - 236 -
37 - 6 374 104 3 444 107 59 562 6 348 89 - 306 -
- - - 60 " 6 095 24 - " - “
_ 228 _ 227 - 1 648 16 149 _ 42 -
5 - 236 - 230 9 11 341 2 094 25 - - -
827 “ 15 926 104 10 507 163 179 643 9 674 1 556 “ 5 84 "
_ 5 1 100 50 2 29 251 130 _ _ _
- - 1 044 194 415 29 3 438 297 38 - 6 -
- 5 2 144 244 417 58 3 689 427 38 - 6 -
17 - 2 578 244 859 113 35 006 182 7 - 45 -
- 7 3 251 153 1 167 67 991 82 - - 145 -
7 - 771 607 451 262 648 377 40 - 25 -
7 - 822 2 435 240 592 652 645 - - - 2
- - 342 22 201 27 6 701 901 - “ - *
7 113 54 87 - 6 339 94 _ _ _ 11
16 8 10 739 542 4 395 180 12 103 6 $94 611 16 727 12
54 15 18 616 4 057 7 400 1 241 62 440 8 875 658 16 942 25
25 - 10 079- 369 1 185 99 1 809 406 116 9 54 -
6 - 1 843 2 1 859 - 379 - - - 4 -





Kompressorer, f lëk ta r S s Kraftöverföringsanordningar 9 = Flygande föremäl, damm och
Arbetsmaskiner 6 = Motorer 10 = Arbetsm iljö ute 
= " inneAllnänna redskap 7 s Övriga anordningar och föremäl 11Transportredskap 8 = För säkerheten fa r l ig a  ämnen 12
13
= " under jorden 
= övriga  orsaker
rök
A C C I O E N T  A N O  S E X  O F  I N J U R E O  P E R S O N
M U U T  L A I T T E E T  T U R V A L L I S U U D E L L E  L E N T Ä V Ä T  E S I N E E T  T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö  T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö  T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö  M U U T  A I H E U t -
J A  E S I N E E T V A A R A L L . A I N E E T P O L Y  J A S A V U U L K O N A S I S Ä L L Ä M A A N  A L L A TA J A T y h t e e n s ä -  S U M M A  - t o t a l
7 e 9 10 11 12 13
M I E H E T N A I S E T M I E H E T N A I S E T M I E H E T N A I S E T M I E H E T N A I S E T M I E H E T  N A I S E T m i e h e t  n a i s e t m i e h e t  n a i s e t M I E H E T N A I S E T Y H T E E N S Ä
m An K V I N N O R M A N K V I N N O R M A N K V I N N O R M A N K V I N N O R m  A n 1 K V I N N O R M A N  K V I N N O R HA  N  K V I N N O R M A N K V I N N O R S U M M A
M E N H O H E N M  EN M O M E N M E N M O N E N M E N H O H E N M E N 1 M O M E N M E N  M O M E N M E N I H O H E N M E N M O N E N T O T A L
3  7 5 2 3 4 5 4 9 7 6 1 2 23 3 3 4 5 8 2 2 5  2 4 9 11 0 1 3 6 1 1 6  7 3 6 0 , 2 9 1 3  5 2 5 5 163 4 1 7 3 3  4 0 3 1 9 6 8 2 0
17 13 - 1 0 4 32 9 70 2 7 0 2 1 0 4 7 - 131 93 6 9 6 0 6 2 7 7 5 8 7
- - - - - - - - - - - _ - 19 6 27
1 1 8 4 71 1 2  8 7 1 6 80 5 7 9 1 5 9 6 6  0 8 2 8 4 3 2 4 9 1 0 7 - 6 6 0 7 2 0 4 3 0 0 5 9 9 3  6 8  8 3 0 4 2 8 7
56 - - - 53 - 3 5 7 6 0 0 0 1 2 4 28 - - - 7 9 0 6  0 2 8 6 8 1 8
5 0 0 9 4 2 9 13  3 6 8 7 2 2 1 0 3 9 9 8 7 5 0 91  7 5 8 18  1 2 6 6 6 9 9  7 5 4 2 “ 9 6 5 1  5 5 5 2 4 7 1 7 8 5 4 3  7 5 4 5 1 5 5 3 9
6  4 8 6 5 3 3 9 7 _ 21 2 5 0 13 5 0 9 32 3 1 5 29 2 1 9 1 3 7 34 6 7 0 8 2 3 4 7 5 2
2 1 5 8 8 3 - 11 5 3 9 9 5 1 3 - 3 2 3 35 81 1 1 5 • 26 6 7 3 5 2 26 7 2 5
6  7 0 3 13 3 4 8 0 - 32 7 8 9 22 1 0 2 2 32 6 3 8 64 3 0 0 2 5 2 - 61 3 4 3 1 3 4 6 1 4 7 7
4 9 9 6 1 79 5 7 2 7 5 2 3 2 6 7 1 1 4 5 4 2 3 4 3 6 1 6 0 1 9 4 6 7 10 5 5 8 - - 9 8 4 4 2 4 3 2 6 6 4 0 3 45 8 2 9 1 1 2 2 3 2
6 4 8 1 0 9 2 8 8 1 5 8 9 3 4 5 6 8 9 2 9 78 1 6 5 8 1 4 5 4 - - 4 1 9 2 1 4 14 8 8 7 1 4 1 3 4 2 9 0 2 1
3 7 9 50 - - 56 9 3 1 4 0 6 0 4 2 1 0 8 - - 11 7 6 6 2 l 3 4 2 2 0 0 4
6 5 5 6 5 0 9 2 5 6 1 7 4 1 5 9 5 9 4 3 581 1 9 1 6 2 0 4 3 3 9 0 9 - - 6 3 0 9 3 1 18 9 7 8 18 2 9 6 37 2 7 4
2 4 5 6 4 5 2 3 0 1 4 7 5 3 6 1 5 0 0 188 4 9 6 1 4 7 7 1 7 9 0 - - 1 9 2 6 2 9 4 1 7 7 10 3 3 8 14 5 1 5
3 9 5 4 4 2 7 0 3 3 1 0 19 3 87 14 5 3 1 1 5 3 _ _ 4 4 8 58 3 4 2 3 1 5 6 6 4 9 8 9
1 1 2 69 1 31 2 1 5 4 2 2 2 59 1 0 6 81 4 6 2 1 8 7 - - 1 6 6 70 11 8 4 2 2 0 1 0 13 8 5 2
6 4 1 5 1 9 8 5 l 14 4 2 0 5 9 44 7 0 8 4 8 4 3 2 0 4 7 0 3 9 0 8 15 8 4 1 10 6 8 6 - • 5 2 4 7 1 5 0 7 2 0 7 4 5 3 35 6 2 8 2 4 3 0 8 1
9 4 9 4 1 6 2 3 7 2 3 1 3 7 9 6 1 9 1 9 1 0 6 7 97 2 0 7 2 7 3 7 - _ 9 4 8 5 7 1 20 5 4 1 5 7 5 5 2 6 2 9 6
3 5 0 5 2 9 7 7 3 4 0 4 8 6 12 8 7 7 7 2 2 6 9 5 8 4 7 6 5 12 3 1 1 1 9 3 3 4 • 3 4 9 5 1 1 4 8 92 6 1 1 16 2 4 0 1 0 8 esi
9 1 3 2 2 4 10 9 1 1 7 1 3 3 7 4 3 0 5 9 0 9  7 0 2 3 3 8 0 1 0 2 7 - - 4 8 3 4 7 6 19 4 4 8 22 9 7 1 4 2 4 1 9
7 2 1 3 3 5 10 7 4 8 6 8 7 2 5 3 2 2 5 3 1 0 0 7 4 1 1 2 8 3 3 1 2 2 9 - _ 8 0 8 3 4 7 28 4 8 4 4 0 5 7 32 5 4 1
7 0 - 75 2 6 0 9 5 0 8 - 166 - 2 5 7 4 2 - _ 38 31 1 9 6 6 2 6 8 2 4 6 4 8
1 7 6 72 14 6 7 7 1 5 2 9 0 152 51 4 9 3 2 3 4 - - 1 8 7 81 9 2 6 9 1 4 1 8 10 7 0 7
5 5 1 43 4 6 0 2 8 6 4 5 4 7 2 8 6 6 2 2 18 7 4 5 0 5 0 9 * " 5 0 0 9 4 2 0 6 2 1 2 74 1 2 3 3 6 2
7 1 1 0 6 0 2 11 4 5 5 2 3 0 1 14 5 5 5 1 4 0 8 12 3 6 4 2 9 3 23 0 5 9 3 0 9 2 22 _ 2 5 4 4 5 2 8 93 5 8 0 15 0 1 3 10 8 5 9 3
2 1 9 4 171 3 5 5 2 5 1 14 4 3 1 3 2 9 1 7 0 0 1 3 4 6 2 7 9 6 0 1 17 - 2 2 7 6 1 5 5 4 6 6 6 0 1 8 5 4 4 8 5 1 4
9 3 3 6 1 0 7 8 2 7 0 1 7 2 9 25 7 4 0 1 1 2 7 3 3 8 9 4 9 5 10 6 2 6 l 4 0 6 6 _ 4 0 7 5 3 6 0 7 6 0 1 4 10 8 8 8 86 9 0 2
8 5 1 0 5 8 1 6 8 3 5 1 7 3 31 6 9 1 9 0 8 7 109 3 6 1 18 162 8 8 6 - - 10 2 6 2 1 1 7 1 2 6 2 7 4 4 2 1 8 1 3 0 4 9 2
7 7 4 3 5 7 6 2 3 5 0 6 5 2 3 4 3 8 1 4 3 5 6 7 6 2 3 5 2 1 8 9 8 7 3 - _ 6 7 5 8 3 5 7 29 3 0 7 7 8 8 9 37 19 6
8 1 2 1 381 6 8 6 8 2 0 6 22 4 3 7 3 4 3 8 8 4 3 6 1 5 13 5 8 3 6 7 8 - - 4 1 3 3 2 4 7 95 3 8 0 3 1 6 3 9 8 5 4 3
7 0 9 60 2 4 8 1 8 5 9 9 9 97 5 9 8 9 9 9 6 1 2 2 0 - _ 6 9 6 51 7 9 3 6 1 8 2 7 9 7 6 3
6 9 9 9 8 10  9 8 6 5 7 1 9 1 18 7 3 5 1 9 4 7 0 0 28 6 3 0 73 7 0 4 21  4 3 0 1 3 5 2 1 6 4 2 5 1 2 4 9 - 54 1 6 0 10 4 1 1 9 9 5 9 3 6 2 2 9 8 5 9  1 2 2 5 7 9 5
8 1 0 4 3 9 3 3 5 11 8 6 6 69 2 141 94 1 3 8 2 3 0 9 16 _ 7 0 5 70 19 1 9 4 6 8 9 1 9  8 8 3
70 11 3 6 - 3 8 2 - 3 8 3 5 1 9 5 10 - • 1 4 7 4 1 8 0 8 3 8 1 8 4 6
8 8 0 54 1 2 9 3 5 12 2 4 8 6 9 2  5 2 4 9 9 1 5 7 7 3 1 9 16 - 8 5 2 74 21 0 0 2 7 2 7 2 1  7 2 9
1 0 8 9 4 4 6  5 2 7 2 2 6 4 6 7 3 8 118 5 3 7 8 2 5 9 1 1 8 6 7 6 4 9 1 5 51 5 0 6 9  0 7 4 111 _ 14 7 9 6 1 1 6 4 5 6 9 1 1 9 31 4 0 5 6 0 0 5 2 4
22 7 1 2 86 2 4 9 3 5 2 3 9 0 0 0 4 2 4 6 4 9 7 2 8 1 3 2 9 1 4 3 3 5 7 7 3 6 2 _ 5 0 2 1 84 3 8 8 2 8 3 2 8 6 4 3 9 1 1 4 7
131 6 5 6 6 6 1 3 4 7 5 8 1 7 6 1 2 0 8 5 4 1 8 5 0 5 1 6 8 4 0 4 6 2 4 4 5 2 9 3 9 9  6 5 1 4 7 3 - 19 8 1 7 1 2 4 8 9 5 7 4 0 2 34 26 9 9 9 1 6 7 1
9 2 4 0 2 3 4 4 2 5 5 8 4 6 4 2 2 3 7 4 6  3 5 6 7 3 1 5 8 6 7 1 9 8 1 _ 2 8 2 5 1 8 3 5 2 52 2 4 9 13 2 7 7 6 5 5 2 6
10 2 1 1 2 4 3 7 1 148 3 4 6 4 18 2 2 7 2 118 9  4 5 8 2 8 0 7 7 6 4 1 16 7 7 1 - - 3 8 6 2 1 9 0 7 1 1 6 0 7 6 41 7 0 7 1 5 7 7 8 3
3 8 5 1 8 7 3 51 1 8 2 2 1 8 6 2 3 9 1 5 7 4 2 8 0 2 1 0 4 9 9 4 8 8 _ _ 9 1 4 1 3 6 6 3 8 3 1 2 3 75 8 27 5 8 9
19 8 3 6 6 6 5 4 1 4 5 4 5 3 7 0 2 4 8 3 5 4 8 8 3 16 3 8 3 6  3 4 0 14 7 7 7 28 2 4 0 - 2 8 7 2 9 4 3 6 2 5 1 7 2 15 6 7 8 7 4 2 2 5 0 8 9 8
2 9 8 1 44 5 1 5  , 26 17 0 3 1 3 2 8 23  7 2 6 2 0 8 4 5 5 7 7 1 2 3 2 - 3 0 3 3 1 2 9 4 1 7 1 7 8 8 6 2 4 7 1 7 8 0 3 5
1 7 0 0 1 5 6 5 5 0 1 8 3 31 9 5 1 3 2 4 0 14 5 7 9 5 8 3 2 2  9 2 2 2 1 0 4 - - 2 5 8 3 3 1 6 1 4 4  0 9 7 13 141 1 5 7 2 3 8
7 2 4 6 29 16 1 4 7 2 7 7 6 0 4 1 35 1 1 5 - - 4 5 4 4 7  2 1 5 5 2 3 7 7 3 8
1 6 6 15 11 _ 2 9 8 0 27 3 6 5 1 9 3 6 9 5 1 2 1 _ _ 2 5 3 4 10 2 5 0 2 7 6 10 5 2 6
4 5 9 91 5 8 6 6 6 6 5 1 8 5 3  531 2 2 8 0 1 162 2 4 0 6 - • 1 0 4 6 6 3 2 0 18 7 5 8 13 4 5 1 3 2 2 0 9
6 0 3 0 3 1 2 l 1 6 3 2 9 1 52 7 7 4 4  0 5 7 4 5  7 4 7 5 0 8 1 3 0  3 9 1 5 9 7 8 - - 6  9 6 0 7 9 7 8 3 5 2  1 0 8 3 3  6 3 8 3 8 5 7 4 6
6 4 2 5 6 16 7 0 1 2 5 1 1 3 3 6 2 3 5 9 4 6 4 8 3 4 _ _ 2 9 6 2 4 8 2 6 8 0 2 0 9  A 4 7 7 4
1 5 4 3 39 4 3 9 1 4 1 5 1 1 6  2 3 5 8 7 2 2 2 4 8 2 l 3 8 9 2 4 8 3 20 _ 9 7 6 4 6 0 18 1 4 1 12  7 1 5 3 0 8 5 6
1 6 0 7 6 5 0 5 5 2 1 1 6 3 6 6  3 4 8 9  0 8 4 2  8 4 1 1 8 5 3 3  3 1 7 20 - 1 2 7 2 7 0 8 20 8 2 1 14  8 0 9 3 5 6 3 0
9 9 1 2 9 7 19 3 7 6 6 4 3 1 4 3 1 2 6 7 24 7 2 6 7 1 4 2 3 9 2 2 7 4 0 4 7 9 8 3 0 2 9 2 2 2 6 5 5 0 2 9 7 7 2 8
1 6 1 8 3 6 6 142 4 7 2 7 1 7 1 7 5 1 4 9 3 8 0 1 5 7 6 9 8 7 - _ 3 9 5 2 4 9 10 4 9 5 3 3 5 9 13 8 5 4
4 1 0 7 8 1 8 6 0 4 5 7 0 8 1 0 7 5 1 0 4 9 1 2 6 3 3 5 9 0 2 4 9 4 4 8 5 3 - _ 3 6 6 1 0 1 8 13 5 9 5 2 0 2 8 2 33 8 7 7
4 9 0 1 3 8 6 3 0 2 3 3 4 5 1 4 3 2 2 6 4 0 1 315 3 3 1 7 2 11 8 9 3 1 6 17 _ 7 8 5 4 0 0 1 8 1 8 0 27 6 7 9 3 5 8 5 9
1 6 0 160 2 3 1 4 6 3 0 2 82 751 7 6 0 6 2 9 0 7 9 9 - " 2 4 6 4 0 15 0 1 6 2 9 3 7 17 9 5 3
2 2 7 9 47 6 3 7 3 4 4 78 8 0 2 2 2 7 6 5 8 7 0 4 _ _ 5 1 9 2 6 2 11 1 5 4 l 5 1 4 12 6 6 8
15 8 1 7 37 3 3 4 4 3 2 7 8 8 8 0 2 7 1 4 7 7 2 3 6 7 3 2 8 5 6 8 4 3 5 2 2 1 - - 9 137 7 0 2 74 2 2 5 21 1 9 8 9 5 4 2 3
- - — — - - - — — - _ _ _ _ _ _ _
21 7 6 5 10 4 4 7 2 9 3 3 7 8 1 3 9 13 3 2 8 5 7 6 8 32 7 1 7 12 6 9 4 21 3 7 1 24 6 20 17 - 16 2 4 6 6 5 7 4 2 2 4 8 9 1 8 2 4 7 1 3 0 7 3 6 2
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 0 6 4 144 1 8 0 1 8 5 2 5 0 9 2 9 4 1 3 8 9 2 9 5 1 9 8 6 1 179 - - 1 4 4 3 6 1 8 21 8 3 9 3 5 9 8 2 5 4 3 7
4 4 0 7 4 5 - 9 6 6 9 6 7 7 - 4 5 3 21 - - 2 4 6 - 6 9 1 8 3 9 6 9 5 7
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T Y Ö M A T K A T A P A T U R M A T
F Ä R D O L Y C K S F A L L
A C C I D E N T S  ON W A Y  TO OR FR O M  W O R K - P L A C E
T A U L U T Y O M A T K A T A P .  JA N I I O E N  J O H D O S T A  M E N E T E T T Y J E N  T Y Ö P Ä I V I E N  J A K A A N T .  V A H I N G .  A H M A T I N .  S U K U P U O L E N  S E K A  T A P A T .  S E U R A U K S E N  M U K A A N  
TAB. 25 F A R D O L Y C K S F A L L  0. PA  G R U N D  A V  O E M  F O R L O R A O E  A R B E T S D A G A R  F O R O E L A D E  E N L .  O E N  S K A D A O E S  Y R K E  0. K O N  0. O L Y C K S F A L L E T S  P A F O L J O  
T A B L E  A C C I D .  O N  N A Y  A N D  W O R K I N G  D A Y S  L O S T  B E C A U S E  OF  T H E N  O I S T R f B .  A C C . T O  O C C U P A T I O N  A N O  S E K  OF  I N J U R .  P E R S O N  A N O  C Q N S E Q . O F  A C C .
T Y Ö T A P A T U R M A N  S E U R A U S  '  O L Y C K S F A L L E T S  P A F O L J D  -  C O N S E Q U E N C E  O F  A C C I D E N T
O H I H E N .  T Y O K V V Y T T . P Y S Y V Ä I N V A L I O I T E E T . K U O L E M A Y H T E E N S Ä
T E M P .  A R B . O F O R M A G A P E R N . 1 N V A L I 0 I T E T O O D  -  D E A T H S U M M A  - T O T A L
T E M P .  D I S A B I L I T Y P E R M . D I S A B I L I T Y
V A H I N G O I T T U N E E N  A M M A T T I M I E H E T  N A I S E T M I E H E T N A I S E T M I E H E T N A I S E T M I E H E T N A I S E T
O E N  S K A O A D E  S Y R KE M A N  K V I N N . N A N K V I N N O R M A N K V I N N O R M A N K V I N N O R
O C C U P A T I O N  OF I N J U R E D  P E R S O N M E N  W O M E N M E N W O M E N M E N W O M E N M E N W O M E N
C.l T E K N I L L . ,L U O N N O N T I E T . , Y H T E I S K . T I E T . » H U M A N I S -
T I N E N  J A  T A I T E E L L .  T Y Ö  - T E K N I S K T ,  N A T U R V E T .  
S O C I A L V E T . , H U M A M S T I S K T  O. K O N S T N A R L .  A R B E T E  
OI K E M I A N  JA  F Y S I I K A N  A L A A N  K U U L U V A  T Y Ö  -  K E -
H I S K T  0.  F Y S I K A L 1 S K T  A R B E T E ........................ 9 4 - - - - 9 4
0 2 - 0 3  T E K N I I K A N  ÄL A a N K U U L .  T V O  -  T E K N I S K T  A R B E T E . 1 2 5 23 2 - 6 - 1 3 3 2 3
0 *  L E N T O -  JA  M E R I P A A L L . T Y Ö -  F L Y G - O .  S J Ö 8 E F . A R S . 2 - - - - - 2 -
05  L U O N N O N T I E T .  A L .  K U U L .  T Y Ö  -  N A T U R V E T .  A R B . . 11 59 - - 1 - 12 59
0 6 - 0 7  L A A K 1 N T A - , S A I R A A N H . -  JA  M U U  T E R V . H O I T O T Y Ö
1 ML E L A I N L A A K . J  - M E D I C I N S K T - . S J U K V . -  0.  A N -
N A T  H A L S O V A R D S A R B E T E  ( 1NKL V E T E R I N A R V E R K S . I . 21 2 7 0 - 4 - - 21 2 7 4
O B  T I L A S T .  TUT K.— JA S U U N N . T Y O  -  S T AT . R E D O V . A R B S 2 - 1 - - 5 3
09  T A L O U D .  T U T K . - J A  S U U N N . T Y O  -  E K O N .  R E D O V . A R B - - - - - - - -
IL T I L 1 N T A R K A S T U S T Y 0  -  R E V I S I O N S A R B E T E ............ 1 2 - - - - 1 2
12  L A I N O P I L L I N E N  T Y Ö  - J U R I D 1 S K T  A R B E T E ........... - 2 - - - - - 2
13  O P E T U S A L A A N  K U U L U V A  T Y Ö  -  P E D A G 0 G 1 S K T  A R B E T E 16 73 - 1 - - 16 T 4
IA  U S K O N N O N  A L A A N  K U UL . T Y Ö  -  R E L I G I O S T  A R B E T E . 2 5 - - - - 2 5
15  K I R J A L L .  T 0 1 M .  H A R J O I T T A J A T  -  L I T T E R A R T  A R B. 1 5 - - - - 1 5
1 6  K U V A A M A T A I T • JA Va ST. - B 1 L 0 K 0 N S T N A R E R  M F L . . 17 13 - - - - 17 13
17  S Ä V E L T Ä J Ä T  JA E S I T T Ä V Ä T  T A I T E I L I J A T  -  K O N P O -
S I T O R E R  0. U T O V A N D E  K O N S T N A R E R .................... 13 3 - - - - 13 3
16  U R H E 1 L .  P A R I S S A  T Y O S K E N T . -  S P O R T L E D A R E  M F L . - - - - - - - -
19  M U U T  - O V R I G A . ................................... 2 9 37 - - - - 29 37
0 , 1  Y H T E E N S Ä  - S U M M A ................................... 2 5 2 4 9 8 2 6 7 2 6 1 5 0 4
2 H A L L I N N O L L I N E N  TY Ö - A O M I N I S T R A T l V T  A R B E T E
20  J U L K .  H A L L .  V I R K A N .  - T J A N S T E M .  I O F F .  F O RV . - - - - - - - -
21 L 1 I K E Y R .  H A L L .  T Y Ö  - F O R E T A G S A O H I N I S T R .  ARB. 20 4 - - - - 20 4
2 Y H T E E N S Ä  - S U M M A ................................... 20 4 • “ • 20 4
3 T I L I N P I O O L L I N E N  J A  K C N T T O R J T E K N I L L I N E N  T Y Ö  -
K A M E R A L T  0. K O N T O R S T E K N I S K T  A R B E T E
30  K O N T T . T Y Ö N  V A L V O J A T  - O V E R V .  A V  K O N T O R S A R B . . 16 21 - - - - 16 21
31  T O I M . P A N .  H A L L . V I R K A N . - V E R K S T .  F O R V . T J A N S T E M 1 - - - - - 1 —
32 P I K A - J A  K O N  E K • T Y Ö - S T E N O G R •0 . M A S K I N S K R I V . A R B 2 4 4 - - - - 2 4 4
3 3  K I R J A N P . -  J A  K A S S A N H . T Y O  - B O K F . - O .  K A S S A A R d 5 14 3 - 2 - - S 1 4 5
34  K O N T . K O N .  K A Y T T A J .  - K 0 N T 0 R S H A S K 1 N U P E R A T 0 R E R 3 3 - - - - 3 3
3 5  L 1 I K E N T .  JA  T 1 E T 0 L .  V A L V . - O V E R V .  A V  S A M F A R D S 11 7 - - - - 11 7
3 6  J U N A I L I J A T  JA V A ST . - K O N O U K T O R E R  0. H O T S V . . 5 71 - - - - 5 71
37  P 0 S T 1 L I I K E N N E V I R K A I L .  - P O S T T R A F I K T J A N S T 6 M A N 1 6 0 1 0 8 1 2 1 1 1 6 2 111
3 8  P U H . -  JA  L E N N . V I R K .  - T E L E K O M K U N I K A T I O N S A R B . 3 53 - 1 - 2 3 5 6
3 9  M U U T  - O V R I G A ....................................... 6 2 7 1 0 1 9 - 3 63 7 2 2
3 Y H T E E N S Ä  - S U M M A ................................... 2 6 8 1 1 6 0 2 1 4 1 6 2 7 1 1 1 8 0
4  K A U P A L L I N E N  T Y Ö  - K O H M E R S I E L L T  A R B E T E
4 0  T U K K U -  JA  V Ä H I T T Ä I S K A U P A N  J O H T A J A T  - G R O S S -
0.  O E T A L J H A N O E L  S F O R E T A G A R E ......................... 3 - — - - - 3 -
4 1  M Y Y N T I T Y Ö H Ö N  O S A L L I S T U V A T  O M I S T A J A T  -  A G A R E
D E L T A G A N C E  l F O R S A L J N I N G S A R B E T E .................. 5 6 - - - - S 6
4 2  M Y Y N T I T A R K A S T A J A T  J A  O S T A J A T  - F O R S A L J N I N G S -
I N S P E K T O R E R  0.  ..................................... 18 59 - - - - 18 59
4 3  K A U P P A E D U S T A J A T  JA M Y Y N T I  N E U V O J A T  - A G E N T E R
0. F O R S A L J N I N G S K O N S U L E N T ......................... 54 10 - - 1 - 55 1 0
4 4  K I I N T E I S T . , P A L V E L U S T E N ,  A R V O P A P .  Y M . M Y Y J Ä T
- F O R S A L J .  AV  F A S T I G H . ,T J A N S T E R ,  V A R O E P .  MFL 11 - — - 1 - 12 —
4 5  M Y Y M A L A H E N K I L O S T O  - A F F A R S P E R S O N A L ............ 9 5 5 2 1 - 1 - 1 95 5 2 3
4 9  M U U T  - O V R I G A ....................................... 24 2 - - - - 24 2
4 Y H T E E N S Ä  - S U M M A ........................................ 2 1 0 5 9 8 “ 1 2 1 2 1 2 6 0 0
S P A L V E L U T Y Ö  - S E R V I C E A R B S T E
50 P A L V E L U T Y Ö N  J O H T A J A T  - S E R V I C E F O R E T A G A R E . .. 1 - - - - - 1 -
51 P A L V . T Y O H .  O S .  C M I S T . - A G A R E  O E L T • 1 S E R V . A R B - - - - - - - -
5 2  P A L V E L U T Y Ö N  T A R K A S T A J A T  JA  O R G A N I S O I J A T  -
S E R V I C E A R 8 E T S I N S P E K T 0 R E R  0. O R G A N I S A T O A E R . .. 4 58 - - - - 4 58
53 K E I T T I 0 K E N K 1 L 0 K .  JA V A S T .  -  K O K S P E R S O N A L  M F L 2 9 4 6 4 1 6 — 2 30 4 7 2
5 4  K O O 1 N H 0 I T 0 T Y 0  J A  V A S T .  - H E N V A R O S A R B E T E  MFL. 1 1 5 2 - 3 - 3 1 1 5 8
55 K 1 1 N T . H O I T O  JA S I I V O U S - F A S T I G H . S K O T S . O . S T A U N 55 8 9 3 — 11 — 4 55 9 0 8
5 6  P E S U -  JA  S I L I T V S T Y O  - T V A T T -  0. P R E S S A R B E T E . 13 1 0 4 - - - - 13 1 0 4
57  H Y G I E N I A  JA  K A U N . H O I T O  - H Y G 1 E N  0. S K O N H E T S V 1 52 - 1 - - 1 53
56 V A R T . -  JA  S U O J E L U T Y Ö  - B E V A K N . -  0 .  S K Y D O S A R B 65 7 - - 1 - 86 7
59  M U U T  -  O V R I G A ............................................ 44 1 9 0 1 2 1 - 46 1 9 2
5 Y H T E E N S Ä  - S U M M A ........................................ 2 3 3 1 9 2 0 2 2 3 2 9 2 3 7 1 9 5 2
6 M A A -  JA  M E T S A T A L O U S T Y O ,  K A L A S T U S A L A  -  J O R O -
B R U K S - ,  S K O G S -  C. F I S K E R I A R B E T E
6 0  M A A - ,  M E T S Ä -  JA  P U U T A R H A T A L O U D E N  J O H T O T Y O  -
J O R O B R U K S - ,  S K O G S -  0. T R A D G A R O S L E D N I N G ....... 1 - - - - - 1 -
61 I T S E N .  H A A N V 1 L J E L .  - S J A L V S T A N O .  J 0 R D 8 R U K A R E - - - - - - - -
62  M A A  T A L 0 U S T Y 0 N T E K 1 J A T  JA  K O T I E L Ä I N T E N  H O I T A -
J A T  -  L A N T A R 8 E T A R E  0. H U S O J U R S S K O T A R E ......... 1 1 8 78 1 1 - - 1 1 9 7 9
6 3  M E T S Ä T Y Ö N T E K I J Ä T  -  .................................... 3 2 5 12 2 - 4 - 3 3 1 12
6 4  K A L A S T U S -  JA  M E T S Ä S T Y S  -  F I S K E R I -  0.  J A K T A R B 1 4 9 - - - - 14 .9
6 Y H T E E N S Ä  -  S U M M A ........................................ 4 5 8 9 9 3 1 4 • 4 6 5 1 0 0
7 , 8 , 9  T E O L L I S U U S -  S E K A  K U L J . -  J A  L I 1 K E N N E T Y 0  -  IN-
D U S T R I -  S A M I  T R A N S P O R T -  0. K O H H U N I K A T I O N S A R B
7 0  T Y Ö N J O H T A J A T  - A R B E T S L E O A R E ..................... 1 3 6 22 2 - 2 - 1 4 0 22
71 K A I V O S -  J A  L O U H . T Y O N T E K . - G R U V -  0. S T E N B R . A R B 7 0 3 - - 1 - 71 3
7 2  M E T A L L 1 T E 0 L L . T X O N T E K .  -  M E T A L L I N D . A R B E T A R E . 1 4 9 29 1 - - 1 I S O 3 0
73 P U U -  JA  P A P . T E O L L . T V O N T . - T R Ä - O .  PAPP.INO. a RB 4 0 9 2 2 9 - - 3 - 4 1 2 2 2 9
7 4  K E M 1 A N P R 0 S E S S I T X O N T E K .  - K E M I S K A  P R Ü C E S S A R B . 50 7 - 1 - 1 50 9
7 5  T E K S T I I L J T Y Ö N T E K l J A T  - T E X T I L A R B E T A R E ........ 4 3 2 1 5 - 1 - 1 4 3 2 1 7
7 6  N A H K A T Y O N T E K I J A T  - G A R V A R E  0. S K 1 N N B R E 0 A R E . . 17 20 - - 1 - 18 20
77 E L I N T A R V I K E T Y Ö N T E K I J Ä T  - L 1 V S M E 0 E L S A R B E T A R E . 1 5 2 2 4 5 2 1 - 1 1 5 4 2 4 7
78 T U P A K K A T E O L L .  T X O N T E K .  -  T O B A K S I N O . A R B E T A R E . - 10 - - - - - 10
7 9  O M P E L U -  J A  V E R H O I L U T Y O N  Y M  T E K I J Ä T  - S O M N A O S
0. T A P E T S E R J N G S A R 8 E T A R E  M F L .................. . 3 0 431 “ 5 - 30 436
60  J A L K . -  JA N A H K A T U O T E T Y O N T . - S K O -  0.  L A O E R A R B . 3 4 91 _ 1 1 - 35 9 2
61 H U O N E K A L U P U U S E P A T  JA V A S T .  -  M O B E L S N I C K .  M F L 1 6 1 54 1 - - - 1 8 2 5 4
62  K 1 V E N H A K K A A J A T  -  S T E N H U G G E R l A R B E T A R E ........... 3 1 - - - - 3 1
63  T A K . -  JA  V A L I M O T Y O N T .- S H I O E S -  0 .  G J U T E R I A R B 3 3 1 6 9 2 1 2 - 3 3 5 7 0
6 4  K Q N E A S E N .  J A  M E K Ä Ä N . - M A S K I N M O N T .  0 . M E K A N 1 K E R 4 0 4 1 6 2 - 1 - 4 0 7 16
65  S A H K O T Y O N T E K I J A T  -  E L E K T R O A R B E T A R E ...... . 2 7 4 47 1 - 2 - 2 7 7 4 7
86  A A N 1 L A I T T .  K O I T .  JA K A V T T . - L J U O I N S T R . S K O T A R E l 1 - - - - 1 1
6 7  K O N E P A J A -  J A  R A K E N N U S M E T A L L I T Y Ö N T E K I J Ä T  -
V E R K S T A O S -  0. 8 X G G N A 0 S M E T A L L A R 6 E T A R E .......... 6 5 2 7 6 - 1 8 - 6 6 0 7 7
68  K U L T A -  J A  H O P E A S E P Ä T  -  G U L O -  0. S I L V E R S M E O E R 4 2 - -  ' - - 4 2
8 9  L A S I - ,  K E R A A M I S E N  J A  T U L I T Y Ö N T E K I J Ä T  -  C L A S
K E R A M I K -  0. T E G E L A R B E T A R E ........................... 1 1 5 4 4 - - 1 - 1 1 6 4 4
9 0  K U M I -  J A  M U O V I T . T Y O N T . - G U M M I -  O . P L A S T V A R U A R B 82 72 - - 2 - 84 72
91  P A P . -  J A  K A R T . T U O T E T Y O N T . - P A P P . - O . E M 8 A L L . A R B 3 0 41 1 - — - 31 41
92  G R A A F I S E N  T Y Ö N  T E K I J Ä T  -  G R A F I S K A  A R B E T A R E . . 87 63 - - - - 87 6 3
9 3  H A A L . - J A  L A K K . T Y O N T . -  M A L N . - O .  L A C K E R I N G S a R B 1 3 6 10 2 - 2 — 14 0 10
9 4  M U U T  T E O L L I S U U S T Y O N T .  - O V R I G A  I N O . A R B E T A R E . 16 42 - - - 1 16 4 3
95  M U U R A R I T  JA  V A S T A A V A T  - M U R A R E  0 .  M O T S V ..... 1 3 6 6 1 0 7 11 - 2 0 - 1 3 9 7 1 0 7
9 6  K O N E I G .  K A Y T T .  JA K U O L T .(KI INT. L A I T T E E T I  - k
M A S K I N I S T E R  0 .  M A S K 1 N S K 0 T A R E I F A S T A  A N L A G G N . 1 1 1 8 11 2 - - - 1 2 0 11
97  A H T A U S - ,  K U O R M A U S -  J A  V A R A S T O T Y O N T E K I J A T  -
S T U V E R I - ,  L A G E R -  0. F O R R A O S A R B E T A R E .......... 6 6 7 3 0 2 - 3 5 - 6 9 2 3 0 5
98  K U L J . - J A  L I I K . T Y O N T . - T R A N S P . - O . K O M M U N 1 K . A R B . 3 8 2 6 3 - 4 - 3 6 9 6
99  M U U T  - OVRI GA .. '..... ............................... 49 9 - - - - 49 9
7 , 8 , 9  Y H T E E N S Ä  -  S U M M A ........................................ 6 0 0 8 2 2 9 5 3 0 1 4 SS 5 6  0 9 3 2 3 1 4
X1-X3 M U U A L L A  L U O K I T T E L E M A T O N  TAI T U N T E M A T O N  T Y Ö  -
P E R S O N E R  M E D  EJ I D E N T I F I b R B A R A  Y R K E N ........... 33 33 1 - - - 34 33
X4 P U O L U S T U S L A L T O K .  H E N K I L O K .  -  M I L I T A R T  A R B E T E 20 4 - - - - 20 4
X5  K Q U L U L .  J A  O P I S K .  -  S K O L E L E V E R  0. S T U O E R A N D E 11 2 - - 2 - 13 2
X6 A H M A T T I O P P .  JA  H A R J .  -  Y R K E S E L E V E R  0. P R A K T . 49 12 “ “ 1 “ 50 1 2
Y H T E E N S Ä  - S U M M A  - T O T A L 7 562 6 6 2 5 40 5 9 7 4 21 7 6 7 6 6 7 0 5
M E N E T E T Y T  T Y Ö P Ä I V Ä T  - F O R L Q R A O E  A R R E T S  D A G A R  - W O R K I N G  D A Y S  L O S T
N S .  P I K -  S A I R A U D E N  J O H O O S T A  P Y S .  I N V A l .  J O H D . - P A  K U O L E M A N  J O H O O S T A  
K U T A P .  PA C R U N O  A V  S J U K Q O M  G R U N D  A V  P E R M . I N V A L .  P A  G R U N O  A V  D O D E N  
SK . S N A -  D U E  T O  S I C K N E S S  O U E  T O  P E R M .  D I S A 8 I L .  D U E  T U  F A T A L I T Y
P A L L MIEt-ET N A I S E T M I E H E T N A I S E T M I E H E T N A I S E T
S H A L L M A N K V I N N O R M A N K V I N N O R M A N K V I N N O R
C A S E S M E N W O M E N H E N W O M E N H E N W O M E N
Y H T E E N S Ä  - S U M M A  -  T O T A L
M I E H E T  N A I S E T
H A N  K V I N N O R




7 9 9 25 - - . . 99 25 9 . 5
108 2 £ 6 8 4 1 4 3 6 4 4 - 3 6  0 0 4 - 42  3 1 6 4 1 4 2 7 3 . 9
1 135 • - - - - 135 - 6 7 . 5
28 3 0 5 1 1 8 5 ~ “ 6 0 0 4 “ 6  3 0 9 1 1 8 5 1 0 5 . 5
92 505 5 8 0 3 _ 3 0 2 2 _ _ 5 0 5 6 8 2 5 3 1 . 6
5 6 0 33 - 721 - - 80 7 5 4 1 0 4 . 3
-  ' 2 7 1 0 9 - - - - 27 1 0 9 4 5 . 3
7 — 20 — — — - • 20 1 0 . 0
75 3 5 8 1 3 8 0 - 9 9 4 - - 3 5 8 2 3 7 4 3 0 . 4
4 76 161 - - - - 76 161 3 3 . 9
7 7 1 9 5 - - - 7 1 9 5 3 3 . 7
13 1 9 4 3 4 2 - - - - 1 9 4 3 4 2 1 7 . 9
4 3 0 0 79 - - - _ 3 0 0 79 2 3 . 7
39 £ 5 0 1 0 4 3 - - • . « 6 5 0 1 0 4 3 2 5 . 7
3 9 0 5 4 0 4 10  7 8 9 3  6 4 4 4  7 3 7 4 2  0 0 8 51 0 5 6 IS 52 6 8 7 . 0
. 2 _ ’ _ _ _ _ _
12 541 6 2 - - • - 5 4 1 62 2 5 . 1
14 541 6 2 - - - - 541 6 2 2 5 . 1
40 35 1 4 0 2 - - - - 3 5 1 4 0 2 2 0 . 4
2 11 — - — - — 11 - 1 1 . 0
25 52 1 0 2 0 - - - - 52 1 0 2 0 2 3 . 3
80 209 3 1 4 5 - 2 0 4 4 - - 2 0 9 5 1 8 9 3 6 . 0
4 72 6 3 - - - - 7 2 8 3 2 5 . 8
10 17 0 3 6 4 - - - - 1 7 0 3 6 4 2 9 . 7
29 4 4 1 0 3 6 — - - - 4 4 1 0 3 6 1 4 . 2
96 2 493 2 8 4 9 6  2 9 9 2 2 0 3 6 0 0 0 ■6 0 0 0 14  7 9 2 11 0 5 2 9 4 . 7
20 28 8 4 1 - 1 3 4 6 - 1 2  00 0 28 1 4  1 8 7 2 4 0 . 9
550 1 171 12 7 4 4 6 4 6 9  7 6 0 • 18  0 0 0 1 8 1 7 4 0  5 0 4 5 3 . 9
8 5 6 4  '601 22  4 8 4 6  9 4 5 1 5  3 5 3 6 0 0 0 3 6  0 0 0 17  5 4 6 7 3  8 3 7 6 3 . 0
7 63 - - - 63 - 2 1 . 0
2 10 6 2 8 9 - - - - 1 0 6 2 8 9 3 5 . 9
27 2 6 8 9 5 5 - - - 2 8 8 9 5 5 1 6 . 1
27 1 2 9 2 1 7 1 - - 6 0 0 0 - 7 2 9 2 171 1 1 4 . 8
12 161 _ 6 0 0 0 _ 6  1 6 1 5 1 3 . 4
1 6 8 1 771 11  0 0 2 - 1 4 3 3 - 6  0 0 0 1 771 18 4 3 5 3 2 . 7
3 682 9 - - - - 682 9 2 6 . 6
2 4 6 ^4 36 3 12  4 2 6 “ 1 4 3 3 1 2  0 0 0 6  0 0 0 1 6  3 6 3 19  8 5 9 4 4 . 6
- 4 0 - : : - : 4 0 = 4 0 . 0
14 76 1 2 2 8 _ _ _ _ ' 76 1 228 2 1 . 0
108 593 9 1 0 0 1 3 5 6 5 7 8 4 - 1 2  0 1 0 1 9 4 9 2 6  6 9 4 5 7 . 5
33 6 3 7 8 3 - 2 4 5 3 - 1 8  0 0 7 6 2 4  2 4 3 1 5 2 . 5
151 1 58 4 2 0  9 2 7 - 1 2  7 4 7 - 2 4  0 0 4 1 9 8 4 57  6 7 8 6 2 . 0
26 13 4 . 2 8 0 7 - - - • 1 3 4 2 8 0 7 2 5 . 1
14 22 1 0 2 9 - 2 8 2 6 - 22 3 8 5 5 7 1 . 6
24 2 1 5 9 3 2 0 - - 6  0 0 0 - 8  1 5 9 3 2 0 9 1 . 2
66 1 0 5 3 3 6 3 1 9 7 3 3 3 6 7 6  0 0 0 - 8  0 2 6 7 2 1 8 6 4 . 1
4 3 6 6  067 4 3  0 2 5 2 3 2 9 2 7  1 9 7 12  0 0 0 54  021 2 0  3 9 6 1 2 4  2 4 3 6 6 .1
9 9 ■ 99 “ 9 9 . 0
24 2 5 9 9 1 8 7 4 9 6 5 2  1 1 8 . 3  9 6 4 3 9 9 2 4 0 . 2
29 7  2 6 9 1 7 9 3  6 8 4 — 2 4  0 0 6 • 3 4  9 5 9 1 7 9 1 0 2 . 4
7 671 1 8 2 — — — - 6 7 1 1 8 2 3 7 . 1
60 11 0 3 8 2 2 3 5 4  6 4 9 2 1 1 8 2 4  0 0 6 - 3 9  6 9 3 4  3 5 3 7 6 . 0
59 3 53 5 4 4 6 2 8 5 1 - 1 2  0 0 0 - 1 8  3 R 6 4 4 6 1 1 6 . 2
4 1 683 2 9 — — 6  0 0 0 - 7 8 8 3  ' 29 1 0 6 . 9
19 2  584 6 7 3 1 0 5 9 - - 6  0 0 0 3  6 4 3 6 6 7 3 5 7 . 3
9 5 7  4 7 6 3 6 0 6 - - 1 8  0 1 8 - 2 5  4 9 4 3 6 0 6 4 5 . 4
8 6 4 4 65 - 9 7 8 - 6  0 0 0 , 6 4 4 7 0 4 3 1 3 0 . 3
63 5 8 3 4  3 7 3 - 6 5 4 - 6  O O O 5 8 3 11 0 2 7 4 4 . 7
6 24 0 . 4 2 1 - - 6  0 0 1 - 6  241 4 2 1 1 7 5 . 3
90 2 84 7 4  9 0 6 3  1 8 6 9 6 6 - 6  0 0 0 6  0 3 3 11  8 7 2 4 4 . 7
4 “ 1 0 2 “ - - - 1 0 2 1 0 . 2
1 3 2 3 6 3 8 5 2 3 - 9  2 9 2 - - 3 6 3 17 6 1 5 3 9 . 0
27 543 2 2 2 5 - 2 5 5 4 6  0 0 0 6  5 4 3 4  7 7 9 8 9 . 1
41 3  93 4 1 5 7 3 1 1 1 6 - - - 5 050 1 5 7 3 2 8 . 1
- 52 10 — - - - 52 1 0 1 5 . 5
78 5 5 4 0 1 3 9 7 2  0 4 5 7 6 0 12  0 1 2 • 1 9  5 9 7 2 1 7 7 5 3 . 8
78 7 3 2 4 2 5 4 2 9 8 8 - 6 0 0 0 - 1 6  3 1 2 2 5 4 3 9 . 2
83 4  725 7 6 9 1 3 5 6 - 1 2  0 0 3 » 1 8  0 8 4 7 6 9 5 8 . 2
“ 7 5 6 “ - 7 56 3 1 . 5
119 11  66 5 1 2 1 8 _ 7 0 0 4 8  0 2 4 _ 5 9  6 6 9 1 9 1 8 8 3 . 6
2 4 7 51 - - - “ 47 51 1 6 . 3
31 2 161 7 5 0 _ 6  0 0 0 . 8  1 6 1 7 5 0 5 5 . 7
9 1 2 0 7 1 1 9 3 - • 1 2  0 0 5 - 1 3  2 1 2 l 1 9 3 9 2 . 3
18 3 0 2 6 8 0 1 1 4 9 • - - - 1 4 5 1 6 8 0 2 9 . 6
61 1 40 5 1 5 9 5 - - - - 1 4 0 5 1 5 9 9 1 7 . 7
22 3  0 0 2 1 6 2 3 4 5 4 — 1 2  0 0 0 - 1 6  4 5 6 1 6 2 1 2 4 . 1
11 18 3 5 6 0 - - - 6  0 0 0 1 8 3 6  5 6 0 1 1 4 . 3
131 3 0  531 1 8 1 1 17  3 2 4 1 2 0  0 3 6 - 1 6 8  291 1 8 1 1 1 1 3 . 1
26 1 83 0 2 8 5 3 6 2 1 - - - 5 4 5 1 2 8 5 4 3 . 8
19 6 13  299 5 7 3 9 . 4  1 5 0 3 0  00 3 . 43  3 0 2 9 8 6 9 5 3 . 4
65 7 828 7 3 3 9 9 4 - 2 4  0 0 2 • 3 5  6 2 4 73 9 0 . 9
7 59 6 1 4 6 — — — - 9 9 6 1 4 6 1 9 . 7
1 48 5 1 1 7  1 3 6 43  6 9 5 4 4  1 4 3 2 0  0 7 4 3 3 0  1 0 4 3 0  0 0 0 4 9 1  3 8 3 9 3  7 6 9 6 9 . 6
30 59 9 6 4 6 7 5 9 _ _ 1 3 5 8 6 4 6 2 9 . 9
10 5 6 4 1 2 0 - - - - 5 6 4 1 2 0 2 8 . 5
29 141 2 3 - - 12 0 0 0 - 12 141 23 8 1 0 . 9
76 839 1 7 0 “ “ 6 0 0 0 • 6  8 3 9 1 7 0 1 1 3 . 0
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TAULU TVOMATKATAPATURMIEN JAKAANTUMINEN VAHINGOITTUNEEN AHMATIN. U N  JA SUKUPUOLEN MUKAAN 
TAO. 27 FAROOLVCKSFALL FöRDELAOE EFTER OEN SKAOAOES YRKE. ALOER O. KON
TABLE ACCIOENTS ON MAY TO OK FROM WORK-PLACE OISTRIB. ACC. TO OCCUPATION, AGE ANO SEX OF INJURED PERSON
VAHINGOITTUNEEN IKÄ JA SUKUPUOLI - OEN SKAOAOES ALOER O. KON - AGE ANO SEX OF INJURED PERSON
ALLE 15 V.-UNDER 15 - 19 VUOTTA 20 - 2* VUOTTA 25 - 29 VUOTTA 30 - 3* VUOTTA 35 - 39 VUOTTA to - 44 VUC
15 AR-UNDER 15 Y, AR - YEARS AR - YEARS AR - YEARS AR - YEARS AR - YEARS AR - YEARS
VAHINGOITTUNEEN AMMATTI MIEHET NAI SET MIEHET NAISET MIEHET NAISET / MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET
DEN SKAOAOES YRKE MAN KV1NNO MÄN KVINNOR MSN KVINNOR MSN KVINNOR NAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN
OCCUPATION OF INJURED PERSON MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN
0.1 TEKNILL*»LUONNONTIET..YHTEIS*.TIET.,HUMANIS­
TINEN JA TAITEELL. TYÖ - TEKNISKT, NATURVET. 
SOCIALVET.,HUMANISTISKT 0. K O NS TN AR L. ARBETE 
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TY Ö - KE- 
NISKT 0. FYSIKALISKT A R B E T E .................... i 2 10 2 1 1 1
02-03 TEKNIIKAN ALAAN KUUL. TYÖ - TEKNISKT ARBETE. - - l 4 13 9 40 7 41 5 41 3
04 LENTO- JA MERIPAALL.TYÖ- FLYG-O. SJOBEF.ARB. - - - - - - - - - - -
05 LUONNONTIET. AL. KUUL. TYÖ - NATURVET. ARB.. - - 3 3 e 16 3 1
06-07 LAAKINTA-, SAIRAANH.- JA MUU TERV.KOITOTYO
1«. ELXINLAXK.) - HE0IC1NSKT-» SJUKV.- 0. AN­
NAT HALS0V1ROSARBETE 1 INKL VETERINARVERKS.1. 6 2 42 6 67 6 50 1 33 4
08 TILAST. TUTK.-JA SUUNN.TYO - STAT. REOOV.ARB - - 1 - - l 1 - “ ”
09 TALOUD. TUTK.-JA SUUNN.TYO - EKON. REOOV.ARB - - - - - - - - - - • “
11 TILINTARKASTUSTYO - RE VIS10NSARBETE,......... - - - - - - - - - “ ” ”
12 LAINOPILLINEN TYÖ - JURI01SKT A R BE TE......... — - - - - - - 1 - - “ “
13 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ - PEOAQOGISKT ARBETE - - - - 2 6 5
14 USKONNON ALAAN KUUL. TYÖ - RELtGIOST ARBETE. - - - 2 - - “ - - “ “
15 K1RJALL. TOIN. HARJOITTAJAT - LITTERART ARB. - - - - - 2 - - ” “
16 KUVAAMATAIT. JA VAST. - BILOKONSTNARER M F L.• - - 4 - 3 3 6 2 1 ' 2 “
17 SÄVELTÄJÄT JA ESITTÄVÄT TAITEILIJAT - KOHPO- 
SITORER 0. UTOVANOE KONSTNARER................. _ _ 1 _ _ - 3 1 2 - - - 2
18 URHElL. PARISSA TYOSKENT. - SPORTLEOARE MFL. - - - - - - - - — — - - ”
19 MUUT - OVRI GA...................................... - - 1 1 1 4 4 5 8 11 S
0,1 YHTEENSÄ - SUMMA.................................. “ - 12 16 39 86 76 119 69 98 57
2 HALLINNOLLINEN TYÖ - AOMINISTRATIVT ARBETE 
20 JULK. HALL. VIRKAN. - TJANSTEM. I OFF. FORV. . . . _ _ _ _ _ _ 1 _ 1
21 LIIKEYR. HALL. TYÖ - FORETAGSAOMINISTR. ARB. - - - - - - 2 - 5 2 2
2 YHTEENSÄ - SUMMA.................................. “ " “ * “ 5 2 „ 3 -
3 T I L I N P I D O L L E E N  JA KONTTORITEKNILL INEN TYÖ - 
KANERALT 0. KONTORSTEKNISKT ARBETE 
30 KONTT.TYON VALVOJAT - OVERV. AV KONTORSARB.. 1 2 6 7 3 3 5 5 4
31 TO IM.PAN• HALL.VIRKAM.-VERKST. FORV.TJANSTEM - - - - - - - - — 1 - - “
32 PIKA-JA KONEK.TYO-STENOGR.O. MASKINSKRIV.ARB - - - 4 - 16 - 8 - 4 2
33 KIRJANP.- JA KASSANH.TYO - BOKF.-O. KASSAARB - - - 3 - 13 - 25 - 14 -
34 KONT.KON. KAYTTAJ. - KONTORSMASKINOPERATORER - - - - 2 1 - 1 _ ”
35 LIIKENT. JA TIET OL. VALV.-OVERV. AV SAMFAROS - - - - - 2 2 2 2 - 3 “
36 JUNAILIJAT JA VAST. - KONOUKTöRER 0. MOTS V.. - - - - - 3 - IS - 13 -
37 POSTILIIKENNEVIRKAIL• - POSTTRAFIKTJANSTEMAN 1 1 139 52 24 23 7 8
38 PUH.- JA LENN.VIRK. - TELEK0MMUNIKAT10NSAR8. - 1 1 5 - 9 1 6 1 12 -
- - 9 66 12 244 13 191 14 127 10
3 YHTEENSÄ - SUMMA.................................. 1 2 149 132 39 313 30 264 28 182 29 156
4 KAUPALLINEN TYÖ - KOMMERSIELLT ARBETE 
40 TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN JOHTAJAT - GROSS- 
0. OETALJHANDELSFORETAGARE...................... 1 1 1
41 MYYNTITYÖHÖN OSALLISTUVAT OMISTAJAT - AGARE 
OEITAGANOE I FORSALJNINGSARBETE............... _ _ _ l _ _ 1 1 1 _ 1
42 MYYNTI TARKASTAJAT JA OSTAJAT - FORSALJNINGS- 
INSPEKTORER 0. INKOPARE................... ...... _ _ 1 4 1 3 2 7 8 9 9 5
43 KAUPPAEDUSTAJAT JA MYYNTINEUVOJAT - AGENTER 
0. FöRSXLJNINGSKONSULENT........................ _ _ 3 _ 17 2 12 4 19 _ 5 4 8
44 KIINTEIST.»PALVELUSTEN, ARVOPAP. YM. MYYJÄT 
- FORSALJ. AV FASTIGH.»TJANSTER» VAROEP. MFL _ . _ _ 5 _ 5 2 3 3 _ 2
45 MYYMALAHENKILOSTO - AFFARSPERSONAL........... — 2 47 73 29 113 10 60 5 46 7 55 e
49 MUUT - OVRIGA................................. . - - 15 - 4 2 1 1 1 - - - -
4 YHTEENSÄ - SUMMA.................................. “ 2 65 74 59 119 31 69 37 56 26 68 25
5 PALVELUTYÖ - SERVICEARBETE
50 PALVELUTYÖN JOHTAJAT - SERVICEFORETAGARE... . 1 _
51 PALV.TVOH. OS. OMIST.-AGARE OELT. I SERV.ARB - - - - - - - - - - - - -
52 PALVELUTYÖN TARKASTAJAT JA ORGANISOIJAT - 
SERVICEARBETSINSPEKTORER 0. ORGANISATORER... _ _ 1 2 2 1 4 1 4 3 6 _
53 KEITTIOHENKILOK. JA VAST. - KOKSPERS0NAL MFL - • 5 44 13 73 5 51 3 41 1 45
54 KOOINKO!TOTYO JA VAST. - HEMV1ROSARBETE MFL. - - - 16 - 28 - 20 1 9 - 15 -
55 KIINT.HOITO JA SI IVOUS-FASTIGH.SKOTS.O.STAON « - 2 7 4 26 2 38 5 58 6 66
56 PESU- JA SILITYSTYO - TVATT- U. PRESSARBETE. - - 2 2 4 6 3 12 l 9 1 12 3
57 HYGIENIA JA KAUN.HOITO - HYGIcN 0. SKONHETSV - - - 10 1 19 10 - 3 - 2 —
58 VART.- JA SUOJELUTYÖ - BEVAKN.- 0. SKYOOSARB - - 3 - 10 - 10 2 14 1 6 1 10
59 MUUT - OVRI GA...................................... - - 4 7 7 29 6 17 4 27 11 25
5 YHTEENSÄ - SU MM A.................................. - " 16 69 41 183 27 154 29 152 31 192 26
6 MAA- JA METSATALOUSTYÖ, KALASTUSALA - JORD- 
BRUKS-, SKOGS- 0. FISKERIARBETE 
60 MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN JOHTOTYÖ - 
JOR08RUKS-» SKOGS- 0. TR A0GAR05LE0NING......
61 ITSEN. MAANVILJEL. - SJALVSTANO. JOROBRUKÄRE - - - - - - - - _ - - - -
62 MAATALOUSTYONTEKIJAT JA KOTIELÄINTEN HOITA­
JAT - LANTARBETARE 0. HUSOJURSSKOTARE........ _ _ 29 15 16 9 7 3 3 7 15 0 10
63 METSÄTYÖNTEKIJÄT - SKOGSARBETARE.............. - - 39 4 38 2 36 1 39 - 42 1 51
64 KALASTUS- JA METSÄSTYS - FISKERI- 0. JAKTARB — - 1 - 1 1 4 2 2 1 2 - -
6 YHTEENSÄ - SU MM A.................................. - - 69 19 55 12 49 6 44 e 59 7 61
7*8*9 TEOLLISUUS- SEKA KULJ.- JA LI IKENNETYO - IN- 
0USTR1- SAMT TRANSPORT- 0. KORMUNIKATIONSARB 
70 TYÖNJOHTAJAT - ARBETSLEDARE.................... 1 7 2 22 3 24 4 15 4 27
71 KAIVOS- JA L O U H .TYÖN TE K .-GRUV- 0. STENBR.ARB - - 1 1 13 - 10 - 3 - 7 - 7
72 NETALLITEOLL. TVONTEK. - METALLIND.ARBETARE. - - 30 4 28 5 21 3 15 4 14 2 14
73 PUU- JA PAP.TEOLL.TVONT.-TRA-O. PAPP.INO.ARB — 1 78 7 94 25 54 26 56 20 40 2o 33
74 KENIANPROSESSITYÖNTEK. - KEMISKA PROCESSARB. - - 5 - 13 - 10 2 6 - 7 1 7
75 TEKSTI ILITYONTEKIJAT - TEXTILAR8ETARE........ - - 14 27 11 41 4 17 4 22 3 19 4
76 NAHKATYONTEKIJAT - GARVARE 0. S M N N B R E D A R E . . - - 9 3 2 6 1 1 - 1 3 1 -
77 ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄT - i.IVSMEOELSARBETARE. - 1 36 16 39 32 26 32 13 25 11 33 16
78 TUPAKKATEOLL. TVONTEK. - TOBAKSINO.ARBETARE. - - - 1 - 2 - - - - - 3 -
79 OMPELU- JA VERKOILUTYÖN YM TEKIJÄT - SOMNADS 
0. TAPETSERINGSARBETARE MFL.................... - - 10 68 7 127 9 55 3 34 2 52 3
80 JALK.- JA NAHKATUOTETYONT.-SKO- 0. LADERARB. _ _ 21 8 _ 9 2 9 2
81 HUONEKALUPUUSEPAT JA VAST. - H0 8E LS NI CK. MFL — _ 44 1 19 10 14 - 17
82 KIVENHAKKAAJAT - STENHUGGERtARBETARE......... - _ _ - 1 - -
83 TAK.- JA VALIMOTYÖNT.- SMIOES- 0. GJUTERIARB .. _ 71 2 32 7 30 12 23
84 KONEASEN. JA MEKÄÄN.-MASKINMONT. 0.MEKAN1KER - . 75 2 48 2 48 - 32
65 SAHKöTYONTEKIJAT - EL EKTROARBETARE........... - - 49 8 71 12 12 33 6 25 7 23
66 AANILAITT. HOIT. JA KAYTT.-LJUDINSTR.SKOTARE — _ _ 1 - - - -
ST KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITVONTEKIJAT - 
VERKSTAOS- 0. BYGGNAOSMETALLARBETARE......... 1 . 155 7 174 21 62 3 52 16 57
B8 KULTA- JA HOPEASEPÄT - GULO- 0. SILVERSMEOER - _ 1 1 - - - - 1
89 LASI-* KERAAMISEN JA T U L I T Y Ö N T E K I J Ä T  - CLAS 
KERAMIK- 0. TEGELARBETARE....................... 1 . 34 4 7 16 4 6 4 12
90 KUMI- JA MUOVIT.TYONT.-GUMMI- O.PLASTVARUARB - _ 22 7 12 4 5 7 5
91 PAP.- JA KART«TUOTETYONT.-PAPP.-0.EMBALL.ARB - - 3 16 3 4 6 5 4 2
92 GRAAFISEN TYÖN TEKIJÄT - GRAF1SKA ARBETARE.. - _ 16 8 42 13 20 18 9 6 6 8
93 MAAL.-JA LAKK.TYONT.- MALN.-O. LACKERINGSARB - _ 16 _ 19 2 26 2 14
94 MUUT TEOLLISUUSTYONT. - OVRIGA IND.ARBETARE. - _ 2 2 6 9 1 3 1 4 1
95 MUURARIT JA VASTAAVAT - MURARE 0. MO TS V..... - _ 116 3 5 130 112 8 160 11 197
96 KONE 10. KAYTT. JA HUOtT.IKIINT. LAITTEET) - 
MASKINISTER 0. MASKINSKöTAREIFASTä  ANIAGGN.I . 10 17 16 1 18 3 13
97 AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYÖNTEKIJÄT - 
STUVERI-» LAGER- 0. FORRAOSARBETARE.......... _ . 116 17 163 48 118 71 35 56 37 85
96 KULJ.-JA LI IK.TYONT.-TRANSP.-O.KOMMUNIK.ARB. 2 _ 23 _ 59 - 50 - 42
99 MUUT - OVRI GA...................................... - _ 2 _ 2 - 7 - 5
7»8 »9 YHTEENSÄ - SUMMA.................................. 4 2 962 197 1 2 84 413 871 260 669 219 614 263 650
X1-X3 MUUALLA LUOKITTELEMATON TAJ TUNTEMATON TYÖ - 
PERSONER MED Ej IDENTIFIERBARA YR K E N......... 9 4 9 3 5 3 3 7 3
X4 P U OL US TU SL AI TO S HENKILOK. - HILITART ARBETE - - • 3 6 - 4 1 1
X5 KOULUL. JA OPISK. - SKOLELEVER 0. STUOERANOE 12 4 15 3 - » - - -
X6 AMMATTIOPP. JA HARJ. - YRKESEl EVER 0. PRAKT. - 1 80 17 16 6 6 1 • 2 1 _ 1
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 17 n 1 377 553 l 552 l 137 1 105 882 892 722 627 754 839
65 - 69 VUOTTA 50 - 56 VUOTTA 55 - 59 VUOTTA 6 0 - 6 6 VUOTTA
AR - YEARS AR • YEARS AR - YEARS AR - YEARS
NAISIT MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET
KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR
WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN
6
1




6 “ 6 2 6 6 3
35 2 37 3 32 2 66 6 7
1 1 - - - - - - -
- - - - - — - - -
- - - • 1 • 1 - -
- - 1 - 1 1 3 - -
id 3 12 5 21 2 19 1 17
- - - 1 - 2 2 1 -
l • 3 - - - 1 — 1
3 1 2 1 2 2 1 - "
2 - _ 6 _ 1 - 1 _
- — - - - - • - -
6 5 6 6 9 2 6 3 5
72 35 69 62 73 26 85 26 36
_ _ _ _ _ _ _ _
- 2 3 5 1 3 l 3 -
" 2 3 5 1 3 1 3 “
3 1 6 3 6 5 6 5 3
1 1
8 - 10 - 6 - 6 ' - 7
26 3 28 2 35 - 33 - 26
I 1 1
2 2 2 2 3 1 - 2 -
16 1 12 1 22 1 6 - 2
11 6 12 6 10 1 19 2 9
9 - 6 - 6 - 12 — 3
112 11 120 8 101 6 93 8 60
186 22 196 21 185 13 173 17 108
1 1 _ 2 1 1 - 1 -
- - 1 2 1 - - 1 2
10 2 9 1 8 3 11 1 9
2 3 2 6 1 l 1 1 -
1 _ _ 1 1 _
65 7 70 6 66 6 59 2 31
1
78 16 82 15 77 11 71 7 62
- - - " - " - - -
6 _ 12 _ 16 _ 10 _ 6
57 3 65 - 69 3 81 — 38
16 - 11 - 19 - 27 - 12
113 7 157 9 186 8 226 9 126
9 2 19 1 17 1 23 - 12
3 - 3 - 2 - 6 - e
11 - 6 1 15 2 16 l
27 8 30 3 38 7 28 3 n
231 31 297 19 368 36 601 26 212
- - - - - " - 1 -
9 12 18 9 5 8 9 16 b
1 36 1 26 3 22 - 25 -
1 3 1 3 2 2 1 1 -
11 51 20 36 10 32 10 61 6
3 25 2 19 3 23 6 26 6
9 - 9 1 6 1 10 —
6 6 5 12 5 16 6 7 1
53 27 - 36 31 31 26 25 31 10
1 3 3 2 1 3 1 1 1
36 1 26 2 28 5 35 2 18
1 2 1 2 » - 5 2 3
23 16 32 11 66 8 36 7 22
- - 1 1 3 " 2 - 1
66 6 50 2 65 2 69 - 23
16 1 16 1 10 _ 13 3 8
17 11 9 11 8 11 5 6 5
- 2 1 - - - - _ _
7 28 11 31 7 25 7 16 5
2 36 1 28 l 19 1 12 3
5 36 8 16 3 16 6 11 2
“ “ “ - - - - - -
16 61 11 33 11 36 7 21 3
“ “ 1 - - - - - -
10 8 3 7 7 1 S 7 5
9 3 10 3 7 6 5 6 ' 6
6 1 5 - 3 2 11 2 8
12 l 9 3 12 6 13 3 16
2 16 2 8 5 10 1 8 1
6 2 7 - , 7 1 8 1 3
26 202 17 139 23 168 16 101 9
- 13 3 8 1 13 1 15 -
36 56 52 68 62 65 63 62 36
1 39 2 29 1 29 1 18 1
1 8 - 8 - 7 6 • 6 2
331 589 322 662 309 678 305 360 196
5 _ 6 6 6 6 3 2 6
- 3 - 2 1 - 1 _
“ - - - - - - _
1 1 1 1 ‘ 2 - -
913 768 992 607 1 010 605 1 052 680 602
65 - 69 VUOTTA YLI 69 V.- OVEA TUNTEMATON -




























• - - - - - 15 5 202 ~ - - - - 222 42 264
• ” • - - - 3 - 3
” ” 22 77 99
- 2 - 2 30 357 387
“ ” • - - - 8 5 13— — — - - —
1 “ - - - - 1 2 3
” ~ _ - - - 3 6 9
1 - - - - 30 135 165
“ - - - - 5 6 11
” ” - - - - 6 9 13
1 “ “ “ “ 26 19 43
2 - - - - 1 16 6 20” - - - - - - _ _
1 2 - - 1 1 66 59 1057 6
"
1 6 629 726 1 155
- - _ _ _ _ 2 21 2 - - - - 27 9 36
l 2 " - - - 29 9 38
2 2 3 - - 36 39 77
1 2 3
“ 1 - - - - 3 68 71
“ 2 * 1 - 4 6 224 230
“ * - - - 5 5 10
• 1 • - - - f 16 12 28
• ” - - - 5 100 1052 “ 1 - - - 206 161 369
” 1 ~ - - - 3 76 79
2 6 2 1 - 6 104 1 231 1 3356 13 6 2 - 10 389 1 918 2 307
- - - - - - 8 2 10
- 1 - - - - 6 7 13
- 1 - - - - 35 69 104
2 1 - - - - 75 17 92
- - . - _ _ 21 3 24
1 9 - 3 - 6 126 660 786
1 - 1 - 2 - 26 3 29




1 7 69 76
1 5 - 1 - 5 35 575 610
- 13 - 3 - - 1 191 192
3 18 - 3 - 8 66 1 050 1 114
- 2 - - - 2 18 125 143
- 1 - - - - 1 67 68
6 - 1 - 1 - 109 8 117
4 2 1 - 1 1 62 242 304
16 44 2 7 2 17 298 2 327 2 625
_ ~ “ “ : * 1 “ 1
3 _ 2 . 5 2 133 89 222
1 - 1 - 3 - 359 13 372
- - - - 1 1 20 10 30
4 3
"
9 3 513 112 62 5
! 1 _ 1 . 169 32 221
- - - - - - 75 3 78
1 - - - - - 160 39 199
1 2 1 1 1 - 473 263 736
- - - - - - 57 10 67
- 3 - - - 1 50 273 323
- - - - 1 - 22 22 44
2 6 - - 2 4 187 304 491
- “ • * - l 13 14
- 5 - - - 4 42 556 598
1 2 _ _ _ _ 41 • 113 154
2 - 2 - 1 - 210 67 277
- - - - - - 3 l 4
1
1
2 - 1 2 - 401 82 483
- - - 4 - 461 20 501
2 “ - - 2 - 340 67 407
" " “ " 1 1 2
- - 1 - 6 755 101 856
“ “ ■ - “ 6 2 8
3 - - - 1 - 137 54 191
- 1 - - - - 89 76 165
2 “ - - - 38 52 90
2 - - 1 - 122 109 231
* - 1 - - - 157 15 172
” - - - - 19 51 70
14 - 2 - Il 1 1 516 119 1 635
2 - 1 - 1 - 144 13 157
5 3 1 - 7 3 811 362 1 193
- - - - 3 - 451 9 460
- - 1 - - - 55 10 65
36 29 10 2 44 13 7 033 2 859 9 892
_ - 1 1 3 2 48 49 97
“ - - - 1 - 29 5 34
- - - - - - 35 9 44
'
1 " 107 31 138
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TAULU TYQMATKATAPATUHMIEN JAKAANTUMINEN TAPATURHATVYPIN, KUNTATYYPÎN SEKA VAHINGOITTUNEEN LIIKKUMISTAVAN MUKAAN
TAB. 32 FAROOLYCKSFALL FOROELAOE EFTER OLVCKSFALLSTYP, KOMMUNTYP SAMT EFTER OEN SKA0A06S FARDSATT
TABLE ACCIDENTS ON WAV TO ÚR FROM WORK-PLACE 0ISTRI8. ACC. TO TYPE OF ACCIDENT » TYPE OF COMMUNE ANO MEANS OF TRANSPORT
T A PA T U R M A T V Y P P I 0 L Y C K S F ,A L L S T Y P T Y P E O F  A C C 1 U E N T
KUNTATYYPPI JA VAHINÛ01TT. LIIKKUMISTAPA
KOMMUNTVP 0. OEN SKAOAÜES FARDSATT PUTOA- LIUKAS- PUTOAVAT KAATUVAT SATUTT. KONEISIIN LII ALL. KUUMAT MYRKYLL. RAJAH- MUU TAI
TYPE OF CUMMUNE ANO MEANS CF TRANSPORT MINEN TUMINEN ESINEET ESINEET KONE I SI IN TAKERT. PONNIST. AINEET VAIKUT. AINEET DYS TUNTEM. YHTEENSÄ
SUURKAUPUNKI - STORSTAD - BIG TOWN
JALAN - TILL FOTS - ON FOOT......................... 25 A 205 9 2 4SI 64 16 -
AUTOLLA - MEO BIL - BY CAR.......................... 16 129 - l 513 52 10 1 - - 23 745
TRAKTORILLA - MEO TRAKTOR - BY TRACTOR............. 2 1 - • - - ” “ - - -
MCOTTORIPYÖRÄLLÄ - MEO MOIORCYKeL - BY MOTORCYCLE - 20 - » 29 • - - - - 52
HOPEOILLA - MEO MOPEO - BY LlGhT MUTORCYCLE...... 2 103 - 1 ■ • - - - 4 162
POLKUPYÖRÄLLÄ - MEO CYKcL - BY 8ICYCLE............ 5 270 - * • • 382
KELKALLA YMS-HED KALKE MM-BY SLEIGH ANO CORRESP.. - 1 - - , - ” * “ - • “ 1
HEVOSAJON.-MEO h a s t f o r o o n - b y h u r s e -o r a h n  VEHICLE. - - - - - “ ~ - “ -
MUULLA AJON.-MEO OVR. TRANSP.HE0EL-8Y OTHER MEANS 7 AA - - 26 - - - - 92
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAl ............................ 57 A 773 9 A 1 170 130 31 * 2 1 6 238
KAUPUNKI - STAO - URBAN COMMUNE. 1ST CLASS
JALAN - TILL FOTS - ON FOOT......................... 16 2 5A8 7 2 285 48 17 9 ” - - 2 939
AUTOLLA - MEO BIL - BY CAR.......................... 6 28 - - 3S2 32 - - - - 436
TRAKTORILLA - MEO TRAKTOR - BY TRACTOR............ 1 - - - - • “ ” - - “ 1
MOOTTORIPYÖRÄLLÄ - MEO MUT ORCYKEL - BY MOTORCYCLE 1 57 - 1 - “ - - • 106
HOPEOILLA - MEO HOPEO - BY LIGHT MUTORCYCLE...... 2 360 - 1 148 - ” 535
POLKUPYÖRÄLLÄ - MEO CYKEl - BY BICYCLE............ 15 1 201 - - 316 11 1 “ - • 1 554
KELKALLA VMS-MEO KALKE MM-BY SLclGH ANO CORRESP.. - 6 - - ” “ - - -
HEV05AJ0N.-ME0 HASTFOROON-BY HORSE-DRAWN VEHICLE. 1 - - - “ - - “ “ - ” - 1
MUULLA AJON.-MEO OVR. TRANSP.McOEL-BY OTHER MEANS 1 6 - - 4 3 - " “ - “ “ 14
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL............................ A3 A 206 7 ♦ 1 153 114 21 “ “ 5 598
KAUPPALA - KOPING - URBAN COMMUNE, 2ND CLASS
JALAN - TILL FOTS - ON FUOT......................... 5 662 1 - 71 - - - 1 756
AUTOLLA - MEO BIL - BY CAR.......................... 2 11 1 - 122 14 2 - “ “ 161
TRAKTORILLA - NEO TRAKTOR - BY TRACTOR............ 1 - - - - - - - - - - 1
HCOTTORIPYORALLA - MEO HOTORCYKcL - BY MOTORCYCLE - 26 - - 11 1 - - • • - -
HOPEOILLA - MEO MOPEO - BY LIGHT MUTORCYCLE...... 1 120 1 - ~ - - 166
POLKUPYÖRÄLLÄ - MEO CYKEl - BY BICYCLE............ 5 30A - - 66 3 1 - “ • - 382
KELKALLA YHS-MEO KALKE MM-BY SLEIGH AND CORRESP.. - 6 - - 1 - - “ ” - - “
HEVGSAJON.-MEO HASTFOPOCN-BY HURSE-ORAHN VEHICLE. - - - - - • - - - ■ “ - -
MUULLA AJON.-MEO OVR. TRANSP.NcOEL-BY OTHER MEANS 2 1 - - 2 - - - - - - - 5
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL............................ 16 1 130 3 - 308 35 7 3 “ * 14 . 1 516
MAALAISKUNTA - LANCSKONMUN - RURAL COMMUNE
JALAN - TILL FOTS - ON FOOT......................... 12 I 540 7 2 202 13 “ - • 1 860
AUTOLLA - MEO B H  - BY CAR.......................... 15 35 1 2 632 43 2 - - - 34 769
TRAKTORILLA - MEO TRAKTOR - BY TRACTOR............ 1 1 - - 11 3 - ■ - “ ”
HCOTTORIPYORALLA - MEO MOTORCYk E l - BY MOTORCYCLE 2 1 IA - - 37 6 2 • • • •
HOPEOILLA - MEO MOPEO - BY LIGHT MOTORCYCLE...... A 594 1 1 120 16 4 - - -
POLKUPYÖRÄLLÄ - MEO CYKcL - BY BICYCLE............ 6 756 - - 110 6 " “ “ •
KELKALLA YHS-MEO KALKE MM-BY SLEIGH ANO CORRESP.. 1 34 - - 4 - - - “ - - 40
HEVOSAJON.-MEO HASTF0R00N-6Y HORsE-ORAWN VEHICLE. 5 3 - - 4 * - • ~ “
MUULLA AJON.-MEO OVR. TRAN SP.ME0tL-8Y OTHER MEANS 8 6 - - 4 - - ” “ -
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL............................ 54 3 083 9 5 1 133 131 22 31 “ “ 67 4 535
KUNTATYVPPI TUNTEM.-KOMNUNTYP OKANU-COMHUNE UNKN.. 
JALAN - TILL FOTS - ON FCUT......................... . 20 . . 14 1 _ 2 _ _ _ 2 39
AUTOLLA - MEO BIL - BY CA R.......................... - 1 - - 40 - 1 1 - - - 2 45
TRAKTORILLA - MED TRAKTuR - BY TRACTOR............ - l - - - - - - - - - • 1
HCOTTORIPYORALLA - MEO MOTORCYKEL - BY MOTORCYCLE - 3 - - - - - - - - - - 3
HOPEOILLA - MED MOPEO - BY LIGHT MOTORCYCLE...... - 15 - - 2 - - - - - - - 17
POLKUPYÖRÄLLÄ - MEO CYKEl - B» BICYCLE............ - 17 - - 1 - - 1 - - - - 19
KEIKALLA VMS-MEO KALKE MM-BY SLclGH ANO CORRESP.. - - - - - - - - - - - - -
HEVOSAJON.-MEO HASTF0F0DN-8Y HORSE-ORAWN VEHICLE. - - - - - - - • - - - ' -
MUULLA AJON.-MEO OVR. TRANSP .MEOEL-BY OTHER MEANS - 2 - - - - - - - - - - 2
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL............................ * 59 57 1 1 * ‘ ‘
4 126
KAIKKI KUNTATYYP1T-ALLA KUMMUNTVPER-ALL COMMUNES 
JALAN - TILL FOTS - ON FUOT......................... 58 8 975 24 6 1 023 178 49 34 2 l 43 10 393
AUTOLLA - MEO BIL - BY CAR.......................... 39 204 2 3 1 o59 141 15 10 - - - 83 2 156
TRAKTORILLA - MEO TRAKTUR - BY TrvALTOR............ 5 3 - - 13 3 - - - - - - 24
HCOTTORIPYORALLA - MEO MOTORCYKEL - BY MOTORCYCLE 3 220 - 1 120 12 2 - - - - 4 362
HOPEOILLA - MEO MOPEO - BY LIGHT MOTORCYCLE...... 9 l 192 2 3 355 39 9 12 - - - 17 1 638
POLKUPYÖRÄLLÄ - MEO CYKcL - BY BICYCLE............ 31 2 548 - - 592 23 5 4 - - - 18 3 221
KELKALLA YMS-MEO KALKE MM-BY SLeICH AND CORRESP.. 1 47 - - 10 - - - - - - 2 60
HEVOSAJON.-MEO HASTFOROON-BY hORSt-ORAWN VEHICLE. 6 3 - - 4 - - - - - - - 13
MUULLA AJON.-MEO OVR. TRANSP.MEQtL-BY OTHER MEANS 16 59 " " 45 15 - ' “ '
7 146
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL............................ n o 13 251 28 13 3 821 411 82 60 - 2 1 174 18 013
OLYCKSFALLSTYP: SE TABELL 2U, 
TYPE OF ACCIDENT: SEE TABLE 2«
SID. 70 
, PAGE 70
A M M A T T I T A U D I T  
Y R K E S S  J U K D O M A R  
O C C U P A T I O N A L  D I S E A S E S
Sisältyvät myös tauluihin 7 —24 
Ingär även i tabellerna 7 —24 
They are also included in tables 7—24
TAULU AHMA7TITAUTIEN JAKAANTUMINEN AIHEUTTAJAN JA SEURAUKSEN MUKAAN ERI TOIMIALOILLA 
TAB. 33 vRKESSJUKOOMAR FOROELAOE EFTER FORORSAKARE 0. PAFÖLJO INOM OLlKA NÄRlNCSCRENAR
TABLE OCCUPATIONAL DISEASES DISTRIBUTED ACC. TO THEIR AGENCY AND CONSEQUENSE IN DIFFERENT BRANCHES OF INDUSTRY
TOIMIALA
n a r i n g s g r e n
BRANCH OF INOUSTRY
AMMATTITAUDIN SEURAUS - YRKESSJUKOOMENS PAFQLJD - CONSEGUENSE OF OCCUP. DISEASE
OHIM. t y ö k y v .-Ov e r g , 
s k a o a - t e m p . i n c a p a c .
MIEHET N I SET YHT.




MIEHET NAI SET YHT. 
MÄN KVINN. SUMMA 
HEN WOMEN TOTAL
KUOLEMA - OOO 
• DEATH
MIEH.NAIS. YHT. 
MÄN KVIN. SUM. 
MEN WON. TOT.
YHTEENSÄ - SUMMA 
- TOTAL
MIEHET NAISET YHT. 
MAN KVINN. SUMMA 
MEN WOMEN TOTAL
:






I MAA- JA METSÄTALOUS - JORO- OCH 5KGGS8RUK 
U I  MAATAL. .PUUTARHAVILJ.-JORDBRUK.TRAOGAROSOOL.
112 HAATALOUSPALVELUKSET -TJANSTER INOM JORDBR*»
113 METSÄSTYS» RIISTAEL. KASVATT.-JAKT, VILTVARC
121-22METSATALOUS - SKOGSBRUK........................
130 KALATALOUS - F ISKE..............................
1 YHTEENSÄ - SUMMA........ ........... ...........
2 KAIVANNA ISTO IMINTA-BRYTNINC AV HINERAL. PROO
230 MALHIKAIVOKSET - MALMBRYTNING.................
290 MUU KAIVANNAISTOIM.-ANNAN 8RYTNING O. UTVIN.
2 YHTEENSÄ - SUMMA................................
3 TEOLLISUUS - TILLVERKNING 
311-12ELINTARVIKETE0LLISUUS-LIVSME0ELSTILLVERKNING
313 JUOMIEN VALMISTUS - ORYCKESVARUTIltVEftKNlAG. 
31* TUPAKKATUOTT. VALM ISTUS-TOBAKSVARUTILLVERKN.
321 TEKSTIILITEOLLISUUS - TEXTILVARUTILLVERKNING
322 VAATETUSTEOLLISUUS - TILLVERKNING AV KLADER.
323 NAHKA-»TURKIS-.LAUKKU- YM. TEOLLISUUS - TILL
VERKNING AV LAOERi PALSSKINN. VASKOR MM.....
32* KENKÄTEOLLISUUS - SKOTILLVERKNING............
331 PUUTAVARATEOLLISUUS - TRAVARUTILLVERKNING...
332 KUONEKALUTEOLLISUUS-TILLVERKN. AV MOBELVAROR
3*1 PAPERITEOLLISUUS - PAPPERSINOUSTRI...........
3*2 GRAAFINEN TEOLLISUUS - GRAFISK PRODUKTION...
351-52KEMIAN TEOLLISUUS - KEHISK INOUSTRI..........
353-5*0LJY- JA KIVIHIILIT.- PETROLEUM- O. KOLIND..
355 KUMITUOTETEOLLISUUS - GUMMIVARUTILLVERKNING.
356 MUOVITUOTETEHTAAT - PLASTVARUTILLVERKNING... 
36I-69S4VEN-, LASIN- JA K IVENJALOSTUSTEOLLISUUS -
LER-. GLAS- OCH STENFORACLINGSINOUSTR[......
371-72KETALLIEN PERuSTEOLL.- METALLFRAHSTÄLLNING..
381 METALLITUOTETEOLLISUUS - METALLVARUTILLVERKN
382 KONETEOLLISUUS - MASKINTILLVERKNING.........
383 SAHKQTEKN. TEOLL.-TILLV. AV ELEKTRISKA PRCO. 
38* KULKUNEUVOTEOLLISUUS-TRANSPORTMEOELINOUSTRI.
38S-90MUU TEOLLISUUS - ANNAN TILLVERKNING..........
3 YHTEENSÄ - SUMMA................................
* SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO - EL-. GAS- OCH 
VATT ENFORSORJNING
*10 SÄHKÖ-,KAASU- JA LAMPOH.-EL-»GAS-O.VARMEFCRS 
*20 VEDEN PUHOISTUS JA JAKELU -VATTENFORSORJNING
* YHTEENSÄ - SUMMA................................
5 RAKENNUSTOIMINTA - BYGGNAOSVERKSAMHET 
511-12TAL0NRAKENNUST0IHINTA -HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 
521-29MAA- JA VESIRAK.TOIM.-ANLAGGNINGSVERKSAMHET.
5 YHTEENSÄ - SUMMA................................
6 KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEET - 
VARUHANDEL, RESTAURANG- Q. HOTELLVERKSAMHET
611-16TUXKU- JA VÄLITYSKAUP.-PARTl-O.AGENTURHANOEL
621-29VÄHITTAISKAUPPA - OETALJHANDEL...............
631-32RAV1TSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEET - RESTAURANG 
OCH HOTELLVERKSAMHET...........................
6 YHTEENSÄ - SUMMA................................
7 LIIKENNE - SAMFÄROSEL
711 MAALIIKENNE - LANOTRANSPQRT...................
712 VESILIIKENNE - SJOTRANSPQRT...................
713 ILMALIIKENNE - LUFTTRANSPORT..................
719 MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA - OVRIGA
TJANSTER INOM TRANSPORT........................
720 TIETOLIIKENNE - POST OCH TELEKORMUNI KAT tONER
7 YHTEENSÄ - SUMMA................................
8 RAHOITUS- YM PALVELUKSET-BANKVERKSAMHET MM 
810-20RAHA- JA VAK.LAIT.-BANK-G. FORSAKR.VERKSAMH. 
831-33KIINTEISTÖPALVEL. YM-FASTlGHETSFORVALTN. MM.
8 YHTEENSÄ - SUMMA................................
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVE 
LUKSET - SAMHÄLLS- OCH PERSONLIGA TjÄNSTER
911-13JULKINEN HALLINTO - GFFENTLlG fORVAlTNING...
920 PUHTAANAPITO - RENHALLNING....................
931-320PETUS JA TUTKIMUS-UNDERVISN1NG 0. FORSKNING 
933-3*LÄÄKINTÄ- JA SOSIAALIP.-HÄLSO- O. SOCIALVARO 
935-39MUUT YHTEISKUNTAP.-flVRIGA SAMHÄLL. TJÄNSTER. 
9*1-*9TAI0E- JA VIRKISTYSPALVELUKSET - KONST- OCH
REKREATIQNSTJÄNSTER............................
951-59K0T1TAL. PALVEL. TOIM.-TJÄNSTER TILL HUSH... 
960 KANSAINVÄL. JÄRJESTOT-INTERNAT. o r g a n i s a t i o n  
9 YHTEENSÄ - SUMMA................................
000 TOIMIALA EPÄSELVÄ..............................
010 KOULUL. JA OPISK.- SKOLELEVER O. STuOERANOE. 
020-30RANGAISTUS- T. HUOLTOLA!TOK• OTETUT HENKILÖT 
' -PERSONER INSKRIVNA I STRAFF- L. VÄROANSTALT
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
27 1* *1 - - - - - _ 27 1* *1 _ 2 - - 1 -
2 3 " - “ - - l 2 3
18 7 25 5 - 5 - - 23 7 30 - 2 - - - -
*6 23 69 5 - 5 - - 51 23 7* - * - - 1 -
_ _ 8 _ 8 _ 8 _ 8
1 6 - - - • - - 5 1 6
1 6 8 ■ 8 • ■ 13 1 1* " ' “ ” ‘
39 58 97 3 3 _ _ . 39 61 100 1 _ _ _
5 7 " - - - 2 5 7
21 29 _ _ _ - _ 8 21 29
13 25 38 1 l 2 - 1* 26 *0 - - - 1 15 *
15 7 22 _ 1 1 _ _ 13 8 23 _ - - - - 16 -
3 15 18 1 - I - - - * 15 19 - - - - - 6 -
95 162 257 6 1 7 - - 101 163 26* 2* - - - - 2 -
12 20 32 - - - - - - 12 20 32 * 1 - - - -
86 20 (06 1 - 1
: \
- 87 20 107 3 l - - - 1 -
8 15 - - - - _ 7 8 15 - - - 1 6 -
36 38 7* 3 - 3 - - - 39 38 77 - 1 5 - - 1 -
1 3 - - - - - 2 1 3
5 7 - - - - - - 2 5 7
17 1* 31 * " " - - 17 1* 31
72 16 88 23 * 27 1 i 96 20 116 . -- - _ 19 3
2* 5 29 2 - 2 - - 26 5 31 - . 2 1 - - 3
*5 31 76 3 - 3 - *8 31 79 1 - 2 - - 2 1
*3 15 58 2 - 2 - - - *5 15 60 1 - - - 1 1
37 28 65 1 - 1 - - - 38 28 66 - - - - 3 - 20
31 10 *1 6 - 6 - - 37 10 *7 1
11 19 - - - - - - 8 11 19 1 - 1 - - - -
597 515 1 (12 *9 11 60
■
i 6*7 526 1 173 35 5 10 S
69 29
1 6 3 ' 3 - . 8 l 9 - - - - - 1 1
6 l 7 3 - 3 - - - 9 1 10 - - - - 1
181 3* 215 7 _ 7 . _ _ 188 3* 222 _ _ _ - 2 *7 6
- - - - - - 17 3 20 1 - - - - 1 -
198 37 235 7 7 “ _ 203 37 2*2 1 2 *8 6
6 7 13 1 . 2 1
19 25 ** - 1 1 - - - 19 26 *5 1 “ 1 , “ 1
29 30 _ 1 1 _ I 30 31 - - - - 1 - -
26 61 87 2 2 * ■
26 63 89 1 1
* 4 8 _ _ _ _ _ _ * * 8
6 5 11 - - - - - v - 6 5 11 - “ - • - ~
1 1 " “ * ■ ■ ' "
“ " “ : ■ : _ 3 3
10 13 23 - * ■ _ • * 10 13 23 “ ‘ " ' ”
1
'
2 * 6 _ _ _ _ 2 4 6




15 6 9 15 . 2
_ _ 1 _ .
21 21 - - - - - - - 21 21
21 - - - - - - 8 21 29 1
7 72 79 - 1 - - - 7 73 80 - - “ - *
1 1 2 - - • * • 1 1 “ “ ~
_ _ _ _ _ _ 1 2 3
21 37 58 2 1 3 - - - 23 38 61 3 “ “ “ “ 3
** 163 207 2 2 * - - - *6 165 211 * 3 - ' 1 6 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - - - - - -
27 2 29 “ “ ' 27 2 29













Kadmium och dess föreningar 
Kobolt och dess föreningar 
Krom och dess föreningar 
Bly och dess föreningar 
Mangan och dess föreningar 
Nickel och dess föreningar 
Zink och dess föreningar 
Vanadin och dess föreningar 











4 20 11 4 38 3 28 13 »6 170 21 153 260 68 60 8 151 36 36 16 130 165 28 T3 1 1 66 5? 6 12 12 7 1 878
1M = Cyanföreningar
13 s Svavelväte, kolsvavla,
svaveldioxid och svavelsyra
16 = Kväneoxider, salpetersyra och
ammoniak
17 s Kolmonoxid och fosgen 
1 8 s  Oorganiska baser och deras
anhydrider
19 s Kolväten
20 s Halogen-, nitro- och aminoderivat
av kolväten
21 a Nitroglycerol och nitroglykol
22 s Aldehyder, ketoner och alkoholer
23 s Organiska syror och ea'trar
24 s Fenol och dessa homologer samt
halogen- och nitroderivat av dem
25 s Antibiotika
26 s Piaster och konstharts samt vid
deras tillverkning använda flmnen 
och upp komma mellanprodukter
27 s Damm av mjOl och s&d samt räbomull-
damm
28 s Stendamm
29 s Tropiska trädslag, orter av
slAktet Primula och sellerier
30 s Torrdestillationsprodukter av trä
och stenkol och destillationsavfall 
frÄn jordolja
31 : Annan kemisk faktof
35 : Skakning
36 :s Buller
38 : Joniserad strilning
39 >: Infraröd strälning
>40 :s Ultraviolett strÄlhirrg
l»1 is Annan fysikalisk faktor




52 : Annan av biologisk Faktor 
fdrorsakad sjukdom
t a u l u  a m m a t t i t a u d i n  j o h d q s t a m e n e t e t t y j e n  t y ö p ä i v i e n  j a k a a n t u m i n e n  a i h e u t t a j a n  j a s e u r a u k s e n  m u k a a n  e r i t o i m i a l o i l l a
TAB. 34 PA GRUND AV YRKESSJUKDOH FORLORAOE ARBETSOAGAR FOROELAOE EFTER FORORSAKARE O. PÄFÖLJD INOM OLIKA NÄRINGSGRENAR
TABLE MORKlNG OAYS LOST OUE TO OCCUPATIQNAL OISEASES OISTRIB. ACC. TO AGENCY AND CONSEQUENCE (N OIFFERENT BRANCHES OF INOUSTRY
TOIMIALA 
NÄRINGSGREN 
b r a n c h  o f  i n d u s t r y
1 MAA- JA METSÄTALOUS - JORO- OCH SKOGSBRUK
111 MAATAL..PUUTARHAVILJ.-JOROBRUK.TRÄOGAROSODL.
112 MAATALOUSPALVELUKSET. -TJÄNSTER INOM JQROBR«•
113 METSÄSTYS. RIISTAEL. KASVATT.-JAKT. VILTVÄRO
121-22METSÄTALOUS - SKOGSBRUK........................
130 KALATALOUS - F ISKE..............................
1 YHTEENSÄ - SUUMA ................................
2 KA(VANNA ISTO ININTA-BRYTNING AV NINERAL. PROO
230 MALMIKAIVOKSET - MALMBRYTNING................
290 MUU KAIVANNAISTOIN.-ANNAN BRYTNING O. UTVIN.
2 YHTEENSÄ - SUMMA................................
3 TEOLLISUUS - TILLVERKNING
311-12ELINTARVIKETEOLLISUUS-L tVSMEOELSTILLVERKNING
313 JUONIEN VALMISTUS - CRYCKESVARUTILLVERKNING.
314 TUPAKKATUOTT. VALMISTUS-TOBAKSVARUT(LLVERKN.
321 TEKSTI(L(TEOLLISUUS-- TEXTILVARUT ILLVERKNING
322 VAATETUSTEOLLISUUS - TILLVERKNING AV KLÄCER*
323 NAHKA-.TURKIS*.LAUKKU- YM. TEOLLISUUS - TILL
VERKNING AV LÄOER. PÄLSSK1NN. VÄSKOR MH.....
324 KENKÄTEOLLISUUS - SKOTILLVERKNING............
331 PUUT AVARATEOLLISUUS - TRÄVARUTI LLVERKNING...
332 HUONEKALUTEOLLISUUS-T(LLVERKN. AV MOBELVAROR
341 PAPERITEOLLISUUS - PAPPERSINOUSTRI...........
342 GRAAFINEN TEOLLISUUS - GRAFISK PRODUKTION...
351-52KEMIAN TEOLLISUUS - KEMISK INOUSTRI..........
353-54ÖLJY- JA KIVIHIILIT.- PETROLEUM- 0. KOLIKO..
355 KUMITUOTETEOLLlSUUS - GUMMIVARUTILLVERKNING.
356 MUOVITUOTETEHTAAT - PLASTVARUTILLVERKNING... 
361-69SAVEN-. LASIN- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS --
LER-. GLAS- X H  STENFORÄCLINGS INOUSTRI......
371-72METALLIEN PERUSTEOLL.- METALLFRAMSTÄLLNING..
381 METALLITUOTETEOLLISUUS - METALLVARUTILLVERKN
382 KONETEOLLISUUS - MASKI NT ILLVERKNING.........
383 SÄHKOTEKN. TEOLL.-TILLV. AV ELEKTRISKA PROO.
384 KULKUNEUVOTEOLLISUUS-TRANSPORTMEOELINOUSTRI.
38S-90MUU TEOLLISUUS - ANNAN TILLVERKNING..........
3 YHTEENSÄ - SUMMA................................
4 SÄHKÖ-. KAASU- JA VESIHUOLTO - EL-. GAS- OCH 
VATTENFORSORJNING
410 SÄHKÖ-.KAASU- JA LÄMPOH.-EL-.GAS-O.VÄRMEFÖRS 
420 VEOEN PUHDISTUS JA JAKELU -VATTENFORSORJNING
4 YHTEENSÄ - SUMMA.................... ..........
5 RAKENNUSTOIMINTA - BVGGNADSVERKSAMHET 
S11-12TAL0NRAKENNUST0IMINTA -HUSBVGGNAOSVERKSAMHET 
521-29MAA- JA VESIRAK.T01M.-ANLÄGGNINGSVERKSAMHET.
5 YHTEENSÄ - SUMMA................................
6 KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEET - 
VARUHANDEL. RESTAURANG- O. HOTELLVERKSAMHET
611-18TUKKU- JA VÄLI TYSKAUP.-PART1-0.AGENTURHANOEL
621-29VÄHITTÄISKAUPPA - OETALJHANOEL...............
631-32RAVITSEM|S- JA MAJOITUSLIIKKEET - RESTAURANG 
OCH HOTELLVERKSAMHET...........................
6 YHTEENSÄ - SUMMA................................
T LIIKENNE - SAMFÄROSEL
711 MAALIIKENNE - LANDTRANSPQRT...................
712 VESILIIKENNE - SJOTRANSPORT...................
713 ILMALIIKENNE - LUFTTRANSPORT..................
719 MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA - OVRIGA
TJÄNSTER INOM TRANSPORT........................
720 TIETOLIIKENNE - POST OCH TELEKOMMUN1KATIONER
7 YHTEENSÄ - SUMMA................................
8 RAHOITUS- YM PALVELUKSET-BANKVERKSAKHET MM 
810-20RAHA- JA VAK.LA1T.-BANK-O. FORSÄKR.VERKSAMH. 
631-33KIINTEISTÖPALVEL• YM-fASTIGHETSFORVALTN. MM.
8 YHTEENSÄ - SUMMA................................
OHIN. t y Ok y v . JOHD.- INVALIDITEETIN JOHDOSTA­ KUOLEMAN JOHDOSTA­ YHTEENSÄ--SUMMA-TOTAL
a-*-i v
PÄ GRUND AV OVERG. PA GRUND AV INVALIDITET- PA GRUND AV OOOEN- •H S
SKAOA-OUE TO TEMPO- OUE TO DISABILITY OUE TO FATALITY u n
RARY OISABILITY 41-rt
MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. e s
HÄN KVINN. SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA MAN 1' KVINN. SUMMA MÄN KVINNOR SUMMA <  >,
MEN MONEN TOTAL MEN MONEN TOTAL MEN MONEN TOTAL MEN WOMEN TOTAL 01
212 562 774 _ _ - _ . - 212 562 774 -
- 104 104 - - - * * * - 104 104
2T2 100 372 7 426 ’ 7 426 - ’ - 7 698 100 7 798 -
484 766 1 250 7 426 7 426 : : : 7 910 766 9 676 -
. . 8 330 _ e 330 _ _ _ e 330 _ e 330 _
5 5 _ _ 5 5
5 “ 5 e 330 - 8 330 - - e 335 e 335
406 664 1 070 _ 4 244 4 244 _ _ 406 4 908 5 314 37
12 44 56 - - - - - - 12 44 56 -
- - - - 900 900 - - — - 900 900 -
131 252 383 . - - - - - 131 252 383 -
197 264 461 948 1 212 2 160 " * - l 145 I 476 2 621 "
266 83 349 _ 606 606 . _ 266 689 955 -
11 148 159 1 285 - 1 285 - - - l 296 146 1 444 -
873 1 760 2 633 s 477 607 6 084 - - - 6 350 2 367 ’ 8 717 306
18S 244 429 - - - - - - 185 244 429 101
526 33S 861 1 200 - 1 200 - - - i 726 335 2 061 19
68 62 130 - - - - - - 68 62 130 -
499 461 960 9 379 - 9 379 - - - 9 878 461 10 339 -
26 10 36 - - - - - - 26 10 36 -
- 78 78 - - - - - - - 78 78 -
306 211 517 “ - - - - * 306 211 517
l 337 408 1 745 19 963 4 200 24 163 6 182 - 6 182 27 482 4 608 32 090 -
542 39 581 3 090 - 3 090 - - - 3 632 39 3 671 -
757 439 1 196 4 525 - 4 525 - - - 5 282 439 5 721 201
510 150 660 3 448 - 3 448 - - - 3 956 150 4 108 5
1 016 353 1 369 1 260 - 1 260 - - - 2 276 353 2 629 -
263 56 319 8 400 - B 400 - - - e 663 56 6 719 -
225 122 347 - - - - - - 22S 122 347 12
8 156 6 183 14 339 58 975 11 769 70 744 6 182
"
6 182 73 313 17 952 91 265 681
135 135 3 756 3 756 . 3 891 _ 3 891 _
135 - 135 3 756 " 3 756 * - - 3 891 3 891 *
3 99 S 457 4 452 9 276 _ 9 276 _ _ 13 271 457 13 728
326 60 366 - - - - - - 326 60 3 66 5
4 321 517 4 838 9 276 * 9 2 76 * “ 13 597 517 14 114 5
63 62 125 63 62 125
_
281 438 719 - 977 977 - * - 281 1 415 1 696 28
25 399 424 1 281 l  281 _ _ _ 25 1 680 1 705 -
369 899 1 268 “ 2 2 56 2 258 “ 369 3 157 3 526 28
97 26 123 . . _ _ . _ 97 26 123 _
75 97 172 - - - - - - 75 97 172 -
- 8 8 - - - " - - 0 8_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -
• 66 66 _ _ . _ _ - 66 66 -
172 197 369 - - “ “ * 172 197 369 '
13 45 58 . . . _ 13 45 58 _
2 80 82 - - _ - - - 2 80 82 -
15 125 140 - - - - - - 15 125 140 “
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVE
LUKSET - SAMHÄLLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER
911- 134ULKINEN HALLINTO - OFFENTLIG FORVALTNING... 218 541 759 - - - - - - “
920 PUHTAANAPITO - RENHÄLLNING.................... - 381 381 - - - - - - - ”
931-320PETUS JA TUTKIMUS-UNOERVlSN1NG 0. FORSKMING 20 486 506 - - - - - -
933-34LÄÄKINTÄ- JA SOSIAALIP.-HÄLSO- 0. SOCIALVARO 380 2 248 2 628 - 1 383 1 383 - - - 300 4 Oli -
935-39MUUT YHTEISKUNTAP.-OVRIGA SAMHÄLL. TJÄNSTER. T 135 142 - - - - - - -
941-49TAI0E- JA VIRKISTYSPALVELUKSET - KONST- OCH
REKREATtONSTJÄNSTER............................ - 37 37 - - - - - - - Î7 “
951-59K0TITAL. PALVEL. TO 1M.-TJÄNSTER TILL HUSH... 363 825 1 168 2 650 1 512 4 162 - -
960 KANSAINVÄL. JÄRJESTÖT-IN7CRNAT. ORGAMISATIGN « - - - - - - - - - - - -
9 YHTEENSÄ - SUMMA................................ 988 4 653 5 641 2 650 2 895 5 545 - - 638
000 TOIMIALA EPÄSELVÄ............................... _ - _ _ _ _ _ - - - -
010 KOULUL. JA OPISK.- SKOLELEVER 0. STUOERANOE. 84 36 120 - - - - - - 36 “
020-30RANGAISTUS- T. HUOLTOLAITOK. OTETUT HENKILÖT
-PERSONER (NSKRIVNA 1 STRAFF- L. VÄROANSTALT - ~ * ~ * “ “ “ '
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Arsenik och dess föreningar 
Kvicksilver och dess föreningar 
Fosfor och dess föreningar 
Kobolt och dess föreningar 
Krom och dess föreningar 
Bly och dess föreningar 
Mangan och dess föreningar 
Nickel och dess föreningar 
Zink och dess föreningar
1 2 :  Vanadin och dess föreningar 
13 s Halogener och deras oorganiska 
föreningar 
19 = Cyanföreningar
15 = Svavelväte, kolsvavla,
svaveldioxid och svavelsyra
16 s Kväveoxider, salpetersyra och
ammoniak
17 s Kolmonoxid och fosgen
1 8 s  Oorganiska baser och deras 
anhydrider
19 = Kolväten
20 = Halogen-, n itre - och aminoderivat
av kolväten
21 - N itroglycerel och nitroglykol
22 s Aldehyder, ketoner och alkoholer
23 : Örganiska syror och e6trar
29 s Fenol och dessa homologer samt
halogen- och nitroderivat av dem
! Antibiotika
; P iaster och konstharts samt vid 
deras tillverkn ing använda ämnen 
och upp komma mellanprodukter 
: Damm av mjöl och säd samt ribomull 
■ Stendamm
; Trepiska trädslag, o rter av 
s läktet Primula och s e l le r ie r
t8RANCH OF INDUSTRY 26 27 28 29 30 31 35 36 38 40 41 45, 46 47 49 52 YHT.
1 MAA* JA HETSATALOUS - JORO-* OCH SKOGS8RUK
111 HAATAL.»PUUTARHAVILJ.-JOROBRUK.TRÄOGÄROSOOL. - 67 - 189 - 177 8 - - 4 83 • • _ _
112 MAATALOUSPALVELUKSET -TJÄNSTER I NON JORDBR..
113 METSÄSTYS» R1ISTAEL. KASVATT.-JAKT» VILTVÄRO
121-22METSÄTALOUS - SKOGSBRUK........................ - - - - - 74 7 5 82 . - - _ 124 _ _ _ _ 7 798
130 KALATALOUS - F ISKE.............................. - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _
1 YHTEENSÄ - SUMMA................................ ~ 189 ~ 251 7 590 * - 4 207 - - - - 33 6 676
2 KAI VANNAIST0IMINTA-8RYTNING AV MINERAL. PROO
230 NALMIKA1V0KSET - MALM8RYTNING................. - - 2 506 - - - 1 537 3 454 - - - • _ _ _
290 MUU KAIVANNAISTOIM«-ANNAN BRYTNING 0. UTVlN. - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ 5
2 YHTEENSÄ - SUMMA................................ “ 2 508 “ 1 537 3 454 - “ - - 633 - - - 8 335
3 TEOLLISUUS - TILLVERKNING
311-12EL1NTARVIKETE0LLISUUS-LIVSME0ELST1LLVERKNING - - 76 175 9 - - - 97 - - 44 - S 314
313 JUOMIEN VALMISTUS - ORYCKESVARUTILLVERKNING. 56
314 TUPAKKATUOTT. VALMISTUS-TOBAKSVARUTILLVERKN. - - - - - - - 900 - - - - - _ - - 900
321 TEKSTIILITEOLLISUUS - TEXTILVARUTILLVERKNING 102 29 - - 100 13 - - - - 87 - - _ - - 383
322 VAATETUSTEOLLISUUS - TILLVERKNING AV KLÄOER. - - - 40 - 948 - - 11 - - _ - - 2 621
323 NAHXA-»TURKIS-»LAUKKU- YM. TEOLLISUUS - TILL
331 PUUTAVARATEOLLISUUS - TRÄVARUTILLVEAKNING... 375 - - 9 98 83 16 6 084 - _ 8 _ _ _ _ 1 A4*8 717
332 HUONEKALUTEOLLISUUS-TILLVERKN. AV M08ELVAROR - - 15 21 40 - - - - 18 - - ‘ . - - "29
341 PAPERITEOLLISUUS - PAPPERSINOUSTRI........... - - - 97 68 - 1 208 - - 10 _ _ - - 2 061
342 GRAAFINEN TEOLLISUUS - GRAFISK PROOUKTION... - - - 20 - - - - - - • . _ - - 130
331-S2KEMIAN TEOLLISUUS- KEMISK INOUSTRI.......... - - 57 142 137 - - - 93 - - - - - 10 339
353-540LJY- JA KIVIHIILI?.- PETROLEUM- 0. KOLINO.. - - - - - 26 - - - - - - - _ - - 36
355 KUMITUOTETEOLLISUUS - GUMMIVARUTILLVERKNING. - - - - 67 - - - - - 11 - - _ - - 78
350 MUOVITUOTETEHTAAT - PLASTVARUTILLVERKNING... - - - 8 517
361-69SAVEN-, LASIN- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS -
LER-* GLAS- OCH STENFORÄOLINGSINDUSTRI...... 120 46 11 3 75 - 167 45 - 19 063 32 090
3 7 1-T2METALLIEN PERUSTEOLL.- METALLFRANSTÄLLNING.. - - 890 , 16 137 - l 200 3 671
381 METALLITUOTETEOLLISUUS - METALLVARUTILLVERKN 2 4 18 152 30 - 4 525 - 22 - - - _ - 46 * 5 721
382 KONETEOLLISUUS - MASKI NTILLVERKNINC.......... • 28 28 - - 102 26 - 3 544 - 19 16 - _ - - 4 108
383 SÄHKÖTEKN. TEOLL.-T ILLV. AV ELEKTRISKA PROO. - - - 10 - - - - - - - - _ - - 2 629
384 KULKUNEUVOTEOLL!SUUS— TRANSPORTHEOELINOUSTR1. - 6 82 - 8 400 8 719
385-90MUU TEOLLISUUS - ANNAN TILLVERKNING.......... - - 22 16 - - - - - _ . _ - - 347
3 YHTEENSÄ - SUMMA................................ 1 855 4 490 13 290 48 1 087 1 528 162 45 872 - 41 351 - - 91 44 46 91 265
4 SÄHKÖ-. KAASO* JA VESIHUOLTO - EL-. GAS- OCH
VATTENFORSORJNING t
410 SÄHKÖ-»KAASU- JA LÄMP0H»-EL-»GAS-O.VÄRMEFORS - - - - - - 25 3 756 - - - - - _ - - 3 891
420 VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU -VATTENFORSORJNING
4 YHTEENSÄ - SUINA................................ ‘ “ “ ~ 25 3 756 - - - - - - - 3 891
5 RAKENNUSTOIMINTA - 8VGGNADSVERKSAMHET
511-12TAL0NRAKENNUST0IHINTA -HUS8VGGNA0SVERKSAMHET 10B 26 248 6 2 617 393 46 16 16 188 - - _ - - 13 728
521-29MAA- JA VESIRAK.TOIM.-ANLÄGGNINGSVERKSAMHET. - - - 112 37 - - - 6 56 - - _ - - 386
5 YHTEENSÄ - SUMMA................................ 108 26 250 6 2 729 430 46 16 22 244 - - - 14 114
6 KAUPPA. RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEET -
VARUHANOEL» RESTAURANG- 0. KOTELLVERKSANMET
611-16TURKO- JA VÄLITYSKAUP.-PARTI-O.AGENTURHANOEL - - - - 40 16 123
621-29VÄHITTÄISKAUPPA - OETALJKANOEL............... - 7 - - 6 192 - - - 2 - • - _ - - 1 696
431-32RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEET - RESTAURANG
OCH HOTELLVERKSAMHET........................... - - - 16 - 50 - - - - - - - _ - - 1 705
6 YHTEENSÄ - .SUMMA......................... ...... ~ 7 “ 16 46 258 - 2 - - * - - " 3 526
T LIIKENNE - SAMFÄROSEL
711 MAALIIKENNE - LANDTRANSPORT................... - - - 18 9 - - - - - - - - - - 123
712 VESILIIKENNE - SJOTRANSPÖRT................... - 9 - - 19 172
713 ILMALIIKENNE — .LUFTTRANSPORT.................. - - - - - - - - - - - - - - - - e
719 MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA - OVRIGA
720 TIETOLIIKENNE - POST OCH TELEKOHMUNIKATIONER 66
7 YHTEENSÄ - S U M A ................................ “ 9 37 9 * - - - - - “ * 369
8 RAHOITUS- YM PALVELUKSET-8ANKVERKSANHET MM
•10-20RAHA- JA VAX.LAIT.-BANK-O. FORSÄKR.VERKSAMH. - - - - - - - - 4 - - - - - -
631-33KIINTEISTOPALVEL. YN-FASTIGKETSFORVALTN. NM. - - - - - - - - - - - - - - - 82
8 YHTEENSÄ - SUMMA................................ - - - - - 25 - - - 4 - - - - - "
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVE 
LUKSET - SANHÄLLS- OCH PERSONLIGA TJÄHSTER
911-13JULKINEN HALLINTO - OFFENTLIG FÖRVALTNING... - - - - - 196 143 - - - 6 _ - _ - - 759
920 PUHTAANAPITO - RENHÄLLNING.................... 8 - - - 12 - - - - - - - - - -
931-320PETUS JA Tu TKINU5-UN>ERVISNING 0. FORSKNING 12 - - - - 126 - - - e - - - - -
933-34LÄÄKINTÄ- JA SOSIAALIP.-HÄLSO- 0. SOCIALVÄRD 33 - - - 256 8 - 12 - - 364 1 090 - -
935-39MUUT YHTEISKIMTAP.-OVRIGA SAMHÄLL. TJÄNSTER. -
941-49TAI0E— JA VIRKISTYSPALVELUKSET - KONST- OCH
REKREATIONSTJÄNSTER............................ - - - - - - - - - - - - - - - -
951— 59K0TITAL. PAL VEL. TOIH.-TJÄHSTER TILL HUSH... - - - - 68 2 370 - - - - 6 - - - - -
960 KANSAINVÄL. JÄRJESTOT-INTERNAT. ORGANISATION - -
9 YHTEENSÄ - .SUMMA................................ 53 " 179 3 009 151 " 12 8 12 364 1 090 - ~ 174 11 186
000 TOIMIALA EPÄSELVÄ............................... - - - - - - - - - - _ _ _ _ - - -
010 KOULUL. JA OPI SK.- SKOLELEVER 0. STUDERANOE. - 36 - - - - - - 9 21 - - - - -
020-30RANGAISTUS- T. HUOLTOLAITOK. OTETUT HENKILÖT
-PERSONER INSKRIVNA 1 STRAFF- L. VÄROANSTALT
YHTEENSÄ - S U M M A  - TOTAL 2 016 4 635 16 051 259 4 106 S 510 9 511 53 098 12 90 835 364 1 923 91 44 253 141 622
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